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D E L R NO 
M A D R I D , 10. — Dos c a n d i d a t o s a conseje-
ros del Re ino y u n o a v o c a l de la C o m i s i ó n 
Permanente de las Cor tes p o r el g r u p o de rec-
tores de U n i v e r s i d a d , se h a n i n s c r i t o en l a 
S e c r e t a r í a de las Cor tes , a l c u m p l i r s e el pla-
zo de p r e s e n t a c i ó n de cand ida tos , a las ve in t e 
horas de esta t a rde . 
Para la e l e c c i ó n de u n m i e m b r o de l Con-
sejo de l Re ino c o n c u r r e n d o n A d o l f o M u ñ o z 
Alonso , r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n -
se de M a d r i d , y d o n J e s ú s G a r c í a G a r r i d o , rec-
t o r de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l a D i s t a n c i a . 
Pata l a e l e c c i ó n de v o c a l de la C o m i s i ó n Per-
manen te de las Cor tes , t a m b i é n en represen-
t a c i ó n de l g r u p o de rec tores de U n i v e r s i d a d , 
se ha p resen tado ú n i c a m e n t e el r e c t o r de l a 
U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a de B a r c e l o n a , d o n V i -
cente V i l l a r P a l a s í . 
Las elecciones se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , d í a 
11 a p a r t i r de las once y m e d i a , en e l pala-
c i ó de las Cor tes . — P Y R E S A . 
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L O S A L A T A Q U E 
W A L 
N i » ordenó los bombardeos masivos 
sin consultar a los jefes militares 
ia rusa a o u 
INCENDIO EN HONG - KONG 
L A S C O N V E R S A C I O N E S D E P A R I S 
PARIS, 10. — Cuatro horas se p r o l o n g ó la 
tercera entrevista entre Kissinger y Le Duc Tho. 
Esta tercera entrevista ha revestido un ca rác -
ter algo m á s amable, pues tras la f r ia ldad de-
mostrada el lunes y , martes en el encuentro 
de estadounidenses y norvietnamitas, esta tar-
de sa l ió a recibi r a los delegados de W á s h i n g t o n 
u n miembro de la r e p r e s e n t a c i ó n de Hanoi , quien 
i n t e r c a m b i ó u n a p r e t ó n de manos y un breve 
gesto.—EFE. 
S O F I A Y S U B E B E 
HONG-KONG. —- Un voraz incendio se ha declarado en el 
último piso de un edificio de catorce plantas. Quince perso-
nas han desaparecido, todas ellas mujeres que trabajan en 
una factoría, y otras cuarenta resultaron heridas. En la foto 
inferior, los bomberos, que arrojaron gran cantidad de agua 
y espuma, pero el excesivo calor y el humo no les permitió 
acercarse demasiado al foco del siniestro. 
{ T e l e f o t o C I F R A - U P I . ) 
S A I G O N , 10. — Bombarderos norteamericanos «B-52» atacáron por segundo día conse-
cutivo las infiltraciones comunistas en las mesetas centrales de Vietnam del Sur. L a ope-
ración ha tenido como finalidad castigar a las fuerzas norvietnamitas, que se cree se es tán 
concentrando para lanzar una importante ofensiva contra la ciudad de Kontum, ha decla-
rado un portavoz norteamericano. 
Los bombarderos lanzaron 2.500 to- . , •. . 1 
neladas de explosivos en la zona, 
en las ú l t imas cuarenta y ocho ho-
ras. Treinta y dos «B-52» atacaron 
también centros de aprovisionamien-
to en Vietnam del Norte, pero todas 
las misiones se llevaron a cabo en 
la zona situada al Sur del parale-
do 20. Hoy también ha sido bom-
bardeado Vietnam del Norte por 
debajo del citado paralelo, 
Otros dos gigantescos aviones 
«B-52» han sido derribados sobre 
Vietnam del Norte, informa hoy 
«Radio Hanoi». L a noticia, captada 
en Saigón, pone de relieve que los 
dos aviones fueron abatidos en la 
provincia de Nje An, a l Sur del 
paralelo 20. Hanoi ha declarado ha-
berse derribado, en total, treinta 
y siete «B-52».—EFE. 
N I X O N O R D E N O D I R E C T A M E N T E 
L O S B O M B A R D E O S 
WASHflÍGTON. 10.—El militar de 
m á s alto rango de los Estados Uni-
dos, el presidente de la Junta de 
Jefes de Estado Mayor, almirante 
Thomas Moorer, admit ió ayer que 
el presidente Nixon había ordenado 
los bombardeos intensivos contra 
Vietnam del Norte, el mes pasado, 
sin ni siquiera consultarlo. Pero, 
además , se supo hoy que el almiran-
te admit ió que Nixon tampoco lo 
consul tó para limitar esos bombar-
deos el 29 de diciembre pasado a la 
zona sur del paralelo 20 en Viet-
nam del Norte. 
E l presidente de la Junta de Je 
fes de Estado Mayor de las Fuer-
7as Armadas norteamericanas admi-
tió que. Nixon no le informó por 
adelantado de sus decisiones milita-
res en Vietnam, en declaraciones a 
puerta cerrada que hizo ayer anle 
el Comité de Servicios Armados 
de la Cámara de Representantes. 
A la pregunta de si Nixon le ha-
bía dado alguna explicación o justi-
ficación de los bombardeos, el almi-
rante Moorer, según el miembro 
del Comité, Michael Harrington, 
respondió: «ninguna». 
También dijo el almirante Tho-
mas H . Moorer que los bombardeos 
de Vietnam del Norte fueron «muy 
efectivos». 
Añadió que los ataques aéreos ha-
bían estado destinados a reducir 
la capacidad del Gobierno de Hanoi 
de atacar a Vietnam del Sur. 
Prestó también declaración ante el 
(Pasa a ¡a o á n i n a 2.1 
MINSK (Unión Soviét ica) . — Esta es la residencia destinada al presidente 
de la República francesa, Georges P ompidou, durante su estancia aquí 
para entrevistarse con Breznev.— ( T e l e f o t o C I F R A - U P I . ) 
t e r s i a 
Norte e en I r í a n 
C r í m e n e s s e c t a r i o s e n t o d o e l p a í s 
C O M I A M A E N E L F U T U R O 
f N su t r a d i c i o n a l mensa je de f i n de a ñ o el Jefe de l E s t a d o ha hecho u n a n á l i s i s sen-
c i l l o y r ea l i s t a de l acontecer e s p a ñ o l en sus as-
pectos m á s fundamen ta l e s , desde e l ' d e s a r r o l l o 
p o l í t i c o y el c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o has ta los 
avances en e l t e r r e n o de la j u s t i c i a socia l . Pero 
el mensaje de F r a n c o no es, n i m u c h o menos , 
la s i m p l e c o n t a b i l i d a d f r í a y a s é p t i c a de una 
o b r a de g o b i e r n o t r a d u c i d a en f r u t o s ma te r i a l e s 
p a r a el b ienes ta r co lec t ivo , s ino an te todo , el re-
c o n o c i m i e n t o expreso de l a s a l u d y v i t a l i d a d de l 
pueb lo e s p a ñ o l p l e n a m e n t e i d e n t i f i c a d o c o n los 
ideales de l M o v i m i e n t o N a c i o n a l . P o r q u e es, en 
efecto, la buena s a l u d de n u e s t r o p u e b l o q u i e n 
rev is te de f e c u n d i d a d y de ef icacia p o s i t i v a a los 
cauces e i n s t r u m e n t o s de l a v i d a p o l í t i c a , eco-
n ó m i c a , soc ia l y c u l t u r a l y l a que en d e f i n i t i v a 
cons t i t uye g a r a n t í a de n u e s t r a paz y de la esta-
b i l i d a d y p e r f e c c i o n a m i e n t o de las I n s t i t u c i o n e s . 
S i hoy p o d e m o s a f r o n t a r c o n serena esperan-
za u n nuevo a ñ o . de p royec to s e i lus iones en 
c o m ú n , s i p o d e m o s c o n f i a r l e g í t i m a m e n t e en el 
l og ro de a m b i c i o s o s o b j e t i v o s o r i e n t a d o s a u n 
ó p t i m o y e q u i t a t i v o n i v e l de p r o s p e r i d a d eco-
n ó m i c a , de d e s a r r o l l o i n t e g r a l , de igualdad_ de 
opor tun idades , de p a r t i c i p a c i ó n y de j u s t i c i a 
social p l ena p a r a todos los e s p a ñ o l e s es p o r q u e , 
c o m o nos ha r e c o r d a d o el C a u d i l l o , l a p o l í t i c a 
del R é g i m e n , l a l í n e a de a c t u a c i ó n de l M o v i -
m i e n t o N a c i o n a l n u n c a ha d i s c u r r i d o _ m o v i d a 
P o r el azar o la i m p r o v i s a c i ó n n i i n s p i r a d a en 
especulaciones. N u e s t r o s avances, los avances 
de la E s p a ñ a de l 18 de J u l i o , son en todo mo-
men to el r e su l t ado de una l a b o r serena y m e d i -
tada; consecuencia de l es tudio , de la p l an i f i c a -
c i ó n de unas necesidades y de l á n i m o resuel to 
Para superar las . P o r el lo , n i l a c o m p l a c e n c i a en 
las metas alcanzadas, n i la t e n t a c i ó n de u n in-
r n o v i l i s m o que hubiese s ido nefas to p a r a la g r a n 
tarea r e v o l u c i o n a r i a a b o r d a d a p o r F r a n c o y. el 
M o v i m i e n t o , h a n i m p e d i d o que d í a a d í a , a ñ o 
t ras a ñ o , E s p a ñ a vaya a lcanzando s i n re t rocesos 
n i sobresal tos esa t r a n s f o r m a c i ó n r a d i c a l y sus-
tan t iva que nos p e r m i t e i r sa lvando acelerada-
mente la d i s t anc i a que nos separaba de los 
P a í s e s m á s desa r ro l l ados de l m u n d o , en u n p r o -
ceso que, a d e m á s , se e f e c t ú a en t é r m i n o s de 
adecuada s i n c r o n í a y con l a l ó g i c a acomoda-
c i ó n a los i m p e r a t i v o s h i s t ó r i c o s de l t i e m p o que 
v i v i m o s . D e - a h í que e l M o v i m i e n t o N a c i o n a l , 
« s i e m p r e f ie l a sus r a í c e s esenciales, c o m o ha 
subrayado F ranco en su mensaje , no se det iene 
m i r a n d o a t r á s , s ino que encara d e c i d i d a m e n t e 
e l f u t u r o y a c e n t u a r á l a p a r t i c i p a c i ó n de todos 
los e s p a ñ o l e s en las tareas p o l í t i c a s a b r i e n d o 
cauce cada vez m á s ancho p a r a l a i n c o r p o r a c i ó n 
de cuantos s i en tan i n q u i e t u d e s p o r l a cosa p ú -
b l i c a » . E n este sen t ido y c o m o t a m b i é n nos re-
cue rda el C a u d i l l o , «e l p o s i t i v o ba lance de l a ñ o 
que t e r m i n a en l o e c o n ó m i c o , lo, soc ia l y l o po-
l í t i c o , ha de s e rv i rnos p a r a encauzar el a ñ o que 
empieza con r enovada fe en l a capac idad de t r a -
ba jo de n u e s t r o pueb lo , en l a ef icacia de nues-
t r as I n s t i t u c i o n e s y en la p e r m a n e n t e a c t u a c i ó n 
de los p r i n c i p i o s que i n s p i r a n n u e s t r a o b r a po-
l í t i c a » . 
Segu i r t r a b a j a n d o en o r d e n y en paz, c o n re-
novada i l u s i ó n y esperanza en la capac idad crea-
d o r a de n u e s t r o s i s t ema p o l í t i c o , es pues e l con-
t en ido esencial de l mensaje de F ranco . Paz, 
o r d e n y confianza, p a r a segui r t r a n s f o r m a n d o a 
E s p a ñ a en todos los ó r d e n e s , p a r a segu i r avan-
zando en todos los f ren tes ; en el- e c o n ó m i c o me-
j o r a n d o nues t ras e s t ruc tu ra s p r o d u c t i v a s agra-
r ias , i n d u s t r i a l e s o de se rv ic ios y a c o p l á n d o l a s 
a los avances de la t é c n i c a y a las nuevas s i tua- • 
d o n e s que p l an t ea la c rec iente i n t e g r a c i ó n de 
las e c o n o m í a s en á r e a s cada vez m á s a m p l i a s . 
Pero s in o l v i d a r t a m p o c o que « e n el f r en te so-
c i a l h é m o s de l o g r a r u n a m e j o r d i s t r i b u c i ó n de 
la r e n t a nac iona l , t a n t o en e l aspecto pe r sona l 
c o m o en el g e o g r á f i c o , de m o d o que los niveles 
de ingresos se a p r o x i m e n , e levando especial-
m e n t e los de aquel los sectores sociales y regio-
nes que m á s l o n e c e s i t e n » . U n f r en t e social , que 
s in d u d a a lguna, s igue en p r i m e r a l í n e a de las 
i nqu i e tudes de nues t ro R é g i m e n . C o m o a este 
p r o p ó s i t o s e ñ a l a el Jefe de l E s t a d o en su mensa-
je , « la j u s t i c i a soc ia l ha seguido i n s p i r a n d o en 
el a ñ o que t e r m i n a c o m o u n o de sus pos tu lados 
esenciales, l a a c c i ó n de Gob ie rno . E n esta l í n e a 
l a Ley de l a S e g u r i d a d Soc ia l ha supuesto u n 
paso i m p o r t a n t e en l a m e j o r a t e n c i ó n de los 
t r aba jadores y de sus f a m i l i a s en los casos de 
en fe rmedad , p a r o o j u b i l a c i ó n » . Por o t r a par te , 
no se puede o l v i d a r t a m p o c o que « la actual iza-
c i ó n y m e j o r a de las condic iones de t r a b a j o en 
a m p l i o s sectores labora les , l a e l e v a c i ó n de l sala-
r i o m í n i m o y en genera l p o r e n c i m a de l incre-
m e n t o de l coste de v i d a , cons t i t uye la e x p r e s i ó n 
de n u e s t r a p r e o c u p a c i ó n p o r elevar las ren tas 
m á s bajas y p o r i n c r e m e n t a r la p a r t i c i p a c i ó n de 
los t r aba jadores en la r en ta n a c i o n a l » . 
GINEBRA. — La actriz italiana Sofía Loren sostiene en brazos 
a su segundo hijo, Eduardo, nacido el pasado día 6, festividad 
de la Epifanía, en una clínica de Ginebra, y al que presentó 
hoy a la Prensa .— (Te l e fo to C I F R A - U P I . ) 
S E I N T E N S I F I C A LA CAMPAÑA 
D E T E R R O R 
Fa l t a le va a hacer a l p r o m i n e n -
te^ m i l i t a r estas dotes de su ca-
r á c t e r , aunque en el Uls te r las 
cosas no anden p a r a demas iadas 
b r o m a s . H a b r á que enfrentarse , 
p a r a empezar , c o n u n a in t ens i f i -
c a c i ó n de los c r í m e n e s sec tar ios , 
p e r p e t r a d o s no s ó l o en Be l f a s t y 
en L o n d o n d e r r y , s ino t a m b i é n en 
(Pasa a la página 2.) 
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F A L L E C I O EL 
L O N D R E S , 10. (De l co r r e sponsa l de A M A N E C E R y « P y r e s a » , A N -
T O N I O PARRA. ) — A p a r t i r de l p r ó x i m o mes de f eb re ro , e í a c t u a l 
c o m a n d a n t e en j e fe de la g u a r n i c i ó n de I r l a n d a del N o r t e , genera l 
Tuzo, s e r á s u p l a n t a d o p o r el t e n i e n t e - g e n e r a l F r a n k K i n g . A m b o s 
c o n s t i t u y e n dos persona l idades m u y destacadas en el E j é r c i t o de 
este p a í s , p e ro poseen, a l parecer , carac teres d i s t i n t o s . N o obs t an te 
lo cua l , el c a m b i o de generales no va a t r a e r cons igo u n consecuen-
te c a m b i o de p o l í t i c a en las acciones m i l i t a r e s de l E j é r c i t o b r i t á -
meo en el Uls ter . E l genera l Tuzo p e r t e n e c i ó a l E s t a d o M a y o r an tes 
de t o m a r e l m a n d o de las t r opas destacadas en aque l l a p r o v i n c i a 
Es, p o r escuela y p o r na tura leza , u n d i p l o m á t i c o . F r a n k K i n g , aun-
que nac ido en e l s e ñ o de una f a m i l i a campes ina m u y ad ine rada es 
u n m i l i t a r na to . E n su h o j a de 
serv ic ios f i g u r a n sus i n t e rvenc io -
nes en diversos , f rentes c o m o pa-
raca id i s t a d u r a n t e la segunda 
gue r r a m u n d i a l y en las campa-
ñ a s de Aden y E g i p t o . A lo l a rgo 
de su v i d a m i l i t a r se ha especia-
l i zado en la g u e r r a de g u e r r i l l a s , 
p o r lo que fue elegido para des-
e m p e ñ a r el c a r g o . d e jefe de los 
E j é r c i t o s de I r l a n d a de l N o r t e . 
Los que le conocen le desc r iben 
c o m o « u n so ldado a m i g o de los 
s o l d a d o s » , poco a m a n t e de los 
« c o c í a i l s » y fiestas de sociedad. 
A su vez, es u n apas ionado de los 
l i b r o s . Desde que t u v o n o t i c i a de 
su n o m b r a m i e n t o p a r a este pues-
to, el genera l K i n g ha p r o c u r a d o 
\eer cuan ta b i b l i o g r a f í a a p r o p ó -
í i t o de f r l o n a a ha encon t r ado a 
mano-. Le gus ta el golf , aunque re-
conoce que c o m e n z ó a p rac t i ca r -
lo u n poco tarde , a s í c o m o las 
expresiones poco c o m p r o m e t e d o -
ras de l « U n á e r s t a t e m e n t » . (una '.e-
ve v e r t i e n t e de l h u m o r i n g l é s y 
una s a b í a m a n e r a de m i n u s v o l o -
r a r y r e í r s e de las desgracias p ro -
pias y ajenas). 
ES E G NO 
LA PAZ 
B A L A N C E 0 E L C L A L D E L A 
& Cinto m i l muertos , v e í a t e m i l 
heridos y 6 0 . 0 0 0 casas destruidas 
MANAGUA, 10. — L a Embajada de los 
Estados Unidos en Managua dio a conocer 
hoy el informe presentado al presidente Ni-
xon por su delegado personal, Mauricio 
J . William, sobre la s i tuación en el país des-
pués del terremoto que asoló la capital. Se 
especifica en el mismo que 60.000 edificios, 
de los 80.000 de Managua, quedaron total-
mente destruidos a consecuencia del se í smo. 
Todos los edificios públ icos quedaron inuti-
lizados y el 50 por ciento de los edificios 
escolares. E l país perdió la mitad de su pro-
ducto bruto interno, y el Gobierno dejó de 
recaudar 50 millones de dólares en concepto 
de impuestos. Da cifras de 300.000 personas 
evacuadas de la capital, entre cuatro y cinco 
EL DESARROLLO LO 
HACEN POSIBLE LOS 
TRABAJADORES 
Declaraciones de López Rodó 
a los dirigentes sindicales 
( E n la página 3.) 
mil muertos y veinte mil heridos, y reco-
mienda mantener la ayuda alimenticia duran-
te un plazo de diez meses, como mínimo.— 
E F E . 
R E C A U D A C I O N P R O MANAGUA 
V I G O , 10. — A cuatro millones de pesetas, 
aproximadamente, asciende la recaudación 
efectuada en Vigo a favor de los damnifica-
dos del terremoto de Managua, a través de 
cuatro canales de recepción. Cáritas Dioce-
sana consiguió 450.000 pesetas, y la Asamblea 
local de la Cruz Roja, 140.000, que han en-
tregado al cónsul de Nicaragua en Vigo, don 
Manuel Alvarez Domecq. E l Consulado, que 
también recibió numerosos donativos, ha su-
mado 400.000 pesetas. Hay además numerosos 
donativos de alimentos, medicinas, ropas y 
otros efectos, entre ellos el que hizo el Ayun-
tamiento de la ciudad, consistente en tres-
cientos paquetes de alimentos variados. 
Radio Vigo, a través de su programa de 
«Formidables», recaudó la cantidad de 800.000 
pesetas, que ya remit ió a la central de la Ca-
dena S. E . R . Falta, por otra parte, la suma 
ofrecida por los trabajadores de las empre-
sas del grupo «Alvares», con una plantilla 
de 4.600 personas, colecta que se prolongará 
durante unos días, ya que algunos emplea-
dos reciben sus emolumentos por meses y 
otros por semanas. Se calcula que la recau-
dación sumará entre dos y tres millones de 
pesetas.—PYRESA. 
M A L A G A , 10.—Falleció en 
el Hospi ta l Provincia l , Bue-
naventura Jover de C l v i t . 
conocido por " E l peregrine 
de la paz", a los setenta y 
cinco a ñ o s de edad. E l señor 
Jover de C iv i t r e c o r r i ó Es-
p a ñ a a pie durante muchos 
a ñ o s en u n peregrinaje que 
s u p e r ó los veintisiete m i l 
Ki lómetros . Ahora h a b í a l i e -
gado a M á l a g a , donde fue 
objeto de numerosos repor 
tajes p e r i o d í s t i t o s y radio-
fón icos . 
S e g ú n s e ñ a l a hoy e l dia-
r i o " S o l de E s p a ñ a " , en una 
In fo rmac ió r t que publica so-
bre la muerte del s e ñ o r Jo-
ver de Civ i t , h a fal lecido en 
ta misma cama en que ex-
p i ró el actor A n t o n i o M a r -
telo " E l S é n e c a ^ . 
E l cuerpo de " E l p e í e g r i r 
no de la paz", a l no haber 
sido reclamado por n i n g ú n 
fami l i a r , s e r á destinado a 
estudios de A n a t o m í a 
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mCHARDSON DECLARA 
WASHINGTON, — El nuevo secretario de De-
fensa, Elliot L. Richardson, declara ante la 
Comisión de Servicios Armados del Senado 
Manifesto que Nixon hace cuanto puede para 
dar fin a a guerra, y se atribuyó a él la res-
ponsabilidad de los bombardeos del pasado 
mes contra V i e t n a m del Norte. 
( T e l e f o t o C I F R A U P I . ) 
m í o m m m 
(Viene de 1.a página) 
Comité c l Secretario de Defensa 
Hombrado por el presidente Nlxon, 
El l io t L . Richardson, quien dijo que 
ahora Vietnam del Sur sería capaz 
de defenderse por sí mismo, — E F E . 
1E E S T R E L L O U N H E L I C O P T E R O 
E l Mando norteamericano anun 
s ió hoy que s e i s «ástadounidenaes 
lian sido dados por desaparecidos 
id «tstreUütrse un hel icóptero en las 
reroanías de Quiang T r i . Según in -
forme», el hel icóptero, tipo «Huey», 
pe perdió a consecuencia de condi-
cione; meteorológicas a d v e r s a s , 
aunque no sé descarta la posiiblli-
dad d* que fuera ¿erribado por 
sin proyectil comunista. Los inten-
te» de rescatar a los tripulantes se 
viteron obstaculizados ñor el fuego 
«intiaéreo del contrario.—EFE. 
E V A C U A C I O N D E SARAVAN 
' V I E N T I A N . ÍO. — Fuerzas sub-fT. 
tementaltes han abandonado la e s» 
pitel sureña de Sara van, d e s p u é s 
de haber sido bombardeada, con 
« w r t e f ó s v cohetes, por los comu-
nistas, con una barrera de fuewi 
' « ' j e .se califica de la m á s fuerte 
de toda la guerra de Laos, s e « ü n 
ectinuntean, en Vientian, hoy, fuen-
tes eSlafelaunideuees, , •, 
Más de ocho mil ráfagas de mor-
tero v cohetes de 122 miUmetro* 
cayeron ayer sobre Saravan antes 
de »a evacuación. L a dudad ha cam-
biado de manos varias veces. 
f as fuerzas gubernamentales se 
m i r a r o n al Sur, hacia Paksons;, a 
Unos és k i lómetros de distancia. 
Al Norte de Vientian cont inúan 
los intensos combates en torno a 
ü s chidedes de V a n Vietig y Muong 
K a s s y . — E F E - R E U T E R . 
A V I A C I O N N O R T E A M E R I C A N A 
E N T H A I L A N D I A 
B A N G K O K , 19. — E l G o b i e r n o 
thái iandés ha acordado permitir a 
Sa aviación militar norteamericana 
permanecer en el pa í s después de 
im alto el fuego «n Vietnam, a fln 
ps evitar violaciones de la tregua 
por los comunistas, según ha de-
clarado hov el p r i m e r ministro, 
mariscal Thanom Kittikaohorn, el 
eual puso de relieve qutò los avio-
isas estadounidenses que o p e r a n 
fuera de Thailandia podrán entrar 
teimeiJiatamente en acción si los co-
munistas violan el alto el fuego. 
Como se sabe, los avienes norte» 
fonerlc/inos llevan a cabo operada» 
à e s en Indochina desdé siete bases 
thaúandesas , cinco de las cuales se 
énenentran situadas en e! nord^te. 
Desda ut.a de estas bases, la de U 
Tapáó, en d golfo de Thailandia, 
dïspetran los sáeantescos bombar-
d e r » ! «B-52»,—EFE-REUTER. 
N I X O N NO APLAZA S U V I A J E 
\' A E U R O P A 
W A S H I N G T O N , 1S. •— L a Casa 
Blanca desmint ió que el presidente 
Nixon haya aplazado un viaje a En-
rona en la próx ima primavera, por 
la simple razón de que «nunca hu-
bo planes para ese viaje». 
E n los ú l t imos días se había ru-
moreado en Washington que el pre-
sidente cance ló planes para un viaje 
a Europa a la vista de la desfavora-
ble r e a e d ó n provocada por sus bom-
bardeos masivos contra el norte 
de Vietnam el mes pasado. — E F E . 
E S P I O N A J E P O L I T I C O 
W A S H I N G T O N , 10,—El fiscal del 
llamado «Juicio del Watergate» dijo 
hoy que el año pasado se hicieron 
varios intentos para infiltrar las 
organizaciones de dos aspirantes a 
la candidatura demócrata , Edmujntd 
Muskie y George McGavem. 
E l fiscal, E a r l Silbert, dijo en el 
juicio que se sigue a los siete acu-
sados de penetrar en la sede del 
Partido Demócrata el 17 de junio 
de 1972, que se tenía la intención de 
colocar aparatos e lectrónicos de es-
cucha en el cuartel general de Mac 
Govern, antes de que éste fuera no-
minado candidato presidencial por 
la Convención del Partido Demócra-
ta en Miami. 
E l juicio c o m e n z ó el lunss pa-
sado. — E F E , 
I d n e c r o í d g í d d e 
l o s A n d e s , a d e b a t e 
Se considera lógka y admisible 
M A D R I D , 10. — La nec ro fag í a que 
l levaron a cabo en los Andes día-
u s é i s jugadores de rugby fue u n 
hecho lógico y perfectamente admi-
sible, s e g ú n las opiniones expues-
tas, en él curso de u n coloquio ce-
lebrado en e! Club "Don H i l a r i ó n " , 
por dos m é d i c o s , u n abogado, u n 
sacerdote, u n soc ió logo y u n perio» 
dista. 
Para el m é d i c o forense don Ma-
nuel Garc ía -Andrade , . que in te rv ino 
en p r imer lugar, l a n e c r o f a g í a de 
.'os Andes fue u n canto a la vida, 
en el sentido de que sus protago-
nistas lo que hicieron fue defender 
desesperadamente sus propias v i -
das. E l s e ñ o r G a r c í a - A n d r a d e inter-
p r e t ó como u n suicidio el hecho de 
que uno de los j ó v e n e s se negara a 
comer Cadáveres humanos, lo cual 
le o c a s i o n ó la muerte . 
Don V a l e n t í n G ó m e z de Bon i l l a , 
abogado, d i j o que, j u r í d i c a m e n t e , 
las circunstancias extremas en que 
se vieron envueltos los j ó v e n e s les 
eximen del del i to de profanar ca-
d á v e r e s . La legislatura e s p a ñ o l a , 
que t ip i f i ca este t i p o de delitos 
exime la voluntar iedad del acto, 
cuando en éi concurren las circuns-
tancias que se dieron en los Andes. 
"Si y o h-ibiera estado al l í —afir-
m ó , po r su parte, el doctor en Me-
dicina don Manuel Rosado Gonzá-
lez, comentarista m é d i c o de Televi-
s ión E s p a ñ o l a — h a b r í a comido tam-
b ién carne de c a d á v e r , ba to m i res-
ponsabilidad. La m i s i ó n de u n m é -
dico es salvar al v ivo m á s que con 
servar a l muer to" . 
E l sacerdote y periodista don An-
tonio Pelayo, j u s t i f i có moralmente 
la nec ro f ag í a de los Andes. " E l 
hecho —seña ló— es admisible e in -
• Mas de u n m i l l a r de t raba-
jadores jubi lados de l a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a Nacional de E s p a ñ a h a n 
recibido hoy e' homenaje de su 
empresa por la labor desarrollada 
a lo largo de su vida. 
cluso hay que resaltar en él varios 
aspectos positivos, tales como la 
l iber tad que se de jó al c o m p a ñ e r o 
que no quiso i m i t a r la conducta de 
los d e m á s y e! pudor de los mu-
chachos al querer ocul tar á la so-
ciedad el hecho". E l padre Pelayo 
d i j o , asimismo, que no estaban obl i -
gados a comer restos humanos pa-
ra salvar sus vidas, porque la ne-
c ro fag ía es algo extraordinar io . 
Finalmente, ei s o c i ó lo g o don 
Francisco A l o n s o M a r t í n a f i r m ó 
que, en su o p i n i ó n , el muchacho 
que se negó a inger i r carne huma-
na era u n enfermo p s í q u i c o ; y el 
periodista don J o s é M a r í a Casta-
ñ o s , tras apuntar que era necesario 
ampliar el margen de t iempo que 
habitualmente se ha venido conce-
ciendo para las tareas de rescate de 
seres humanos, m a n i f e s t ó que ha-
b í a u n fa l lo de los j ó v e n e s al haber 
tardado setenta d í a s en buscar so-
corro . — PYRESA. 
I N C I D E N T E S E N L A 
A U T O N O M A D E M A D R I D 
Por la subida de precios de los 
transportes y e l comedor 
M A D R I D . 10. — L a protesta por 
l a subida de ios precios de los t rans-
portes y de los comedores en l a 
Universidad A u t ó n o m a ha sido hoy 
mot ivo del parcia l desalojo de las 
Facultades de este Centro, cuyos 
alumnos se negaron casi en syi t o -
t a l idad a hacer uso de los servi-
cios de autobuses. G r a n n ú m e r o 
de estudiantes r eco r r i ó a pie los 
doce k i l ó m e t r o s que separan Can-
to Blanco de la plaza de Cast i l la 
donde l a Policia man tuvo d u r a n -
te toda l a m a ñ a n a permanente ser-
vicio, sobre todo a la entrada d è l 
«Met ro» , aunque él orden púb l i co 
no sufr ió alteraciones en n i n g ú n 
momento. 
E n las puertas de todas las F a -
cultades una nota of ic ia l expl ica-
ba a los alumnos que «la D i r ec -
c ión General de F o r m a c i ó n Profe-
sional y E x t e s i ó n Educativa del 
Min is te r io de E d u c a c i ó n y Ciencia 
ha comunicado que c o a d y u v a r á a 
la f i n a n c i a c i ó n de los comedores 
universitarios a t r a v é s de ayudas 
individualizadas, ya que no se pue^ 
de fac i l i t a r s u b v e n c i ó n a los co-
medores universitarios, puesto que 
el 12 p l a n de inversiones no t ie-
ne r ú b r i c a que autorice las sub-
venciones globales. 
Por el lo l a Jun ta de gobierno de 
l a Universidad A u t ó n o m a ha acor-
dado que a par t i r del pr imero de 
enero de 1973 s u p r i m i r á las sub-
venciones que venia aportando pa-
r a los mencionados comedores y 
para el senecio de transportes. 
E n l a Universidad Complutense, 
la asastencia a clase ha sido nor-
m a l . Las tarjetas de transporte 
despachadas hoy a los alumnos se 
h a n entregado con u n precio i m -
preso de u n 45 por ciento superior, 
aunque a la hora del cobro se h a n 
mantenido los precios anteriores. 
PYRESA. 
E X P A N S I O N D E LA U N I V E R S I D A D 
DAD P O N T I F I C I A D E SALAMANCA 
La Universidad Pontif icia de Sala-
manca, en base a su estatuto de 
ç o o r d i n a c i ó n ha establecido u n 
acuerdo con ei Centro de Estudios 
Teológ icos "San Vicente Ferrer", de 
Valencia, er orden a reconocer la 
r-scolaridad do los cursos del bienio 
de. Licenciatura y Teología , con es-
pecialidad en Teolog ía H i s t ó r i c a , a 
Escalada terrorista 
en Irlanda del Norte 
C V I e n e d e p á g i n a ) 
e m t q u i e r p u n t o de los seis con-
dados, donde las ac t i v idades gue-
r r i l l e r a s y l a c a m p a ñ a de t e r r o r 
$e h a n in t ens i f i cado en fechas re-
c ientes . Cerca de las g ran ja s y pe-
q u e ñ a s aldeas de I r l a n d a de l N o r -
te, agentes t e r r o r i s t a s se h a n em-
b a r c a d o en u n a c a m p a ñ a de re-
p resa l i a s y venganzas, que recuer-
d a n u n p o c o a las « m a s a c r e s » de 
i o s « m a u - m a u » en K e n i a , d e s p u é s 
de l a ú l t i m a g u e r r a m u n d i a l . E n 
e l c o n d a d o de A r m a g h , d o n d e 
m á s p r o l í f e r a n d ichas acciones, 
las causas de esas m u e r t e s hay 
q u e buscar las en e l r e n c o r y l a 
r i v a l i d a d exis tente en t r e g ran je -
ro s c a t ó l i c o s y p ro tes tan tes , d i fe -
renc ias que se r e m o n t a n a los 
t i e m p o s de la b a t a l l a d e l B o y n e , 
a finales d e l s ig lo X V 1 1 . L a mi s -
m a d i s c r i m i n a c i ó n que se p r a c t i -
c ó en las c iudades c o n los c a t ó -
l i cos , a quienes se c o n c e d i e r o n 
los peores empleos y a los que 
se d e s p l a z ó a v i v i r en los « g h e t -
t o s » de l a p e r i f e r i a , parece habe r 
o c u r r i d o t a m b i é n en e l c a m p o , 
t o s campes inos c z t ó l i c o s rec ib ie-
r o n , a l a h o r a de l r e p a r t o , las tie* 
t r a s menos p r o d u c t i v a s . 
ICING SE MUESTRA OPTIMISTA 
A h o r a que los c r í m e n e s p o l í t i -
cos v. sangre f r í a o f recen l a i m -
p r e s i ó n de habe r s u p l a n t a d o a las 
explos iones de -bombas en los 
c e n t r o s u rbanos , se debe desta-
car , p o r o t r o l ado , u n n u e v o fe-
n ó m e n o : l a r e a p a r i c i ó n de los 
m o t i n e s y d i s t u r b i o s en el s ec to r 
c i v i l de La p o b l a c i ó n c a t ó l i c a . D u -
r a n t e los dos ú l t i m o s d í a s , g r u p o s 
de a d o l é s c e n t e s h a n en tab lado l u -
chas a padradas c o n los so ldados 
de l a r e ina , r e v i v i é n d o s e as i las 
e seems de v i o l e n c i a —poco f re-
cuentes en e l t r a n s c u r s o de las 
ú l t i m a s semanas—, a consecuen-
c ia de las cargas hechas p o r las 
t r o p a s b r i t á n i c a s ' c o n t r a h o r d a s 
de m u c h a c h o s levant i scos . E n es-
t a t e s i t u r a , los so ldados parece 
que se d i s p o n e n a e m p l e a r los 
escudos de acero y las m á s c a r a s 
de gas p a r a s u b i r a l B o g s i d e y 
a C r u m l i n R o a d a r m a d o s has ta 
los d ientes . Se d ice a q u í que e l lo 
e n t r a p e r f e c t a m e n t e d e n t r o de las 
t á c t i c a s d e l I .R .A , , que a s í g a n a 
t i e m p o y en t r e t i ene a los ingle-
ses, m i e n t r a s los m i e m b r o s d e l 
E j é r c i t o r e p u b l i c a n o i r l a n d é s con-
va lecen de sus h e r i d a s o se per-
t r e c h a n de nuevos a r m a m e n t o s . 
A pesar de que a l genera l K i n g 
n o pa recen q u e d a r l e demas iados 
á n g u l o s o p t i m i s t a s p a r a enfocar 
e l p a n o r a m a d e l Uls te r , en unas 
recientes dec la rac iones a l a Pren-
sa e l m i l i t a r n o se ha m o s t r a d o 
d e r r o t i s t a . D i j o que, a pesar de 
l o t r á g i c o de l a s i t u a c i ó n en aque-
l l a p r o v i n c i a , e l n ú m e r o de mue r -
tes en e l U l s t e r p o r a ñ o n o ha 
sobrepasado a l de l a c i u d a d de 
N u e v a Y o r k , y que a ú n se puede 
e n c o n t r a r a l g u n a s o l u c i ó n a l con-
f l i c t o . P Y M E S A 
A T E N T A D O E N B E L F A S T 
B E L F A S T , 10. — U n ed i f i c io co-
m e r c i a l d e l c e n t r o de esta c i u -
d a d q u e d ó t o t a l m e n t e d e s t r u i d o 
h o y a l e x p l o t a r u n a b o m b a cíe 
g r a n po tenc i a . V a r i o s c ien tos «Je 
empleados que t r a b a j a b a n en e l 
ed i f i c io t u v i e r o n t i e m p o de po-
nerse a sa lvo a l av i sa r los t e r r o -
r i s t as que c o l o c a r o n l a b o m b a 
c o n t i e m p o suf ic iente . O t r a b o m -
ba , que n o e s t a l l ó , fue co locada 
j u n t o a u n d e p ó s i t o c o n 40,000 ga-
lones d é gaso l ina . — E F E . 
P r ó r r o g a e n E s p a ñ a a 
r e í u g l a d o s u g a n d e s e s 
A petición de las Naciones Unidas 
M A D R I D , — La Oficina de I n -
f o r m a c i ó n D i p l o m á t i c a del Ministe-
r i o de Asuntos Exteriores comuni-
ca que accediendo por razones hu-
manitarias a la p e t i c i ó n formulada 
por el alto comisario de las Nacio-
nes Unidas para refugiados al Go-
bierno e s p a ñ o l de p r ó r r o g a del 
t r á n s i t o en E s p a ñ a hacia p a í s e s de 
destino definit ivo de u n grupo de 
a s i á t i cos procedentes de Uganda, se 
han prorrogado las oportunas auto-
rizaciones por u n plazo suplementa-
r i o de seis semanas. — PYRESA. 
L A P R O R R O G A E S S U F I C I E N T ? 
M A D R I D , 9. - r «La p r ó r r o g a de 
seis semanas concedida por el Go-
bierno e s p a ñ o l a los refugiados i n -
dios expulsados de Uganda me pa-
rece suficiente como para p e r m i t i r 
encontrar una s o l u c i ó n a l problema 
de todos ellos o. a l menos, de la 
mayor p a r t e » , ha declarado a Pyre-
sa el delegado del A l t o Comisaria-
do de las Naciones Unidas para 
Refugiados en E s p a ñ a , don Anton io 
Garrigues Walker, poco d e s p u é s de 
conocerse la dec i s ión adoptada po r 
las autoridades e s p a ñ o l a s . 
«El problema es encontrar u n l u -
gar adecuado para ellos fuera de 
E s p a ñ a , en el que puedan comenzar 
una nueva vida . Por ahora, los paí-
ses en los que esperamos sean acó» 
gidos son Dinamarca, Suecia, Cana-
d á e I r á n » , ha agregado el s e ñ o r 
Garrigues. 
E l n ú m e r o de refugiados indios 
que se encuentran actualmente en 
nuestro p a í s , en la local idad barce-
lonesa de Calella, es de 180, tras e! 
nacimiento, el pasado d í a 3. de u n 
n i ñ o que ha sido bautizado con el 
nombre de Paco. Los 179 refugiados 
or ig inar ios l legaron a E s p a ñ a el 
pasado 10 de noviembre, tras ser 
expulsados de Uganda, y obtuvieron 
de las autoridades e s p a ñ o l a s u n v i -
sado con una validez de 60 d í a s , so-
l ic i tado por el Al to Comisariado de 
las Naciones Unidas para Refugia-
dos, que of rec ió toda clase de ga-
r a n t í a s en el sentido d ç . que antes 
de la fecha de exp i r ac ión del visa-
do —que es m a ñ a n a , d ía 10—- se ha-
b r í a encontrado u n destino defini t i -
vo a los refugiados fuera de Espa-
ñ a — P Y R E S A . 
Se. 
CRUCIGRAMA 
H O R I Z O N T A L E S . — 1: Criba 
2: Eva. — 3: Asa ré . — 4: E t . 
5: I r ú n . - Coto. —- 6: I r á n . - Ma . • 
Ara . —- 7: Ras. - Calesas. —• 8: Ve-
ras. — 9: Sos. — 11: Clavo. 
V E R T I C A L E S . — 1: I r . — 2: I ras . 
3: Eras. — 4: A t ú n . — 5: Res. - Ces. 
6: I v á n . - Maroma. — 7; Bar . - Ca-
las. — 8: Eso. - Es. — 9: Etas. 
10: Oras. 11: As. 
AJEDREZ 
PxD, 
D x P - • 
A x P mate. 
OCHO ERRORES 
1, rama del á r b o l ; 2, boca del ba-
ñ i s t a ; 3, zapato; 4, pelo del b a ñ i s t a ; 
5, ca lce t ín ; 6, boca del «mozozí; 7, 
nudo de la valla; 8, pa t i l la . 
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BOLETIN OFICIAl 
Licencias y becas 
para estudios 
a los maestros 
M A D R I D , 10.—Por una orden á e ! 
Minis te r io de E d u c a c i ó n y Ciencia, 
publicada hoy en el «Bole t ín Oficial 
del Estado, se rectifica la de 24 de 
noviembre pasado, por la que se 
conceden licencias y becas para es-
tudios a maestros nacionales. E l 
apartado u n d é c i m o queda redactado 
de la siguiente forma; 
«A estas ayudas s e r á n d é aplica-
c ión las prescripciones de la orden 
minis te r ia l de 16 de j u l i o de 1964 
y por las Delegaciones provinciales 
de E d u c a c i ó n y Ciencia se proce-
d e r á a sol ici tar de la Secc ión de 
Ges t i ón E c o n ó m i c a de la Di recc ión 
General de F o r m a c i ó n Profesional 
y E x t e n s i ó n Educativa el l ibramien-
to , po r t r imestres anticipados, de 
las cantidades correspondientes, de 
acuerdo y en la fo rma prevista 
en la orden del Min is te r io de Ha-
cienda de 7 de octubre de 1961, 
uniendo las relaciones quintupl ica-
das que f o r m u l a r á la dependencia 
de A d m i n i s t r a c i ó n de Servicios.? 
OTRAS D I S P O S I C I O N E S 
1 ! «Bole t ín Oficial del Es tad®» pu-
b l i c a r á m a ñ a n a , entre otras, las Si-
guientes disposiciones: 
TRABAJO. — Una orden m o d i ñ í c a 
él a r t í c u l o 45 del vigente Estatuto de 
Personal de Universidades Labora-
les, aprobado por orden de 6 de 
ab r i l de 1966. 
COMERCIO. — Reso luc ión po r !a 
que sé pror roga el convenio de 28 
de j u l i o de 1971 para la o r d e n a c i ó n 
de precios relativos a la Prensa 
EDUCACION Y C I E N C I A . — Or-
den por la que se nombra subdi-
rector general de p r o m o c i ó n de la 
inves t igac ión de j a Di recc ión Gene-
ral de Universidades e Inves t igac ión 
a don J o a q u í n Ca ta là de Alemany.— 
PYRESA y C I f R A . 
los alumnos que hayan seguido y 
aprobado los dos cursos de dicho 
bienio, m á s l á s pruebas propias de 
la Licenciatura. 
Este convenio t e n d r á validez para 
dos arios y s e r á prorrogable por 
un a ñ o m á s por acuerdo de las dos 
partes. E n este acuerdo se marcan 
una serie de condiciones vincu'antes 
v t a m b i é n se p r e v é una v incu l ac ión 
progresiva de los a ñ o s del curso 
ins t i tucional del Centro valenciano. 
E l documento ha sido f i rmado 
por el gran canciller de la Univer 
sidad salmantina, m o n s e ñ o r Maxi-
mino Romero de Lema, y po r el 
arzobispo de Valencia, m o n s e ñ o r 
J o s é M a r í a G a r c í a Lahiguera.—CI-
FRA. 
AUDIENCIA CIVIL D E 
J E F E D E l ESTADO 
S. L reclió al señor 
M A D R I D , 10. — E n l a m a ñ a n a de hoy , en e l pa l ac io de F i u 
S. E . e l Jefe de l E s t a d o r e c i b i ó l a s iguiente aud ienc ia c i v i l - ^ 
— C o m i s i ó n p a r a l a i n a u g u r a c i ó n de l puen te efe] Genera l ' ' 
sobre e l r í o L l o b r e g a t , p r e s i d i d a p o r d o n L e o p o l d o D o s d r i o 
d i r e c t o r genera l de Car re te ras y C a m i n o s Vecinales , y acomn 
de d o n Gonzalo F e r n á n d e z de l a M o r a , m i n i s t r o de Obras P i ? ^ 3 ^ ' 
y de d o n J o s é M a r í a de M u l l e r , p r e s iden te de la D i p u t a c i ó n p -as , 
c i a l de B a r c e l o n a . 
— J u n t a e j ecu t iva de l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l T e x t i l , pres id id 
d o n A l b e r t o F o n d e v i l l a , a c o m p a ñ a d a de d o n E n r i q u e F o n t a r r Po? 
d i n a , m i n i s t r o de C o m e r c i o . . a; Cq, 
— D o ñ a A n a M a r í a Tr ia r t e , condesa de V i l l a f u e n t e Bermeja 
da de D á v i l a , a c o m p a ñ a d a de su h i j o d o n Sancho, ingeniero ' V * 
n o m o . aS"ó. 
— S e ñ o r Y u - C h i H y u e h , e m b a j a d o r de C h i n a en M a d r i d . 
— Conde de Ñ a v a s c u é s , e m b a j a d o r de E s p a ñ a en Lisboa . ' 
— D o n J o s é A n t o n i o G i m é n e z A r n a u , e m b a j a d o r de Esbafià 
R o m a . p n l «lí 
—- D o n J o s é F i n a t y E s c r i v à de R o m a n í , conde de M a y a ü d e - v 
p res iden te p r i m e r o de las Cor tes E s p a ñ o l a s . « Vice. 
— D o n Jav ie r P e ñ a Ab izanda , d i r e c t o r genera l de l I n s t i t u t o ' v 
c i o n a l de U r b a n i z a c i ó n de l M i n i s t e r i o de l a V i v i e n d a . — P Y R E s I ' 
E M 0 R D I N A 1 Ü H DE OBRAS PUBLICAS 
En tres años ha invertido 139.500millones depesetm 
Espectacular mejora de todas las carreteras espanolm 
M A D R I D , 10. — Durante el t r ie-
n io 1970-72 el Min is te r io de O b r a » 
P ú b l i c a s dispuso de u n presupues-
to para inversiones, i n c l u i d o , el 
asignado a R.E.N.F.E., de 145.000 
millones de pesetas, dial cual se ban 
inver t ido 139.500 millones, alcanzan-
do el porcentaie de i n v e r s i ó n en 
1972 el 99 por ciento. 
Este ingente volumen de inver» 
s i ó n —según datos facili tados a 
«Cifra» po r dicho Minis ter io— ha 
incrementado, en cantidad y cali-
dad, el inventar io de la obra n ú -
blica de nuestro pa í s , destacando 
el alza espectacular de la redi de 
autopistas, cuya long i tud en servi-
cio era de 125 k i l ó m e t r o s a fina'es 
de 1969 y, a l t e rminar 1972, era de 
430. A d e m á s se han modernizado 
en este t r ienio 3.200 k i l ó m e t r o s de 
carreteras, con ensanche v me i ora 
del f i rme, se han construido 25S k i -
l ó m e t r o s de nuevas carreteras y 
transformadQ 7.700 k i l ó m e t r o s de 
f i rmes de m a c a d á n en a s fá l t i cos . 
Se cuenta con 121-200 h e c t á r e a s 
m á s de nuevos r e g a d í o s , de las. cua-
les 81.700 sé desarrol laron con i unía» 
mente con el Min i s t e r io de Agr icul -
tura ; se ha mejorado en el r ie^a 
157.000 h e c t á r e a s ; se ha puesto en 
servicios cincuenta y nueve nuevas 
presias y se ha actuado en m á s de 
cuatrocientos n ú c l e o s de i s o b l a d ó n 
para m e j o r a r , ampl ia r o instalar 
Jos servicios de agua p o t a b l ç m de-
p u r a c i ó n d e aguas residuales; men-
c ión especial merece la o p e r a c i ó n 
de d e s c o n t a m i n a c a ó n bacteriana 
realizada en 4.412 n ú d e o s durante 
el a ñ o que acaba de te rminar . 
E n el mismo t r i en io se han con» , 
t r u i d o 7.500 metros lineales de di -
ques de abrigo, 7.200 de n u e v o s 
muelles y 46.500 metros cuadrados 
d é tinglados, almacenes y depós i -
tos cubiertos. Se han dragado en 
nuestros puertos 23 mil lones de me-
tros c ú b i c o s y se han adqu i r ido 
cuarenta nuevas g r ú a s . 
La infraestructura de v í a s f é r r e a s 
se ha incrementado con 99 k i l óme-
ros de nuevas l íneas , 55 de enla-
ces ferrocarri les, 36 k i l ó m e t r o s en 
las l íneas metropoli tanas de M a d r i d 
y Barcelona y 35 k i l ó m e t r o s en fe-
rrocarr i les suburbanos. 
La R.E.N.F.E. ha renovado 234$ 
k i l ó m e t r o s de vía v aumentado su 
parque con 36 locomotoras diesel 
de linea, 25, locomotoras e l éc t r i c a s , 
20 electrotrenes, 47 automotores fe» 
rrobuses, 137 remolques y 1.3S5 un i -
dad&s die mater ia l r e m o k a d © . 
PRINCIPALES O B R A S 
Ent re 1 « reaJizadoaes del 55o-
paitaKicnto de Obras P ú b l i c a s en el 
t r ien io en c u e s t i ó n , merecen c i t a r -
se las sijguimtes: 
Autopis ta Zaragoza-Alfafairín, con 
m m longi tud de 17 k i l ó m e t r o s y u n 
coste de 700 mil lones de pesetas; 
yariamte de San • S e b a s t i á n , , con 
seis t ú n e l e s dobles de gran secc ión 
y numerosos puentes y viaductos. 
E n sus ocho k i l ó m e t r o s se han i n -
ver t ido 1.800 mil lones de pesetas; 
m o d e r n i z a c i ó n de ¡a carretera na-
cional H I , M a d r i d - V a l e n d à . dondo 
se ha actuado en 350 k i l ó m e t r o s , 
ensanchando la pla taforma y el f i r -
me y realizando una m a g n í f i c a se-
ña l i zac ión . Se puede alcanzar me-
dias de 100 k i l ó m e t r o s p o r hora . 
Todo el lo ha supuesto una inver-
s i ó n de 1.100 mil lones; puente del 
G e n e r a l í s i m o Franco, en M o l i n s de 
Rey, espectacular obra, cuy© vano 
central , de 125 metros, és e l mayor 
de E s p a ñ a en su clase. 
Por l o eme se refiere a las auto-
pistas de peaje, en estos momentos 
hay 320 k i l ó m e t r o s en serrieso y 
450 en c o n s t r u c c i ó n . Se ha Presera 
tado éi avance del Plan Nacional 
de Autopistas, que comprende ca-
si 7.000 k i l ó m e t r o s , entre v í a s ra-
diales, pe r i f é r i c a s y de enlace. 
P L A N E S R E G I O N A L E S 
E n cuanto a los planes regiona-
les en infraestructura v i à r i a cabe 
destacar la puesta en marcha d® 
los planes: c e r c a n í a s de Madr id , ac-
cesos de Galicia, accesos de la Cos-
ta Brava, infraestructura viaria y 
accesos de Asturias e infraestruc-
tu r a viar ia de Baleares, Canarias y 
Costa del Sol, con una i nve r s ión 
to ta l de 87.000 millones de pesetas 
y una longi tud de 5.617 k i l ó m e t r o s . 
Cabe c i tar t a m b i é n el trasvase 
Tajo-Segura, obra gigantesca y Pie 
za b á s i c a dentro de l a acc ión g lo -
ba l encaminada a corregir el de-
sequilibrio h i d r o g r á f i c o nacional . 
Su desarrollo h a recibido u n n o -
table impulso en el t r i en io a l h a -
berse dedicado a este objetivo 
4.000 mil lones de pesetas, l o que 
supone el 80 por ciento de la obra 
ejecutada hasta la fecha. 
O t r a obra impor t an te es el ca-
n a l J ú c a r T u r i a , con u n presupues 
to de 1.001 mil lones de pesetas de 
los cuales se h a n inver t ido ya 506. 
Presa de E l Atazar , con 425 h e ç -
cidad de embalse de 664 h e c t ó m e -
tros cúbicos . E l presupuesto es de 
420 mil lones de pesetas de los cua-
les y a se h a n cert if icado 404. 
Presa de e l Atazar , con 425 hec-
t ó m e t r o s cúb icos de capacidad, que 
la convierte en l a p r imera de E u -
ropa occidental para abastecimien-
to urbano. Merece destacarse t a m -
b i é n el encauzamiento del r i ó T ú -
r i a , que protege a l a capi ta l le-
van t ina de inundaciones c a t a s t r ó -
ficas. Con los 1.780 mil lones i n -
vertidos en e l t r i en io las obra* 
h a n quedado ya p r á c t i c a m e n t e 
terminadas. 
Por o t r a par te —dice e l Informe 
fac i l i t ado a " C i f r a " — hay que 
destacar que e s t á n ya aprobados 
los planes regionales de infraes-
t r u c t u r a sani tar ia de l a Costa 
Brava , Costa Dorada, Costa del 
Aizahar, Cesta Blanca, Costa del 
Sol, Costa de l a Luz, Islas Balea-
res, l i t o r a l gallego. Campo de G i -
bra l ta r , C é u t a , M e l i l l a , Teruel , 
cuenca del J a l ó n , l i t o r a l a t l á n t i -
co gaditano. Barcelona y Huelva 
entre Ayamonte y M a z a g ó n . E l 
Impor te de estos planes supera los 
33.000 mil lones de pesetas. 
E l Min i s t e r i o h a actuado asimis-
m o en los puertos de Barcelona, 
Bi lbao , G i j ó n , Huelva , de l a L ú a 
y Las Palmas, Pa lma de Mal lo r -
ca, M á l a g a , Valencia, Sevi l la y 
c o n t i n ú a l a tarea de acondiciona-
mien to y mejora de las condicio-
nes navegables del t r amo SeviUs, 
Bonanza., del rio Guadalquivir,: 
T R A N S P O R T E S F E R R O V I A K I O j 
U R B A N O S 
E n cuanto a los transportes 
r roviar ios urbanos destaca, en pri* 
mer lugar el fe r rocar r i l E l Ferpoi 
del C a u d í l l o - G i j ó n , cuyo últjmo 
t r a m o Vegadeo-Luarca fue inau-
gurado por el Jefe del Estado el 
pasado septiembre, con dièz me-
ses de adelanto sobre la fecha I n i -
cialmente prevista. E n ferrocam. 
les metropoli tanos se e s t á n daga-» 
r ro l l ando grandes rea l i zac ión^ 
en M a d r i d y Barcelona, 
Duran t e el periodo que se e¿tUT 
dia se h a n inaugurado las estacio-
nes de autobuses de Santiago de 
Composteia y Val ladol id , y se han 
inic iado las construcciones de las 
de A v i l a , Lugo, y L a Coruña , 
Pmatoiente , R.E.N.F.E, ha, pra-
seguido su mtenso p l a n d é moder-
n i z a c i ó n basado fundamentatapn-
te en l a mejora de la calidad; ds 
l a v ía , en el progreso de las ins-
talaciones de seguridad y en la 
a d q u i s i c i ó n de nuevo material» 
t a n t o pa ra víajeírQS eomo para 
m e r c a n c í a s . 
H a y que destacar que por p r i -
me ra vez desde ;su constituctóm m 
a l c a n z ó margen positivo 4e 
p l o t a c i ó n en 1910, con 411 Púlio* 
nes de pesetas, m ^ - t e n t ó m 0 8 6 «I 
signo en 1971 oon 527 miUones.-E^ 
1972, aunque las cifras definitivas 
e s t á n pendientes del cierre de la 
acontabi l idad del ejercicio y su 
a p r o b a c i ó n por el Gobierno, se-es-
pera alcanzar u n nuevo ;jpargea 
posit ivo superior a los 1-000 muio-
nes de pesetas. 
Como ant ic ipo de las acetemos 
futuras del Departamento, selUR 
el mencionado informe, quizás sea 
interesante i n fo rmar tíe que -'u" 
ran te 1972 e l Min i s t e r i o de Otf as 
P ú b l i c a s h a comprometido en to"" 
t a l , incluyendo las cifras p r^e -
nientes de R.E,N.P.E. 90.000 miüo-
nes de pesetas en mverslowej 
Comparando esta c i f r a con i * * 
234.000 mil lones asignados e n ' « 
I I I P l a n de Desarrol lo para estos 
fines, se puede comprobar que 
u n a ñ o se h a asegurado la 
s i ó n del 38 por ciento de Jos cré-
ditos previstos p a r » e l cuatriefi18 
1972-1975—CIFRA. 
Normalidad en los astilleros 
La semana laboral de los mineros, de 40 
B I L B A O , 10. — Con la t o t a l re-
i n c o r p o r a c i ó n , por turnos, de los 
320 trabajadores de la f a c t o r í a de 
Asti l leros E s p a ñ o l e s , S. A., de 
Asua, que fueron suspendidos de 
empleo y sueldo el m i é r c o l e s de l a 
semana pasada por l levar a cabo 
reiterados paros laborales, se ha 
restablecido l a normal idad en loe 
citados Astilleros. L a f a c t o r í a t iene 
una p l a n t i l l a de 468 trabajadores. 
Así concluye este confl icto, puesto 
de manif iesto en los ú l t i m o s d í a s 
del pasado mes de diciembre em l a 
f a c t o r í a que la misma empresa t i e -
ne en, Olaveaga, cuyos 2.000 san-
cionados (por iguales motivos) se 
h a l l a n t a m b i é n t rabajando nor-
malmente PYRESA. 
J O R N A D A L A B O R A L D E 
L O S M I N E R O S 
O V I E D O , 10, 
boral de los mineros paSsce 
s e r á f i j ada en cuarenta horas se-
manales para lot. que trabajan eii 
el i n t e r io r y cuarenta y cinco nora^ 
para los del exterior. Se r13" 
é s t e es uno de los puntos de la ^ ° 
d e n a i í z a laboral de este sector, W 
a l parecer e s t á tota lmente f f 1 1 ^ 
da y pendiente de ap robac ión 
parte del Gobierno. Esta nueva _J<^ 
nada a f e c t a r í a a los p r o d u c t ^ -
de hu l la , an t rac i t a y l i g ^ v á " 
son unos 100.000 en :Fp*„rfe 
E n Astur ias l a medida afectan* 
a unos 35-000 trabajadores. —;;F 
R E S À . . • 
I M P U E S T O S O B R E R ^ í : 
M I E N T O D E L T R A B A J y 
M A D R I D . 10-
L a j o m a d » 1»- cíales . 
ESPAÑA OFRECE SEGURIDAD 
Mrma e l representante de la Iglesia 
Evangélica Bautista, de Providence 
ELDA (Alicante), 10. — « E s p a ñ a proporciona u n ambiente de seguridad 
que hoy en d ía falta en muchas partes del m u n d o » , afirma en una carts 
o ing ida ahora al alcalde de esta ciudad, el representante de una Mis ión 
c4eclaT,Mesia a n g è l i c a bautista de la ciudad de Providence ( K e n t u c k f 
E E UU.), que en octubre ú l t i m o v i s i tó Elda . u < « 7 7 * ^ « « u c K y , 
E l s e ñ o r Jack D. Amis ha escrito a l alcalde de Elda, don Antímú* 
Porta V ç r a , para agradecerle todas las atenciones de que fueron o b i ^ o 
oe u n mOdo general en E s p a ñ a , y en Elda en par t icu lar 0bJeto 
«De regreso a e a s á —dice t e x t u a í r n e n t e r - , he sentido u n ram - - - - -
de esenbirle y de reiterarle nuestra m á s sincera a p r e c i a d ó n de E s n a ñ a 
y de los e s p a ñ o l e s v la cordial hospitalidad que encontramos en E s S 
l a m b í a n quiero comentar - a ñ a d e - sobre el placer que para nosn?rn« 
S ñ a ! f ° P Y R E e S A r CUrapIimiento de ía ^ ^ a p m ^ m o s " en e'S 
aes de l o s ' trabajadores manua^. 
por cuenta ajena y de los 
í l , clases de t ropa y '?Ty¿n i 
dos comprendidas entre f 0 " ^ ^ -
2OG.O00 pesetas cont inuaran J e -
tando, durante 1973, por el " T + r s -
t o sobre los ^ d i m í é n t c » 0 ^ L , r 
bajo personal, a l t ipo dei J* 
ciento. E n 1974, el t i po eieIgoS 
a l 11 por cionto, y «n ^ S - ^ 
posteriores se incrementara e1*. eIi 
punto ;cada a ñ o . hasta a l ç a » ^ ^ 
1977 el 14 por ciento, ^ g « « ; S a d e 
creto-ley de la Jefatura del 
que hoy, publ ica «1 * W » w » , 
c i a l " . . Mèfcí·' 
Cuando las retribuciones . ^ su-
bidas por esos contribuyeme" tag, 
peren la c i f ra de 200.000 P^gpe-
t r i b u t a r á n a l 14 por c iento ^ p i -
t á n d o s e , en todo caso, el f?'z'*x a-
quido que resulte de a p ' 1 * ^ . ^ 
200.000 pesetas el t i po p .Sjco10 
men d e t e r m i n a d » en d a* 
anterior .—PYRESA. • i i - * 
Se r e c i b e n e s q u e l a s hí»sía 
l a s d o s d e l a m a d r u g ó 
W ^ W m 
mmmm. 
Ke E S T O C O L M O 
Y anuncia que volverá a presentarse a la reelección 
para la presidencia de la República de Finlandia 
'% esTOCOLMO. (Del corresponsal de A M A N E C E R 
I y Pvresa, MODESTO DE LA I G L E S I A . ) — E l pre-
g sidente finlandés, Urho Kekkonen, ha accedido ñ -
í jjalmente a r e c ó n s i d e r a r su ac t i tud de no presen-
0. l a r su candidatura para un nuevo p e r í o d o presi-
% dencial, y acaba de comunicar que vuelve a poner-
S se al servicio de la n a c i ó n por otros cuatro a ñ o s . 
% La ree lecc ión de Kekkonen, una vez salvados los 
ú l t i m o s o b s t á c u l o s , se p r o d u c i r á gracias a una ley 
^ ¿je excepción , en torno a la cual han unido hoy 
% siete de .Iqs nueve ¿pa r t idos . po l í t i cos fineses sus 
% fuerzas. Hace un par de m ç s e s , cuando el asunta 
% de esta legis lac ión excepcional quemaba las vísce-
\%:- ras ,del parlamentarismo finlandés, el presidente 
\ g anunc ió su ret irada, aludiendo a cierto a r t í c u l o 
0 per iod ís t i co en el que un corresponsal sueco de-
É nunciaba confidenciales coqueteos con el K r e m l i n . 
1 Los rusos, h a b r í a n hecho, saber a Kekkonen qua 
p Finlandia era ciertamente soberana, pero que no 
0 les hac ía ciertamente mucha gracia la firma de u n 
% acuerdo arancelario con e l Mercado C o m ú n . E l ar-
% ticulista, aprovechando una f i l t ración de u n po-
•É yt iço- malintencionado, p o n í a , al descubierto l a ; i n -
ü c ó m o d a dependencia de Hels ink i frente a M o s c ú 
g y la estrechez de su s o b e r a n í a en lo que coneier-
í ne a las relaciones con Occidente. Kekkonen se 
% ofendió y Finlandia in ic ió una caza despiadada del 
| i " inoportuno informador , calificando la entrega del 
material confidencial 'a l periodista sueco como de-
Ü l i to de alta t r a i c i ó n , 
V I S T O B U E N O S O V I E T I C O 
M Con ©1 tiempo,- las aguas volvieron a su cauce. 
Kekkonen, entre otras cosas, v i s i tó M o s c ú a fina-
les de diciembre y c o n v e r s ó largamente con sus 
buenos vecinos rusos. De all í r e g r e s ó m u y calmado, 
y hoy incluso ha s e ñ a l a d o que fue esa r e u n i ó n 
moscovita la: que le devolv ió la confianza en la 
« t ro ika» y la que, en definitiva, ha hecho posible 
su deseada ree lecc ión presidencial. ' 
E l proyecto de ley de excepc ión p a s a r á ahora 
al Parlamento, donde tan sólo t re in ta de los dos-
cientos diputados se espera que voten en contra. 
Se precisa una m a y o r í a de los cinco s é p t i m o s , 
y nadie duda de que la cosa a c a b a r á felizmente. 
Con todo, algunos observadores vienen s e ñ a l a n d o 
que Kekkonen «cogió él t r a n v í a en m a r c h a » cuan-
do a p r o v e c h ó el e s c á n d a l o d e l ; periodista sueco 
para in t ranqui l izar á la o p i n i ó n p ú b l i c a finesa con 
una evén tuá l ret irada. Los finlandeses se alarma-
ron y d e s d é entonces no han parado de rogar a su 
presidente. 
De todo este t inglado po l í t i co in terno —que o t ra 
cosa no ha sido—, Kekkonen ha salido ganando 
tanto prestigio como Seguridad. E l K r e m l i n se f ro ta 
las manos observando c ó m o M o s c ú es, a fin de 
cuentas, quien lleva la batuta finlandesa. Finlandia 
coquetea con el «Comecon» socialista a espaldas 
de la C. E . E., y, para colmo de desventuras occi-
dentales, el p rop io Kekkonen ya s u b r a y ó en su 
discurso de fin • de a ñ o que la Comunidad E c o n ó -
mica Europea t e n d r á que esperar lo suyo, antes 
de que Finlandia se digne firmar el manido^ acuer-
do arancelario. U r h o Kekkonen, pues, s e r á reele-
gido, n ó por una ley de. excepc ión , sino por u n 
: excepcional «ru^go nac iona l» , que es algo; m u y d i -
ferente y í n u c h o m á s b o n i t o . — P Y R E S À . c. 
V I E N A Rüsia prepara la gran "purga" 
de catorce millones de comunistas 
% Pora tecibir el nuevo carnet sufrirán un examen político | 
• s 
VIENA.—(Del corresponsal da 
A M A N E C E R y "Pyresa", J O A -
QUIN B R A V O ) — C o n el pre-
texto de renovar los . carnets del 
Partido Comunista, en la U n i ó n 
Soviética se pretende realizar 
una gran "purga" que acabe 
con todos los miembros que no 
estén del todo de acuerdo « o n 
la polít ica del primer secreta-
rio Leómdas^iBreínef . L a . idea 
de la renovac ión fue propuesta 
por el propio Breznef y apro-
bada en el vigesimocuarto Con 
greso del Partido. Posterior-
mente, en mayo, el Pleno del 
Comité Central decidió llevar 
a cabo la operación, y ahora, 
con el comienzo del año , ya se 
ha empezado a realizar. 
P a r a obtener el nuevo carnet, 
los algo m á s de catorce millo-
nes de comunistas sov ié t icos 
deben presentarse a un severo 
examen. Previamente, cada 
uno de estos hombres recibió un 
libro titulado "Evolución del 
Partido", con l a orden de que 
lo estudiase concienzudamente, 
ya que const i tuir ía e l texto ba-
se y ún ico para las pruebas de 
examen. Ahora estos "estudian-
t é s " ya han comenzado a pre-
sentarse uno por uno delante 
del secretario local de la orga-
nización,, quien emit irá el vere-
dicto, d i f íc i lmente apelabre, so-
bre sus méri tos para hacerse 
con el nuevo carnet. E n caso 
de que no sele considere acre-
de que no se le considere acree-
dor al mismo, será despojado 
del .anterior y expulsado del 
partidi.' •. . 
A juicio de los dirigente co-
munistas, la renovac ión o can-
je de estos documentos —la m á s 
importante que se realiza desde 
1939—, se h a hecho necesaria 
porque, "bajo determinadas con 
diciones, incluso persenas exce-
lentes se vuelven indignas de 
' ser comunistas. No realizan n i n 
guna actividad dtíntro del par-
tido y, por tanto, no cumplen 
con sus estatutos". Es ta frial-
dad de los afiliados h a obliga-
do, igualmente, a l Comité C e n -
tral a justificar la medida de 
«linipieiza", dentro de las 'filas, 
afirmando que "es necesario 
reforzar y aumentar la disci-
plina". 
S in embargo, l a severidad y 
dureza de algunos examinado-
r e s h a impulsado hoy a l d i a -
ry» "Pravda" de Moscú, a pu-
blicar un art ículo en el que se 
advierte l a necesidad de que los 
jueces se anden con cautela y 
sean un poco elást icos. Aunque 
esto no lo dicen, existe el ries-
go de que resulte "aprobado" 
tan escaso n ú m è r o de personas 
. que el prestigio del partido su-
fra un serio r e v o l c ó n . , "Prav-
da" comenta como ejemplo el 
caso de un obrero "suspendi-
do". Por no acudir a las lec-
ciones pol í t icas obligatorias que 
se organizan. E l obrero, indig-
nado, demostró con testigos que 
el conferenciante se dedicaba 
s i s temát ica y exclusivamente, y 
por toda actividad formativa, 
a leer en voz alta, artículos de 
los periódicos. E l expulsado af'r 
maba, y no sin razón, que para 
este viaje no necesitaba alfor-
jas , ya que podía leerlos tam-
bién él tranquilamente y en su 
casa. 
S E R E D U C I R A E L N U M E R O 
D E A F I L I A D O S 
De todas formas, e s t á claro 
que para cuando los catorce 
mi l lones de comunistas sov ié -
ticos hayan pasado por esta 
prueba, lo que ocupará todo él 
a ñ o 1973, y grün parte del 74, 
y para cuando no exista ningu-
n a duda sobre la fidelidad h a -
cia su secretario general de los 
que cont inúen , la cifra de los 
afiliados habrá sido rebajada 
en un notable' porcentaje y que 
la part ic ipación obrera dentro 
de las filas comunistas —que 
en la actualidad sólo alcanza 
el cuarenta por ciento del to-
tal de los miembros, lo que re-
resulta un tanto paradójico 
cuando el partido es, a l menos 
en teoría, "eminentemente 
obrero"— será, a ú n menor. So-
bre todo cuando hoy mismo 
Breznef advert ía , hablando so-
bre los e x á m e n e s , que "no po-
demos permitirnos una actitud 
de debilidad o de tolerancia con 
los disidentes y los fr íos", f r a -
se que, a buen seguro, resonará 
con machaconer ía dentro de las 
cabezas de los secretarios loca-
les cuando a c t ú e n como jurado. 
A la vista de todo esto, pare-
ce ser que los hombres de la 
hoz y el martillo, dé l a U n i ó n 
Soviét ica, en contra de lo, que 
pregonan en las esferas oficia-
les, e s tán cada vez m á s dividi-
d o s . — P Y R E S A . 
P A R I S Messmer batió un record 
hachara política": 2 horas hablando 
la lucha que se avecina, asegura, no es de la izquierda contra 
la derecha sino de una nueva fuerza renovadora 
eia c 
1 PARIS. (Del corresponsal de A M A N E C E R y Py-
g 'esa, E N R I Q U E LABORDE.) — Dos horas y diez 
§ minutos d u r ó exactamente el discurso del pr imer 
H minis t ro . Fierre Messmer, en la jornada nacional 
g de la m a y o r í a ra r lamentar ia o, para estar al d ía , 
= ante la «üniórr de Republirpnos de P rog re so» , ce-
1 'ebrada este domingo en Provins. A lo largo de 
= tsa marca orator ia se establecieron los pr incipios 
g en los cuales d e s c a n s a r á el t r í n o d e electoral: una 
g ' definición nolftiea de la alternativa que se les ofre-
= ce a los franceses («la concepc ión to ta l i ta r ia y bu-
g «"ocráíica de la vida y de la sociedad, y otra con-
g eepción oue renosa en las libertades de los hom-
= pres y de las :déas») . una defensa de la obra rea-
g ^ a d a oor los Gobiernos de la V Repúb l i ca y, en 
g " n . la e m í m é r a c ' ó n de unos t re inta proyectos o com-
g . Premisos formales que constituyen el programa de 
g & m a y o r í a . 
H ••• P'erre Messmer t r i t u r ó el « p r o g r a m a c o m ú n » de 
g i '-oüie··da, 'que. l l a m ó «el c a t á l o g o c o m ú n de una 
g dec la rac ión de r r inc ip ios que, por lo general, no 
g son m á s que tópicos». «Ese ca t á logo de promesas 
s V de proyectos que —diio— yo he clasificado en 
g tres ca t ego r í a s : las reformas que ya hemos reali 
= w d o . los provectos que llevaremos a cabo y los 
g rastornos que r e c h a z a m o s . » Y el p r imer minis t ro , 
g en su calidad de dirigente de la m a y o r í a , estable-
g una nueva f ó r m u l a que si^tie a la uti l izada 
g » o r el presidente Pompldou durant* su c a . t i r a ñ a 
g pectoral («el oamWo de 'a continuidad.)), en la 
= se encierra todo un ideario poIíUco. especial-
mente porque la def in ic ión ofrecida por Fierre 
Messmer í«eí cambio somos nosotros; el movimien-
to somos n o s o t r o s » ) ; s igu ió a una frase breve, que 
hoy retiene la ¿ t e n c i ó n de los comentaristas: «La 
íucha que se avecina no es la de la izquierda con-
t ra la derecha .» 
FUERZA RENOVADORA 
De una parte, se observa hoy en los medios de 
op in ión , la m a y o r í a no quiere que se la i den t i f i qu i 
con una derecha cualquiera. De otra , desea pre-
sentarse ante el pa í s como esa fuerza renovadora 
capaz de efectuar el c á m b i o q u è constituye la 
a s p i r a c i ó n del electorado. 
De ah í que la m a y o r í a , q u é ha sufrido serios 
contratiempos en una etapa reciente y por ello crí-
tica, presente ahora un programa que no es pre-
cisamente un programa de derechas. Queda un fac-
t o r decisivo para remachar el programa de inten-
ciones: la conferencia de Prensa del presidente 
Pompidou que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las cuaren-
ta y ocho horas de esa d e m o s t r a c i ó n de Provins, 
que hoy puede discutirse pero no negarse en orden 
u su valor de tu tu ro . En fin, las fuerzas po l í t i cas 
se acercan cada día m á s a la o r i l l a del r u b i c ó n 
electoral, y esta vez nadie se s e n t a r á tranquila-
mente a la o r i l l a para ver si pican, sino que lo 
c r u z a r á n con todas las consecuencias. L a batalla 
electoral promete ser dura y profundamente in -
quietante.—PYRESA. 
NO CREE EN LOS "MILAGROS ECOI 
• " , . ; ,. • ... . • ,. • „ : % • ' 
& E l verdadero motor del desarrollo de Cspmm es e l tmbafpdor 
Felicitó al Consejo Nacional de Trabajadores, en una reunim firèskfída 
por el ministro de Rèhciones Sindicales 
M A D R I D , 10. — «No creo en los 
milagros e c o n ó m i c o s . No existen. 
E l metor , el a r t í f ice verdadero del 
desarrollo e c o n ó m i c o - social de 
E s p a ñ a es el t rabajo de todos losi 
e s p a ñ o l e s . Como representantes le-
g í t i m o s de los trabajadores, quiero 
felicitarles por el colosal esfuerzo 
que han realizado, y siguen reali-
zando, para llevar adelante esta 
trascendental empresa, al mismo 
t iempo que me satisface compare-
cer ante ustedes, acudir a esta Ca-
sa que considero como la m í a p ro -
pia, para rendi r cuentas de lo rea-
lizado en el p r imer a ñ o de vigen-
cia del I I I Plan de Desarrollo. A la 
Organ izac ión Sindical corresponde 
por ley vig i lar la e jecuc ión del Flap 
y a m í me corresponde informar-
les sobre su marcha. Esta es una 
ob l igac ión que me resulta especial 
mente grata, por lo que he querido 
inic iar el a ñ o cumpliendo con ella.» 
Con las anteriores palabras comen-
zó su i n t e r v e n c i ó n el m in i s t r o y co-
misar io del Plan de Desarrollo, don 
Laureano López R o d ó , en la r e u n i ó n 
coloquio que ha mantenido con la 
C o m i s i ó n Permanente del Consejo 
Nacional de Trabajadores, reunida 
en la sede central de los Sindica-
tos, con asistencia t a m b i é n de los 
miembros de la Comis ión Pr imera 
—Desarrollo E c o n ó m i c o - Social— 
y presidentes de Consejos Provin-
ciales de Trabajadores que son 
miembros de las Comisiones Eje-
cutivas Provinciales de Precios. 
La r e u n i ó n estuvo presidida por 
el m in i s t ro de Relaciones Sindica-
les, don Enr ique G a r c í a - Ramal, y 
j u n t o a ellos estuvieron, por parte 
de la O r g a n i z a c i ó n Sindical , el pre-
sidente dbl Consejo Nacional de 
Trabajadores, don Santiago . A lva -
rez Avel lán; el secretario general 
de aqué l l a , don Rodolfo M a r t í n V i -
lla , v el secretario general del alu-
dido Consejo, don R a m ó n Pita da 
Veiga. 
B I E N V E N I D A 
, C o m e n z ó l a r e u n i ó n con unas 
breves palabras del s e ñ o r G a r c í a -
Ramal agradeciendo la presencia 
en la Casa Sindical y en esta r e -
u n i ó n con los dirigentes de los t r a -
bajadores, de su c o m p a ñ e r o de Go-
bierno y sus inmediatos colabora-
dores y su buena d i s p o s i c i ó n a l 
d i á logo con unos hombres anima-
dos del mejor e s p í r i t u df. colabo-
r a c i ó n y vo lun tad de servicio, que 
sienten honda la p r e o c u p a c i ó n po r -
que se cumplan las finalidades so-
ciales del desarrollo. 
S E N S I B I L I D A D P O R L A 
J U S T I C I A S O C I A L 
In te rv ino d e s p u é s el presidente 
del Cunsejo Nacional de Trabaja-
dores, s e ñ o r Alvarez Avel lán , quien 
d e s t a c ó l a . coincidencia to t a l -con el 
s e ñ o r López R o d ó en su af i rma-
c i ó n ro tunda de qup «el desarrollo 
sigue siendo u n objet ivo t an desea-
ble como en 1953». Y a ñ a d i ó : «Es 
m u y c ó m o d o para los ricos o para 
los que t ienen ya Sus necesidades 
elementales y superficiales satis-
fechas, c r i t i ca r los aspectos nega-
tivos del desarrollo v pedir esas 
cosas del desarrollo cero o del nue-
vo p r i m i t i v i s m o . Pero para los t r a -
bajadores y los que representamos 
a los que a ú n sudan y sufren con 
muchas necesidades sin cubr i r , te-
nemos que estar con usteci y afir-
I \ 
Ha muerto el 
teniente general 
Alvarez Entrena 
Poseía la Medalla 
Militar individual 
M A D R I D , 10. — V í c t i m a de r á -
p ida enfermedad, ha fallecido g l 
teniente general J o s é Alvarez En-
trena, i lustre m i l i t a r del E j é r c i t o 
e s p a ñ o l que ded icó por entero su 
v ida a l servicio de l a Pat r ia . 
Destinado en M e l i l l a , a l mando 
"((Se la p r i m e r a Bandera .de Ja Le -
g ión p a r t i c i p ó en la iniciaedón del 
glorioso M i v i m i e n t o ' Nacional . L a 
v ida del teniente general Alvarez 
En t rena estuvo estrechamente l i -
gada a l a Legión , , fuerzas a las que 
d e d i c ó sus inejores afectos e i l u -
siones. T o m ó parte en las p r i n c i -
pales batallas de la Guerra de L i -
b e r a c i ó n , siendo her ido cuatro ve-
ces y ganando l a medalla m i l i t a r 
ind iv idua l en Illescas y u n ascen-
so por m é r i t o s de guerra en l a ba-
tal la de Brunete, siendo ascendido 
a teniente general por m é r i t o s 
c o n t r a í d o s en l a c a m p a ñ a de L i -
b e r a c i ó n . 
E l teniente general Alvarez. E n -
t rena gozaba de. general s i m p a t í a 
en todos los medios sociales, esps-
cialmente en e l , seno de l a gran 
f ami l i a castrense, donde • era que-
r ido por todos sus c o m p a ñ e r o s y 
subordinados. 
Por expreso deseo del. f inado, se-
r á enterrado en V i l l a v ^ i o s a de 
Odón,, lugar desde do r r ' t p a r t i ó 
para hacer f í e n t e a l enemigo en 
Brunete . — C I F R A . 
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A M A N E C E R \ 
se vende en | 
B I N E F A R I 
C O N S U E L O S E R R A N O | 
Gral . Franco 14 (Quiosco) ? 
V I C E N T E ABADIA | 
Plaza España (Quiosco) | 
m a r t a m b i é n que donde e s t á hoy, 
m á s que nunca, la gran po l í t i ca es 
en aquel lugar donde se promueve 
la o b t e n c i ó n de los medios nece-
sarios para costear la jus t ic ia so-
cial; que es el proyecto m á s que-
r ido , pero t a m b i é n el que requiere 
mayores recursos e c o n ó m i c o s . Nos-
otros, s e ñ o r min is t ro , con nuestras 
propias palabras, queremos qu^ se 
reparta la riqueza, porque el re-
par to de l á pobreza ya sabemos de 
sobra lo que es » 
R E N D I C I O N D E C U E N T A S 
E l min i s t ro s e ñ o r López R o d ó , 
d e s p u é s de anunciar la inminente 
in ic iac ión de los estudios del Plan 
de Desarrollo y de br indar Jà i n -
c o r p o r a c i ó n a las Comisiones y Po-
»nenciàs del Plan de cuantos repre-
sentantes de los trabajadores lo 
solici taran a t r a v é s de su Consejo 
Nacional, hizo un resumen de lo 
que ha sido el a ñ o 1972, p r imero 
de vigencia del actual Plan, a l que 
calif icó como a ñ o de e x p a n s i ó n , en 
el que él crecimiento de la econo-
m í a e s p a ñ o l a a lcanzó su r i t m o m á s 
intenso que el anterior y superior 
al de los d e m á s p a í s e s de Occi -
dente. 
Anal izando la evo luc ión del sec-
tor exterior, s e ñ a l ó que en 1972 las 
importaciones crecieron un 29 por 
ciento, y las exportaciones, u n 23 
por ciento. A ñ a d i ó que nuestras 
exportaciones de m e r c a n c í a s to ta-
l izaron los 3.600 millones de dóla-
res en 1972, y las importaciones, 
6.200 millones; bien de estas mer-
c a n c í a s importadas la mayor par-
te fueron bienes de equipo deman-
dados por la r e a c t i v a c i ó n del pro-
ceso inversor, as í como materias 
primas. 
L a balanza d * pagos, en su con-
jun to , a r r o j ó en 1972 u n saldo po-
si t ivo de 1.590 millones de dó la res , 
con lo que nuestro n ive l de reser-
va de divisas, se s i t uó en 31 de 
diciembre en la c i f r a ; de .5.006 m i -
APARA 
ECOCHES S E A 
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^ Ahora se interesa una marea japonesa 
S E V I L L A , 10. — La firma de a u t o m ó v i l e s japonesa «Toyota» i n s t a l a r á 
probablemente una f a c t o r í a en Sevilla o sus alrededores, i n fo rma hoy 
el diar io «El Correo de Anda luc ía» . 
Citando fuentes industriales sevillanas, el p e r i ó d i c o dice que la no-
t ic ia , sin confirmar por el momento, só lo tiene c a r á c t e r de r u m o r . S in 
embargo, a ñ a d e , los comentarios son insistentes e incluso se precisa que 
el lugar de i n s t a l a c i ó n p o d r í a ser la zona de Dos Hermanas. 
«Mien t r a s c o n t i n ú a en suspenso la c u e s t i ó n de la " F o r d " —dice el 
p e r i ó d i c o sevillano—, estos rumores ponen u n acento de esperanza en 
nuestro deficiente panorama ecónómico .»—CIFRA. 
«NALES 
R E C U R S O A l SUPREMO 
CONTRA EMILIO ROMERO 
Por la información de un suceso 
M A D R I D , 10. — A n t e l a Sala 
P r imera del Supremo se ha cele-
brado la vista del recurso in t e r -
puerto por Ricardo B a l a i ï z a t e g u l 
M a r í n y su esposa/ M a r í a Luisa 
•León y Casti l lo y Manr ique de L a -
ra , cont ra sentencia de l a A u d i e n -
cia T e r r i t o r i a l de Las Palmas que 
a n u l ó o t ra del Juzgado de P r i m e -
r a Ins tanc ia n ú m e r o 4 de l a m i s -
m a capi ta l , absolviendo de l a re-
c l a m a c i ó n instada por los hoy r e -
currentes a l a Asoc iac ión de l a 
Prensa de Las Palmas, edi tora de 
« H o j a de L u n e s » ; a su director , 
• A n d r é s Ruiz Delgado; a l a Orga-
n i z a c i ó n S ind ica l ; a E m i l i o R o -
mero, director de «Pueb lo» , y a 
Manue l Enrique Marlasca, redactor 
jefe de Sucesos del mismo diar io . 
E n San B r í g i d a , de l a is la de 
G r a n Canaria, Magdalena M a n r i -
que de Lara , m a r q u é s a v iuda del 
M ^ n i . a p a r e c i ó muer ta en el cuar-
t o de b a ñ o de su domici l io , y los 
s e ñ o r e s de B a l a n z a t e g ü i —ella, h i -
j a de l a marquesa—, t e n í a n per-
dido el conocimiento. 
L a p r imera not ic ia fue dada por 
« H o j a del L u n e s » , de Las Palmas 
el 14 de j u l i o de 1969. y « P u e b l o » 
e n v i ó ' a l s e ñ o r Marlasca, que p u -
bl icó c r ó n i c a s sobre e l hecho en 
el d iar io m a d r i l e ñ o , los distó 15, 
16 y 17. 
Demandaron los s e ñ o r e s de B a -
l a n z a t e g ü i a los que luego s e r í a n 
absueltos por l a Audiencia T e r r i -
t o r i a l de Las Palmas, pero el Juz-
gado n ú m e r o 4, en p r imera i n s -
tancia, c o n d e n ó a los demanda-
dos a indemnizar a los demandan-
tes, «por d a ñ o s morales inferidos 
a los mismos en su honra.- d i g n K 
dad, i n t i m i d a d y r e p u t a c i ó n social, 
por l a pub l i cac ión de los a r t í c u l o s 
i l íc i tos e inexactos a que se ref ie-
re este p r o n u n c i a m i e n t o » , en dos 
mil lones de pesetas, entre todos. 
Contra l a sentencia del Juzgado 
recurr ieron los condenados, y l a 
Audiencia T e r r i t o r i a l de Las P a l -
mas e s t i m ó sus recursos, declaran-
do: 
E n lo que publ icaron « H o j a del 
L u n e s » , de Las Palmas, y « P u e -
blo», de M a d r i d no existe a tenta-
do alguno a l a d ignidad de los de-
mandantes. Salvo ligeros matices, 
ú n i c a m e n t e ref le jan l a real idad de 
los hechos ocurridos, s e g ú n cote-
Jo con las actuaciones sumar ia-
les incorporadas a este plei to c i -
v i l . E l suceso no p e r t e n e c í a a l a 
I n t i m i d a d de los demandantes o. 
de su f a m i l i a : era de fácil reper-
cus ión y trascendencia, puesto que 
in te rv in ie ron personas e x t r a ñ a s 
a l h o g a r en que se desarro-
lló . Incumbe a l a P r e n s a 
el derecho y el deber de i n f o r -
m a c i ó n , como medio de comunica-
c ión social y en el hecho que nos 
ocupa no se excedió en ese come-
t ido especifico, sino que se m a n t u -
vo dentro del equi l ibr io que debe 
presidir su actividad. L a doct r ina 
.iurisprudenclal se inc l ina por l a 
necesidad de poner l í m i t e ' a l a po-
sibi l idad de exigir responsabilidad 
e c o n ó m i c a derivada de l ivianas i n -
comodidades, ya que el fundamen-
to de l a convivencia , Incluye, en-
tre sus postulados, l a r e c í p r o c a 
c o n t e m p o r i z a c i ó n . 
E l recurso ha sido mantenido es-
t a m a ñ a n a por el abogado H i p ó -
l i t o J i m é n e z y J i m é n e z Coronado, 
y le h a n contestado, por l a Orga-
n i z a c i ó n Sindical ; Ricardo F e r n á n -
dez de l a Tor re ; por E m i l i o Rome-
ro, Fernando Adams Rivas; por 
• M a n u e l Enrique Marlasca, Juan 
Ignacio F e r n á n d e z de l a Tor re M o -
reno, y por l a Asoc iac ión de l a 
Prensa de Las Palmas, J o s é M a -
r í a Ruiz G a i l a r d ó n . — C I F R A . 
llones de dó la res , l a m á s a l ta a l -
canzada entre todos los pa í se s del 
mundo, por encima incluso de a l -
gunos de e c o n o m í a muy , desarro-
l lada como Bélg ica , Holanda y 
Suecia. . 
Se re f i r ió luego al . crecimiento 
del consumo privado, q u é a l c a n z ó 
el 15'5 por cientp en- t é r m i n o s mo-
netarios en 1972, y en cuanto a l 
coste de la vida de spués de acla-
rar que a ú n no se conocen los da-
tos correspondientes a l mes de d i -
ciembre, a f i r m ó que en el periodo 
que comprende hasta noviembre, 
el aumento. acumulado e r a ' d e l 6'5 , 
por ciento. de suponer que a l 
f i n a l de 1972 la cifra de alza de l 
coste de la vida e s t a r á alrededor 
o por encima del 7 por , ciento, he-
c h o ciertamente lamentable, s i 
bien conviene tener presente", que 
es inferior- ' de 1971, en el que 
llegó al 9'7 por ciento. 
C o n c l u y ó asegurando que si no 
hay que establecer una r e l a c i ó n de 
causa-efecto entre desarrollo e i n -
f lac ión , pues ya hemos visto que 
u n a ñ o de menor desarrollo- pomo 
el 71 fue de mayor, in f l ac ión , l o 
cier to es que s o n ' dos f e n ó m e n o s 
que operan en. l a misma real idad, 
por lo que es necesario combat i r 
la i n f l ac ión , pero no a cost,a. de 
frenar e l desarrollo. 
C O L O Q U I O 
E l buen talante para el d iá logo 
del m in i s t r o s e ñ o r , López R.odó tu -
vo ampl ia opor tun idad de eviden-
ciarse ' a lo largo de las cerca da 
tres horas que d u r ó el coloquio con 
los; dirigentes de los trabajadores. 
M á s de t re in ta intervenciones se 
leg is t ra ron . Fueron preguntas d i -
rectas, concretas, dichas" con c la r i -
dad, y a las que e l m i n i s t r o , con-
t e s t ó s in rebozos, tòn*; i d é n t i c a 
franqueza. - . 
Pocas cosas quedaron por" pre-
guntar . Se h a b l ó , entre otras co-
sas, de p o l í t i c a de salarios, de sa-
l a r io m í n i m o interprofesional , de 
potenciar la Concisión de Rentas 
y Precios, de las sanciones por dis-
c ip l ina del mercado y su poca .efec-
t iv idad , d é la escasez de viviendas 
r u r a l é s , de la reforma de lá em-, 
presa, del programa de recursos 
humanos, de l á necesidad de Orien-
ta r la i n v e r s i ó n pr ivada, de las des-
gravaciones a la i m p o r t a c i ó n , de 
las inversiones extranjeras, d é los 
precios de los servicios que no se 
frenan como los de a l i m e n t a c i ó n , 
del desarrollo regional, , de la . insu-
ficiencia de l á a p o r t a c i ó n del Esta-
do a la Seguridad Social; d é una 
po l í t i ca a l a rgo plazo para- la con-
t e n c i ó n de los precios,- de una ma-
y o r a t e n c i ó n a l desarrollo, de la 
•agricultura, • de • l a reforma '-fiscal, 
del i n c r e m e n t o ^ d é - l a p roduc t iv idad , 
de las aportaciones del Estado a 
las atenciones sociales de la comu-
nidad, de la encarecedora figura 
del in termediar io , de la excesiva 
a c u m u l a c i ó n de divisas, de la nece-
sidad de actualizar las e s t a d í s t i c a s 
de los presupuestos familiares, de 
al e j ecuc ión de programas de v i -
viendas sociales,' del p lur iempleo, 
de las becas y la igualdad de ibpor-
tunidades, del impuesto sobre ren-
dimientos del t rabajo personal, de 
una po l í t i ca de pleno empleo y de 
muchos otros temas de parejo i n -
t e r é s y actualidad.—PYRESA. 
Puntos básicos del Documento 
sobre la Iglesia y e l Estado 
MADRID, 10. — E l texto del documento sobre la Iglesia y la 
comunidad polít ica, preparado por la Conferencia Episcopal E s -
pañola , se encuentra actualmente en poder de los obispos, quienes 
sobre el mismo deben emitir su voto en un plazo que finaliza 
el 15 de enero. Desde esa fecha hasta el 20 se hará el escrutinio 
y, si consigue dos tercios de votos favorables, pasará a ser docu-
mento definitivo. 
E n ambientes próx imos al Episcopado se ha sabido que el nuevo 
texto consta de cuarenta y ocho folios, divididos en una introduc-
ción, dos partes y conc lus ión . ; 
L a introducción explica el porqué de este documento, basándolo 
en el cambio que ha supuesto la evo luc ión y desarrollo de la vida 
española en los ú l t imos años . Seguidamente hay un amplio estudio 
doctrinal sobre la mi s ión de la Iglesia, que está en relación con 
su fin, es decir, continuar la obra redentora de Cristo, la cual, 
aunque de suyo mira a la salvación de los hombres, comprende 
también la reestructuración del orden temporal. E s t a d imens ión 
de la tarea eclesial corresponde fundamentalmente a los laicos, 
quienes pueden adoptar pluralidad de opciones en materias opi-
nables y deben respetar las de los demás , aunque sean diferentes. 
E L C O N C O R D A T O E S T A A N T I C U A D O 
E l documento considera que es delicado el tema de las llamadas 
«denuncias proféticas» y señala que debe hacerse con respecto a las 
personas y previo diálogo con los interesados. Sobre la acción tem-
poral de los sacerdotes se expone la doctrina del tercer S ínodo 
de obispos. Respecto al Concordato, el documento se muestra par-
tidario decidido de que se supere el de 1953, reconociendo al pro-
pio tiempo que es tema de la competencia de la Santa Sede v del 
Estado. 
L a declaración conciliar sobre libertad religiosa ilumina todo 
el tema referente a la confesionalidad del Estado, y se afirma que 
es asunto cuyo mantenimiento o modif icación corresponde al Es-
tado y a los ciudadanos. , 
E t documento reconoce la importancia de la ayuda concediàa 
por el Estado español a la Iglesia, e indica oue muchas de estas 
ayudas, lejos de ser puros privilegios, son derechos debidos en rázón 
de la aportación que para el bien de la sociedad supone la acción 
de la Iglesia. . 
R E N U N C I A A L P R I V I L E G I O D E L F U E R O 
E n cuanto a materias concretas, aboga por la renuncia al pri-
vilegio de fuero existente en favor de los clérigos y pide la misma 
suerte para el llamado de presentación. Reproduce el criterio del 
borrador anterior en lo referente a la presencia de ecls iást icos 
en las instituciones polít icas de la nación ^'-'s^sucos 
E l documento termina con una llamada a la concordia y a la 
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IAS TRECE NUEVAS 
CIOMIES DE CAZA 
l!m. J e ellas se ubicará en los Montes ¡Inhetsales 
M A D R I D , iO. — Por u n a n i m i -
d&à. la Comis ión de A g r i c u l t u r a 
de las Cortes ha aprobado l a crea-
ciún d« 13 nuevas reservas nacio-
.. palés, d é caza. Tales reservas,'se-
g ú n se especifica ea el a r t í c u l o , ¡ x i -
msro del proyecto de ley dictami-
nado esta tarde, se' asentarán, é n 
Ha siguientes zonas geográf icas: 
Cameros (Logroño) , CoHss de l a 
Frontera . (Malaga). Las Batuecas 
(Salamanca), Los Aneares Leone-
ses. (León-Oviedo) , Montas •üniv·er-
sales (Teruei-Guadr. 'aiara) . Muela 
de Cortes (Valencia). S e r r a n í a de 
Cuéntea ' fCue-nca), Sierra' de Jé -Cu-
lebra •(Zamora), • Sierra de la D e -
manda (Burgos), Sierra E s p u ñ * 
( M u r c i a ) . Sierras de Tejada y A l -
siUJara ( M á a g a ) , Sonsaz (Guada-
l á j á r a - M a d r i d ) , y U r b i ó n (Sor ia) . 
A propuesta de var ío» procura-
dores, l a C o m i s i ó n dec id ió r e s e ñ a r 
Junto a los linderas o l ímites, de 
•cada. una de estas reservas, aque-
llas ' especies c inegé t i c a s cuya p r o -
a o c i 6 n y repreduccidn se preten4eo 
LOS PREMIOS 
DE L I T E U A 
ellos a 
Camón Amar 
M A D R I D , 16. — Se con-
ceden los premios naciona-
les de L i t e ra tu ra «José An-
tonio P r i m o de R ive ra» , a l 
l i b r o «El oboe» (Ed i to r i a l 
Lagis), de Manuel R í o s Ruiz; 
« C a l d e r ó n de. l a B a r c a » , a 
la obra «Los buenos d í a s 
p e r d i d o s » , de Antonio Gala 
Velasco; «Séneca» , a la obra 
« M i n o t a u r o » , de J o s é C a m ó n 
Aznar; « F r a n c i s c o F r a n c o » , 
a l l i b r o t i tu l ado « E n s a y o s 
po l í t i cos» , editado po r «Or-
gan izac ión Sala E d i t o r i a l » , 
y del que es au tor Francisco 
Moreno y de Herrera , conde 
de los Andes, •>'• «Menén d ez 
Pelayo», a la obra t i tu lada 
«La preceptiva r e t ó r i c a es-
p a ñ o l a en el Siglo de Oro» , 
publicada po r « E d i t o r i a l 
Gredos» , y de la que es autor 
Anton io M a r t í Alanis . 
Estos premios nacionales 
son publicados hoy en e l 
«Bole t ín Oficial», por dispo-
siciones del Min is te r io de 
I n f o r m a c i ó n y Tur i smo . — 
CIFRA. I 
E l 
M A D B Ï D . 10. — Se h a n registra- , 
tío nieblas en el in te r io r de G a l i -
cia', y nor te y cabecera del Ebro. 
Las heladas h a n sido m á s profun-
das y numerosas, e x t e n d i é n d o s e 
par e l i n t e r io r y sudoeste de G a l i -
cia, cueneg. del Duero, meseta i n -
ferior, Ex t remadura Ebro, i n t e r i o r 
d « C a t a l u ñ a , l i t o r a l de Levante y 
M u r c i a y b a j a A n d a l u c í a . Destaca 
Teruel , con 8 grados bajo cero de 
temperatura m í n i m a , seguida de 
Burgos, con 7 bajo cero; Lugo, Sa-
lamanca, Cuenca, C iudad Real y 
Albacete, con 6 grados bajo cero: 
Les mapas de l t i empo previstos 
^ara m a ñ a n a s i t i a n e l aa i t ic ic lón 
mkSí de l imi tado en e l m a r del Nor-
te, é x t e n d i é n d o s e a- t r a v é s de Eu-
íropa, eent ra l has ta I t a l i a y "Tánez, 
E N ARAGON 
B o l e t í n del Centro Meteoro lóg í -
m de la Cuenca del Ebro , facil i ta-
do por el Servicio Nacional de l a 
l e r ce ra R e g i ó n A é r e a , 
Se mantuvo el cielo cubier to »n 
toda la cuenca d e l Ebro , con nieblas 
o neblinas dis t r ibuidas irregular-
mente. LoS vientos fueron de com-
ponente Este, y las temperaturas 
han sido: C a n d a n c h ú , —5; Daro-
ca -^5 y 6; Lé r ida , 0 y 2; L o g r o ñ o , 
Q v 7À Monf lo r i t e , 1. y 18; Pamplona, 
_ 4 y 1; Soria, —5 y . 5 , y Tortosa, 
2 y 10. 
E N L A C A P I T A t 
Datos c l ima to lóg icos del aeropuer-
t o de Zaragoza: temperatura m í m -
ráa , de l ' l grados, a las cinco y me-
dia de la m a ñ a n a ; m á x i m a , de 3 4 
grados, a las cuatro, de la tarde; 
Meato dominante, del Este y m á -
x i m o , del mismo, con 21 k i l ó m e t r o s , 
à las doce de la m a ñ a n a ; p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a media, 770'9 m i l í m e -
t ros ; i n so l ac ión , cuarenta y ocho 
minutos , y humedad relat iva raeclia, 
80 po r ciento. 
A l reanudaiise la ses ión , el pre-
sidente de ia Comis ión de Agr ic i¿« 
tura , don Emi l i o L a m o de Espino-
sa, a g r a d e c i ó a l director general 
del l n s t i t u t ó .Nacional para la C o n -
s e r v a c i ó n de 1« Naturaleza, la i n -
f o r m a c i ó n prestada a quantos p r o -
cura-dores, se han dnteresado ' por 
los antecedentes . y consecuencias 
del proyecto de ley de c r e a c i ó n de 
13 reservas nacionales. . 
Conced ió luego la palabra a l a 
Ponencia, en; cuyo nombre h a b l ó 
don J e s ú s E s p e r a b é de Artega, 
quien r e c o r d é que las reservas de 
cázá ' sólo piieden crearse median-
te ley aprobada por las Cortes. F i -
nalmente , con, referencia a 
posibi l idad de contagio d é epide-
mias en . las reservas nacionales, 
o p i n ó que los verdaderos t r a n s m i -
sores -son ios p á j a r o s , el aire, e l 
propio hombre, e t c é t e r a . Parece l ó -
gico , que la c r e a c i ó n de nuevas r é -
servas no v% a impl ica r u n ois&yor 
contagio ea l a peste, porcina. 
E l a r t í c u l o p r i m e r o fue a p r o b a d © 
f o r unan imidad y en él se deter-
m i n a la c r e a c i ó n de las ya men-
cionadas reservas mcionalas de 
Cdzdts ' -' • • • ^ -. • •.. 
E l a r t í cu lo" segundo fué objeto 
de perfecckmaitiiento, a. sugerencias, 
de varios procuradores, aceptadas 
t o d á s ellas p o r l a Ponencia. 
E n ej transcurso del debate, don 
Salvador Serrats so l ic i tó que en e l 
anexo que a c o m p a ñ a al proyecto 
de ley, a d e m á s de los l í m i t e s de 
cada reserva de caza, figure la re-
l a c i ó n de las especies c inegé t i ca s 
que se pretende fomentar . Su. pro-
puesta fue aceptada por la Ponen-
cia y as í figurará en e l texto défi-
n i t i v o del dictamen. 
E l a r t í c u l o fue aprobado, con el 
voto en contra del s e ñ o r Poveda 
Murc ia , y en su texto se indica 
que el Gobierno, a propuesta del 
Min i s t e r io de Agr icu l tu ra , previo 
informe de las Diputaciones y de 
las C á m a r a s Sindicales Agrarias de 
las provincias afectadas, p r o m u l -
g a r á en el plazo de u n a ñ o , para 
cada una de las, reservas que se 
consti tuyen, u n r e g l a m e n t o , de 
acuerdo con lo dispuesto en los ar-
t í cu los segundo v siguientes de la 
ley de 31 de mayo de 1966, sobre 
la c r e a c i ó n de reservas nacionales 
de caza. 
Por ú l t i m o , en la d i spos i c ión f i -
na l se especifica que l a entrada en 
vigor de l a ley t e n d r á lugar a l d í a 
siguiente de su p u b l i c a c i ó n en el 
«Bole t ín Oficial del E s t a d o » . 
A l deliberarse sobre los anexos 
en los que se contienen los l ími-
tes de cada una de las reservas, 
don Fél ix Pé rez y P é r e z so l ic i tó 
una reducc ión^ de las superficies 
destinadas-' a las reservas, de las 
que debieran excluirse los pastiza-
les de i n t e r é s p ú b l i c o o pr ivado 
para el asentamiento de la ganade-
r í a de renta. Adujo en defensa de 
su enmienda el n ú m e r o de cabezas 
A GRIPE, ÍN 
F R A N C I A 
P A R I S , 10. — U n a mujer de 
t r e in t a y. seis a ñ o s de edad, Jana-
ne Lucas ha fal lecido en Amiens 
como consecuencia de l a gripe. 
Esta nueva v i c t i m a de l a epide-
m i a g r ipa l que se extiende ac tua l -
mente por Francia , provocada por 
el v i rus denominado « E n g l a n d 
42-72» se suma a l a veintena de 
personas fallecidas, l a semana ú l r 
t i m a en diversas localidades de l a 
r e g l ó n de l Mosela, en e l nordeste 
de l p a í s . ^ 1 
Por o t r a pa i te , l a epidemia con-
t i n ú a haciendo estragos entre l a 
pob lac ión , aunque con e f èe to s mas 
benignos. Mien t ras que algunas e m -
presas reg is t ran hasta u n veinte 
por ciento de ausencias por l a g r i -
pe, ios centros escolares t a m b i é n 
se resienten de l a epidemia en la-
afluencia de alumnos. E n Digne 
Carmejane, local idad de los Alpes 
de A l t a Provenza, u n centro es-
colar de internos h a tenido que ce-
r r a r sus puertas porque u n seten-
t a por c iento de los a lumnos h a -
b í a n c o n t r a í d o e l v i rus de lá, « g r i -
pe b r i t á n i c a » . — E F E . 
M E M D A S F R O N T E R ï ï A $ , 
I R Ü N 10, —- E n i a frontera, de 
I r ú n , las autoridades sanitarias 
h a n adoptado las correspondien-
tes medidas para eMtar l a confea-
m i n a c i ó n . — P Y R E S A . 
D E S H I D R A T A C I O N 
S A O P A U L O , 10. — T r e i n t a n i -
ñ o s perecieron en - los primeros 
ocho d í a s del presente a ñ o en Sao 
Paulo a consecuencia de deshldra-
t a c i ó n , s e g ú n se anuncia hoy o f i -
cialmente. É l t o t a l de casos de des-
h i d r a t a c i ó n en esos ocho d í a s se 
e levó só lo en Sao Paulo a 4.389 de 
l is cuales 721 a ú n se encuentran 
internados en diversos centros sa-
ni tar ios . — EFE. 
T A M B I E N E N CARACAS 
CARACAS. 1Q. I,a epideteia d é 
grme que azota a Caracas actual-
mente ha provocado ya la muerte 
de doce personas, s e g ú n inforina-
cienes atr ibuidas a l Minis te r io de 
Sanidad y Asistencia Social, d ivul -
gadas hoy, m i é r c o l e s , por los diá-
rios venezolanos. 
E l d ia r io «El M u n d o » af i rma e s t á 
tarde que s e g ú n las e s t a d í s t i c a s 
propordonadas por las autoridades, 
en Caracas se encuentran afectabas 
de una u o t r a manera po r la gripe 
unas 300.000 personas, ¿~ E F E , 
de ganado que ahora pastan en 
las t ierras que s e r á n consideradas 
en l o sucesivo reservas nacionales 
de caza. S e ñ a l ó que algunas de es-
tas reservas van a desplazar la ga-
n a d e r í a ovina, fuente,, de produc-
c ión que exige una m í n i m a inver-
sión,,, • • -, 
Aprobados los á i iéxos con* l á i n -
c lus ión de las especies que habita-
r á n cada una de las r e s e r v á s , se en-
t r ó en el c a p í t u l o de mociones al 
Gobierno. Se defendieron ,dos y am-
bas fueron aprobadas y por tanto 
s e r á n cursadas al Gobierno a t ra-
vés d é las Cortes. • .¡ 
Don Salvador Serrats sol ic i tó una 
mayor p a r t i c i p a c i ó n de los propie-
tarios afectados en las Juntas con-
sulitvas y en el Consejo de las res-
pectivas reservas de caza.. 
Dictaminado el proyecto de ley 
en su to ta l idad, el presidente de 
la Comis ión de Agr icu l tu ra l e v a n t ó 
l a s e s ión tras agradecer la colabo-
r a c i ó n prestada po r la Ponencia y 
po r los. miembros d é la, Co in i s ión . 
P YRESÀ. • 




MADRID, 10. — Falleció hoy en 
su domicilio de Madrid el perio-
dista, novelista y dramaturgo don 
Claudio de la Torre. 
El señor De la Torre nació en 
Las Palmas de Gran Canaria en 
1895. Estudió Bachillerato en su 
ciudad natal y completó su for-
mación en e! «Brighton College» 
y en la Escuela del Cristal Pala-
ce, de Londres. Regresó a Espa-
ña al producirse el estallido de 
la primera guerra mundial. Li-
cenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Sevilla, Claudio de la 
Torre fue el primer lector de es-
Eañol de la Universidad de Cam-ridge (Inglaterra). 
De 1931 a 1934 trabajó en los 
estudios cinematográficos de la 
«Paramount», en París, y dirigió 
varias películas francesas y espa-
ñolas. Fue director de «El Teatro 
Invisible», de «Radio Nacional de 
España», y del Teatro Nacional 
«María Guerrero», cargo que des-
empeñó de 1954 a 1960. 
Claudio de la J orre pertenecía, 
junto a Pedro 'Salinas, Dámaso 
Alonso, Rafael Alberti y otros es-
critores y poetas, al grupo funda-
dor de la revista «Cuatro Vienr 
tos». Asimismo fue colaborador 
de «El Sol», «ABC» y «La Van-
guardia», así como de la «Revis-
ta de Occidente». En unión de su 
esposa, la también escritora Mer-
cedes Ballesteros Galbrois, des-
empeñó la corresponsalía en Lon-
dres del diario «A B 0 » . 
Entre otros numerosos premios 
y distinciones de qüe fue objeto, 
figuran los siguientes: Medalla de 
Oro del Círculo de Bellas Artes, 
de Madrid; Premio Nacional de 
Literatura (novela) en 1924; Pre-
mio «Piquer», de la Real Acade-
mia Española; Premio Nacional 
de Literatura (teatro) en 1950; 
Premio Nacional de Dirección Es-
cénica en 1960, y Premio «Ciudad 
de Barcelona». 
Entre- sus principales obra®, 
que abarcan los campos de la na-
rrativa, ensaj'p y teatro, figuran 
las siguientes: «En la vida del 
señor alegre», «Lluvia de arena»/ 
«El tren de madrugada», «Un hé-
roe contemporáneo», «Tic tac», 
«La cortesana», «El río nace en 
junio», «El céreo» y «Quiero ver 
al doctor», en colaboración eon 
su esposa, ^ PYRESA. ; 
1 1 0 Ï 
OE 
G R E C I A , E N 
L O N D R E S 
LONDRES, tó. — É r - e m b a j a d o i r 
de E s p a ñ a en Londres, dec Jaime 
de P in ié s , ©fració hov u n almuer-
zo a l rey Constantino de Grecia, en 
eí p a b e l l ó n de E s p a ñ a dial S a l ó n 
N á u t i c o de Londres. 
A l almuerzo asistieron e l maris-
cal de la Corte, sir Micháe l Fitz-
geráild Hawand; l o r d St. Oswald, el 
embajador de Grecia en Londres, 
genel-al Nicholas B r o m m s ; e l d i -
rector del Museo del Prado, don 
Javier de Salas; el min i s t ro conse-
je ro , don Manuel G ó m e z Acebo; el 
consejero de I n f o r m a c i ó n , don Jai-
me d é Urfcáiz; e l comisario del pa-
be l lón e s p a ñ o l , don J u à n Anton io 
Samaranch, y el c ó n s e j e r ó marque-
de los Arcos. -r-EFE. 
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CORTES ESPAÑOLAS Se crea la Administración 
Institucional de la Sanidad 
Integrando a diversos organismos 
M A D R I D , 10. — Se crea el orga-
nismo a u t ó n e m o denominado "Ad-
m i n i s t r a c i ó n Ins t i tuc iona l de la Sa-
nidad Nacional", en eí que quedan 
integrados el Patronato Nacional 
Anti tuberculoso y de las enfermeda-
des del t ó r a x , el Patronato Nacio-
r,al de Asistencia P s i q u i á t r i c a , Gran 
Hospi ta l de la Benef icenc iá General 
del Estado, Hospi ta l del " N i ñ o Je-
s ú s " . I n s t i t u to Of t a lmológ ico Nacio-
nal , Hospi ta l Nacional de Enferme-
dades infecciosas, I n s t i t u t o Nacio-
nal de Onco log ía , I n s t i t u t ó Lepro-
lógico y L e p r o s e r í a Nacional de T r i -
l l o . Centro Nscional de Lucha con-
t ra las enfermedades R e u m á t i c a s , . 
Centros Maternales y P e d i á t r i c o s , 
Hospitales Rurales y Centros de Ur-
gencia dependientes de la Di recc ión 
G e n eral de Sanidad, Dispensario 
Central de R e h a b i l i t a c i ó n e Ins t i tu -
to E s p a ñ o l de H e m a t o l o g í a y He-
moterapia y ¡os Centros .Nacionales 
de Sanidad de Majadahonda, por 
decreto- ley de la Jefatura d e l Es-
tado qife hoy inserta el ' fBoletín 
Oficial del E s í a d o " , 
Se p o d r á n t a m b i é n - encomendar 
al ci tado organismo a u t ó n o m o en 
los casos, fo rma condiciones y con 
los efectos que; se seña len en los 
respectivos decretos de c r eac ión los 
centros comarcales y subcpmarcaies-
de Sanidad y cualesquiera o í r o s 
centros sanitarios - o establecimien-
tos hospitalarios cuya ges t ión co-
rresponde a la Sanidad Nacional.— 
CIFRA, 
Curso para 
. M A D R I D , l o r n m y e s o l u é l é a 
d é la S e c r e t a r í a General,-de la Or-
gan izac ión Sindical , que publ ica el 
Bo le t ín de dicho organismo, se ha 
convocado u n curso selectivo de es-
pec ia l i zac ión para proveer 40 plazas 
d é agentes sindicales de empleo del 
Servicio de Colocac ión , con arreglo 
a las condiciones que en la misma m 
determinan. 
Como requisitos para acudir & es-
ta convocatoria, se especifican los 
de ser funcionario de carrera de la 
Organ izac ión Sindical , pertenecien-
do al Cuerpo Especial de Técn icos 
Sindicales, o al Cuerpo Adminis t ra-
t ivo , con cinco a ñ o s de p r e s t a c i ó n 
de servicios a la O. S., y estar ads-
cr i to a l Servicio de Colocac ión , o 
d e s e m p e ñ a r el cargo de director de 
oficina p rov inc ia l del servicio c i -
tado. 
La p re se l ecc ión de los aspirantes 
se c e l e b r a r á mediante concurso de 
m é r i t o s y pruebas ' p s i co t écn icas , a 
realizar po r el Centro, de Orienta-
c ión Profesional del citado servicio. 
Se d e s a r r o l l a r á a c o n t i n u a c i ó n , pa-
r a los admit idos, e l curso selectivo 
sobre las materias que se determi-
nan en la misma r e s o l u c i ó n : dere-
cho administrativo^ leg is lac ión la-
boral , relaciones publicas, etc., coa 
d u r a c i ó n m á x i m a de ocho semanas, 
a l final de las cúa l e s se r e a l i z a r á 
una prueba final, que d e t e r m i n a r á 
la cal if icación definitiva de los aspi-
rantes. Las solicitudes para .esta 
convocatoria, con arreglo á l modelo 
que se inserta en l á misma resolu-
c ión , d e b e r á n dir igirse a l d i rector 
del Servicio del Secretariado y Per-
sonal Sindical , en el plazo de u n 
mes, a contar desde la p u b l i c a c i ó n 
de esta normas en el B o l e t í n de la 
O r g a n i z a c i ó n Sindical . 
De las 40 plazas convocadas, 20 se 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
agentes 
Empleo 
des t iEarás i e l Seprieja Previj*-
cial de Co locac ión d é M a d r i d ; 15, 
para el Servicio Provincia l de Bar-
celona, y 5, para el Servicio Central . 
E n la r e s o l u c i ó n se especifican las 
funciones a demandantes de em-
pleo; i n fo rmar de los mismos; ana-
l izar sus cualificaciones; atender a 
empleadores y ofertantes de em-
pleo; preseleccionar y presentar 
candidatos adecuados a las empre-
sas; analizar c a r a c t e r í s t i c a s de pues-
tos de t rabajo, etc., as í como sus 
retribuciones, complementos de des-
t ino , etc. Por estas, mismas normas 
se. determina que los aspirantes se-
leccionados se c o m p r o m e t e r á n a no 
solici tar traslado en los tres p róx i -
mos a ñ o s , salvo en caso de no tor ia 
necesidad, apreciada por la Comi-
s i ó n delegada del Secretariado y Per-
sonal Sindical . •— P Y R È S À . 
I C O S A S 
1 
L O N D R E S . -*- U n asa l tan te no i d e n t i f i c a d ó e u t r é , con 
t e n c i ó n d ¿ ' r oba t , é n el d a n i i c i l i o del s e ñ o r E d w i n fíamnioñÁ 
ap rovechando que é s t e s é e n c o n t r a b a solo en su c á s á . S i n 
b á r g o , aP.ver a l .desconocido , ' e l . s e ñ o r He 
s i l l a y, t ras go lpear le , le puso en fuga. 
E l s e ñ o r H a m M o n d , que t a n b i en supo 
noven t a v u n a ñ o s de edad. — P Y R E S A . 
m m o n á : to fnó 
def 
una 
I LAS AMAS DE CASA SE SALIERON CON LA SUYA 
I LONDRES.—El pescado bajará de precio en las tiendas bii, 
$ , tánicas durante los próximos días, como consecuencia dé la pe' 
I sistencia de las amas de casa a pagar, altos precios., ,Durante m ¿ 
I últimos días, el nescado fresco a l c a n z ó precios record en ¡as 
I tiendas, nero las amas de casa se negaron a comprarlo, dijo 'el 
I presidente de la Federación, John Smithers, añadiendo: «Para el 
I viernes esperamos que casi todas las variedades de pescagb 
I fresco sean mucho más baratas que hace una semana y, posi* 
5 blemente, dchtró de' un mes, volverán a su-precio , norinal si 
í continúa la tendencia presente.»—• EFE. -
I MAS VALE TARDE QUE NUNCA 
I L Ò N D R È S . — U n l a b r a d o r f r a n c é s k a . devue l to B o h M i l -
I t o n , de se tenta y c inco a ñ o s de edad, una p i t i l l e r a d s p la ta 
I q u é e n c o n t r ó m i e n t r a s t r a h a j a b a en e l pampo . . E l s e ñ & r Etil-
1 t o n , e fec t ivamente , ha. r é c p n o ç i d o su p i t i l l é rA , : p e r d i d a en eí 
I • t r an scu r so de- l a p r i m e r a g u e r m •mtia tSál i - -hiU!C- ' i$Háf9¡ ' 
I , cuenta, y seis a ñ o s . •*«• P Y R E S A , 
I JUEGOS PELIGROSOS 
$ . LONDRES. - * È I p e q u e ñ o Bobby Dcmnell, 4 « siete àfte« dç , 
I edad , se q u e d ó a tascado en «1 interior de la iocomotofa, 4 « 
I un tren de juguete estacionado en d. interior de tta- 9upeJrm«|> 
I cado de B i r m i n g h a m . 
I T u v i e r o n q u e a c u d i r l o s b o m b e r a s piack r e sca ta r j o v e n 
I D o n n e l l , q u i e n r e s u l t ó sano y sa lvo i r á s s u acc iden te ferro-
I v i a r i o . — P Y R E S A . 
f REDUCE SU PROPIO SALARIO 
I ' •• „•; „, ' ; ' ,, , - : v , v ' . - . . í , , 
I N U E V A Y O R K . •-• A r n a l d M ü t e r , p r e s iden te á e -a. t V n i t e d 
I M i n e W o r k e r s ' o f A m é r i c a » ha a n u n c i a d o que r e d u c i r á su pro- | 
I p i ó sue ldo y el de o t r o s a l tos cargos de l a a s o c i a c i ó n , S e g ú n " * 
I i n f o r m e s d e l « N e w Y o r k T i m e s » , I 
I M i l l e r r e d u c i r á sus ganancias de 50.000 a 55.600 d ó l a r e s í 
I anuales. L o s sueldos d e l v i cep res iden te y de l tesorero-secreta- I 
I r i o s u f r i r á n i g u a l m e n t e i m p o r t a n t e s descuentos . P Y R E S A . | 
PELIGROSA TENSION ARABE 
Y S I O N I S T A E N P A R I S 
^ Ante k próxima visita de Solda MBÈ 
P A R I S , 10. — A só lo tres d í a s 
de l a llegada a P a r í s de l a p r imer 
min i s t ro israeli , Golda Mei r , en su 
cal idad de jefe del Par t ido Labo-
rista , para asistir a l a conferencia 
de dirigentes de la i n t e rnac iona l 
Socialista, , l a a g i t a c i ó n en los me-
dios á r a b e s , sionistas y de extre-
m a izquierda ha alcanzado u n gra-
do de t e n s i ó n sumamente peligro-
so q u é , como elementos de apoyo, 
ha ten ido dos hechos: e l falleei-
m i e n t o del d i r igente palestino 
M a h m i i f i d E l H a m c i m r i . v i c t i m a de 
u n atentado e l pasado 8 de d ic iem-
bre, y la violenta exp los ión en la 
Agencia j u d í a de P a r í s , que h a de-
jado el edif ic io en ruinas. Pero a 
estos dos factores, que const i tuyen 
una r e l a c i ó n de eausa a efecto, ee, 
u ñ e n los l lamamientos de las or-
ganizaciones de ext rema izquier-
da, simpatizantes con l a causa pa-
lestina, a darle una acogida espe-
cial a l a p r imer m i n i s t r o israeli , 
a s í como las declaraciones de las 
embajadas á r a b e s , en las q u è se, 
acusa a los "provocadores s ion i» 
tas" de buscar los medios para 
envenenar las relaciones franco-
á r a b e s . 
E l presidente P o í n p i d o u , en su 
conferencia de Prensa, se re f i r ió 
a la inopor tun idad de esa Conven-
ción de l a I n t e m a c i o n a í Socialis-
ta, que j u z | ó en t é r m i n o s severo^ 
como una i n t r u s i ó n en los asun-
téis in terhos franceses. S e g ú n é l 
lashuel^as del hambre, de moda 
En una prisión irlandesa también se niegan a comer 
PARIS, 10. — Las hermanas ge-
melas Huet , dos modistas parisien-
ses de cuarenta y tres ' a ñ o s , que 
por d e c i s i ó n j u d i c i a l han Sido ex-
pulsadas de los locales que les ser-
v ían de ta l le r y domic i l io , en t ra ron 
hoy en su v i g é s i m o tercer d í a de 
huelga de hambre, declarada para 
reclamar su r e i n t e g r a c i ó n a los c i -
tados locales. Simone y Jacqueline 
se encuentran en estado de gran 
debi l idad y no toman m á s que 
a g u á ¡ , , s in a z ú c a r y s in sal.—EFE. 
P L A N T E E N I R L A N D A ' ,-• 
D U B L Í N , 10. — Ocho presos de 
la cá rce l de Moun t joy se han de-
clarado en huelga de hambre y se 
niegan a t omar alimentos o agua, 
v otros veinte ñO t oman al imentos. 
La huelga la realizan como pro-
testa por los castigos impuestos a 
los presos que par t ic iparon en las 
manifestaciones del pasado fin de 
semana.-—EFE. 
® O S M E D I C O S , E N H U E L G A 
D E H A M B R E 
BRUSELAS, m. Dos teièdiços 
mil i tares belgas, los doctores Fie-
r re Lux y J. M . Cohete, in ic ia ron 
hoy una huelga de h á m b r e jsara 
apoyar sus teelamaciones relativas 
a l r e s t a b l e c i r a i é n t o de su s i t u a c i ó n 
profesional. 
Por razones disciplinarias, los 
dos huelguistas h a b í a n sido desca-
lificados y obligados a concluir co-
mo art i l leros el cont ra to de di«z 
a ñ o s firmado ç o n las Fuerzas & r . 
madas.—EFE, A ; 
ATRACO P O L I T I C O ' « i , ' ' 
L A PLATA (Argentina). 10. — U n 
grupo de individuos que se identi-
ficaron como uertenecientes a una 
célula extremista a sa l t ó una esta-
ción ferroviar ia cercana a é s t a ciu-
dad. Los asaltantes inmovi l izaron . 
a! personal de servicio y a los via-
jeros, y d e s p u é s de robar una can-
t idad de dinero p in t a ron l é y e a d a $ 
con las siglas del F . A. R. — E F E . 
H U E L G A D E MAESTROS 
CHICAGO, 16. Los vernticinco 
m i l maestros de las escuelas p ú -
blicas de esta ciudad se declararon, 
hoy en huelga al no llegar su re-
presentante a n i n g ú n acqerdo con 
el gobernador de I l l i no i s sobre los 
t é r m i n o s de u n nuevo convenio co-
lectivo. E l pa r© afecta a 570.000 
alumnos en 650 escuelas. Los maes-
t ros piden, aumento del 2'5 po r cien-
to , menor n ú m e r o de alumnos p o í 
clase y curso escolar de menor 
durac ión . -—EFE. 
A T E N T A D O E N C H I L E 
: • • „ • • • f-
S A N T I A G O B E C H I L E , 18,--
U n a bomba hi^o exp los ión e » l a 
pasada madrugada en l a puer ta 
p r inc ipa l del I n s t i t u t o chi leno-s ió-
v ié t ico de Cul tu ra , en Vaiparafcp, 
provocando d a ñ e s a s a t e r i á l e é . - -
EFE. 
" '' - . . i 
Ï E B & O R I S M Ò É N R O M A 
B O M A , t 0 . ~ L a f o l i e í a fta i&fi&-
ï a a d o q u è ayer" f u é r o n l a n g y N t 
cinco bómfeas Incendiarias con t ra 
la Academia n o r t e á m é r í é a n a « a 
Roma. 
Cuat ro de las bombas cayeron 
en el comedor de la Academia 
donde se encontraban unos trein- . 
t a estudiantes, pero só lo provo-
caron el incendio de unas cortinas. 
L a Po l ic ía ha d e c l à r a d o no t é n e í 
t i inguna pista sobre q u i é n e s pue-
dan s e í los autores del a í é a t f t f e ™ ' 
E F K 
, . „ - "„ , ' , - ,1 
H U E L G A ; E N I N G L A T E R R A 
I Q N D R E S . 1 0 . — à í s d e i # snpo» 
puertos a l Musé©-b r i t á i a i có pasafe-
á ó por Minis ter ios e incluso l a 
«nfíetoa del •primeif M i n i s t r o toSej» 
los servicios relacionados ©on l a 
A d a d h M r a è i ó a P ú b l i c a quedaron 
hoy seriamente in ter rumpidos po? 
l a protesta de m á s de 230.000 éa i» 
picados civiles en cont ra de l a con-
g e l a c i ó n de precios y salario^ que 
J n t e m i a l p i ó sus negociaciones p a -
r a « .ua iea to de sueldos. 
. í m m e f o t m h a n sido é i aban-
dono del t rabajo por varias horas 
para asistir a reuniones sindicales 
r _ a ihanifestacioaes de protesta. 
E n los aeropuertos se produjeron 
grandes aglomeraciones de t rá f i -
é p y retrasos de varias hora* a l 
cesar en el t rabajo I ré operadores 
de con t ro l a é r eo , teléüpistas, o f l -
l * * 1 * * ^ ^ m i g r a c i ó n , aduanas y 
ffi^ 1® 108 servicios a d m i -
ï is trat ivos L a r ebe l ión del « c u e -
^ M^Jf^031186 t a m b i é n a m u -
^ ' ^ ^ t e r i o s y hasta l a o f i c i -
^ del p r imer a ü n í s t r o . en 
ftL f F 0 ™ ^ S ^ e t , ea la 
^ T ^ f * * m á q u i n a u m 
car ta . L a b o k a t a m b i é n r e & á t á 
e a l m S t v r o ^ , P e í d o s por 
en M ^ u 8 6 encuent fMi 
W , Asturias desdo hace dos d í a s 
v is i ta ron en el d í a de hoy la P á -
feA^f * Oviedo, reco-
c o Z ^ H t o ^ a s 1 ^ dependencias y 
comprobando c a l a una de la« si 
ses de producciói i i w 
• U n t o t a l de 117 éxpo&toeÉi 
que Ocuparán , ,S3J 
c i p a r á n en " T e x t i l h S ??" c u S ' 
S '' S P9íV* e1 h 0 ^ r . qué 
presidente, todas las personas. 18-
teresada? en esa r eun ión .han sido 
informadas previamente, por vi* 
d i p l o m á t i c a que su presència.: eii 
P a r í s t e n d r á t í t u l o privado, en su 
cal idad de- mi l i t an tes de un P i t i -
do y no en su cond ic ión Oiicial 
Para conf i rma esta actitud, fef" 
fectamente lógica, e l primer w 
a i s t ro f r a n c é s . Fierre M e s 5 m « v n e -
gó la, audiencia que habla solici-
tado el v í c e p r i m é r aainistfo áí»í« 
v ie tnami ta , que h a b í a venido a Ça» 
r is para asistir a l Congreso ¿del 
Par t ido Comunista f rancés . Se 1« 
hizo saber qu* las eircunstaa;cias 
de su presencia se cons ide ra rán , u5-
oportuna*; y qüe , si q u e r í a ver a'-
p r í m e r min i s t ro , t e n d r í a que 
l i r del p a í s y sol ici tar l a entre» 
vista. 
D I F I C I L E S PROBLEMAS 
D E S E G U R I D A D 
Todo esto é a t r a en u n Círden,8*' 
t u r a l deht ro de la vida çehtica» 
y s é c ó m p r e n d e la i r r i t ac ión Qfl 
Jefe del Estado f r a n c é s ante, » 
llegada de esos s e ñ o r e s y señoras 
que piensan asistir a l a cí>níer^-' 
cia de dirigentes de l f V B i M ? W . . 
c ional Socialista en píen© . p ^ i ® ^ 
de efervescencia electoral en JFrsB-
cia. No obstante, n inguno .d® 
personajes que h a n anunclaao ^ 
visi ta f a l t a r á a la coaavocatori» Ï 
é l s á b a d o t o m a r á n asiento en 
palacio de L ü x e m b u r g o ^ ^ W l , 
minte t r© s u è c o ; é l jefe del Oop« 
ho d a n é s que v e n d r á ,ací3iïnPana3f 
de sus minis t ros de Trabajo ^ 1 
Asuntos Exteriores; l o s P»mer«¡ 
t í i in i s t ros f i n l a n d é s y austnaco ? 
esrpeciaüxMsate, l a s e ñ o r a G o m * 
Mei r , de Israel . „ m, 
L a , i n t e rnac iona l Social tetó 
publieado una nò t í i en t » * ^ ; 
considera l a dee l a f ac iòn dei Pfia 
Bidente Ponipidou como "V-^WWL· 
de u a jé fe de astado".: y J ? i 
t i do Socialista f r a n c é s ^ . ^ " ¿ S 
Bada su censura dé esa a c t i t u n 
presidente f r ancés , que f„tn. 
" p e r j u d i c a r á las relaciones v 
ras é n t r e Franc ia y loé pa í se s w 
tos en tela de ju ic io" . Pero W VR^ 
dad es que el presidente de ia 
p ú b l i c a francesa t iene toda ia> e¿ 
z ó n , a l condenar esa pfesen.„ l . , ie , 
P a r í s dé jefes de G ó b ^ r n 0 
si b i en vienen como tales ^ " - ^ 
tes d© unos part idos socialista*' ^ 
por ello pierden su c c ^ d i c i o n ^ 
presentantes oficiales d6 ^Smen* 
ses. No obstante, hay ü n e » 1 1 1 ^ 
to que nadie ignora : el ^ ^ { á s á 
Mico. ¿ Q u é g a r a n t í a s de ^ S S ^ ' 
se pueden dfrecer en W • -« jáfc 
tameias actuales s la p r i ^ e L i . {¡r« 
t r ó de ' I s rae l? M á s de v ^ ^ , 
g a n i z á e i o n e s po l í t i cas , à w é ' 
r í a s , palestinas y de m d o f ^ 
sa, se h a n asociad© 
cabo u é a m a n í f e s t a é i ó n ^ J m c ^ 
é i p r ó x i m ò s á b a d o ante ei ^..jgn»* 
de Lipcérateurgo. a Jc»cj*· 
del comienzo de la, con^ f ^gfé» 
E n los l l a m a m l é h t o s - s é - n a ç « ^ 
reacia a Golda M e i r corno,, 
dugo del pueblo p a l e s t i n o ^ . - n ^ 
otras cosas, lo cual no,es cok ^ 
r a tranquilfear á, un M 6 . » - so»> 
tado cuyas r e sponsab inaa^ ^ f i -
en estas circunstancias. . • . 
dentes.--P'¥BKSA. 
S(B t e c i b é n e s q u e l a s hasW 
! a ^ ^ e > ! a t n a d r u g > 
. , , •• WMgUni 
Q u i n t a p a g i n a 
iaragoia, jueves 11 de enero de 1973 
1 
v i d a y r e c u e r d o 
e l a ñ o 1 9 7 2 
Por Moció SERRANO 
« P a r a gozar has que comenzar p o r o l v i d a r » , dice el p r o -
verbio, á r a b e , t end ido , en l a h o r i z o n t a l . Pero o l v i d a r u n t i e m p o 
v i v i d o es una i n g r a t i t u d c o n t r a uno m i s m o . A d e m á s e s t á la 
pa r emia v e r t i c a l y a la europea: « R e c o r d a r es v o l v e r a v iv i r :» 
- E n t r e el o l v i d o , lo que el t i e m p o se l l eva y nos de ja sere-
nos, y el r ecuerdo que nos une a u n t i e m p o que fue, e s t á el 
• c o n t r a p e s ó y el peso de los a ñ o s que pasan. E n m e d i o de la 
a ñ o r a n z a . y , l a esperanza, el fiel de la v i d a : 
E n los finales de l a ñ o se a c o s t u m b r a a r e s u m i r esos balan-
ces de acon tec imien tos que o c u r r i e r o n . Balances que pocos 
leen y menos m e d i t a n . A u n q u e es i n d u d a b l e que ent re tan tos 
a c o n t e c e r á s . Sucesos y not icias^ cua lqu i e r ce rebro e l e c t r ó n i c o 
d e d u c i r í a a lguna consecuencia, mas h u m a n a m e n t e hay algu-
nas c o n s t a n t e s ' q ü e no conviene o 
. ¿ o s secuestros, de aviones e s t á n a l a o r d e n de l d í a . M e j o r 
dicho, a la o r d e n de vue lo . Es te fue en el a e ropue r to de Las 
¡ Vegas; el a v i ó n , ' u n « D C ^ » de Id « A i r w e s t » . Q u i z á lo m á s ex-
'¿traño fue ,,que, • a d e m á s de 50.000 d ó l a r e s de rescate,: p i d i ó el 
: ú n i c o secues t rador dos p a r á c a í d a s , dos, y g e n t i l m e n t e las auto-
ridades de la p i s t a le e n t r ega ron u n casco p a r a p ro t ege r su ca-
beza de pina, m a l á c a í d a ; c i tando 'en v e r d a d era una m a l a cabe-
za y una p é s i m a subida . Pero a s í c u a l q u i e r a secuestra u n 
.avión. - • • • • • • • • ' 
, . A l parecer, en p o l í t i c a , l a pers i s tenc ia es l o que vale. Per-
Js is t i r , a u n - e n el e r ro r , p o s i c i ó n t a n c o n t r a r i a a l sen t ido de 
é t i ca , da sus f r u t o s . Desde las n e g o c i a c i ó n e s de las bases de 
H M a l t t i ^ f f r < i , - M -Q'TfAiN* en las . que el p r i m e r m i n i s t r o de la 
isla, D o m M i n í off, . supo rep lan tea r m u y d i e s t r amen te la co-
n e x i ó n a las negociaciones de paz, aho ra m i s m o , sobre la gue-
r r a de V i e t n a m , b loqueadas p o r S a i g ó n y el p res idente N g u y e h 
Van Thieu , : subsis te la persistencia' . L o m i s m o o c u r r e en e l 
U í s t e r y en el conf l i c to á r a b e - i s r a e l í . Pero d i cho e s t á : m i e n -
t r a s t iene aspi rac iones el h o m b r e se mueve 'en el e r ro r . Y las 
'naciones s i empre t i enen aspi rac iones y , sobre todo, c o n t r a los 
poderosos. 
• Las m u j e r e s ; desde el f ú t b o l á la lucha l i b r e , s iguen ganan-
do te r reno a l v a r ó n . Desde aque l l a vez que las m a m á s Se lan-,. 
zoron a l c a m p o p o r q u e p e r d í a n sus n i ñ a s y a r a ñ a r o n , a l á r -
b i t ro , a l a r b i t r ó que t u v i e r o n que aux i l i a r , dos p o l i c í a s en é l 
p r i m e r encuen t ro de l u c h a femenina , ce lebrado é n A u c k l a n d 
¡ d u r a n t e ,el . mes de m a y o pasado. E s t u v i e r o n a p u n t o de saear-
. le los ojos,. Las muje res . . . Y a l o , d i c e una sentenciosa cop la es- . 
• p a ñ o l a , de esas redondas y que p i n c h a n : 
« P r i m e r o Dios h i zo el m u n d o . 
í; h i z o a l h o m b r e y d e s c a n s ó . * 
D e s p u é s h i z o a las mu je re s , 
y n o d e s c a n s ó n i D ios . 
Las muje res . . . N o a h o r a que ganan te r reno , s ino de s iem-
me<;D 'e l i c iosas0*%nigmát i c .$ . s , ,$on la m e j o r escuela de m a n d o 
i e t l h o m b r e . L a p i d a r i a m e n t e e s t á d i c h o : « E l que puede m a n d a r 
a una sola m u j e r , puede gobe rna r t o d a u n a . n a c i ó m » 
Una s a s t i e r í a de S h r e w s b u f y acaba d e enVia t una c a r t a a l , 
gerieral s i r J o h n M o o r e a m e n a z á n d o l e con una denunc ia j ú d i - • 
cial, po r deuda de 41 l i b r a s , p r e c i o de u n u n i f o r m e . E l E j é r -
cito i n g l é s ha contes tado a s í : « C o n g r a n pesar sent imos , i n f o r -
w a ' a ustedes q u é e l . t i t u l a r de l a . cuen ta 1.330.104.383. s u f r i ó 
•Hffti t r á g i c k y p r e m a t u r a - m u e r t e , el 16 de enero de 1809; en la 
b á t a l l a de L a C o r u ñ a . . . » L a n o t i c i a , s i n comen ta r io s , ' nos dice 
escuetamente que en t re el o l v i d o y el recuerdo , la e c o n o m í a 
es la t i r a d a de estos t i e m p o s . 
S i e v o c á r a m o s los pasados 'd i a s dél. genera l M o o r e : l a gue-
r r a de la Independenc ia , su fas tuosa a r r i b a d a d E s p a ñ a a l man-
'do de 35.000 soldados, su m u e r t e en los mon te s de E l v i ñ a y la 
' ; : fa resuci tada , m u c h o s se i n d i g n a r í a n . 
' E n rea l idad , este es u n t i e m p o que fue y e s t á . Desde la v io -
lencia y el e r r o r humanos , m á s pe l igrosos c u a n t a ' m a y o r ' c a n -
'•fidad- de v e r d a d contengan , a la a c t i va . f emin idad , una l ibera-
c i ó n d ó m é s t i c a , y l a e c o n o m í a , el de s i e m p r e ' p o d e r o s o caba-
l l e ro D o n D i n e r o ; f a t a l y f a c i l o n a m e n t e . p o d r í a m o s dec i r que 
se e s t á n p e r d i e n d o los va lores fundamen ta l e s y se v a n sust i -
tuyete : „ otros i m p r o p i o s , que este es u n t i e m p o de l o c o s ; 
Cuando la v e r d a d es que el m u n d o m a r c h a : . : Y en cuan to a l 
t i empo 7: dice • - ~ - •'•̂  ^ -: - -: 
E l t i e m p o j a m á s acaba. 
' E l t i e m p o j a m á s empieza . 
C o n que r e su l t a que el t i e m p ó 
• n o t iene pies n i cabeza. ^ ^̂^̂^̂^̂; • ^ - ; 




España constituye un mosai-
co paisajístico de una plurali-
dad práct icamente iníinita_. Pe-
ro, p e s c a ello, podríamos agru-
par algunos tipos dentro de los 
sectores que con m á s frecuen-
cia se o írecen a nuestros ojos 
al recorrer la hispana piel de 
toro, peninsular e insular. R a -
zones de tiempo, de moda por 
así decirlo, nos l levarían hoy, po-
siblemente-, antes que nada, has-
ta la dorada blancura, de las 
playas e incluso' el verde ^gu- ' 
zado de los pinares'. 
Pero el denominador común 
de climas y regiones podría ser 
el gris .verdeante y ceniciento 
del olivar. Lo encontramos por 
doquier. Cerca del mar o en el 
interior, alineados a lo largo de 
la carretera o acunados junto 
al r íp , en la l l anura o en los 
cabezos, en el secano o en el 
regadío, en la tierra suelta y 
fértil y en aquellas otras du-
ras, calizas, .arcillosas. ^ 
E l olivo convierte así . qui-
zás, en el arboi « t ó t em» de üís-
paiia. V aliente, abnegado, re-
siste toda suerte ae úiCifemen-, 
cias. supera con la ayuda del 
hombre —no siempre completa 
y adecuada— el azote de la «ce-
vería» o cualquier otro, y pro-
yecta su vida en nuestro bene-
ficio durante lustros, décadas, 
siglos, y, en algunos casos, has-
ta milenios. 
E s un árbol generacional, que 
se aterra ilusionadamente al 
suelo, que se adapta en sus cir-
cunstancias .concretas indivi-
dualizadaSj que lucha con de-
nuedo frente a toda suerte —o 
toda desgracia, para ser m á s 
exactos— de adversidades, qqe 
sobrevive nevadas y sequía, sed 
y diluvios, calmas y ve í idava-
les. y muchas veces sin el apo-
yo humano que podría enrique-
cer sus. raices seculares, en oca-
siones, al restituirle simplemen-
te, los nutrientes que convirtió 
cada cosecha en hojas y acei-
tuna. 
E l olivo, peSe a ese posible 
carácter totémico de que habla-
mos, no tiene vocación alguna 
dé protagonismo. Se limita a si 
mismo en el humilde y silen-
ber. Hasta recibe la paliza so-
berana y anual de los « v a r e a -
dores» con el carcajeante .vai-
vén de sus ramas cosquillosas. 
Pero aquellos olivos que cono-
cieron nuestros padres, nuestros 
abuelos, quizás otros' antepasa-
dos m á s lejanos, siguen allí, los 
mismos, firmes, • hierát icoSi aus-
teros en .su estatismo difícil-
mente vertical, prometedores 
siempre de nuevos frutos, en 
aguardo paciente y ascético de 
que todos nosotros reconozca-
mos a lgún d ía su venturosa ge-
nerosidad cotidiana. Y el vien-
tre de sus olivas sería m á s ger-
minal si. el hombre le tendie-
se, de una vez por todas, su ma-
no decidida y compañera . 
C * V T A N 
(Pyresa) 
U n r i n c ó n d e h v i e k o e n e 
^ m trmo 
Ni el dinero americano ni la as-
tucia de los coroneles han conse-
guido todavía resolver adecuada-
mente el viaje hasta Deíos. Lineas 
regulares marít imas, cruceros es-
porádicos y una "minil ínea" aérea 
pueden depositar en forma tran-
quila y segura a cualquier turista 
en Mikonos, primera escala del 
viaje. Pero deS'ue Mikonos, hoy co-
mo hace dos n.il años, sólo la pa-
ciencia, en case de que los eie-
mentos atmosiéricos se pongan en 
contra, hará posible el arribo a ¡as 
costas de la isia de Apolo. 
Cincuenta y dos horas he tenido 
que esperar esta vez en Mikonos 
la posibilidad cít subir a la barca 
que me iievara hasta las costas de 
Deios, y cuando lo hice, no ia i íó . 
quien me llamara insensata. Pe » 
quien conoce lot, h-, mb. es de m ir 
griegos sabe bien que si ellos :s-
amarran su birca, es seguro (ju© 
llegarán con ella a buen puerto. 
Dos horas y media para una tra-
vesía que notmaimente no lie. a 
más de veinte minutos. E l mar e. -a 
fuerte y el viento sopla con tV-ia. 
Pero el sol aparece radiante, a jeüo 
a las olas que de vez en cuando 
saltan sobre 1; pequeña cubierta 
y nos bañan en improvisadas y re-
petidas duchas. 
Délos, \. or fin. Desmenuzada en 
ruinas blancas, inundada de iuz 
e a ni b i a n t e desde cada ángtiiO, 
arropada de mitos que tienen s i«m-
pre al mismo dios por protago-
nista. 
Un silencio misterioso se eleva 
desde la tierra, reseca y desfaatu-
tada y un aire fuerte y cál ido se 
pasea entre columnas truncadas. 
Capiteles rotos y quebrados dinte-
les. Porque Délos es sólo éso. Nada 
menos que eso. Un ingente m o n t ó n 
de mármoles y piedras que fueron 
templo, palacio, santuario, puerto, 
palestraj teatro o estadio, l í n iw-
çente montón de ruinas que cu-
bren el rocoso islote de un lado a 
otro, que llegan a la orilla, que su-
ben por las laderas de las suaves 
colinas y que vuelven a bajar has-
ta el mar en utt extraño capricho 
de no dejar an pedazo de roca sin 
recuerdos de historia o de leyenda. 
L O S E C O S D E L A L E Y E N D A 
Una leyenda de amor y de odio 
nacida al socaire del inquieto, liti-
gioso y chismoso Panteón griego, 
convirtió a Délos en reina del Me-
diterráneo y d:o a la isla muchos 
años de prosperidad y de gran-
deza. 
Cuando Leto se convirtió en ma-
dre por obra dt Zeus, Hera, celo-
sa, la persiguió implacable sin de-
jarle un lugar donde pudiera re-
posar. Leto caminó por toda la tie-
rra suplicando un lugar para pa-
tria de su hijo, hasta q'ue Posei-
dón, compadecido, fijó para ella en 
el mar Con columnas dé diamante 
la isla de Délos, qüe hasta entón-
ees f l o t a b a libremente pór las 
aguas. Allí, por fin, al pie der mon-
te Cynta. nac ió Apolo, el dios de 
la luz, de la armonía y de la be-
lleza. E n adelante, la isla, bajó la 
protección del huevo hijo de Zeus, 
se convirt ió en un lugar sagrado, 
y _de la roca seca y árida, por un 
milagro de la fe de las gentes sen-
cillas, surge y progresa un empo-
rio de riqueza. 
L O S D A T O S D E L A H I S T O R I A 
Délos es una .pequeña isla, con 
« n a extensión total de tres kiló-
metros cuadrados de superficie. De 
sítelo estéril, sin agua ni végeta-
ción, ocupa aproximadamente el 
/centro del grupo de las Cicladas. 
Así, situada e n t r e el continente 
griego y las costas de Asiá v Afri-
ca, abrigada por las otras islas del 
archipiélago, suponía' para los na-
vegantes de la ant igüedad un re-
fugio natural en ana zona de fuer-
tes vientos y tormentas y un alto 
en sus largos viajes. 
L a gran época de Délos comien-
I I E s p í r i t u S a n t o e n l a U n i v e r s i d a d \ 
E n u n d e p a r t a m e n t o de l e d i f i d o a d m i n i s t r a t i v o de u n a cé le -
b re U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a n o r t e a m e r i c a n a , l a d é N ó t r é - D a m e , e s t á n 
reunidos muchachos y muchachas u n i v e r s i t a r i a s , m i e m b r o s de las 
Facul tades, unos pocos sacerdotes y m o n j a s y unos cuantos l a i -
cos de l a c i udad , n o per tenecientes a l a m b i e n t e i n t e l e c t u a l , pe ro 
sí a d i v e r s á s p r ó f e s i ó n e s y t r a b a j o s . E n t o t a l , unas setenta per-
sonas. A f i r m a n que Í C r i s t ò e s t á p resen te en su r e u n i ó n y que el 
E s p í r i t u : San to a c t ú a a l l í y en e l los , p r o m o v i é n d o l e s ' y hab l ando 
p o r m e d i o de e l l oá . E s - d e c i r : r e v i v e n e l d o n de h a b l a r en len-
guas, l a g l o s o l a l í a y o t r o s dones; c o m o el de echar los e s p í r i t u s 
malos de l a l m a y de l cue rpo , c o m o en l a Ig les i a p r i m i t i v a . 
Una j o v e n hab l a de c ó m o ' u n c o m p a ñ e r o de es tudios la ha i n -
t r o d u c i d o a l e n c u e n t r o c o n C r i s t o . Rodeado de quienes le q u i e r e n 
' escuchar, u n s e ñ o r p ro fe so r r e l a t a c ó m o su h e r m a n a , u n a sema-
na antes, se ha cu rado de u n m a l de l a espalda, cuando u n g ru -
po ò r a n t e sup l i caba á J e s ú s que se in te resa ra p o r e l l a . U n a ^ r e v 
l ig iosa , c lar i sa , que va y v iene c o n v i v a c i d a d desacos tumbrada , 
. test if ica d é s í r n i s m a h a b e r ' e s t a d o desahuciada t o t a l m e n t e p o r 
los m é d i c o s a causa de u n t u m o r en e l p u l m ó n y q ü e , en u n a de 
estas reuniones de o r a c i ó n c o m u n i t a r i a , r e c i b i ó la sa lud . O t r a 
m u j e r j o v e n anunc i a u n mensaje especial de Dios, y hab l a -en p r i : 
m e r a persona. Se p e r c i b e n sonidos en lenguas desconocidas. S i 
a l g ú n cu r ioso e ñ t r a y p r e g u n t a q u é ocu r re , se .le dice a legremen-
te: « E s t a m o s o r a n d o en d i ferentes lenguas que n o hemos apren-
d ido nunca . Pero que e l E s p í r i t u San to nos da e i n t e r p r e t a m o s 
" s e g ú n - s u s o t r o s d o n e s . » . . ' . . . . 
Parece Una i n c o n g r u e n c i a que este m o v i m i e n t o pentecostal is-
ta, que h i s t ó r i c a m e n t e , en t i e m p o s m o d e r n o s , se cons idera aso-
ciado a d e t e r m i n a d a clase, no m u y abundan te , de l p ro tes tan t i s -
mo , hava b r o t a d o en u n a U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a , i l u m i n a d a y enter-
vor izada p o r ia luz de l a c o l u m n a renovada de l C o n c i l i o «V.ati-
^"esIo o c u r r e r e g u l a r m e n t e , en g rupos m i ñ o r i t a r i o s i , en docenas 
de ciudades amer icanas , no s ó l o en los. campos y. r ec in tos univer-
s i tar ios , s ino t a m b i é n en las c r ip t a s de las iglesias, en los conven-
tos, los colegios v casas p a r t i c u l a r e s . Son ge ate n o r m a l , saluda-
ble, man i f i e s t an a p l o m o , a r m o n í a y b o n d a d ; y bas tan tes de el los 
•"Y.ellas, s m d e i a r oficios y profes iones , se o c u p a n en obras socia-
les y empresas de o r a c i ó n y apos to lado la I g l e sm c a t o l ^ a . 
T a n v i e j a c o m o el c r i s t i a n i s m o , esta ^ a h d a d 
actual c o m e n z ó en P i t t s b u r g (Pennsylvama) , en el o t o ñ o de 1966, 
como una chispa de l u m i n o s o t e s t i m o n i o desque Dlos e ^ J 1 ^ ' 
de que J e s ú s , su H i j o D i v i n o , v ive , c amina , h a b l a y c o n ^ r e ^ e n -
•• t r e nosot ros ; es ve rdade ro en sus promesas , es en t o d a su rea l i -
dad E n m a n ú e l : D ios con noso t ros . _ ! „ „ „ a v ; A „ rnr . 
- N a c i ó este m o v i m i e n t o pentecostahs ta ca tohoo en a n e x i ó n ^ n 
los cu r s i l los d e . c r i s t i a n d a d , con los que, ev iden temente guante 
al t u n a a f in idad E n ia C o n v e n c i ó n N a c i o n a l de Curs i l l i s t a s N o . -
" Dsto de 1966, se d io a conocei u n l i b r o clave para 
Por Mauricio de BEGOÑA 
este m o v i m i e n t o . « T h e Cross a n d t he S w i t c h b l a d e » , que r e l a t a 
las aventuras esp i r i tua les de D a v i d W i l k e r s o n , s e g ú n l a e d i c i ó n 
y escr i tos de J o h n S h e r r i l . W i l k e r s o n t r a b a j ó c o n f r u t o ^en e l 
' a m b i e n t e de d r o g a d i ç t o s y p i s to le ros de N u e v a Y o r k . L a ú l t i m a 
p a r t e de l l i b r o t r a t a de l E s p í r i t u Santo , de l « b a u t i s m o en e l Es-
p í r i t u » . T i ene especial r e l a c i ó n c o n l a B i b l i a ; p a r t i c u l a r m e n t e c o n 
el Evange l i o de San Lucas y los Hechos . H a n t ó m a d o c o m o ins^ 
p i i r ac ión « la secuencia de o r o » de l a fiesta de P e n t e c o s t é s : « E n t r a 
has ta é l f o n d o de l a l m a . D i v i n a Luz , y e n r i q u é c e n o s . M i r a e l va-
c í o de l h o m b r e , s i T ú le fa l tas p o r d e n t r o . » 
Es te m o v i m i e n t o asp i ra a ac tua l i za r los dones de l E s p í r i t u 
Santo , t a l c o m o se con t i enen en los ca tec ismos, y , a l a vez, ha 
r e su l t ado de las actuales tendencias ecumenis tas y de conviven-
cias exper imen ta les . S u d o c t r i n a qu ie re ser b í b l i c a , t r a d i c i o n a l , 
an t igua , c a t ó l i c a y renovada . N o se p re t ende r eemplaza r n i n g ú n 
Sacramento , B a u t i s m o o C o n f i r m a c i ó n . S u « i m p o s i c i ó n de las 
m a n o s » , que a c o m p a ñ a a l b a u t i z o en el E s p í r i t u S a n t o » , no es 
u n r i t o s ac ramen ta l nuevo. Es u n gesto f r a t e r n a l de i n t e r é s y de 
a m o r , s igno v i s i b l e de l a i n c o r p o r a c i ó n h u m a n a , t a n necesaria 
p a r a t o d a exper ienc ia re l ig iosa p lena . 
H o m b r e s y mu je re s , c l é r i g o s y la icos que r ec iben este gesto 
v i s i b l e son gentes c a t ó l i c a s de t o d a c o n d i c i ó n y n i v e l . Co inc iden 
en el. deseo de ser buenos c a t ó l i c o s y p rog resa r en e l a m o r a 
Cr i s t o , en e l i n t e r é s amigab l e p o r las o t r a s confesiones, en la re-
n o v a c i ó n c o n s t r u c t i v a de la Ig les ia y en l a p a r t i c i p a c i ó n de los 
p r o b l e m a s y soluciones de l a c o m u n i d a d de que f o r m a n pa r t e . 
Ponen especial a t e n c i ó n en las tendencias que representan , l o t r a -
d i c i o n a l a u t é n t i c o en e l c a t o l i c i s m o c o n t e m p o r á n e o puede encon-
t ra r se en polos d is tantes y d i ferentes en p o l í t i c a : en el cen t ro , en 
e l e x t r e m o derecha de los r epub l i canos o en el ala i z q u i e r d a de 
los d e m ó c r a t a s , de Estados U n i d o s . 
Se m u e s t r a n c o m o u n p a r t i c u l a r sector de l c a t o l i c i s m o de su 
p a í s , pe ro se s ien ten un idos en el S e ñ o r a todos los d e m á s po r 
l a m i s m a fe y el m i s m o b a u t i s m o c o m p u l s a n todas las diferen-
cias y op in iones , y e s t á n seguros de que él E s p í r i t u Santo i m -
pu l sa a l o c o r r e c t o y convenien te en su Ig les ia . N o gus tan de la 
p u b l i c i d a d , n i de la « c o n t e s t a c i ó n » , n i t a m p o c o ser encasi l lados 
en nada nuevo. A s p i r a n a seguir la p a l a b r a de Dios y de la Igle-
sia con pe r sona l idad í n t i m a y c o n j ú b i l o . S i a l g ú n a d e m á n suyo 
p ü e d e parecer levemente o r i g i n a l , no es o t r a cosa que la a f i rma 
c i ó n de la p r o p i a i d e n t i d a d , que es a t r a c t i v o y n o r m a de t o d o nor-
t eamer icano . 
E s t á n seguros de que el E s p í r i t u Santo, en t re las renovadas 
manifes taciones de su Divina Persona, mueve los aires v las ^ n a i -
de nues t ro t i e m p o , anclado en l a E t e r n i d a d . Í P Y P F . S A ) 
Mosa ico de la Dion i s ios , en la i s la de Dclos .—(Foto P Y R E S A . ) 
za hacia el siglo V I I I antes de Je-
sucristo, época en qué los jonios 
convirtieron, la isla en el centro 
religioso del m: r Egeo. Un gran-
dioso santuario en honor a Apolo 
constituye pronto el eje central de 
la vida de la Islíi.. E n tomo a él 
va surgiendo pocv a poco una'ciu-
dad que pronto s e r í a envidia y 
ejemplo de todas las ciudades del 
Mediterráneo. Primero.: el àgora; 
después, el teatro, las palestras, las 
casas, las calles, las avenidas. Pre-
domina el mármol blanco purísi-
mo, llegado de Paros a bordo de 
pequeños barcos de larga y penosa 
travesía. Vienen obreros de Asia, 
de Atenas, de Siros, de Tinos, de 
Alejandría. Y surgen nuevas ca-
lles, nueves templos de jónicas co-
lumnas. 
Hacia el siglo V antes de Jesu-
cristo, a la influencia jónica suce-
de la hegemonía de Atenas, que 
no tardà en hacer de Délos la sede 
de la primera Liga Márit ima (476 
antes de Jesucristo). Bajo su di-
rección, la isla se convierte en es-
cala obligada para los navios que 
van de Oriente a Occidente y. al 
mismo tiempo, en un centro comer-
cial de càpi ta! importancia. Las 
riquezas afluyen por todos los cau-
ces, hasta que un buen día del 
año 454 antes de Jesucristo, los 
atenienses cargan con el tesoro fe-
deral rumh" «í Píreo para subirlo 
a la Acrópolis. 
Más tarde, en la época helenís-
tica. Délos recupera su antigua im-
portancia como centro comercial 
del mercado de esclavos. Con la 
dinastía L á g i d a egipcia, la isla 
vuelve a conocer tiempos de pros-
peridad ciudadana, pero las gue-
rras prolongadas e n t r e Roma y 
Atenas terminan convirtiendo al 
islote en un m o n t ó n de ruinas. 
Guando los venecianos y los tur-
cos cayeron sobre Délos, ílo hicie-
ron otra cosa que cargar con los 
mejores mármoles y piedras de sus 
monumentos. 
L A S P U R I F I C A C I O N E S D E 
. L A I S L A 
Frente a Délos hay otro islote 
grisáceo y triste, también desha-
bitado. Se llama Rhenée , aunque 
las gentes de las islas vecinas lo 
llaman también • "el gran Délos". 
Pocas personas llegan hoy hasta 
sus acantilados y, sin embargo, du-
rante largo tiempo vivió ínt ima-
mente unido A la isla de Apolo. 
Y a Pisístrato, a mediados del si-
glo V I antes de Jesucristo, había 
procedido a una purificación de 
la isla del hijo de Leto. hacien-
do desenterrar todo.i los cadáveres 
para transportarlos a una fosa co-
m ú n lejos de los lugares santos. 
Pero fue hacia el 425 antes de Je-
sucristo cuando se sometió a Délos 
a la gra:, purificación de su his-
toria. Nadie en adelante podría na-
cer ni morir er ella. Ni siquiera 
los ahogados, flotando sobre las 
aguas, tenían derecho a arribar a 
sus costas. Para eso estaba Rhe-
née. Allí se cavan fosas y sepul-
turas. Allí se erigen mausoleos. Allí 
se envía a las m ü j e i e s que te!» j i 
próximo el nacimiento de un hijo. 
D e s d e hace muchos años , nadie 
nace ni muere en Deios. D e s d e 
hace muchos siglos, Délos no tiene 
muertos que enterrar ni mujeres 
que traigan sobre su tierra vidas 
nuevas p,.ra bendecir a Apolo. L a 
ciudad que tanto miedo tuvo a ia 
niuarte teimino rindiéndole, e í mas 
total de todbs los trijbutos. 
L A S E X C A V A C I O N E S 
Cuando hace poco más de cien 
años comenzaron los descubrimitSn-
ts-s arqueológicos en Grecia a g~ ka 
escala, el mundo se repartió el p us 
Pitra proceder a las excayaciones. 
S ? forman escuelas con los técni -
cos de difereníes nacionalidades, 
y unes y otros, armados de picos, 
paias y buena voluntad, procedi í -
r c a a arrancar a Ja tierra lo que 
e' tiempo había escondido en ella. 
Délos cayó bajo !a jurisdicción 
de la Escuela Francesa, que envió 
a la isla, en el año IS^S, su pu-
mer grupo de arqueólogos. Poto 
a poco, aquellos hombres y los que 
después llegaron en su ayuda, re-
sucitaron para la Humanidad, en 
menos de medio siglo,; uno de !os 
m á s importantes "y sorpréndeme» 
lugares del mundo antiguo. Agít>-
ras, santuarios, templos, pálacíos, 
"•comercios, afloraron a la superfi-
cie a la sombra del monte ,Cynta, 
desde donde ei... otros tiempos se 
oteaba la llegada de les barcos que 
v e n í a n de Asia, de Egipto ó del 
Píreo. . , ' 
Agprá de Teofrastos, ágo¡ra de 
lo.i italianos. Templos de Apolo, de 
Artemisa, de Isis. Casas de Clep-
patra, de Dionisios, de las Másca-
ras, del Tridente.1 Ahora* todo ts 
só lo un recuerdo montado sobre 
un m o n t ó n de piedras y mármoles 
que todavía siguen ordenando itn 
m o n t ó n de eruditos bajo la mira-
di; desafiante de cuatro l e o n e s 
blancos con esbeltez de lebreles '(el 
quinto de la serie se encuentra, en 
el . arsenal de Venècia desdé e l si-
glo X V I I ) , que labrados en purí-
simo mármol dp Naxos c o n t i n ú a n 
su guardia de la isla más allá del 
tiempo. Sólo el mar es él mismo 
de entonces. E l mar y el viento 
que corre entre las ruinas suavi-
zando un poco un sol de septiem-
bre que cae de plano sobre esta 
isla seca y árida que no conoce los 
árboles ni las flores. 
G E R T R U D I S D E P A B L O S . 
(Pyresa.) 
«EL SITIO DE NADIE» 
Autor: Hilda Perera 
Finalista al Premio 
Planeta 1972. 
Editorial: Planeta. Barcefona 
N o resu l t a y a n o t i c i a que u n 
h i s p a n o a m e r i c a n o tenga é x i t o en 
cua lqu i e r a de los m u c h o s con-
cursos l i t e r a r i o s de nues t ro p a í s , 
y eso es l o que ha sucedido c o n 
H i l d a Perera, l a cubana ex i l i ada 
en los Es tados Un idos , que q u e d ó 
f ina l i s t a , con su nove la « E l S i t i o 
de N a d i e » , a l P r e m i o Planeta 
1972; p o r eso, que fuera vencedor 
del c e r t a m e n el c o l o m b i a n o J e s ú s ' 
G á r a t e ; con « L a C á r c e l » , i nc lu so 
d e s p u é s de m o r i r , nos parece 
ahora la cosa m á s n a t u r a l de l 
m u n d o . 1 
H i l d a Perera, nac ida en L a H a -
bana en 1926, se p r o c l a m a a c é r r i -
m a enemiga de l r é g i m e n castris-, 
ta , c i r cuns t anc i a que in f luye , pot-
as í dec i r lo , en los . a r g u m e n t o s de 
algunos de sus l i b r o s actuales. S u 
p r e p a r a c i ó n , a c a d é m i c a —posee e l 
t í t u l o de l i cenc iada en F i l o s o f í a y 
Le t ras— da c o m o re su l t ado u n 
depurado es t i lo de m á s reposado 
p o r t e , que el es t i lo acos tumbra -
do p o r la m a y o r í a de los escr i to-
res amer icanos de h a b l a h i spana . 
H a esc r i to diversas obras l i t e r a -
r ias de i n d i s c u t i b l e m é r i t o , e n t r e 
ellas, e l l i b r o de los « C u e n t o s de 
A p o l o » , que p u b l i c ó cuando ape-
nas t e n í a 17 a ñ o s , y que h o y e s t á 
cons iderado c o m o u n « p e q u e ñ o 
c l á s i c o » de la l i t e r a t u r a cubana. 
E s c r i b i ó t a m b i é n « I d a p o » , que 
en c i e r t o m o d o f o r m a pa r t e de 
una tesis sobre los « c u e n t o s ne-
g r o s » de su c o m p a t r i o t a L y d i a 
Cabrera . . 
L a nove la que c o m e n t a m o s 
— « E l S i t i o de N a d i e » — es u n a 
o b r a d r a m á t i c a y c o n f l i c t i v a so-
b r e los acon tec imien tos que 
t r a n s c u r r e n en c u a t r o f a m i l i a s 
cubanas, p o r l a p r o b l e m á t i c a p o -
l í t i c a que t r ae consigo el c o m u -
n i s m o en la Per la de las A n t i l l a s . 
e n 
ü ñ á n o c à m b m s u s 
m q u e z p o r 
MADRID, — «España quiere cambiar cuadros de Velázquez, casi 
inexistentes en Portugal, por'obras: de Rubens, que abundan en nuestro 
país y éscaseán en el país vecino», ^ afirmaba e] «Diario Popular» de Lis-
boa en una información que desmiente hoy el diario «Arriba»;' de Ma-
drid, a través de personas autorizadas en este tema. L a directora del 
Museo Nacional de Arte Antiguo de, Lisboa asegura no estar al corriente 
de ninguna negociación en este sentido, y añade que «personalmente 
creo que es falso que haya conversaciones al respecto. 
Por su parte, el subdirector del Museo del Prado, ha dicho: «Al Prado 
no le interesa cambiar obras de Velázquez por otras ¡de Rubens. Piense, 
eme nosotros tenemos la mejor colección de Rubens del mundo.» 
. Finalmente,, el diario madri leño recoge la opinión de don Ramón 
Falcón, subdirector general de Bellas Artes: «No hay ninguna base seria 
que permita neniar en la inminencia de u n cambio de estas caracte-
tlWay ^gUp tU UJt 1. t — . . . . . . . . ' .: . ... , . í ' 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L a f a l l i d a y desa fo r tunada inva -
s i ó n de l a B a h í a de los Coch inos 
acelera los acon tec imien tos ; h a y 
desenlace f a t a l p a r a casi t odos 
los p ro t agon i s t a s y sus descen-
dientes , pe ro e l r e su l t ado es i r r e -
m i s i b l e m e n t e h u m a n o . « E l S i t i ó 
de N a d i e » , p o r ser f i n a l i s t a a l 
P r e m i o Planeta 1972, t iene y a su-
f ic ientes n i e r e c i m i e n t o s y catego-
r í a , c o m o p a r a ser u n a de las no-
velas m á s l e í d a s ú l t i m a m e n t e . 
. Y p a r a f ina l izar , , hemos de de-
c i r , que s i b i e n en po tenc ia p u -
d i e r a parecer esta nove la c o m o 
p a r t e de un ensayo i d e o l ó g i c o , n o 
es a s í , p o r q u e « E l S i t i o de N a d i e » 
co r responde a un l i b r o de s i tua-
ciones t r á g i c a m e n t e h u m a n a s , 
pe ro , tan h u m a n a s c o m o la v i d a 
m i s m a : a l i g u a l que s i fuera l a 
s i m p l e r e a l i d a d de l a exis tencia , 
y que ya se sabe, es desde luego 
m u c h o menos f ác i l de c o m o ocu-
r r e en los cuentos de hadas. 
MARIO RAMOS 
«MI VIDA» 
Autor: 4ntó . - Chéjov. 
Colección: "Biblioteca Breve 
de Bolsillo" 
Editoria: "Seix Barra!". Bar-
"Célona. 
Pese a su titulo, "Mi vida" rio 
es una autobiografía. Subtitulada 
" R e l a t o de un provinciano" la 
obra, a u n q u e ciertamente deba 
parte de su material a la propia' 
experiencia personal • del escritor* 
es una de sus m á s logradas nove-
las de Chéjov, y por cierto una de 
las menos difundidas- entre nos-
otros.. Toda la ironía melancól ica 
y amarga de Chéjov, su admirable 
capacidad de .observación, su áci-
do sentida crítico, sirven al buido 
estilete anal í t ico • de una radiogra-
fía de las pequeños própietarios. in-
telectuales y funcionarios en la 
Rusia zarista. Obra dé los años de 
madurez .del escritor, "Mí vida" de. 
volverá a los lectores dé Chéjov 
las cualidades de una de las fi-
guráis cimeras de l a gran novela 
rusa. . ': 
«LETRAS I» 
Autor: Carlos Peregrin O+ero 
Colección. "Biblioteca B eve".' 
Editorial: "Seix Barral". Bar -
celona. 
Forzoso será reconocer, a la vista 
del volumen de "Letras I " , que po. 
cas plumas hay en el ámbito de 
la ensayistica española actual ca-
paces de competir en agilidad, pre-
cisión: y hondura crítica • con el 
acerado, plectro de Carlos Peregrín 
Otero. E l lector, que en 1966 se vio 
sorprendido poi aciertos t an no-
tables como "Las silabas de la poe. 
s i a ' o. en J a segunda parte, "Cer-
vantes en Italia" o "Unamuno ,y 
Cervantes", no dejará de reiterar 
su adhesión a las novedades que 
presenta esta "segunda salida". De 
entonces acá y en distintas fedi-
toriales, el jefe del Departamento 
de Literaria y Lingüist ica R o m á -
nica de la Universidad de Califo'·-
nia en Los Angeles ha deiado dí>. 
mostrado ser uno de los', valores 
mas seguros de la "new scholars-
chip hispánica. E l eoí logo que cié 
rra la nueva edición es una deli-
ciosa, "agresiva" y retórica pieza 
maestra r'e apologética y un testi-
monio impresionante de la insd-
b o r - h i e honradez intelectua de 
í?1 autor. 1 ' ^ 
A S A T 
Et MCn DE LOS OCHO ERRORES 
Entre uuo y otro dibujo ümy o dio mo tivos «lúe los d í í e r e a a a n 
HOROSCOPO PARA HOY 
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A R I E S 
D e l 21 de marzo 
aJ 20 de abr i l 
S A L U D : Bastante 
b u e n a . T R A B A J O : 
Cier ta persona impor -
t an te c o n s t i t u i r à u n 
o b s t á c u l o e n su ca-
r re ra ; t r a t e de ga -
narse su confianza 
en lugar de desper-
t a r sus r e c e l o s . 
A M O R ; Aven tu ra 
amorosa de f i n a l fe -
l i z . 
T A U R O 
Del 21 de ab r i l 
a i 20 de mayo 1 
S A L U D : No se ex-
ceda en esfuerzos f í -
sicos; p o d r í a resen-
t irse de u n a ant igua 
les ión . T R A B A J O : 
S i no es demasiado 
exigente, l o g r a r á ga-
narse e l apoyo de a l -
guien cuya i n f l u e n -
cia p o d r í a serle m u y 
ú t i l . A M O R : Fe l i c i -
dad. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
a l 20 de )umo 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : Sus socios 
le d e c e p c i o n a r á n con 
su ac t i tud . A M O R : 
Tenga u n pocó m á s 
de cuidado y no d é 
que hablar a l a gen-
te con su fo rma de 
actuar. 
C A N C E R 
D e l 21 do jun io 
a l 22 de j u l i o 
S A L U D : M u y bue-
na. T R A B A J O : Hoy 
t e n d r á ocas ión de i m -
presionar a sus supe-
inores con su capaci-
dad y su hab i l idad 
en e l t rabajo. A M O R : 
No se muestre t a n 
variable. 
L E O 
Del 23 de fo l io 
a l 22 de agos to 
S A L U D : Resfriado 
de nar iz . T R A B A J O : 
Demore cualquier ac-
c ión que pudiera t e -
ner c o n s ecuencias 
importantes. A M O R : 
T ra t e de suavizar esas 
p e q u e ñ a s diferencias 
que h a n surgido 
V I R G O 
y De l 23 de agosto 
a l 22 de sep t iembre 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : Evi te los 
gastos innecesarios y 
o b r e con sensatez. 
A M O R : L a jornada 
no le s e r á propicia 
para e l amor. 
mm 
L I B R A 
Del 23 de sept iembre 
ai 22 de oe tabre 
S A L U D : Sea p r u -
dente si c o n duce. 
T R A B A J O : Jornada 
u n poco dif íci l , ya 
que h a b r á de actuar 
con mucha mano Iz-
quierda para no t e -
ner u n serio disgus-
t o con sus c o m p a ñ e -
ros o s u p e r i o r e s . 
A M O R : D e c e p c i ó n 
E S C O R P I O N 
Del 23 de oc tubre 
a i 21 de noviembre 
S A L U D : V i t a l i d a d 
y opt imismo. T R A -
B A J O : Su buen esta-
do físico le p e r m i t i -
r á desarrollar sus ob-
jetivos con m á s v i -
gor que de costumbre. 
A M O R : Procure ser 
m á s considerado s i 
no quiere que sur jan 
fricciones. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de noviembre 
al 21 de d ic iembre 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : E l t r aba-
j o o é l estudio le p ro -
p o r c i o n a r á n una g ran 
sa t i s facc ión . A M O R : 
A c t ú e con firmeza y 
dec is ión con sus . pa-
rientes pol í t icos y no 
se deje manejar por 
ellos. 
-k S i 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de d ic i embre 
a l 20 de enero 
S A L U D : At ienda 
m á s a su salud y t r a -
te de corregir c u a l -
quier dolencia de t i -
po c r ó n i c o que pue-
da sufr i r . T R A B A J O : 
N o es buen m o m e n -
to para buscar nue-
vos empleos. A M O R : 
Suerte 
A C Ü A R I O 
Del 21 de enero 
ai 19 de febrero 
S A L U D : M u y bue-
na. T R A B A J O : T r a -
te de mantener a l d í a 
su contabi l idad y n o 
permi ta que sus cuen-
tas se embarul len. 
A M O R : Sa t i s f acc ión 
en el p lano amoroso. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
a l 20 de marzo 
S A L O D : Buena. 
T R A B A J O : Cualquier 
equ ivocac ión que h a -
ya podido cometer en 
los ú l t i m o s d í a s , po -
d r á ser hoy corregi-
d a f á c i l m e n t e . 
A M O R : No se mues-
t re agspesivo con l a 
persona amada. 
IOS NIÑOS NACIDOS NOY 
S e r á n amantes del hogar y de l a f ami l i a , anfi tr iones excelentes 
y buenos c o m p a ñ e r o s . E l amor s e r á Impor tante en su v ida y nece-
s i t a r á n saberse amados para tener confianza en s í mismos y para 
t r i u n f a r en l a vida. 
M P O S 
BUEN NUHIOR AJENO 
(De «YA») 
PALABRAS CRUZABAS 
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HORIZONTA-
L E S . — 1: Ins-
trumento usado 
p a r a limpiar 
una semilla o 
mineral de im-
purezas. — 2: 
Nombre femeni-
no. — 3: Guisa-
ré. — 4: Conjun-
ción latina. - Re-
flexivo. — 5: Ciu-
d a d española 
fronteriza. • Hi-
to, m o j ó n . — 6: 
Marcharán. - Fa-
m i l i a r m e n -
te, madre. - Pie-
dra sagrada. — ' 
7: A un mismo 
nivel. • Coches 
Don las cajas 
abiertas por de-
lante y capotas 
ie vaquetas. — 
!: Orillas. — 9: 
Señal de soco-
rro. — 11: Pie-
sa de metal lar-
ga y delgada, con cabeza y punta, que sirve para unir dos cosas. 
V E R T I C A L E S . — 1: Marchar. — 2: Pasiones. — 3: Períodos de tiem-
po. — 4: Pez marino acantopterigio, de dos a tres metros de largo. •— 5: 
Cualquier animal cuadrúpedo. Consonante, en plural. — 6: Nombre 
masculino. -• Cuerda gruesa de esparto o cáñamo. — 7: Establecimiento 
públ ico - Perforaciones que se hacen en un terreno. — 8: Demostrativo. 
Existe. — 9: Letra griega, en plural. — 10: Ruegas. — 11: Héroe . 
COSAS QUE PASAN 
E Q U I V O C A C I O N 
El revisor del tren expreso de 
Bilbao a Barcelona, al presen-
tarse para la revisión de los bi-
lletes, le dice a una viajera: 
—Señora, lleva usted un billete 
para Madrid y este tren va a 
Barcelona. 
Y la viajera, muy enfadada, 
exclama: 
—¡Muy bonito! ¿Y le ocurre 
muchas veces al maquinista esto 
de equivocarse así? 
R I E S G O 
Está un individuo contando los 
apuros en que se había visto para 
salir de un pozo de barro y los 
peligros que en él había corrido. 
—Si no acuden pronto en mi 
auxilio —decía— me ahogo sin 
remedio. El lodo me llegaba ya 
a los tobillos. 
—Entonces —le replicaron— no 
fue grande el riesgo corrido. 
—¡Es que me caí de cabeza! 
—aclaró la víctima. 
D E S P I S T E 
Un individuo entra en una ca-
fetería y pide un té ligero. Le sir-
ven lo que ha encargado y el 
cliente se dedica a una singular 
operación. Toma de la mesa los 
frascos de sal y de pimienta con 
cuyo contenido riega el líquido 
de su taza, y a continuación bebe 
un buén trago. Inmediatamente 
ruge: 
—¡Arrea! ¡Este té tiene un gus-
to muy raro! 
—¡Claro! —replica el camarero 
que ha sido testigo de la opera-
Problemas de Ajedrez 
Por Won-rv S r r i t h 
Juegan las negras y dan mate 
en dos. ¿ C ó m o ? 
c i ó n — . T iene gus to de sal y p i -
m i e n t a . 
— ¡ S í , a s í es! —reconoce e l 
c l i en te pensa t ivo—, ¿ q u i e r e u s t e d 
p a s a r m e l a mostaza? 
A R T I S T A 
U n p i n t o r abs t r ac to acaba de 
a b r i r u n a e x p o s i c i ó n . E l p ú b l i c o 
desf i la an te los cuad ros f o r m u -
l a n d o los m á s d iversos comenta -
r i o s . H a y que dec i r que nad i e ve 
l o que represen ta cada te la , pe ro 
c o m o e l a r t i s t a es m u y conoc ido 
se abs t ienen de t o d o c o m e n t a r i o 
nega t ivo . 
E n t r e los concur ren te s f i g u r a 
u n personaje destacado que per-
manece en c o n t e m p l a c i ó n ante 
u n a de las obras r epresen tando 
no se sabe q u é . C o m o e l v i s i t a n t e 
ensaya de c o m p r e n d e r y n o l o 
l og ra , menea l a cabeza c o m o u n 
p é n d u l o . 
—Solamente y o puedo c o m -
p r e n d e r l o —le dice a c e r c á n d o s e l e 
e l p i n t o r . 
— M e s o r p r e n d e r í a que u s t e d 
m i s m o tuviese esa p r e t e n s i ó n 
— m u s i t a e l o t r o . 
HUMOR A L E M A N 
Ot to se encuentra con Pr i t z a 
quien le dice: 
•—¿Sabes lo que me h a pasado 
esta m a ñ a n a ? I b a paseando por e l 
muelle cuando pe rc ib í en el. agua 
una mujer que h a c í a gestos deses-
perados con los brazos, y que me 
g r i t ó : 
— ¡ E c h e m e una cuerda, pronto! 
— ¿ Y t ú has encontrado una? —le 
pregunta F r l t z . 
—Claro que s i . . . y se l a he l a n -
zado... Pero no s é por qué no l a 
ha cogido y se h a ahogado. 
O t t o . perplejo concluye. 
—Con las mujeres siempre pasa 
lo mismo.. . Cambian de idea en 
el ú l t i m o momento. 
C O N L O S D E D O S 
F i n i t a y C h o l í n se h a n ju rado 
amor eterno. Quieren contraer m a -
t r i m o n i a l enlace y para que las 
cosas marchen por buen camino 
deciden que sea él, el novio, quien 
formule a su fu turo suegro los 
anhelos de l a pareja. 
Bien, ya e s t á n frente a frente 
Cho l ín y el padre de su prometida. 
— ¡ B u e n o , bueno, touéno! ¿ C o n 
que usted quiere casarse con F i n i -
ta? —manifiesta p a p á . 
—Sí, s eño r , esa es nuestra aspi» 
r a c i ó n —contesta el muchacho. 
— ¿ Y con qué cuenta para m a n -
tener a m i hija? 
—Con los dedos —es l a respues-
ta inmediata del doncel. 
— ¡ J o v e n ! ¿ Q u é dice usted? —ex-
clama alarmado el padre de P l n i -
ta . : '• 
—¡Es que soy pianista, don Ge-
rardo! —se apresura a explicarle 
Cho l ín . 
HOY, INAUGURACION EXPOSICION 
E . V I A L M U G A S 
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Centro Mercantil Industrial y Agrícola 
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C i c l o M o n í i o m r y C l i t t 
A pa r t i r del martes 23 de ene-
ro, Te lev is ión E s p a ñ o l a e m i t i -
r á ' en el espacio «El Cine», u n 
nuevo ciclo dedicado a I n ac-
tor norteamericano. E n esta oca-
sión, el protagonista de las c i n -
co pe l ícu las que componen el c i -
clo s e r á Montgomery Cl i f t . Ade-
m á s de br indar al públ ico la 
posibilidad de ahondar en ' l a 
personalidad de este actor, el 
nuevo ciclo p e r m i t i r á conocer 
cinco pe l í cu las de otros tantos 
buenos directores norteamerica-
nos: «R io Rojo», de Howard 
HawkS; «La h e r e d e r a » , de W l -
l l i a m Wyle r ; «Yo confieso», de 
Alfred Hi tchcock; «El baile de 
los ma ld i to s» , de Edward D m y -
t r y k , y «Río Sa lva je» , de El ia 
Kazan. 
R E B E L D E A HOLLYWOOD 
Montgomery C l i f t nac ió en 
Omaha, Nebraka. en 1920 y 
m u r i ó en Nueva York , en 1966. 
Era h i j o da u n director de B a n -
co y, desde m u y joven, m a n i -
fes tó u n gzan i n t e r é s por el 
teatro. A los catorce a ñ o s t r a -
ba jó por pr imera vez en los es-
cenarlos locales. De a l l í pa só a 
Broadway, donde se impuso por 
la sobriedad y l impieza de su 
r ec i t a c ión y por su aire « f r á -
gil» y, a l mismo tiempo, suges-
t ivo . A pesar de su éx i to en e l 
teatro, en 1947, se encontraba 
en una mala s i t uac ión e c o n ó -
mica por lo que a c e p t ó la pro-
puesta ds Howard Hawsk, pa-
ra hacer «Río Rojo» . 
Montgomery C l i f t nunca s i n -
t ió demasiada s i m p a t í a por e l 
cine y mucho menos por el am^ 
biente de Hol lywood. A pesar 
de ello, su estilo, mezcla de l a 
Blmplicidad de la vieja escuela 
americana y el expresionismo 
del Actor's Studio, lo d e s t a c ó 
como uno de los mejores acto-
res de los a ñ o s cincuenta. 
Montgcmwry C l i f t 
Su t ipo , sensible y triste, apa -
rentemente monocorde, pero en 
real idad repleto de una in te f)-
sidad d r a m á t i c a , cá l ida y expra-
siva, se impuso r á p i d a m e n t e a l 
públ ico . A l mismo tiempo su. 
m á r g i n a c i ó n v o 1 u n t a r í a del 
mundo de Hollywood, su p a s i ó n 
TELEVISORES 
ANGLO 
18 meses plazo 
IADIO MORANCHC 
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PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Aper tura . 
5'58: O r a c i ó n de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
d ías . 8: E s p a ñ a a las ocho. 8'40: 
Así canta m i t ie r ra . 9: La m u -
jer . Inc luye : Novelas famosas: 
«Niebla en el p a s a d o » , de Ja-
mes H i l t o n . 10'05: Aprenda can-
tando. 10'20: Protagonistas: Nos-
otros. 12: Angelus. O r a c i ó n del 
siglo X X . 12'10: Concierto del 
med iod ía . i3'05: P á g i n a s de una 
v ida : « M a r i a n o Z u m e l » . 13'30: 
A r a g ó n a l d ía . D ia r i o hablado 
local . 14: Por la huellas de l a 
poes ía . 14'15: E s p a ñ a y A r a g ó n . 
14'30: Segundo diar io hablado. 
15: A l t a í i de l i dad . 16'05: L a zar-
zuela: «El sainetero Javier de 
Burgos» . 16'30: Radionovela: 
« R u m b o a L a H a b a n a » , de Ce-
c i l Roberts. 17'08: Concierto de 
l a tarde. 18'05: Para vosotros, 
j óvenes . 19'30: Vuestra te r tu l ia . 
20'05: M ú s i c a sin pausa. 20'30: 
D iana en negro. 2110: Singla-
dura. 21'13: Antorcha depor t i -
va. 21'30; Radiogaceta d® los 
deportes. 22: Tercer d ia r io ha -
blado. 22'30: Escenario: « C a r -
m e n » , de P. M a r l m é . M ú s i i a es-
p a ñ o l a . 0'30: Vein t icua t ro ho-
ras. 0'57: M e d i t a c i ó n religiosa. 
1: Nocturno e s p a ñ o l . I nc luye : 
Buenas noches, Europa, y se-
lecciones de H i l o Musical . 3: 
B o l e t í n in format ivo y Cierre de 
l a e s t ac ión . 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Aper tura . 7'03: 
Alborada en A r a g ó n . 7'30: Bue-
nos d í a s , Zaragoza. 7'32: A l aire 
de l a Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: E n pie con las or-
questas. 9'01: Alegramos su t r a -
bajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vue-
lo musical a Méj ico . l l ' O l : E n 
el hogar... 11'15: Tres tiempos. 
11'31: Mapa musical de Espar 
ñ a . 11'45: El cantante y su no-
t icia. 12'01: Angelus, 12'03: Za-
ragoza y sus caminos. 12'15: E x i -
tos med iod í a . 12'30: Hora p u n -
t a de l a m ú s i c a . 13'01: M i c r ó -
fono informat ivo . 13'15: Aper i -
t ivo musical . 13'50: G r a d e r í o . 
14'15: Zaragoza, informaciones. 
14'30: Radio Nacional de Espa-
ñ a . 15'01: Comentario de ac-
tual idad. 15'15: Radio club (de-
dicados). 16'01: Confidencias. 
Simplemente M a r í a ( cap í tu lo 
276). 17,30: S ú p e r dlng dong. 
18'01: Musical . 18'30: Tiempo 
de t ranqui l idad . 19'01: Disco 
boom. 20'0i : E l rosario en f a -
mi l i a . 2I0,15: Disco exp ré s . 2 r 0 1 : 
La jornada deportiva. 2V\f>: Me-
l o d í a ' do "arla lío-We. 21'?n: La 
voz de la ^ciurtad. 21'40: Pano-
rama de l a mús ica , nueva. 22: 
Radio N a c i o n a l de E s p a ñ a . 
22'30: Ajedrez rad io fón ico . 1: 
Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Aper tura : Bue-
nos d ías . 7 58: M a t i n a l Cadena 
S. E. R. 8'30: E l t iempo en Za-
ragoza. 10: ¡Hoga r alegre! ¡ H o -
gar fel iz! 11: Inv i e rno : 11 de 
la m a ñ a n a . 11'55: Pr imer bole-
t í n in fo rmat ivo : Notas locales, 
12: Med iod ía Cadena S. E, R. 
12'30: Espejo musical. IS^O: 
Estudio siete. 14'30: Radio N a -
cional de E s p a ñ a . 15: E l depor-
te al d ía . 15'05: C o m p á s . 15'30: 
A ldabá . 16: Cuarto de estar. 
19'30: Tiempo de t ranqui l idad . 
19'45: Felicidades. 20: De pa-
seo por las ondas. 20'55: E l 
t iempo en Zaragoza. 2 1 : Jam 
Session. 21'30: Aquí, Zaragoza. 
22: Radio Nacional de E s p a ñ a . 
22'30: Radio deporte. 22'40 Cuar-
to p r o g r a m i . 23: Picadi l ly-Puer-
t a del Sol. 24: Hora ve in t i c in -
co. 3: Cierre de la e s t ac ión . 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: P r e s e n t a c i ó n . 
7'05: Feliz d ía , buen Dios. 710: 
E l d í a es joven : ¡Mús ica ! 8* 
Calidoscopio. 8'30: Popular en 
directo. 11: Te habla una m u -
jer. ll 'SO: Sinfonola. 11'40: Re-
cordando. 12: Angelus. ']2'05: 
Mer id iano Zaragoza. 1210- Ca-
da d í a u n nombre. 12'25: Frase 
celebre. 12'30: L a cocina y sus 
secretos, m o : H i s p a n o a m é r i c a 
12 50: Con sabor. 13: Top 50 
de E s p a ñ a . 13'30: I b é r i c a ex-
prés . 14: Onda deportiva. 1415: 
Sobremesa musical. 14'30: Co-
n e x i ó n con Radio Nacional Ue 
E s p a ñ a . 15; E l mundo de l a 
musica. 15'55: Cartelera. 16- A l -
rededor del re lo i . con.. . P l á c i -
do Serrano. 16'45: Tiempo de 
íttnn,quilj,(]ad- 17, Documento. 
17 01 : T ó n i c a musical. 18: L a 
eterna palabra. 18'01: Desde el 
pa í s de l a mús i ca . 18'30: Emba-
jada de la a legr ía . 19: L a ho-
J'jLj'rancis, 20: Santo Rosario. 
20*20: Con la zarzuela. 21 : Za -
ragoza hov. Servicio i n f o r m a -
tivo. 21,45: Actual idad depor t i -
va. 22: Conex ión con Radio N a -
cional de E s p a ñ a 22*30: -Rue-
nas noches., A ^ o r á . . . estamos 
m á s con u s t M 23: n n naso ha-
cia l a paz. 23'5Rr Palabras pa-
ra el silencio. 24: Cierre. 
Todos nuestros pisogramas se 
emiten t a m b i é n en F M 
megacider.. , ^ * • « . 97 8 
por la l i te ra tura y la mús i - s 
le d ieron pronto fama de f » ! 
beldé. Sobre ¿esta « imagen púJ 
blica» de Montgomery CÍEtf 
Terence Malx ha escrito; «Fren -
te á las r coe ld í a s clamorosas' •'•o 
debidamente dadas a la p u ò ' i . 
cidad, de la gene rac ión de airea' 
dos que dio a l Hollywood de v 
a ñ o s cincuenta una fison->ñia/ 
t a n especial. M o n t y Cl i f t bos 
p a r e c e r á uempre m á s a u t é i H -
co, m á s d i á f a n o . Lo que h a h r V 
en Brando de rebe ld ía exhibid 
cionista, y en Dean de inma-
durez disfrazada bajo la capa 
de u n inconformismo incontro-
lado, C l i f t lo su s t i t u í a por una 
act i tud voluntariamente m a ; g i -
nada, qu-3 lo convertia en la 
«es t re l l a» m á s fugaz de un fir,.. 
mamento ai cual de hecho, no 
p e r t e n e c i ó nunca. Parece como 
si nunca hubiese estado allí 
aun cuando dejase en 17 pel ícu-
las esa impronta de su imagen 
y sus actitudes inconfund ibes . í 
mezcla de ternura y brutai iaad 
que nos fueron comunicadas por-
medio de u n arte i n t e r p r e t i t i -
vo de suurema e leganc ia .» 
L A S PELICULAS D E L CICLO 
E l nuevo ciclo comienza con' 
la pr imera pe l í cu la d é Montgo-
mery C l i f t . «Río Rojo», de H o -
ward Hawks, en la que i n t e í -
preta el papel de h i jo adoptivo 
de John Wayne. Se t r a t a de u h 
«wes t e rn» c lás ico que fue se-
leccionado entre las diez me-
jores pe l í cu l a s del a ñ o 1949. 
Montgomery, en una in te r -
p r e t a c i ó n l lena de matices, se 
enfrenta aqu í a u n actor co-
mo John Wayne, d iametra lmen-
te opuesto a él en esti lo.: t e in -
peramente e ideología . 
«La h e r e d e r a » , de W i l l i a m 
Wyl le r , basada en la obra de 
Henry James y con Ol iv ia de 
H a v i l l a n d como protagonista 
femenina, fue una de las pe l í -
culas m á s . f ï . l a r d o n a d a s de su 
t iempo: « Ü - c a r » del a ñ o 1949 á 
la mejóB actriz, a l mejor ar-
gumento de Aaron Copelande, 
á l a melor d i recc ión a r t í s t i ca , 
a los mejores decorados, vés- , 
tuarios. . . Premio de l a Cr í t i ca 
de Nueva Y o r k y seleccionada 
t a m b i é n entre las diez mejores 
pe l í cu l a s del año. ' .. , • , 
L a tercera pe l í cu la del cicló:1 
es «Yo confieso». Üri f i l m dé 
Hi tchcock, realizado en 1953 W 
en el que Montgomery tiene co-
mo oponente femenina a l a ac-
t r i z A n n Baxter . ' 
«El baile d é los ma ld i to s» ; 
a d a p t a c i ó n de la novela de I r -
w i n Shaw. t a m b i é n fue consi-
derada c ó m o una de las diez 
mejores pe l í cu l a s del a ñ o 1958. 
L a a c c i ó n sé desarrolla dt l - : 
rante l a segunda guerra m u n -
d ia l , en Francia y Alemania. 
Cuenta con u n reparto gigan-
tesco que r e ú n e a impor tán tés 
actores de Hollywood. Junto a 
Montgomer? Cl i f t f iguran M a r -
Ion Brando, Dean M a r t i n , H b -
pe Lange, B á r b a r a Rush, M a y 
B r i t t . M a x i m i l l i a m Schell y Lee 
V a n Cleef. 
F i n a l i z a r á e l ciclo con la pe-
l í cu la de E l l a K a z a n «Río Sal»' 
va je» , que fo rma una t r i logía 
con « E s p l e n d o r ' en l a h ie rba» 
y «Amér i ca Amér i ca» . In terpre-
tada por Montgomery, en l a se* 
gunda etapa de su labor en el 
cine, d e s p u é s del accidente de 
a u t o m ó v i l que sufr ió en 195%: 
,es una de las . grandes . obras 
maestras d€l cine á m e r i c á n o de 
todos los tiempos. . . . , ^ : 
HOY 
C A D E N A 
13'45 Carta de ajuste. «Los Tres 
S u d a m e r i c a n o s » . 
14'00 Apertura y p r e s e n t a c i ó n . 
14'01 Almanaque. Datos del día. 
14'30! Primera ed ic ión . Informa-
ción general. 
IS'OO Noticias. E s p a ñ a y extran-
jero. 
15'35 De la «A» a la «Z». Pro-
grama-concurso. 
16'00 Esa chica. «La cueva», i 
16'30 Despedida y cierre. 
17'45 Carta de ajuste. Música 
h i s p a n o - b r a s i l e ñ a en e l piano 
de Siena, por Marisa Regules. 
18'00 Aper tura y p r e s e n t a c i ó n . 
18'01 Avance informat ivo . 
18'05 La casa del r e lo j . Núme* 
ro 187. «Caras» (1). 
18'25 Con vosotros. L i b r o : «Flo-
r i á n y el t rac tor Max». Los 
Picapiedra: «Saman tha» i Cen-
tinelas del bosque: «El coro-
nel». 
19'30 Dibujos animados. 
19'40 Buenas tardes. Miscelá-
nea. 
20'30 Novela ( c a p í t u l o I X ) . 
« H u m i l l a d o s y ofendidos», de 
Dostoiewsky. 
21'00 Telediario. I n f o r m a c i ó n 
nacional e internacional. 
21'30 Ses ión de noche: «Alaska, 
t ie r ra dé o ro» («Nor th tb Alas-
ka») (1960). Dirección: Henry 
Hathaway. Guión : John L e e 
Mahin . I n t é r p r e t e s : John' VVay-
ne, Stewart Granger, Capuci-
ne, Ernie Kovacs, Fab i án . 
23*30 Veint icuatro horas. 
24'00 O r a c i ó n , despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20'00 Carta de ajuste. Cantan 
Imper io de Triana y P e d r o 
Terol . 
20'25 P r e s e n t a c i ó n y avances. 
20,30 Bugs Bunny. «Duelo en el 
m a r » . • „ 
21'00 Luces en la noche: «Tony 
Renis». . , ' 
21'30 Telediario 2. In formac ión 
nacional e internacional. 
22'00 Primer mundo. . ' . 
22'30 Hawai 5-0. «Millones, mi-
l lones» (segunda parte>. 
23'30 Muní 'io indómito . 
24*00 Ultima imagen. 
C I N E A V E N I D A 
J o v e n d e b u e n a f a m i l i a 
s o s p e c h o s a d e a s e s i n a t o 
Hispano i tal iana. P r o d u c c i ó n 
m u r o Films - Luis Fi lms, 1972. 
d i s t r i b u c i ó n : procinor , S. A. A r -
oJincnto y gu ión : An ton io Fos. 
Diálogos: Antonio Fos y Michael 
Skerl Director:, A l B r á d i e y . Fo-
togra f ía (Eastmancolor) : Al fon-
c ó ' N i e v a . Mús ica : Cario Savina. 
I n t é r p r e t e s : R o b e n Hof fman 
/Rr i s ) , ï r i n a Demick (la madre) , 
p i lar ' Ve lázquez (Cather ine) , 
p h i ü p p e L e í o y ( M a r t í n ) , Adol fo 
Celi (inspector de Po l i c í a ) , Te-
resa ¿ i m p e r a (Ursy) , H o w a r d 
Ross y Patrica A d i u t o r í . 
5 F i l m po l i c í aco con in t r iga ba r ro -
^ Se inicia la acc ión con u n flas-
back «lúe recoge el bombardeo de 
una localidad, mientras en una ca-
sa solitaria u n grupo de personas 
conten'P13" con h o r r o r una carga 
de dinamita colocada ante ellos por 
u u cr imnal . Cuando la bomba de 
relojer ía funcione a la hora pre-
vista todos s a l t a r á n por los aires. 
È n la época actual u n conocido f i -
nanciero ha encontrado muer to , 
asesinado, en el coche de una atrac-
ción ferial . D í a s antes h a b í a sus-
crito una pól iza de seguro de vida 
«or la cantidad de u n m i l l ó n de 
dólares . La famil ia s a l d r á con su 
muerte har to beneficiada. La P o l i -
d a sospecha, la c o m p a ñ í a de se-
guros decide investigar el enigma 
qUS envuelve el asesinato de su 
cliente, 
Desde t a l planteo, todo s e r á po-
sibie. Las intentonas de aterrorizar 
a los familiares del f inado; todo e l 
proceloso p lan para que lós desig-
nios del c r im ina l se cumplan t i e -
nen u n éx i to que se ja lona de v í c -
t imas. E l te r ror , las amenazas te -
letomcas, la acc ión toda. Se entre-
mezclan de erot ismo. E l investiga 
uor de la c o m p a ñ í a aseguradora, 
el apuesto K r i s , saca las mejores 
lajaaas; su oponente M a r t i n , algo 
envidiosi l lo él , los mayores fraca» 
sos. Ha di r ig ido el f i l m A l Bradley, 
que tiene que luchar con un gu ión 
lleno de trucos v trampas que o r i -
ginan una a c c i ó n barroca recar-
gada de ampulosidad, de falsas pis-
tas y de u n erotismo gra tu i to en el 
que se lucen las cuatro mujeres deJ 
r i l m La personalidad del culpable 
se va perfi lando torpemente, y el 
aeserdace nos lo da verbalmente 
uno de los personajes encartados 
( so luc ión imperdonable para u n 
t e ó r i c o tan exquisito en la l i t e ra -
tura pol ic ial como fue V a n Diñe , 
creador de Philo Vanee). E l f i l m 
se sigue con m á s i n t e r é s por su v i -
sualidad (a todos los niveles), que 
por la propia in t r iga . Buena labor 
interpretaiya de Pi lar "Velázquez, 
P h i ü p p e Leroy, Adolfo Celi y Ro-
bert Hof fman . Interesante para los 
sficionados a l cine de in t r iga . 
F B L M E F I L O 
Tras Ummuno, Caldós y Azarín... 
R A F A E L G I L L L E V A R A A L a \ I « E L M M 
A L C A L D E , E L R E Y » , D E L O P E D E V E G A 
* LA PELICULA S E RODARA E N C O P m M W & N CON ITALIA 
Rafael G i l prepaxa e l rodaje de 
u n nuevo film'?. E l veterano real i -
zador, que desde hace poco m á s 
de uno ha, cogido plenamente la 
onda a sus propias aspiraciones 
tras u n largo p a r é n t e s i s de b ú s -
queda, e s t á en pr imer plano de la 
ac tual idad c i n e m a t o g r á i i e a nacio-
nal . 
G i l ha superado el medio cente-
nar de pelicular y ha escrito u n 
capitulo1 impor tan te en la. his tor ia 
de la c i n e m a t o g r a f í a local. Se i n i -
ció por los derroteros del realismo, 
sentimental , con varias pe l í cu l a s 
de indudable cal idad y n í t i d a s as-
piraciones que tuv ie ron el recono-
cimiento general. Me refiero a pe-
l ícu las como "Huella, de luz", "La 
calle s in sol" y " B i hombre que se 
quiso matar" . Ü e esto hace ya m u -
chos a ñ o s , muchos. Consagrado co-
mo realizador popular, p a r t i c i p ó en 
casi todos los "grandes" ciclos te-
m á t i c o s en qus se e m p e ñ ó el cine 
e s p a ñ o l : religioso, h i s tó r i co . . . Asi 
a l c a n z ó t inos populares de seria 
s ign i f icac ión , como pudo ser " E l 
clavo". E n otros campos rea l izó pe-
l ícu las en la l inea dê  " E l canto del 
gallo", " L a guerra de Dios", q u e 
tuvieron acceso incluso a significa-
dos c e r t á m e n e s internacionales. 
C O M E R C I A L 
Pero, en esencia, toda esta eta-
pa muestra a u n Rafael G i l esen-
cialmente interesado por los temas 
de consumo, fáci les de admin is t ra r 
a sectores muy amplios de p ú b l i -
co. En esta etapa tan ampl ia d i -
r ig ió varias veces a Sara M o n t i e l 
—hay que reconocer que, acaso, los 
suyos sean los mejores t í t u l o s de 
la "estrella": "La re ina del Chan-
teç le r" , "Samoa"—; a toreros fa-
mosos como "E; Pireo", " E l L i t r i " , 
" M i g u e l í n " ; p r o b ó la comedia f r i -
vola y la de corte musical, con 
productos de escaso relieve como 
" E l sobre verde"... En toda e s t a 
singladura p r ó x i m a de Rafael G i l , 
el aficionado y el estudioso apre-
ciaban claramente una b ú s q u e d a , 
una inquie tud por encontrar una 
l ínea de e x p r e s i ó n y, sobre todo, 
la f ó r m u l a t e m á t i c a que le man-, 
tuviera en el camino que escogiera 
muchos a ñ o s antes. 
I 
E R R A L A S O L E D A D » 
* HARA S U PRIMERA PELICULA... COMO GUIONISTA 
Una secuencia de l a p e l í c u l a «La d u d a » , de Rafae l G i l . 
. (Fo to P Y R E S A . ) 
•La soledad me aterra . No l a so 
porto. Creo que no he estado solo 
fen m i vida m á s de media hora . 
Necesito a los otros a m i alrede-
dor, necesito comunicarme, com-
partir los d í a s y las cosas. 
Tony Perkins sigue de moda. Y 
ahora prueba suerte con su p l u -
ma: Tony Perkins acaba de i n -
gresar en el gremio de los escri-
tores. Así y como suena: 
—Voy a comenzar m i p r imera 
película como guionista. Y a todo 
es tá en m a r ç h a , E n realidad, yo no 
soy único guionista. T r a b a ¿ p en 
colaboración con S t e v è Sondheim. 
Ha sido un largo a ñ o de t rabajo. 
El filme se t i t u l a " T h e Las t of 
Sheila", 
Todo gira en to rno a l mis ter io de 
un crimen que-sucede en u n yate. 
La pe l ícu la t iene por escenario et 
íu r de Franc ia (Tony Pet i i ins 
acostumbra a volver a l a vieja 
Europa). 
Y„ s in embargo, me apasiona 
América. Son dos cosas m u y dis-
tintas. Viví toda m i vida en E u r o -
pa pero ahora me fascina Nueva 
York. Y , sobre todo, Los Angeles. 
Nueva Y o r k sigue siendo algo nue 
vo para m i . Como una prolongada 
aventura. 
Su ú l t i m o f i lme fue "P lay i t as 
H lays". ( "De él se h a b l a r á m u -
cho") . Le pregunto por sus g r a n -
des éxi tos como actor y me habla 
de los fi lmes de los que m á s satis-
fecho ha quedado: 
— M i mejor p e l í c u l a fue una que 
Mee sobre u n tema de beisbol: 
"Far str>a«s o u t " . D e s p u é s hay 
otras siempre inolvidables para 
» í : "Psicosis", " F r i e n d l y persua-
sión". . . 
—¿Qué 
chock? 
, -«Es ti 
opina, de A l f r e d H i s t -
hombre m á s d ive r t ido 
T o n y P e r k i n s : « C u a n t o m á s ocupado estoy, m á s fe l i z m e s i e n t o » 
( F o t o E F E . ) 
gusta la i m p r o v i s a c i ó n . Salir s in 
saber q u é vas a hacer, no tener 
nunca u n p lan previsto cuando de 
descansar se t ra ta . E n cuanto a 
m i trabajo... Debo decir que, cuan-
to m á s ocupado estoy, m á s feliz 
me siento. 
— ¿ C u á l fue su escuela? 
-—La vida. O mejor : el tea t ro a! 
v ivo (que es siempre v ida ) . Y o no 
e s t u d i é para actor. C o m e n c é por 
las p e q u e ñ a s ciudades. Recuerdo el 
d í a en que f u i l lamado para ha -
cer en Broadway " T é y s impa-
t í a " . Aquel lo fue m i mejor escue-
la . (Desde n i ñ o ya s o ñ a b a con sei 
actor, con t r i un fa r . Bueno, d é n i 
ñ o s todos s u e ñ a n con ser actores, 
Pero en m i caso r e s u l t ó real idad 
el s u e ñ o ) . 
— C o m e n z ó por el teatro. Hoy 
e s t á en el cine ¿Vo lve rá Un d í a a l 
teatro? 
— U n d í a necesitas el teatro. O t r a 
vez te interesa el cine. Pero n u n -
ca conviene olvidar el teatro. Per-
sonalmente estoy en desacuerdo 
con los que creen que el tea t ro se 
muere. Broadway siempre s e r á 
Broadway suceda lo que suceaa. 
Sigo pensando que es maravil loso 
e l tener dos entradas para i r a 
ver una revista musical, una bue-
na obra por las tardes. No existe 
nada mejor que eso. 
— Y ¿ los proyectos? 
— S e g u i r é escribiendo. Es algo 
que me gusta. Nunca se llega tar-
de a una cosa cuando hay i l u -
s ión . A h o r a pienso hacer una obra 
de teatro. ¿ T e m a ? No puedo de-
c i r lo . S e r á una obra de teatro. Y 
l a h a r é t a m b i é n en co l abo rac ión 
con Steve Sondheim. 
M A U R O B A U T I S T A 
(Desde Nueva Y o r k para Fiel-Ser-
vicios Especiales de E F E ) . 
Rafael G i l —que ha realizado en 
su larga carrera varias adaptacio-
nes de piezas l i terarias —se com-
p r o m e t i ó seriamente con la ve r s ión 
c i n e m a t o g r á f i c a de "Nada menos 
que todo u n hombre", de Migue l 
de Unamuno. L a pe l ícu la , s i no 
totalmente lograda, s í se apartaba, 
se aparta, sensiblemente sobre el 
grueso de la p r o d u c c i ó n nacional . 
Se aparta por dignidad, e s c r ú p u l o , 
a m b i c i ó n y respeto. E l éx i to popu-
lar y el buen t r a to de la c r i t i ca 
debieron est imular a G i l , que, por 
o t ra parte, debió, sentirse o t ra vez 
en su buena l í n e a y, asi, dec id ió 
llevar al cine " E l abuelo", de P é r e z 
Gaidós,- que se, t i t u l a r á , como pe-
l ícula " L a duda". Fue presentada 
e n el Festival In te rnac iona l de 
San S e b a s t i á n , y no sólo m e r e c i ó 
una acogida cá l ida , sino que su 
protagonista, Fernando Rey, obtu-
vo el premio de i n t e r p r e t a c i ó n . 
Personalmente considero que " L a 
duda" es una de las p e l í c u l a s m á s 
inspiradas de toda la carrera de 
su realizador. Por supuesto, es la 
obra dotada de mayor al iento crea-
dor de toda l a etapa p r ó x i m a a la 
que antes me referia. 
POR LAS R U T A S " L I T E R A R I A S 
Aunque este f i lme a ú n no se ha, 
estrenado, todo hace predecir, a 
n ive l de taqui l la , que s u p e r a r à e l 
éx i to de "Nada menos que todo un 
hombre". Asi , Rafael G i l se arries-, 
gó nuevamente en u n , proyecto 
comprometido l levando al cine una 
obra de teat ro or ig ina l de " A z o r i n " 
poco conocida: " L . . guerr i l la" . Con 
u n presupuesto estimable y repar-
to de calidad. 
Ahora , Rafael G i l , siempre so-
bre cauces l i t e ra r iós ; prepara o t ro 
proyecto ambicioso, qu izá el m á s 
ambicioso de é s t a nueva singladu-
ra de su carrera: " E l mejor alcal-
de, el rey", de Lope de Vega. E l 
f i lme se r e a l i z a r á en c o p r o d u c c i ó n 
con I t a l i a , pero de momento no 
hay reparto def ini t ivo. Se barajan 
y se barajan nombres, pero G i l 
no ha dado c o n f i r m a c i ó n a n ingu-
no. T iempo h a b r á . L a rea l idad es 
que los hechos e s t á n dando la ra-
zón a l veterano cineasta cuando 
d e c í a : "Creo que l a l i t e r a tu ra es-
p a ñ o l a nos puede servir los mejo-
res temas con que podamos s o ñ a r . 
Y, a d e m á s , con nuestro paisaje, 
t a n var io y- atract ivo, es fáci l re-
dondear u n . cine netamente espa-
ñ o l " . . '• ;;• ' ^ 
J U A N JOSE PORTO. 
(Pyresa.) 
; i N E C L U B S 
COLEGIO M A Y O R 
« V I R G E N D E L C A R M E N » 
H o v jueves, d í a 10 de enero, se 
proyec t a r á , en, sesiones de 7'30 tar-
de,-y 11. noche y en e l sa lón de 
actos del Colegio Mayor Universi-
t a r io «Virgen del C a r m e n » (Alba-
reda, 23), la pe l í cu la « B a n d e a 
p a r t » , de Jean-Luc Godard. 
M u s e o d e 
a r t e f l a m e n c o 
Será creado en 
Jerez de la Frontera 
M A D R I D , 10. — Se autoriza la 
c r e a c i ó n del Museo de Arte Flamen-
co en Jerez de la Frontera (Cád iz ) , 
destinado a reuni r y conservar cuan-
tos objetos a r t í s t i c o s y d e m á s ma-
teriales e s t én relacionados con el 
arte flamenco (cante, baile, guita-
r ra , etc.) y otros con ellos relacio-
nados, incluso los referentes a la 
ñ e s t a nacional de los toros, as í co-
m o los l ibros y documentos de ar-
chivo que s i rvan para la h i s tor ia 
de! flamenco y la tauromaquia . 
E l Museo, s egún una orden del 
Min i s t e r io de E d u c a c i ó n y Ciencia 
que hoy inserta el «Bole t ín Oficial 
del E s t a d o » , s e r á instalado en el 
edificio de la plaza de San Marcos, 
de Jerez de la Frontera, propiedad 
de la C á t e d r a de F l a m e n c o l o g í a y 
E. indios Fo lk ló r i cos Andaluces. 
F.1 Museo q u e d a r á bajo la inspec-
c ión t é cn i ca de la Di recc ión General 
de Bellas Artes y su funcionamiento 
se a j u s t a r á a las normas generales 
que rigen la vida de estos centros. 
Los fondos del Museo se cons t í -
t u i f á n con los obietos ya existentes 
en la citada C á t e d r a de Flamencolo-
gía , as í como los que se adquieren 
a t a l efecto por el Estado. E l d i -
rector s e r á nombrado a propuesta 
de la C á t e d r a de F lamenco log ía y 
Estudios F o l k l ó r i c o s Andaluces en-




3.R.— " L a noche de los 100 p á j a -
ros" . 
CINE 
2. — " E l v iol in is ta , en el tejado'*. 
« C o r a z ó n verde" . " ¿ Q u é me-
pasa doc tor?" . " L o s indes-
t ruc t ib les" . 
3. — " F r e n e s í " (P.) "S implemen te 
M a r í a " . "Texas, 1870". " G a -
r r i n g o " . " L o s cowboys". " L a 
noche de los gigantes". " E n -
t r e dos amores" (P.) " E l h o m 
bre que se quiso m a t a r " . " U n 
hombre impone la l ey" . " R í o 
lobo" . 
3. R.— " C a n - c a n " . " ¡ K i l l ! " ( " M a -
t a r " ) . " L a s cicatrices ; de 
D r á c u l a " (P.) "Dulces ea-
eadores". "Emboscada a 
M a t - H e l m " . " B é s a m e mons-
1 t r u o " . "Dos veces Judas" . 
" L o s ra teros" . " C i t a con la 
muerte , en Caracas". " E l 
hombre, el orgul lo , y l a ven-
ganza. 
4.— " T r i á n g u l o " . « S a l v é j e . y p e l i -
grosa". "Exper iencia p rema-
t r i m o n i a l " . 
I M PRINCIPAL 
M A Jfi A N A 
TAUDE 7 Í 5 N O C H E , 11 
E S T R E N O 
" E L 
CLARINETE" 
de RONALD K I N D L E R 
Con 
C A R M E N A P O L O 
T I N O D I A Z 
C E S A R E O 
E S T E B A N E Z 
D i r e c c i ó n : 
V I C T O R 
A . C A T E N A 
¡UNA ENCUESTA 
S E X U A L DESCARADA. 
M E N T E A T R E V I D A ! 
¡ T R E S A Ñ O S D E 
E X I T O E N 
N U E V A Y O R K ! 
l U N A Ñ O E N E L 
T E A T R O A L F I L 
D E M A D R I D ! 
(Mayores de 18 a ñ o s ) 
del mando. Cuando hicimos "Ps i -
cosis" nadie nos lo p o d í a m o s t o -
mar en serio. Fue u n rodaje mara-
villoso. M e be r e í d o mucho con él. 
Posee u n i n c r e í b l e sentido del h u -
mor . Por su parte, "Psicosis" es 
una de las mejores pe l í cu l a s de 
te r ror que existem 
U n a cosa es el actor y o t r a su 
vida . Quiero saber algo de este 
ú l t i m o . Tony Perkins s o n r í e : 
Y a he contado m i v ida m u -
chas veces. ¿ Q u é decir? Pienso 
que soy feliz. M e gusta tener a m i -
gos. Algunos creen que voy a r e -
juvenecerme a S u i z a Y l legan a 
escribirlo. Otros se preguntan por 
m i secreto. De verdad: me siento 
m u y joven porque lo soy. Y , sobre 
todo, porque cada d í a tengo m á s 
ganas de v i v i r . 
—Pero ¿y el asedio de las ad-
miradoras? 
¿Los problemas que crea el ser u n 
hombre famoso? 
—Es cierto. Todo eso existe. No 
puedes da r u n paseo. S e r í a boni to 
pasar desapercibido. Pero es u n 
t r i b u t o que los actores tenemos 
que pagar. A m í me gusta descan-
sar, r e t i r a rme de vez en cuando a 
u n pueblo, (tengo una casita en 
Cabo Bacalao) . Pero desgraciada-
mente no puedo hacer eso con f re -
cuencia. 
— ¿ T r a b a j a s mucho? 
—Apenas conozco lo que son va-
caciones. Pero, por o t ra parte, odio 
las vacaciones organizadas: me 





C I N E -
N U E V A V E R S I O N D E 
" L O C U R A D E A M O R " 
M A D R I D . — S e e s t á preparando 
una nueva v e r s i ó n de l a pe l í cu la 
" L o c u r a de amor" , que, d i r ig ida 
en 1948 por J u a n de O r d u ñ a , se 
c o n v i r t i ó en uno de los éx i tos co-
merciales m á s impor tantes del ci-
ne e s p a ñ o l en todos los t iempos. 
L a nueva v e r s i ó n se r e a l i z a r á ba 
j o el r é g i m e n de c o p r o d u c c i ó n h i s -
pano-mejicana y el papel de d o ñ a 
Juana la Loca s e r á asumido, p r o -
bablemente por Rossana S c h i a f f i -
n o . — ¿ Y R E S A . 
«PAPA BONANZA»: N U E V O 
CONTRATO 
N U E V A , Y O R K . — Lorne Greene, 
el actor que encarnaba el papel 
de Ben C a r t w r i g h t ' en la sene de 
p e l í c u t e s para la te lev is ión «Bo-
nanza» ha f i rmado un contrato pa-
ra protagonizar o t ra serie de pel ícu-
Is, igualmente para la te lev is ión . 
«Griff».-
E n «Griff», L o m e Greene encar-
n a r á el papel de u n c a p i t á n de Po-
L a t i n o BBSSSSA Sesiones: 5 - 7 - 9 • 11 " _ . (Mayores de 18 anos) 
L O S R A T E R O S 
Steve MacQueen — Sharon Farre l l — W i l l r'Cer 
l icía ret i rado. Como se sabe, ya no 
Se r o d a r á n m á s c a p í t u l o s de «Bo-
nanza» , que ha sido una de las 
series televisivas m á s largas que se 
hayan realizado j a m á s . — PYRESA. 
«A S I E T E PASOS D E L A S E S I N O » 
ROMA. — Jeanette Len s e r á la 
protagonista pr inc ipa l de la co -
producc ión- í t a lo - francesa «A sie-
te pasos del ases ino» . Se t ra ta de 
una his tor ia de «suspense» e i n t r i -
ga, con diversas claves de humor , 
que d i r ig i r á Sergio Pastore. — PY-
RjiSA. 
A N N E H E Y W O O D . «MONJA» 
ROMA. — Por segunda vez en su 
carrera c i n e m a t o g r á f i c a la actriz 
inglesa Anne Heywood interpreta 
el papel de una monja en u n f i l m . 
Se t rata de la pe l í cu la t i tulada «La 
monja de San Angel», que ha d i r i -
gido Paolo D o m i n i c i . . Anter iormen-
te i n t e r p r e t ó a una religiosa en la 
p r o d u c c i ó n de È r i p r a n t o Viscont i 
«La monja de Monza» . — PYRESA. 
«RONDA» 
ROMA. — Romy S c n e i d e r , Senta 
Berger, Oscar Werner, Helfnut Ber -
ger y E r i k a Pluhar c o m p o n d r á n el. 
reparto pr inc ina l de ía coproduc-
ción hispano franco - alemana t i t u -
lada «Ronda» , que va a d i r ig i r Ar-
thu r Schitzlez. — PYRESA. 
E l s ó t a n o del palacio de los Po-
tocki , si tuado en l a plaza Mayor 
de Cracovia, fue conver t ido hace 
diec isé is a ñ o s en u n cabaret estu-
d i a n t i l , b a u t i z á n d o l e con e l nom-
bre de el " S ó t a n o de los Carne-
ros". 
No t a r d ó mucho en perder su 
arraigo de simple cabaret estu-
d i a n t i l , para abrirse a l a d ive r s ión 
de todos los públ icos con u n pro-
grama de insó l i to s y divert idos ac-
tos, ent re los que destaca su ses ión 
de chistes intelectuales que presen-
tan una d iver t ida s á t i r a socio-
po l í t i ca . 
U N B E L L O L U G A R 
E l palacio de los Potocki es u n 
bello recinto de estilo medieval . 
Atravesando el p ó r t i c o y cruzando 
el patio, se encuentra a la derecha 
unas escalinatas que conducen a l 
s ó t a n o . E l de-corado es permanen-
te : una escalera de h ie r ro for jado 
por donde bajan a escena los ac-
tores y f a n t a s í a s que a c t ú a n dia-
r iamente, dos pianos, ins t rumen-
tos musicales, u n ex t raord inar io 
guardarropa con trajes de t o d o s 
los estilos y épocas , viejos g r a m ó -
fonos, pajarracos disecados, coro-
nas de flores y una nota colorista 
puesta por los confetis y las ser-
pentinas que dibujan en la media 
luz danzas de bellos colores. 
C O M I E N Z A L A F I E S T A 
E l e s p e c t á c u l o s é in ic i a e n t r e 
una bruma de tabaco y un aroma 
de viejo v ino cracoviano. Se agi-
tan tenuemente unas campanil las 
y surge la vo/ del presentador. 
Los primeros actores que crearon 
el " S ó t a n o de los Carneros" son 
en l a ac tual idad destacadas f igu-
ras del m u n d o tea t ra l y cinema-
tográf ico , que a ú n l legan de vez 
en c u a n l » para actuar en este l u -
gar. • . L < ; ' 
Hay u n grupo especialista en in -
terpretar romances m e l ó d i c t i ru -
en e l s ó t a n o 
c a s t i l l o pofaco 
sos; otros in t e rp re tan "Demonios", 
de Dostoiewski. E l d ivo de estos 
e spec t ácu los es Pietro Skrzynecki, 
y entre sus m ú l t i p l e s facetas pro-
fesionales se encuentran las de his-
tor iador de arte, c r í t i c o de expo-
siciones p l á s t i c a s , actor, presenta-
dor, d i rector y bibl ióf i lo y t a m b i é n 
guionista. 
Muchas personalidades del m u n -
do a r t í s t i c o , po l í t i co e i n t e l e c t ü a l 
h a n vis i tado el " S ó t a n o de los Car-
neros" y actuado en é l ; ent re sus 
m á s ilustres visitantes se encuen-
t r a n los nombres famosos de Jean 
Luis Bar rau l t , Madelaine Renaud, 
Pablo Neruda, la m in i s t r o Furtae-
va, Peter O'Toole, el conjunto del 
Teat ro Sovremiennik de Moscú y 
A n d r z é j Wajda. 
En t re los e spec t ácu los que dia-
r iamente s é d a » en este pintores-
co s ó t a n o , destacan los recitales 
do canciones " fo lk" , exposiciones 
de arte, charlas y coloquios de re-
levantes personalidades de la vida 
intelectual , discursos sobre proble-
m á t i c a s sociales, bailes, recitales de 
poes ía , e1}. 
El sentido surrealista del " S ó t a -
no de los Carneros" hace conte-
ner en sus veladas programas de 
poes ía medievalef, fragmentos de 
viejos almanaques y recetas c u l i -
narias, recetas m é d i c a s de hace 
medio siglo, cancioneros antiguos, 
textos de los c lás icos de la l i t e ra -
tu ra y una expos ic ión de cu l tu ra 
musical polaca. 
Toda una a l ego r í a de i n é d i t o s es-
p e c t á c u l o s que, en medio de u n 
ambiente congestionado por el h u -
mo de los cigarri l los, se dan todos 
los d í a s en un s ó t a n o que a n t a ñ o 
g i '~ rdó prisioneros y que hoy es 
u i . sugestivo cabaret PYRESA. 
TEATROS 
ARGENSOLA. — 7 tarde y 11 
noche. Queta Claver, Ignacio 
de Paú l , en la obra de Jaime 
Salom: LA N O C H E D E LOS 
C I E N PAJAROS. (Mayores de 
18 años . ) 
P R I N C I P A L . — Hoy, 7'30 v I I . 
ú l t i m o s recá ta les C A F R Ü N E . 
Hoy, ¡desped ida! (Todos pú -
blicos.) 
CINES DE ESTRENO 
A V E N I D A . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
- vores. 18.) J O V E N D E BUE-
N A F A M I L I A . SOSPECHOSA 
D E ASESINATO. Robert Hoff-
man, Teresa Gimpera, P h í l i p -
pe Leroy. 
COLISEO. — 4'45, 7, 915 y l l ' l S . 
(Mayores 18.) Segunda semaf 
na. F R E N E S I , de Al f r ed 
Hi tchcock, con John F i n c h , 
Alee McCowen. 
COSO. — 4,45, 7, 9'15 y 11'15. 
(Mayores 14.) S I M P L E M E N T E 
M A R I A . Eastmancolor. S a b y 
Kaimalich, Brau l io Casti l lo. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Segunda semana. TE-
X A S , 1870. Lee V a n Cleff, Rhei-
ner Schone. 
F L E T A . — 6 tarde y 9'30 noche. 
(Mayores 14 y menores acom-
p a ñ a d o s . ) S e g u n d a semana. 
E L V I O L I N I S T A E N E L TE-
JADO. Todd-Ao-Color v sonido 
e s t e r eo fón i co . Topol , N o r m a 
Crane. 
COYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) T R I A N G U L O . N u r i a Es-
pert,. M á x i m o Valverde. 
MO LA . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14) CORAZON V E R D E . Tech-
nicolor . Walter Mat thay, Elai-
ne May. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Cuarta semana. X Y 
Z E E (SALVAJE Y PELIGRO-
SA) . Elizabeth Taylor, Michael 
Caine, Sussannah Y o r k . 
PALAFOX. — 5. 7, 9 y 11. ( M a -
yores 14.) T e r c e r a semana. 
¿ Q U E M E PASA, DOCTOR? 
Technicolor. Barbra Streisand, 
Ryan O'Neal.. 
R E X . - 5, 7'15 v 10'45. (Ma-
yores 18.) CAN-CAN. Todd-Ao-
Technicolor. F r a n k Sinatra, 
Shirlev Mac: Laihe, Maur ice 
Chevalier. 
V I C T O R I A . — 5, 7, 9 y I I . ( M a -
yores 18.) i K I L L ! ( M A T A R ) . 
Eastmancolor. Stephen Boyd , 
Jean Seberg. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11 
(Mavores 18.) Segunda sema-
na. LAS C I C A T R I C E S D E 
DRACULA. Color. Cris thoper 
Lee (ve r s i ón - o r ig ina l ) . 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) DULCES CAZADO-
RES. Eastmancolor.1 Un f i l m 
dte Ruy Guerra, con Ster l ing 
Hayden, Sucan Strasberg. 
CINES DE REESTRENO 
A R L E Q U I N . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) GUAPO H E R E D E -
R O B U S C A ESPOSA. East-
mancolor . Alfredo Landa, Es-
peranza Roy. 
D E L I C I A S - —.5 , 7, 9 y 11. (Ma-
yores 1S.\ B E S A M E , M O N S -
TRUO. . Eastmancolor. Jenine 
Reynaud, . A d r i á n Hoven. U l t i -
m o dlía. . . . , . 
D U X . — 5, 7, 9, y , 11. (Mayores 
14.) E L H O M B R E Q U È SE 
QUISO M A T A R . Eastmanco-
lo r . Tbnv Leblanc. El isa R a -
m í r e z . 
G R A N V I A . — 5, 7'15 y K m 
( M a y o r e s 14.) LOS COW-
B O Y S . .Cinemasoope. Technico^ 
lo r . , John W a y ñ e . Roscoe Lee 
Browne . • ' > 
M A D R I D . — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Toados púb l i cos . ) L A N O C H E 
D E LOS G I G A N T E S . Cinemas-
cope. Tedhnicolar. G r e g o r y 
Pfcck. Eva M a n e .Saint. U l t i m o 
d ía . Sala 2 v 5, 7,. 9 y 11. {Mar 
yores 14.). E N T R E DOS AMO-
RES. Eastmancolor. M a n o l o 
Escobar, I r a n Eo ry . 
N O R T E 5, 7, -9 y . 11. (Ma-
yores 18.) DOS V E C E S J U -
DAS. Anton io S á b a t o , Klaus 
K i n s k i 
P A X . — 4 '45,.7. 9 v tí. (Mayo-
res 18.) AHORA M E L L A M A N 
S E Ñ O R T I B B S . Eastmancolor. 
Sidney P-oitier, B á r b a r a Mac 
Na i r . 
PARIS . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Tercera semana. E X -
P E R I E N C I A P R E M A T R I M O -
N I A L . Eastmancolor. Ornella 
M u t i , Alessio Orano. 
R I A L T O . — 5, 7, 9 y 11. CMa-
yores 18.) E L H O M B R E , E L 
ORGULLO Y L A V E N G A N Z A . 
Franco Nero, Tina Aumon t . 
R O X Y . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) K L U T E . Cinemascone. 
Technicolor. Jane Fonda, Do-
na! d Sutherland-
SALAMANCA. — 5, 7, 9 v 11. 
(Todos púb l i cos . ) R I O LOBO. 
John Wayne. Jorge Rivero 
TORRERO. — 5, 7. 9 v 11. (Ma-
vores 18.) U N H O M B R E I M -
PONE LA .LEY. Cinemascone. 
Technicolor. R o b e n M i t c b u m , 
George Kennedy. Ul t in ro d ía . 
PELOTA 
F R O N T O N J A I A L A I . — 5'30 v 
11. PARTIDOS D E PELOTA A 
CESTA P U N T A Q U I N I E L A S . 
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S NUEVOS PROCEDIMIENTOS CONÍRA LOS 
BROS DEL GRUPO "HOZ ï MARTILLO" 
l/no lo sigue la autoridad militar por el atraco a una 
Caja de Morros, y el otro9 el Tribunal de Orden Publico 
> S e g ú n no t i c i a s que nos m e r e c e n 
e n t e r o c r é d i t o , en r e l a c i ó n c o n e l 
a t en tado a l Consu lado F r a n c é s en 
Zaragoza y las ac t iv idades de l a 
Vm MTIIRAL 
oovocado el V 
Premio "San Jorge" 
de P o e s í a 
• L a I n s t i t u c i ó n « F e r n a n d o el Ca-
tó l ico», Servicio de Cul tu ra de la 
Excma. D i p u t a c i ó n Provincial , a f i n 
d^ mantener la p u b l i c a c i ó n de una 
co lecc ión de p o e s í a aragonesa, con 
cal idad l i t e ra r ia suficiente, convo-
ca el V Premio «San Jo rge» . 
P o d r á n par t ic ipar todos los auto-
res aragoneses o residentes en A r a -
g ó n , con u n l i b r o i n é d i t o de p o e s í a , 
debiendo entregar los originales, me-
canografiados y por t r ip l icado an-
tes del d í a 24 de marzo, en la Se-
c r e t a r í a de la I n s t i t u c i ó n « F e r n a n -
do el Catól ico» (Palacio Provincial , 
p lan ta ) . 
E l impor t e del p remio es de 
20.000 pesetas, percibiendo a d e m á s 
el autor premiado 150 ejemplares 
a l editarse la obra . 
E l Jurado que otorgue el p remio 
p o d r á proponer a la I n s t i t u c i ó n la 
conces ión de u n accés i t de 10.000 
pesetas, as í como la ed i c ión de a l -
guno o algunos de los originales 
concurrentes a l p remio y no galar-
i donados. 
Los originales h a b r á n de i r mar-
cados con u n lema y a c o m p a ñ a d o s 
de u n sobre, que bajo el m i smo le-
ma contenga el nombre, apellidos 
y d i r ecc ión del autor . 
l l a m a d a o r g a n i z a c i ó n « C o l e c t i v o 
H o z y M a r t i l l o » , l a J u r i s d i c c i ó n 
M i l i t a r h a i n c o a d o u n n u e v o p r o -
c e d i m i e n t o p o r e l p r e s u n t o de l i -
t o de a t r a c o a m a n o a r m a d a , co-
m o consecuencia de l que fue per-
p e t r a d o c o n t r a l a sucu r sa l de l a 
Caja de A h o r r o s v M o n t e de Pie-
d a d de Zaragoza , A r a g ó n y R i o j a , 
en l a aven ida d é A m é r i c a , n ú m e -
r o 1, de esta c i u d a d , en e l mes 
de j u l i o pasado, y en cuya a c c i ó n 
se l l e v a r o n m á s de dos m i l l o n e s 
de pesetas en m e t á l i c o , g r a n par-
te de las cuales f u e r o n pos t e r i o r -
m e n t e recuperadas . 
Parece ser q u e se les h a c o m u -
n i cado a u t o de p r o c e s a m i e n t o 
p o r este n u e v o a s u n t o a A l v a r o 
N o g u e r a Calve t , C l a u d i o Solsona, 
J av ie r Saga r ra y J o s é A n t o n i o M e -
l l a d o , c o m o p r e s u n t o s au to res d e l • 
a t r aco , p e r p e t r a d o , los cuales, co-
m o es sab ido , se e n c u e n t r a n p r o -
cesados en o t r o p r o c e d i m i e n t o 
p o r t e r r o r i s m o . 
P o r o t r a p a r t e , é l Juzgado de 
O r d e n P ú b l i c o n ú m e r o 1 h a d ic-
t a d o i g u a l m e n t e a u t o de procesa-
m i e n t o c o n t r a los supuestos c o m -
ponentes de l g r u p o d e n o m i n a d o 
« H o z y M a r t i l l o » , , de ten idos c o m o 
consecuencia de las inves t igac io -
nes l levadas a cabo a r a í z d e l 
a t e n t a d o a l C o n s u l a d o F r a n c é s , 
y que. son A l v a r o N o g u e r a , L u i s 
J . Sagar ra , J o s é A . M e l l a d o , Clau-
d i o Solsona, F e r n a n d o B u r i l l o , 
J uan I g n a c i o V i g i l Esca le ra , Car-
los S á n c h e z G i m é n e z y A g u s t í n 
G a v í n B la sco . E n su d í a , e l Juz-
gado M i l i t a r q u e e n t e n d i ó en e l 
caso se i n h i b i ó a f a v o r d e l T r i b u -
n a l de O r d e n P ú b l i c o , p a r a que 
juzgase a lgunos de los hechos re-
su l t an tes de las inves t igac iones 
p rac t i cadas . 
E l Juzgado de O r d e n P ú b l i c o 
que decre ta l a p r i s i ó n p r o v i s i o n a l 
p a r a los ocho procesados hace 
a l u s i ó n a los s iguientes d e l i t o s : 
A F U T A y * U A M A M I E N I O 
A L A C A R I D A D 
S E M A N A D E L 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 7 2 A L 5 D E 
E N E R O D E 1 9 7 3 
I N G R E S O S 
Ptas. 
¡AMtóm© . > « i « i , 30« 
Roberto Olano . i , . . 1.000 
l i . T . . . . . . . . . 8 500 
P. P. . . . . . . . . . 1.000 
B u z ó n anóMJn© . . . . . 601 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o , c a s ó 5.434 . . . 2.000 
J o s é M a r i * Escribano . . . 500 
J . P. . . . . . . . . . 2.000 
U n s i r io . . . . . . . . 4.000 
Glo r i a Zamzaga, caso 5.453. 1.000 
Glo r i a Zaraza^a, caso 5.441. 1-070 
B u z ó n a n ó n i m o . . . . . 100 
B u z ó n . P. A . Z., caso 5,448. 100 
A n ó n i m o , casos del n ú m e -
r o 5.436 a l 5.447 . . . . 50.000 
A n ó n i m o . . . . . . . 400 
B u z ó n a n ó n i m o . . « « * 50 
A n ó n i m o , caso 5.441 . . . 1.100 
J . € . . . . . . . . * . 3.000 
P. s. . . . . . . » • » soo 
A . l u i caso S.453 . • ¿ * . 1.000 
B u z ó n a n ó n i m o . * « . . 3.000 
T . M 100 
A. M . G. . . . . . . . . 2.000 
E n suf ragio de A . B . . . . 100 
ü ï i f t i e i Sesma . . , « . 500 
T o t a l . * . 76.121 
CASOS S O L U C I O N A D O S 
















T o t a l 
« . 8 400 
. . 2.900 
. . 3.000 
i . 3 000 
. . 3.000 
. . 7.959 
. . 1.070 
. . 1.135 
. . 6.525 
. . 2.778 
, . 10.000 
. , 1.165 
. . 1.135 
. . 12.000 
. . 10.000 
. . 1.240 
. . 75.307 
R E S U M E N 
Ptas. 
Ingresos . j s * • e « 76.131'00 
Pagos . . . . . . . . 75.307'00 
814'(M) 
Défic i t semana anter ior . 859'50 
Défici t . 45'50 
CASOS M A S U R G E N T E S 
P A R A S O L U C I O N A R 
Caso n ú m . 5.450.—9.0QO pesetas. 
Por enfermedad del esposo, han 
c o n t r a í d o deudas de piso. L a m u -
jer no puede v a t rabajar por te-
ner los n i ñ o s muy p e q u e ñ o s . 
Caso n ú m . 5 452.—13.367 pesetas. 
Anciana que e s t á enferma, con 
p e n s i ó n ' I ^ q u é ñ í s i m a , no cuenta 
c e ñ f a m i l i a y precisa esta ayuda 
para poder subsistir y pagar las 
deudas c o n t r a í d a s . 
Caso n ú m . 5.453. — 1.000 pesetas. 
Mate imonio con n i ñ o s pequefios l i a 
c o n t r a í d o esta deuda en a l imen-
to^ por pa ro del padre. 
Caso n ú m . 5.454.—12.000 pesetas. 
M a t r i m o n i o anciano con u n h i j o 
enfermo carecen de recursos y no 
t ienen f ami l i a que pueda ayudar-
les. 
Caso n ú m . 5.455.—10.000 pesetas. 
Joven enfermo c rón i co , s in fami l i a , 
ingresado en centro asistencial, t ie-
ne e s t a deuda en m è d i c a m e n t o s 
que no puede atender. 
Caso n ú m . 5.456—1.990 pesetas. 
F a m i l i a con a i ñ o s p e q u e ñ o s p r è -
cisaa esta ayuda pa ra pago de deu-
da pendiente en ropas. Con «st© 
solucionan su proMema actual . 
Caso n ú m . 5 457, — 2.627 pesetas. 
Enfermo c rón i co , s i n f a m i l i a n i 
residencia f i j a , t iene e s t á deuda en 
estancias en centro asistencial. 
Caso n ú m . 5 458. — 4.277 pesetas. 
F a m i l i a que h a venido de fuera, 
con c inco n i ñ o s p e q u e ñ o s , precisa 
esta ayuda para poder empezar a 
t rabajar e l cabeza de f ami l i a , y a 
que precisa de materiales. 
Caso n ú m . 5 459. — 2.204 pesetas. 
Precisa ayuda este enfermo, que 
carece de seguros y t iene esta deu-
da de m e d i c a m e n t o . 
Caso n ú m . 5460. — 2.160 pesetas. 
Se necesita esta ayuda para, se-
ñ o r a anciana que carece de pen-
s i ó n y h a c o n t r a í d o esta deuda en 
alquileres de vivienda. 
Caso n ú m . 5.461. — 2.599 pesetas. 
Precisa esta ayuda f a m i l i a que h a 
venido a residir a Zaragoza y h a 
tenido que pagair en t rada de casa, 
contra to de luz. etc., y le h a que-
dado esta deuda pendiente. 
Caso n ú m . 5.462. — 1.800 pesetas. 
M a t r i m o n i o mayor enfermo, q u e 
ha c o n t r a í d o esta deuda en a l i -
mentos y medicamentos.1 Carecen 
de f ami l i a . 
Caso n ú m . 5.463. — 1.790 pesetas. 
F a m i l i a con n i ñ o s m u y p e q u e ñ o s 
que impos ib i l i t a a l a madre dedi-
carse a trabajos por cuenta ajena; 
el padre, con u n sueldo m u y bajo. 
Tienen esta deuda en al imentos. 
L a comunidad de bienes es una 
de las expresiones normales y ne-
cesarias de la u n i ó n de los h o m -
bres con C r i s t i . No e s t á impuesta 
por leyes, s ino que procede de una 
necesidad i n t e r n a y es u n c r i t e r io 
impor tan te para discernir l a au-
tent ic idad de l a comunidad cris-
t iana. ES u n "sacramento" de l a 
a u t é n t i c a f ra te rn idad en Cristo. 
L a comunidad de bienes puede 
realizarse de diferentes maneras, 
pero no se puede olvidar que esta 
c o m u n i ó n es el signo de l a nueva 
vida y de l a presencia del S e ñ o r 
en medio de los hombres que pe-
regr inan y l l aman a todos a com-
pa r t i r los bienes inmortales. 
P a r à hacer efectivo t u donat ivo, 
d i r íge te a: Cari tas Diocesana, en 
plaza de la Seo 6 pr imero . 
A cualquier en t idad b a n c à r i a , en 
la cuenta de C á r i t a s . 
B u z ó n a n ó n i m o , instalado en l a 
puerta de C á r i t a s Diocesana. 
a s o c i a c i ó n i l í c i t a ( r egu l ado en los 
a r t í c u l o s 172, 173 y 174 de l C ó d i -
f;o Penal) , d e s ó r d e n e s p ú b l i c o s a r t í c u l o 246), amenazas ( a r t í c u -
l o ,480), t enenc ia i l í c i t a de a r m a s 
( a r t í c u l o 254), t enenc ia de explo-
sivos ( a r t í c u l o 264), r o b o ( a r t í c u -
l o 500 y s iguientes) y d e l i t o de 
fa l sedad ( a r t í c u l o 303 y s iguien-
tes) , 
CONCLUSIONES P R O V I S I O N A L E S 
D E LOS DEFENSORES 
Con fecha 8 de los co r r i en t e s , 
los l e t r ados defensores de los p r o -
cesados p o r e l supues to d e l i t o 
de t e r r o r i s m o en e l a t en t ado a l 
Consu l ado F r a n c é s de Zaragoza , 
h a n p resen tado sUs conclus iones 
p r o v i s i o n a l e s y su s o l i c i t u d de 
p r u e b a en e l Juzgado M i l i t a r que 
en t i ende de l a causa. 
Pa ra los procesados A l v a r o N o -
guera , J o s é A . M e l l a d o y L u i s J , 
Sagar ra , p a r a quienes e l fiscal j u -
r í d i c o m i l i t a r s o l i c i t a b a l a pena 
de m u e r t e , sus defensores p i d è n 
l a pena de doce a ñ o s y u n d í a de 
r e c l u s i ó n , a s í c o m o las accesorias 
pe r t i nen te s , y e l l o en base a l o 
p r e v i s t o en e l a r t í c u l o 294 b i s a) 
n ú m e r o 1 y 2, en r e l a c i ó n c o n e l 
a r t í c u l o 238, p á r r a f o segundo, d e l 
C ó d i g o de J u s t i c i a M i l i t a r . Es te 
ú l t i m o a r t í c u l o r egu l a los de l i t o s 
c o m e t i d o s , c u a n d o é s t o s fuesen 
d i s t i n t o s a los que se p re t end iese 
e jecu ta r , r e g u l a n d o l a pena a i m -
p o n e r de acue rdo c o n e l d e l i t o 
que l a tuv iese m e n o r , y e l l o é n 
l a e x t e n s i ó n que e l T r i b u n a l es-
t i m e j u s t a , t e n i e n d o e n c ü e n t a 
los antecedentes de l c u l p a b l e , l a 
t r anscendenc ia que h a y a t e n i d o e l 
d e l i t o , e l d a ñ o p r o d u c i d o y e l gra-
d o de p e r v e r s i d a d d e l d e l i n -
cuente . 
L o s defensores a legan i g u a l -
m e n t e l a c i r c u n s t a n c i a a tenuan-
te n ú m e r o 9 d e l a r t í c u l o 186 de l 
C ó d i g o de J u s t i c i a M i l i t a r , que 
a lude a l a ca renc ia de pe rve r s i -
d a d y a los buenos antecedentes 
de los procesados . 
P a r a los procesados C l a u d i o 
Solsona y F e r n a n d o B u r i l l o , pa-
r a los que e l fiscal j u r í d i c o m i l i -
t a r s o l i c i t a b a l a pena de t r e i n t a 
a ñ o s de r e c l u s i ó n , sus l e t r ados 
s o l i c i t a n l a a b s o l u c i ó n . . 
E n e l e sc r i t o de conclus iones 
p r o v i s i o n a l e s los l e t r a d o s defen-
sores s o l i c i t a n t a m b i é n l a p r á c t i -
ca de va r i a s p ruebas . 
la Sindica 
a don Lamberto 
García Vicente 
Por su heroica ayuda 
a don Roger Tur 
E l presidente de la U n i ó n Provjft-
cial de Trabajadores y Técn i cos del 
Sindicato de Actividades Diversas, 
don J e s ú s F e r n á n d e z Rivero, ha re-
cibido del presidente nacional de d i -
cho Sindicato el siguiente tele-
grama: 
«Te comunico que con esta fecha, 
m i n i s t r o Relaciones Sindicales, a 
propuesta Sindicato, ha concedido 
Medalla a l M é r i t o Sindical , p o r he* 
roico comportamiento a l empleado 
de ñ a c a urbana don Lamber to Gsr* 
eia Vicente. Recibe u n abraso y sa-
ludos: Juan García . C a r r á s . » 
Como se r e c o r d a r á , don Lamber to 
G a r c í a Vicente» por te ro de la casa 
n ú m e r o 3 de la calle de L a Salle, de 
nuestra c iudad, p r e s t ó u ñ a m u y des-
tacada y heroica ayuda personal a 
don ROgér T u r Pallier (q , e, p . d.), 
en el atentado a l Consulado de Fran-
cia en Zaragoza, 
VIDA M E D I C A 
H O S P I T A L I N F A N T I L D E L A 
SEGURIDAD SOCIAL 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 13 de ene-
ro , a las once de l a m a ñ a n a , ten-
d r á lugar en el Hosp i ta l I n f a n t i l 
de la Ciudad Sanitaria «José Anto-
nio» una conferencia sobre « F i s i o -
log ía del r i ñ o n en el r e d é n na-
cido. M a d u r a c i ó n r ena l» , a cargo 
del doctor R o d r í g u e z Soriano, jefe 
del Departamento del Hosp i ta l I n -
f a n t i l de la Ciudad Sanitaria «En-
r ique S o t o m a y o r » , de Bi lbao. 
Se inv i ta a todos los m é d i c o s v 
estudiantes de Medicina. 
FACULTAD D E M E D I C I N A 
M A T R I C U L A D E L I C E N C I A T U -
RA. — A p a r t i r de la fecha, hasta 
el d í a 25 de los e o r r i è n t e s , ambos 
inclusive, se admite m a t r í c u l a de 
licenciatura en esta S e c r e t a r í a de 
Medicina, d é ó ñ e é de la m a ñ a n a a 
una de la tarde. 
E l impor te de esta m a t r í c u l a se 
encuentra detallado en los t ab lo -
nes de la Facultad. 
Zaragoza, 7 de enero d é 1973.— 
E L DECANO. 
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Reunión sobre los problemas 
urbanísticos en el Ayuntamiento 
Asistieron las directores generales de Urbanismo y del 
I. £ 1/. R., señores Larrodera v Peña Ábizanda 
7 t 
Ayer, a las seis de la tande, l le-
gairon a nuestra ciudad, en el «Tal-
go» de M a d r i d , los directores gene-
rales de ürbands imo y del I n s t i t u t o 
Nacional de Urbanismo, don E m i -
l i o Larrodera López y don Javier 
P e ñ a Abizanda, respectivamente. 
Con ellos l legaron t a m b i é n a mes-
t ra oiudad los siguientes altos car-
Eos de dicho Ins t i t u to : don J o s é uis Z a t a r a í n , d i rector t écn i co ; i o n 
J o s é M a r í a Perrote, jefe del Ser-
vicio del Suelo, y don Manuel A l o n -
so, jefe de la Div is ión de Plaasa-
miento . 
Minu tos d e s p u é s de su llegada, 
las citadas personalidades se tras-
ladaron al hote l donde se Iwspedan 
durante su estancia en Zaragoza y , 
seguidamente, s© d i r ig ie ron a l a 
bas í l i ca del Pilar. Desde all í , los se-
ñ o r e s Larrodera, P e ñ a v sus acom-
p a ñ a n t é s fueron hasta el palacio 
munic ipa l , donde iba a tener lugar 
la p r imera de las reuniones! de es-
tud io que van a celebrarse duran-
te su permanencia é n la capital . . 
Ambos directores generales y al-
tos cargos citados del I .N.U.R. fue-
r o n recibidos por el alcalde de la 
ciudad, don Mariano H o m o L i r i a , 
y idlespués d é u n cambio de impre-
siones, pasaron al despacho of ic ia l 
de la Alcald ía , donde se encontra-
ban ios tenientes de alcalde v con-
oej&les de la C o m i s i ó n de Urbanis-
m o que, como se sabe, e s t á presi-
H R l t 
EXPOSICION OE 
OLEOS í FOIOS 
S O B R E A N S O 
M a ñ a n a viernes, a las 7'30 de 
l a tarde, s e r á inaugurada la ex-
pos ic ión que sobre temas a n s o t á -
nos ha preparado la Asoc iac ión Es-
p a ñ o l a «Amigos de Ansó», con ü n a 
serie de óleos y fo tog ra f í a s proce-
dentes de dist intas colecciones, que 
dan a conocer los principales r i n -
cones de este h i s t ó r i c o val le p i r e -
naico, sus costumbres y trajes. 
L a entrada s e r á púb l i c a . 
X V CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 
DE ZARAGOZA Y P R O V I N C I A 
Se recuerda que e l plazo de admi-
s ión de fo tog ra f í a s con destino á l 
X V Concurso de Zaragoza, c iudad 
y provincia , t e r m i n a r á el p r ó x i m o 
d í a 31, a las catorce horas, en la 
S e c r e t a r í a de la I n s t i t u c i ó n « F e r -
nando e l Ca tó l i co» . 
Pueden concur r i r a este concur-
so todos los fo tóg ra fos , aficiona-
dos y profesionales, con cualquier 
n ú m e r o de pruebas dedicadas' a te-
mas monumentales, t u r í s t i c o s , t í -
picos, urbanos, h i s t ó r i c o s o paisa-
j í s t i co s de Zaragoza v su provincia . 
Es preceptivo que el t a m a ñ o de 
las fo tog ra f í a s sea de 24 X 30 cen-
t í m e t r o s como m í n i m o , debiendo 
Íjresentarse enmarcadas é n c á r t u -iná y nunca pegadas ál respaldo, 
con él l ema indica t ivo d é cada f o -
t o g r a f í a y n ú m e r o de la co lecc ión . 
1 0 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: ¡Patemón, abad; A l e j a s » 
d r o y Salvio, obispos; Salvio. Pe-
dro y Severo, m á r t i r e s ; Luc io , ob i s -
po y confesor; Teodosio v Anasta-
sio, monjes; Honora ta , v i rgen. 
Misa de feria, 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
B A S I L I C A D E L P I L A R , — A las 
seis, misa de infantes con salve a l 
f ina l . Desde las seis y media, misa 
cada media hora , hasta la una i n -
clusive, en l a Santa Capil la. 
E l coro es s ó l o po r l a m a ñ a n a 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en l a Santa 
Capil la. 
A las seis y media, rosar io de 
infantes. 
Rosario de devotos, a l f inal izar 
la ú l t i m a misa . 
E l t emplo se c ierra a las ocho 
y media de la tarde, 
CUARENTA HORAS 
Todos los d í a s , en la iglesia de 
San Juan de los P a ñ e t e s , desde las 
ocho y media de la m a ñ a n a , hasta 
las seis y media ds la tarde. L a 
iglesia e s t á cerrada de una y media 
a cuatro de la tarde. 
CORTE D E HONOR D E S E Ñ O R A S 
Y CABALLEROS D E L P I L A R 
CULTOS M E N S U A L E S . — Las 
S e ñ o r a s de la Corte de Honor y los 
Caballeros d é l Pi lar c e l e b r a r á n su 
acostumbrada fiesta mensual, ma-
ñ a n a , v i è m é s , d í a 12, en el a l tar m a -
yor de là bas í l i c a del Pilar con los 
siguientes cul tos: 
A las siete y media de lá tarde, 
m i s á de c o m u n i ó n con h o m i l í a a 
c a r g ó del d i rec tor don J o s é M a r í a 
S á n c h e z Marqueta; lectura d é la 
c o n s a g r a c i ó n a la S a n t í s i m a Vi rgen 
y canto de la Salve. 
Dichos cultos se o f r e c e r á n en su-
fragio del a lma de d o ñ a M a r í a de 
los Angeles Higuera, vizcondesa 
viuda de Alcira . A l f inal h a b r á i m -
posic ión de medallas a las s e ñ o r a s 
y caballeros recientemente ingre-
sados. 
dida por el doctor H o r n o L i r i a ; ar-
quitectos e ingenieros m u m c i pales, 
secretario general y oficial mayor 
de la C o r p o r a c i ó n y delegado !>rtí 
v inc ia l de la Vivienda, todos los 
cuales p a r t i c i p a r í a n seguidamente 
en la ses ión de estudio de los pro-
blemas que en orden al urbanismo 
en todos sus aspectos: A.C.T.U.R., 
Area Metropol i tana y otras impor-
tantes facetas de la actualidad ur-
b a n í s t i c a zaragozana. 
Esta r e u n i ó n se p r o l o n g ó hasta 
pr imeras horas de la noche v en el 
curso de ella fueron abordados con 
u n c r i t e r io de gran realismo los te-
mas planteados. 
E n la m a ñ a n a de hov segu i r á la 
act ividad de las personalidades del 
Min i s t e r io de la Vivienda que nos 
vis i tan cu esta l ínea de estudio e 
in tercambio de puntos de vista 
acerca de la p r o b l e m á t i c a u r b a n í s -
t ica zaragozana con la Alcaldía , Co-
m i s i ó n de Urbanismo y t é c n i c o s 
municipales. 
Esta tarde, y dado que la Corpo-
r a c i ó n munic ipa l celebra sesiones 
extraordinar ia y o rd inar ia del Ple-
no, los dos directores genenaíes 
r ea l i za rá una visita a Huesca, en 
cuya capital e s t u d i a r á n los d iver -
sos problemas que aqué l l a t i e n e 
planteados. Una vez de regresa a 
Zaragoza, las personalidades citadas 
se r e u n i r á n de nuevo con nuestras 
autoridades en este contacto con la 
real idad zaragozana en materia de 
urbanismo, que se espera resulte 
sumamente fecundo y contr ibuya, 
de manera muy impor tante , a la 
r e s o l u c i ó n de los problemas aue 
nuestra oiudad tiene planteadas. 
P R O X I M A F I E S T A D E L O S 
A R Q U I T E C T O S 
E l p r ó x i m o d í a 14 c e l e b r a r á su 
fiesta profesional el Colegio Oficial 
de Arquitectos de A r a g ó n y Rioja , 
con diversos actos. 
A las 13,15 horas, en la iglesia 
del Real Seminario de San Carlos 
(plaza de San par ios ) s e r á oficiada 
una misa por é l reverendo don A n -
tonio B a m b ó M a r q u e s á n , p á r r o c o 
de San Juan de Avi la y aparejador, 
a cuyo cargo e s t a r á t a m b i é n la co-
rrespondiente h o m i l í a . 
A c o n t i n u a c i ó n del acto religioso 
se s e rv i r á u n v ino de honor en el 
s a l ó n de dicho Seminario. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E I N F O R M A C I O N Y 
T U R I S M O 
E X A M E N E S PARA PERSONAL 
D E T E L E V I S I O N . — E n el t a b l ó n 
de anuncios de la Delegac ión Pro-
vincia l de I n f o r m a c i ó n v Tur i smo, 
y en las dependencias de Radio Na-
cional de E s p a ñ a en Zaragoza, se 
encuentran a d i spos i c ión del p ú b l i -
co las listas de admit idos y ex-
cluidos en las pruebas para ingre-
so del personal t é cn i co y profesio-
nal en la zona quin ta de Te lev i s ión 
E s p a ñ o l a , que comprende las p r o -
vincias de Zaragoza, Teruel y Lo-
g r o ñ o , cuyos e x á m e n e s t e n d r á n l u -
gar a pa r t i r de las diez de la ma-
ñ a n a del m i é r c o l e s 17 de enero en 
los locales de la Escuela df> Tur i s -
mo de esta ciudad, sitos en la ave-
nida de Isabel la Ca tó l ica (conjun-
to residencial) . Tor re n ú m e r o 5. 
E S C U E L A D E T U R I S M O 
D E Z A R A G O Z A 
ASOCIACION D E A N T I G U O S 
A L U M N O S . • - E l p r ó x i m o d í a 12, 
a las diecifiueve horas, y en el do-
m i c i l i o de la Escuela de Tur i smo 
( c o n j u n t ó residencial « I sabe l l a Ca-
tó l i ca , Torres, S, avenida de Isa-
bel l a Ca tó l i ca , s in n ú m e r o ) t e n d r á 
lugar la Junta G è n è r a l de la Aso-
c i ac ión de Antiguos Alumnos de la 
Escuela de T u r i s m o de Zaragoza. 
E l orden de l d í a s e r á e l siguien-
te; Lectura del acta de la se s ión 
anter ior , estado de cuentas, presu-
puesto para el a ñ o 1973, memor ia 
del a ñ o , v o t a c i ó n de la nueva Junta 
Direct iva v ruegos y preguntas. 
Se convoca a todos los asociados, 
a l t iempo que se ruega l a m á x i m a 
puatuafidad-
« E D U C A C I O N Y D E S C A N S O » 
Qsmuiiicamos que se ha inic iado 
l a a f i l iac ión a esta Obra Sindical 
para e l a ñ o 1973. 
Los carnets p o d r á n ret i rarse en 
las oficinas (Costa, 4, p r i m e r o ) , de 
n u é v e a trece horas, po r l a m a ñ a -
na, y de cinco a siete, p o r l a tar-
de, con e l va lor de los a ñ o s ante-
riores. 
Cabeza de fami l i a o carnet i n d i -
v idual , 50 pesetas anuales. 
Esposa de afi l iado, pudiendo i n -
c lu i r en el m i smo los h i jos meno-
res de d iec i sé i s a ñ o s , 25 pesetas 
anuales. 
Dado que en el p r ó x i m o mes de 
mayo s e r á inaugurada la p r imera 
fase del Parque Depor t ivo Sindi-
cal, S e c d ó n Piscinas, v para tener 
acceso a las mismas es preceptivo, 
en p i i m e r lugar, estar en p o s e s i ó n 
del carnet de la Obra diel a ñ o ac-
tua l , indicamos que p r imord ia lmen-
te los meses de enero, febrero v 
marzo, se a t e n d e r á la r e n o v a c i ó n 
de carnets a quienes l o posean de 
a ñ o s anteriores, quedando cupo l i -
bre en los m è s e s sucesivos, pues-
to que se p r e v é que llegada a una 
cifra determinada, h a b r á q u è l i m i -
t a r la f i l iàc ión. 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L 
A C T U A L I Z A C I O N D É CENSOS 
LABORALES D E EMPRESAS A 
EFECTOS D E C O T I Z A C I O N 
A L A SEGURIDAD SOCIAL 
Se recuerda a todas las empre-
sas de Zanagoza. capi ta l y p r o v i n -
cia, l à ob l igac ión d é presentar d u -
rante el ac tual mes de enero, pa-
ra su sellado en los Sindicatos o 
entidades sindicales en lat. que f i -
guren encuadrados, los impresos 
d© co t i z ac ión a l a Seguridad So-
c ia l que corresponden a l pasado 
mes de diciembre, sin cuyo requi -
Eito no s e r á n admitidlos por l a ' H»-
pendencias recaudador as de esta 
cotización.; entregando, a l propio 
t iempo, u ñ ejemplar del impreso 
en el que f igura la r e l a c i ó n n o m i -
n a l de trabajadores. 
Las empresas de l a capi ta l po-
d r á n di l igeaciar dicho requisito 
fo rma l e u ias S e c r e t a r í a s de los 
sindicatos o entidades sindicales,, 
cualquier dia h á b i l y en horas de 
oficina, comprendidas entre las Si 
y las 14, y las 17 y las 20, y las 
empresas de la provincia , en las 
Delegaciones Sindicales l o c a l s *• 
comarcales, aonde se encuentren 
ubicadas. 
« L O S I G U A L E S » 
N ú m e r o premiado en él sorteo 
de ayer, con m i l doscientas c i n -
cuenta pesetas, a l 518 (quinientos 
dieciocho), y cdn ciento v e i n t i c i n -
co pesetas, todos los terminados en 
18 (dieciocho). 
PEREGRINACIÓ 
A R O M A 
Organizada por el 
Sindicato de 
Actividades Diversas 
Se ha organizado una peregrina, 
c ión a Roma, con mot ivo de desigü 
narse a San M a r t í n da Porres Pa' 
t r ó n del Sindicato Nacional de Ao 
tividades Diversas. 
E l viaje se r e a l i z a r á el d ía 16 da 
marzo, para regresar el d ía 20 po 
la noche y e s t á prevista una audien 
cia de Su Santidad el Papa Pablo 
a todos los participantes; • • 
Los afiliados que lo deseen pe* 
d r á n l levar uno o dos familiares 
debiendo todos poseer el p a s a p o r t é 
al d í a . 
E l precio s e r á asequible á empre-
sarios y trabajadores, esperando 
conocer m á s detalles, tan pronto 
se sepa él n ú m e r o de los que van a 
asistir. 
Las inscripciones pueden hacerse 
en nuestras oficinas, hasta el día 27 
del actual mes de enero, en qué se 
c e r r a r á el plazo de a d m i s i ó n . 
O S T O R O S 
A 8 o w ^ o m q u h (§> o ^ © m 
T O R E R O S Y 
C A S T E L L O N 
T O R O S R A R A 
Y V A L E N C I À 
y Afanda torearán nuestra corrida de Pascua 
De "Pueblo". 
"Alber to Alonso Belmonte, geren-
te de las plaza* levantinas de Cas-
te l lón y Valencia ha iniciado hoy 
mismo, en la capital del Tur ia , los 
preparativos de las ferias de l a 
Magdalena y fallas. Alonso Belmon-
te se ha tomado este a ñ o las cosas 
con calma y sin prisas. Los prime-
ros planes les ha hecho sobre la 
marcha a lo ancha de esta entrevis-
ta. Y en su l ibreta ha ido anotando 
nombres y fechas. Datos de los 
aue s a l d r á n las dos pr imeras ferias 
de solera del a ñ o taur ino . 
— ¿ C u á n t a s corr idas para Caste-
l lón? 
—Dos, Una el d í a 35 de marzo, 
fest ividad de ia Magdalena, y o t r a 
al domingo siguiente. Cabe la po-
s ib i l idad de a ñ a d i r una novi l lada 
o una corr ida de rejones, 
—¿Las fallas? 
—Valencia t e n d r á cuatro corridas 
de toros. S e r á n los d í a s 16, 17, 18 . 
y 19 de marzo. 
— ¿ H a n contratado los toros? 
—Tengo media docena de gana-
d e r í a s previstas: Alvaro Domecq, 
Antonio M é n d e z , R a m ó n S á n c h e z , 
Osborne, Juan M a r i p é r e z Taberne-
r o y Atanasio F e r n á n d e z . De todos 
modos hay qUe ver t o d a v í a c ó m o 
e s t á n los toros. 
—Por supuesto, e s t a r á n con los 
cuatro a ñ o s cumplidos.. . 
—Eso no hay n i que dudarlo. Bas-
t a r á con leer su. "carnet" de iden-
t idad . 
—¿Qué toreros van a ocupar esos 
seis puestos de Cas t e l l ón y esos 
doce de Vaiencia? 
— T e n d r á n que sal ir de e s t á l is-
t a — y nos muestra su l ibreta— en 
los que tengo apuntados a los tore-
ros considerados de la t i e r ra co-
m o son: J u l i á n G a r c í a , Santiago 
L ó p e z y Ricardo de Fabra; de los 
j ó v e n e s : Manzanares, " N i ñ o de la 
Capea". R a ú l Aranda, Jul io Robles 
y Calloso. Y de los ya veteranos: 
Palomo Linares, " E l v i t í " . Camino, 
Puerta, "Paqu i r r i " y D á m a s o Gon-
zález . Creo que en esta l i s ta e s t á n 
los que han. de hacer el p a s e í l l o en 
C a s t e l l ó n y Valencia. Algunos, natu-
ralmente, h a r á n doblete toreando 
en la Magdalena y en las fallas. 
—Fuera de esta l i s ta e s t á n los ve-
t e r a n í s i m o s Bienvenida y Luis M i -
guel D o m i n g u i í n . ¿ N o cuentan con 
ellos? 
—Con Bienvenida contamos para 
otras ferias. De Luis Migue l no sa-
bemos nada. E l ú l t i m o a ñ o no se 
c o n t r a t ó n i una sola vez con nues-
t r a empresa. O sea, que es novedad 
en las plazas que regentamos y , 
por tanto, v e r í a m o s c o n buenos 
ojos su i nc lu s ión en los carteles de 
Cas t e l l ón y Valencia. 
—Parece ser que vuelve Aparic io , 
se rumoreaba que t a m b i é n O r d ó ñ e z 
andaba deshojando la margar i ta del 
regreso... ¿Qué hay de cier to é n 
todo esto? 
— O r d ó ñ e z , - s e g ú n mis noticias,-si-
gue descansando. Apalieio parece 
que vuelve; pero no tenemos n in -
guna not ic ia directa de su deci-
s i ó n . 
Así e s t á n los planes para dos fe-
rias importantes Que, a d e m á s , son 
_as pr imeras de? calendario taur ino 
del nuevo a ñ o " . 
CONTRATOS PARA R A U L ARANDA 
Y G A L A N 
Ayer p a s ó unas horas en Zarago-
za J o s é M a r í a Recondo, apoderado 
de Anton io J o s é Ga lán , a c o m p a ñ a -
do de Manolo Cisneros, apoderado 
de R a ú l Aranda. Ambos han estado 
estos d í a s visi tando a varias èm- • 
presas y de estas visitas han salido 
numerosos contratos para los dos 
toreros, pues B a l a ñ á ha apalabra-
do veinte corridas a Raú l y nueve 
a Anton io J o s é Ga lán , m á s otras 
tantas con la empresa "Chopera". 
Tanto Anton io J o s é Galán como 
R a ú l Aranda, tienen f i rmada la co-
r r ida de Pascup en nuestra nlaza 
•Je toros, según manifestaron sus 
respectivos apoderados. 
CARTELES PARA L A F E R I A 
D E BOGOTA 
POGOTA.. — El pmnresarin es-
p a ñ o l J o s é Luis Lozano, quien h a 
arrendado la piaza de toros de San-
t a m a r í a po r cinco a ñ o s , a n u n c i ó 
los carteles para la temporada ás} 
febrero en dicho coso, que se en-
contraba vetado p o r los Sindicatos 
de E s p a ñ a y Colombia y que s e r á 
reabierto el d ía 10 del p r ó x i m o 
m é s . 
E n esta temporada p a r t i c i p a r á n ! 
. toreros de E s p a ñ a , Méj ico y 'Colom-
bia, y los carteles han quedado a s í : 
D í a 10 d é febrero. — Pepe Càce-
res, S e b a s t i á n Palomo Linares y 
Eloy Cavazoc 
Día 11 de febrero. — "Miguel ín" , 
Angel Teruel y Diego Garc ía . 
Día 17 de febrero. — Santiago-
M a r t í n ( "E l Vi t i " ) , ' J a ime González 
( " E l P u n o ' / y J o s é M a r i Manzana-
res. •, ; " 
D í a 18 de febrero. — H e r n á n Her-
n á n Alonso, Antonio J o s é Galán y 
Ruiz Mígue i . 
D í a 25 de febrero. — Santiago 
M a r t í n ( " E l V i t i " ) , S e b a s t i á n Palo-
m o Linares y Pedro Domingo. 
E l empresario d i jo que los en-
cierros a l idiarse p r o c e d e r á n de ga-
n a d e r í a s mejicanas y colombianas, 
CAMBIO DE APODERAMIENTO 
P é d r í n B é n j u m e a y su apoderado 
Manolo Lozano, en esta ocas ión coa, 
la mayor cordial idad, han roto su 
c o m p r o m i s o de a p o d e r a m i e n t ó . 
B e n j u m é a ya tiene apalabrado un 
nuevo representante, Manolo Móri-
Has. 
Pues, suerte y contratos. 
"EL CORDOBES" CONTINUA 
RECIBIENDO OFERTAS 
Ocho mil lones de pesetas es la 
ofer ta que, s e g ú n se asegura en Se» 
v i l l a , ha sido hecha a " E l Cordo-
b é s " por actuar en dos corridas en 
Venezuela, 
Estas corridas s e r í a n l a de Be-
neficencia y l a de la Prensa en V á - ; 
lencia (Venezuela), a celebrar los 
d í a s 13 y 14 de este mes de enero. 
Por ambas actuaciones se ha ofre-
cido a l diestro de Palma del R io la 
suma de 120.000 d ó l a r e s . 
De no aceptar " E l C o r d o b é s " , los 
carteles de ambas corridas esta-
r í a n formados a s í : el de la prime-
ma, por Manolo M a r t í n e z , Curra 
G i r ó n y " N i ñ o de la Capea, y el de 
la segunda, por A d r i á n Romero, 
J o s é M a r i Manzanares y " E l Mi to . 
CIFRA. 
CURRO RIVERA DA 
EXPLICACIONES A "CHOPERA 
MEJICO. — "He tenido o c a s i ó n -
de manifestar a l empresario Mano-
lo "Chopera" que m e absolutamen-
te inexacto que yo hiciera a q u í 
unas declaraciones ofensivas para 
su persona" —di jo a su regreso a 
Manizales el matador C u r r o 
vera. 
"Siempre he tenido t ra to correc-
to y cordial con "Chopera", y 1151 
entrevista coa el citado empresa-
r io ha servido para dejar las cosas 
enl c laro" — a ñ a d i ó el torero. 
"Fue lamentable que el periodism 
Poncho Zazo se inmiscuyera en u » 
asunto en que no t e n í a arte n i paf' 
te" —conc luyó . — EFE. 
MIGUEL MARQUEZ SE CASO EN 
FRANCIA 
MALAGA. 10. — E] matador de to-
ros Miguel M á r q u e z ha dado ést 
tarde una sorpresa a los ma lagueño 
a t r a v é s de una entrevista conce-
dida a la emisora «Radio Pemnsw 
lar», de M á l a g a . 
Miguel ha manifestado que 
a l g ú n t iempo contrajo m à t n i n o m 
en el extranjero, sin precisar recn^ 
ni nombre, n i nacionalidad de -
esposa. 
S e g ú n se ha podido saber des-
p u é s , Migue l se c a s ó en Francia c 
una subdita luxemburguesa, l I a l ^ 
d-í Gari Net í re t t i y, según pareígi 
la boda se c e l e b r ó a •"-ediados « : 
mes de octubre.—CIFR^., . -
L a C a m p a ñ a d e i a S o n r i s a 
J e R a d i o J u v e n t u d 
l a « . C a m p a ñ a de la S o n r i s a » de R a d i o J u v e n t u d t u v o su fe l i z 
. c u l m i n a c i ó n los d í a s 5 y 6, con el r e p a r t o de jugue tes a cente-
nares de n i ñ o s , a t r a v é s de los d i s t i n t o s cen t ros zaragozanos 
• y en los m i s m o s estudios . Casi-200.000 pesetas donadas p o r los 
oyentes de ta emisora , s i r v i e r o n pa ra que nad ie quedase s i n 
s o n r e í r en la f e s t i v i d a d de los Reyes Magos . T a m b i é n los an-
cianos f u e r o n obsequ iados c o n una c o m i d a e x t r a o r d i n a r i a y 
regalos en las H e r m a n i t a s de los Anc ianos Desamparados 
en la Casa de A m p a r o . Un a ñ o m á s la « C a m p a ñ a de la Sonr is 
ha c u b i e r t o su f i n a l i d a d . 
Siempre ha habido mas 
que conciertos" 
Declaraciones de José María Colom 
José Alaría Colom ha vuelto 
a actuar en el «Medina». E s jo-
ven, un poco t ímido y sospecha-
mos que no-tiene excesivo afán 
por «figurar». E n su trayectoria 
artística existen, sin embargo, 
unos cuantos momentos relevan-
tes, momentos que él silencia y 
nosotros mencionamos. E n ma-
yo pasado l legó a la semifinal 
entre los noventa concursantes 
que concurrieron al premio in-
ternacional «Reina Elizabeth». 
E n septiembrr obtuvo el primer 
premio en el concurso nacional 
«Paloma O, Shea de Botin», ce-
lebrado en Santander, y el ter-
cer puesto en el internacional 
«Scriabin», organizado por la 
Unión Europea de Radiodifusión 
y al que as is t ió como represen-
tante español . 
Hoy, becado por el Gobierno 
francés, sigue sus estudios de 
piano en París. Y aquí detene-
mos nuestro relato para dejar 
la palabra al artista. 
—Mi meta no te la podría de-
finir muy concretamente. No pre-
tendo otra cosa que comunicar 
con la máx ima fidelidad el men-
saje que lleva la mús i ca y el 
D i s p o s i t i v o p a r a e v i t a r i o s 
s i n i e s t r o s p o r e s c a p e d e g a s 
* Puede servir tanto para on hogar como para una mina 
Su inventor es don Rodolfo Schra der Voss 
No es la primera vez, ni será, 
sin duda, la últ ima, en que te-
nemos que recoger Como actua-
lidad un invento de nuestro buen 
amigo Rodolfo Schrader Voss, 
alemán radicado desde hace mu-
chos años en Zaragoza. Rodolfo 
está en la actualidad siempre, 
porque su inquietud científ ica 
y técnica se dirige con inusitada 
rapidez a aquello que surge de 
momento como necesario para 
rernediàr algún mal posible. No 
hace mucho nos relató en estas 
mismas columnas un aparato, 
por él ideado, para evitar la 
contaminac ión atmosférica , v 
hoy nos sorprende con un detec-
tor avisador para cualquier cla-
se de éscapes c emanaciones de 
gas, con su sistema extractor y 
ventilador, aplicable tanto para 
el uso domés t i co como para los 
industriales e incluso para las 
explotaciones mineras. L a cróni-
ca de sucesos de la Prensa na-
cional y mundial, con varios re-
. dentes siniestros en España, e 
incluso en nuestra ciudad, lle-
varon a Rodolfo Schrader a in-
vestigar sobre un posible apa-
rato, que ahora es tá en trámite 
de patente, que avise, acúst ica 
y; ópt icamente , cualquier ema-
nación de gas nocivo y que, in-
cluso, también automát icamente 
ponga en marcha un aspirador-
ventilador, que lo lance al exte-
rior. 
— E l gas, tanto natural como al 
de ciudad, butano, propano, et-
cétera, cada día tienen una ma-
yor uti l ización, no s ó l o para usos 
industriales, sino para los do-
més t i cos —nos dice don Rodol-
fo—. E l gas en sí, no es un pe-
ligro; lo peligroso es que no se 
sepa usar bien. U n descuido del 
usuario puede ocasionar, como 
leemos frecuentemente en los pe-
riódicos , verdaderas tragedias. 
Las compañías suministradoras 
se preocupan, con sus inspeccio-
nes, de conservar las instalacio-
nes en buen servicio, pero por 
muv meticulosas oue sean estas 
revisiones, no o ü e d e evitarse un 
escape m o m e n t á n e o que nroduz-
ca la exnlosión o la intoxicación. 
TTn 90 por ciento de estos acci-
dentes son imputables a falta de 
cuidados o itnnrudencia por par-
te de los usuarios. 
—¿Y c ó m o detecta el usuario 
ese encane de gas? 
—Hasta ahora, só lo eon la ña-
espíritu de su compositor, y a 
todo ello yo aporto mi propia 
personalidad. Me da la impre-
sión de que he dicho algo dema-
riado vago, abstracto..., ¿no? 
—Quizá, pero válido al fin y 
al cabo. Pero las metas sólo pue-
den llegar a cristalizar en algo 
en tanto en cuanto disponemos 
de unos medios que nos apoyen. 
—Bueno, reconozco que la mía 
no es de las m á s fáciles de al-
- canzar, siempre ha habido m á s 
pianistas que conciertos de pia-
no y por eso resulta bastante 
problemát ico vivir exclusivamen-
te de los conciertos. L o m á s via-
ble y el camino que se elige ca-
si siempre es el de la enseñanza. 
—¿Y los conjuntos de mús ica 
de cámara? 
—No son estables, porque ne-
cesitan una subvención. 
—Entonces no se trata de una 
carrera que brinde altas posibi-
lidades de proyección profesio-
nal... ' . •'• 
— E l piano es un instrumento 
que atrae por ser el m á s com-
pleto, pero hay muchos pianis-
tas y só lo se consigue destacar 
en c a s o s excepcionales; Pero 
también pienso que las posibili-
dades serían mayores si conce-
diéramos a la cultura musical la 
importancia que se merece. L a 
música necesita ser situada en el 
contexto de la Enseñanza Gene-
ral Básica y necesita, asimismo, 
ser favorecida por los medios de 
difus ión. 
— E s decir, los españoles no 
carecemos de sensibilidad mu-
sical, sino, m á s bien, de cultu-
ra musical. 
—De eso estoy convencido. No 
creo- que haya razas m á s o me-
nos capacitadas en este sentido. 
— Y después de haber sido tan 
pródigamente condecorado, ¿có-
mo juzgarías tu propia obra? 
—Tengo algunas composiciones 
propias, pero, francamente, en 
esta terreno me considero un 
«amateur». E n cuanto a mis ac-
tuaciones procuro llevar un re-
pertorio ecléct ico. Por el momen-
to no me interesa encasillarme, 
esto vendrá después , si llega, con 
la experiencia. 
Y despedimos a José María 
Colom, un barcelonés que co-
m e n z ó a tocar el piano a la tier-
ná edad de siete años , una per-
sona que, aunque no lo preten-
da, ni lo busque, «figura» ya en-
tre la joven generación de mú-
sicos españoles . 
S. 
E l t é c n i c o a l e m á n , res iden te en 
der , a u t o r de u n d i s p o s i t i v o de 
gas.—(Foto 
riz, al olfato, pero en muchos 
casos cuando se huele a gas, 
desgraciadamente ya se ha echa-
do una colilla al suelo y se ha 
producido la explos ión. También 
existen otros tipos de gas, ino-
doros, en los que el sentido del 
olfato no actúa y se produce la 
intoxicac ión sin apercibirlo la 
v íct ima. 
—¿Evita estos peligro su m-
vento? 
— E s un sencillo aparato elec-
trón ico qUe, por su perfección, 
no se deja burlar por el gas. Con-
siste en un dispositivo transis-
torizado, de la mayor prec is ión , 
ideado en Alemania, pero técni-
camente desarrollado en Espa-
ña. Al producirse un escape de 
gas, funciona «in situ» o a lar-
ga distancia, según se desee, con 
una señal de alarma acúst ica y 
otra óptica. Instalado el apara-
to en un domicilio particular el 
escape de gas ciudad, de propa-
no, de butano, etc., se detecta 
inmediatamente, suena un tim-
bre y se enciende intermitente-
mente una lámnara roja. Tam-
bién se ha acoplado a este dis-
positivo un aspirador, que se 
Zaragoza, d o n R o d o l f o S c h r a ' 
a l a r m a c o n t r a los escapes de 
M O N G E . ) 
D E L 
wClA INDEPENDE 
pone en marcha s imultáneamen-
te para lanzar al exterior el gas 
acumulado en el domicilio. 
—¿Y si cuando se produce ese 
escape de gas el inquilino se ha-
lla ausente? 
—Como ya te he dicho, hay un 
dispositivo a distancia, que se 
puede conectar con la portería 
de la vivienda. Un escape de 
gas, en cualquier piso, marca la 
señal de alarma en la portería. 
Don Rodolfo nos hace una de-
mostrac ión: simplemente abre 
un mechero de gas butano jun-
to a la célula e lectrónica del apa-
rato: suena un timbre muy po-
tente, se enciende una luz roja 
y comienza a funcionar el aspi-
rador. Otra demostrac ión m á s 
meticulosa, el b ióx ido de carbo-
no con un simple cigarrillo. Se 
pone en funcionamiento el sis-
tema de alarma. E l aparato es 
graduable, desde ese simple hu-^ 
mo del cigarrillo, hasta la ema-
nación de gas grisú en una mina, 
puede detectarlo todo y alar-
mar por doquier. 
Un minidetector, en el bolsillo 
de cualquier minero, puede dar 
la señal de alarma ante una 
emanac ión de gases en la explo-
tación de una galería. 
—¿Será muy costoso este apa-
rato? —preguntamos a su inven-
tor. 
—Estimo que el modelo domés-
tico podrá ponerse a la venta en 
unas dos mil pesetas o poco m á s . 
—¿Cuándo empiezan la fabri-
cación en serie? 
—Muy pronto; la realizaremos 
totalmente en Zaragoza, con una 
producción de momento, entre 
los 2d.000 y 30.000 aparatos men-
suales, tanto industriales como 
de uso casero. 
Indudablemente si la eficacia 
de este aparato es, al parecer, 
tan estupenda como nos ha de-
mostrado el señor Schrader 
Voss, el índice de siniestros por 
escapes de gas puede quedar 
anulado o reducido a su míni-
ma expresión. 
L O P E Z C O R D O B E S 
Antonio Col, 
nuevo director 
de "El Noticiera" 
y Domingo Martínez 
Benavente, redactor-
jefe 
E n nuestro colegia «El Noti-
ciero» se han producido varios 
e importantes cambios, a raíz 
del cese, por motivos de salud, 
de don R a m ó n Celma Bernal, en 
él cargo de director, y de la re-
ciente defunción de quien era 
su redactor-jefe, don R a m ó n Sa-
lanova Mavilla, 
E l Consejo de Administración 
del citado periódico ha nombra-
do nuevo director a don Antonio 
Coll Gilabert, quien ya venía 
ejerciendo este cargo provisio-
nalmente. Con anterioridad ha-
b ía sido, sucesivamente, redactor 
y subdirector, en cuyos puestos 
acreditó una extraordinaria va-
lía periodíst ica que le han pro-
movido con «todo merecimiento 
a la Dirección del querido co-
lega. 
Para el cargo de redactor-jefe 
el citado Consejo ha designado 
á otro brillante periodista, don 
D o m i n g o Martínez Benavente, 
que, a lo largo de los ú l t imos 
años , se había destacado tam-
bién en la Redacc ión de «̂ EI 
Noticiero», con muchos y n;uy 
valiosos trabajos y comentarios 
de diversa índole . 
Han pasado a formar parte de 
la plantilla del expresado colega 
dos nuevos compañeros , don Vi-
cente Calvo Baguena, con la ca-
tegoría de redactor, y don José 
Miguel Pérez Bernad, en calidad 
de auxiliar de Redacción, 
Nuestra enhorabuena a todos 
ellos, unida al sínrero deseo de 
qve s'Rpn c o r c M n ^ o n u e v o s 
éxi tos en la profes ión. 
D0LSA DE MADRID: Jornada sostenida 
MADRID, 10. — L a segunda Jornada de la semana se ha mostrado 
claramente sostenida. Asist ió poco público y han quedado operaciones 
al cierre, sin claro predominio de papel o dinero. E l índice general ha 
subido muy poco. 
E n el grupo bancario ha bajado el índice general: de los 27 valores 
tratados, se mantienen 6, bajan 6 y suben 15. E n el resto de los sectores 
bursáti les el mercado se ha mostrado m á s equilibrado con las. subidas 
de monopolios y las industrias químicas y textiles. Fue notable también 
el descenso de Fénix, que pierde 20 enteros.—PYRESA. 
C U A D R O D E V A L O R E S 
B A N C O S . — Zaragozano, 1.048 
(+4); At lánt ico 1.114 (+6); E x -
terior, 599 (—6); B i l b a o , 1.110 
(—10); Bankunión , 602 ( + 6); Ba^ 
nesto 854; ?entral, 1.113; Euro-
banco, 563; Indubán, 710 (—20); 
Fomento, 904 (+2); General del 
Comercio, 819 (+2); Granada, 565 
(+4); Herrero, 1.315 ( + 5); Hispa-
no, 865 (—7); Ibérico. 994 (+8); 
Cataluña, 623 ,.+3); Industrial de 
León, 544 ( + 12)- López Quesada^ 
1.250 ( + 35); Mercantil; 1.011 ( + 6); 
Noroeste, 556; Occidental, 630; Po. 
pular 945 (+9)- Rural . 630; San-
tander, 1.024 ( + 12)- Urquijo, 948 
(—6); Valencia 1.393 (+3); Viz-
caya, 860 (—15) 
A G U A , G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
Viesgo, 274 (^4); Lan'greo, 271; 
Catalana ds Gas, 200 ( + 1); Eléc-
tricas Reunidas, 122 ( + 1); Fe : sa 
pequeñas. 256; Fecsa grandes, 250 
( + 1); Penosa, 176; Hidroeléctrica 
del Cantábrico. 278 ( + 1); Hidro-
eléctrica de Cataluña, 218 ( + 1); 
Hidroeléctrica Española 264 (—1) ; 
Iberduero, 326 (—8); Sevillana, 
277'75 ( + 1'75); U n i ó n Eléctrica. 
268 ( + 1). 
A L I M E N T A C I O N . — Aguila, 219 
— (1); Azucarera, 138 (+2). 
C O M E R C I O . — Oic, 420 f-4-4); 
Finanzauto. 590 ( + 10); Finanzau-
to y Servicios, 445 ( + 5); Gaierias 
Preciados, 458 ( + 3).' 
C O N S T R U C C I O N . — Alba, 273 
(+2); Pòrt land Valderrivas, 480 
(+20); Cristalería, 705 (—15); D r a -
gados, 930 (^-10); E l Encinar, 235; 
Vallehermoso 326 ( + 1); Metropo-
litana, 333 ( + 3); S i m a n e , 220 
( + 3); Urbis, 325 (+2). 
I N V E R S I O N MOBILIÀRIA.—Fi-
bansa, 892 (—2); Cartinbao, 293 
( + 1); Cartisa, 502; Ceivasa 660 
(+.15); Fiponsa, 383 (+8)- Insa, 
258 —(2); Patrisa grandes, 245 
(4);. Popularinsa, 620; Invatisa, 268 
( + 3). 
M I N E R A S . — D u r o Felguera, 
129 (—1'50); Los Guindos. 180. 
M O N O P O L I O S . — Campsa 405 
(+5); Tabacalera,'464 (+4). 
- N A V E G A C I O N Y P E S C A . — As-
tilleros, 100 (+6); Transmediterrá-
nea 193 { 2,i 
" P A P E L Y A R T E S G R A F I C A S . — 
Papelera Española, 100 ( + 1); Pa-
peleras Reunidas 100; Sarrio, 173 
(—1). 
Q U I M I C A S . — Cros, 267; Ener-
gías, 205 ( + 2); Explosivos, 305. 
(—2); Canarias: 191 ( + 6): Insu-
lar del Nitrógeno, 146 ( + 7); Pe-
tfóleos, 270 (—9); h i á r o Nitro, 2u4 
{+9) ' . ' 
S E G U R O S . — Fén ix 685 (—20). 
S I D E R U i í G Í C A S Y D E C O N S -
T R U C C I O N E S M E T A L I C A S . — Al-
tos Homes, l77'5ü (—4'6ü;; Bab-
cock y Wilcox, 127 (—2); Santa 
Bárbara 105 (—1); Material- 125 
(+2)' NUéva Mont ña, 123; Tuba-
cex, Í67 ( + 1); Femsa 26Ü (+5); 
Fasa, 240 (—5); Santa Ana, 93; 
Ssat, 361 (—19). 
T E L E F O N I A Y R A D I O . — Tele-
fónica, 378 ( + 3). 
T E X T I L E S . — S n i a ce, 144'50 
(—0'50). 
T R A N S P O R T E S . — Metropolita, 
no, 224'50 (—1'50). 
F O N D O S D E I N V E R S I O N , j -
Eurovalor I , 2 000; Ahorrofondo,-
Nuvofondo 2.276'SO; Pondiberia, 
1.430'17; Iiireíità; l.o47'95; S u m a , 
614'90'; Rentfondo. I.IM'DS- Ponti-
sa 604'69; Gesta, 1.044'74; FondO-
ndrte, 115,48; Gesteval, 109'06; P'a-
ninver, 12010; Banserfond, 111.01. 
C U P O N E S . — Transmediterrá-
nea, 35 ( + 1); Urbis, 103 ( + 2); 
Aguila, 28- (—3); Fecsa, 143 (—6); 
Hidroeléct. Esoañola , 75 (—3'75); 
B a n c o Central 1.236; Banco de 
Vizcaya, 413; E1éctrica de Langreo, 
105'50. 
I N D I C E D E C O T I Z A C I O N D E 
A C C I O N E S . — Bancos comercia-
les, 104'97- b a n c o s industriales, 
104*96;' e léctricas 102'93; álittien-
. tacicn, 102*07; construcción, 103'94; 
inversión, 103'12; minerosiderúrgi-
cas, 100'71; monopolios, 102'26; quí-
micas y textiles, 105'55; v a r i a s , 
l O l ' ^ : gSíieral. iC3'54.—PYRESA. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 10. — E l mercado 
bursáti l barcelonés ha seguido ma-
n i fe s tándose firme pero sin la po-
tencia de ios úl t imos días. Y no ha 
sido p r e c i s - m « n t e por faíta. de com-
pradores, ya qup la demanda sub-
sist ía claramente, p e r o el factor 
real ización de beneficios es posi-
ble que haya empezarlo a funcio-
n - r hoy y, en consecuéoicia, el di-
nero ha encontrado contrapartida 
con mí icha más facilidad. JEn re-
sumen, la jornada ha sido positi-
va con ligeras flexiones, y el cie-
rre quedaba br.sían'e equilibrado, 
aunque H al?» sobresalía era toda-
vía álg-una demanda. 
E l índice asciende a 103'85, con 
gc-n^ncin cíe 4. centr'sim-s. y do 
las 93 accionas cotizadas, 51 suben, 
20 retroceden y 22 no varían. — 
C I F R A . 
C U A D R O D E V A L O R E S 
(Facilitado por el Banco Central) 
Ban-o Central, 1.115 ( + 1); T a -
fo r o s Filmin i s , 150 í = 0 ; Aeuas.de 
Barcelona 287 (—1):- Hullera E s -
pañola , 170 (+3); Motor Ibérica, 
243 ( + 3)- Cementos y Pòrt land , 
4^8 ( + 1)-- Cros 287 (—3); Te le fó -
nica 379 (4-4), -Esnpñola de Pe-
tróleos, 376 (+1); Explcpi-os, 307 
v _ l ) - G r a l . Azucarera. 137 ( + !>; 
Maquinista Terrestre. 193 f = ) ; I n -
dustrias A g r i c o l p 2 9 6 — d ) ; San-
són 252 (+2;: Transmedi terránea , 
195 ( = )• Carburos Metál icos . 503 
(_!_8)- Ferrocarriles de Cata luña. 
117 (—D- Catalana de Gf>s 201 
(—1); Sevillana. 278 (+3): Draga-
dos v Construcciones. 9S5 ( + 5); 
•La Seda de Barcelona, 4W (*>; 
Fecsa de S.nno pesetas 255, ( + 5'»; 
Fecsa de l.OOO pesetas, 258\ (=*);: 
Seat, 350 ( = ) , ^ 
- B O L S A D E B I L B A O 
C U A D R O D L V A L O R E S 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar 102 (—1); Al*os 
Hornos, 179 '—2): Hidroeléctr ica 
Española, 262 —(2): Iberduero or-
dinarias 325 (—0'50); Eléctr icas 
Peunídfts 122 (+4); E l e c t r a de 
Viesgo, 2Í3 ( + 3-,· Banco Central, 
1.110 (—5)- Banco de Bilbao. 1.110 
(_10); T a n ' o de Vizcaya, 863 
(—12); Gra l . Azucaxera, 133 ( + 3); 
Sniace 145 (—!)• Santa Bárbara, 
105 (+2); Baocock y -^Vilcox, 125 
( = )• Española del Zinc; 148. ( = ) ; 
Sefanitro, 120- ( = ) . 
: 
Porque los 
Reblas de GAY 
son... ímds rebajas! 
Mis: 
C E N T R O C O M E R C í n L J 
¿aregoz?, peves 11 LO enero ¿3 1S73 Pt 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noche del día anterior a su publicación se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22 ~ 93- 40 
ACADEMIAS 
.AUTO. EsGuela P i a ñ a s . Go? 
ches modernos. Costa, 3. 
A C A D E M I A de conductores 
« A r a g ó n » . ; San Miguel , 48. 
, Independencia. 14. 
ARMERIAS 
jCAZ ADORES! ¡Pescadores ! 
Escopetas y cartuchos de 
fas marcas m á s acredita-
das, nacionales y extranie-
ras C a ñ a s v Cebos espe-
ciales para todos los esti-
los dte pesca: «Glohel». Ma-
yor , 14 v 16, Teléf. 293648. 
Zaragoza. ; , 
eentral de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA M U N I C I P A L 
- S I S T E M A PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras t i t u -
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
Paseo Independencia, 9 (entrada: San Miguel , 2) 
Te lé fono 222236 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pagb 
A r m e r í a Escobedo 
Mayor, 47. Teléf. 291273 
I 
PARTICULAR s e ñ o r i t a s , fe-
b i t a c i ó n , derschO' ^cocina. 
• •233544. ' 
A L Q U I L O nave en Las Fuen-
tes, 310 m2. Puerta amplia. 
Buenas luces. In s t a l ac ión 
[ a lumbrado \ departamento 
para oficina. Razón : A z * 
que, 56, sexto d e r e á i a . 
Te lé fono 215114. De 11 a 1 
• y de 5 a 7. 
SE DEJA^ bar; a un diario, 
v. Pasarse por calle Zamo-
rary, n ú m e r o 15, tercero, 
Bar «Meji l lón Bravo» . • 
LOCAL 210 m2., luz natural , 
p rop io a l m a c é n embaldo-
sado, m á m p a r a y alumbra-
dc> instalado. A m n i i a s 
•. puertas. Antonio^ Adrados, 
, 7. Tels. 224133-235309. 
A L Q U I L O piso amueblado. 
Fernando Catól ico . Teléfo-
n o 257404. 
A R R I E N D O o vendo pesca-
der í a . Te lé fono 343530. 
L O C A L nueyo, propio cafe-
t e r í a . Cué l l a r . 374496. 
A R R I E N D O buhardi l la , Pig-
na te l l i . 52. 2.° izqda. 
P R I M E R O , soleado, siete 
amplias habitaciones, ca-
lefacción. Teléf. 225137. 
A M U E B L A D O , calefacción, 
teléfono. Fernando C a t ó -
lico. 37. p o r t e r í a . 
PISO calle Delicias, pr imero, 
ves t íbu lo , comedor, tres 
dormi tor ios , cocina, water, 
terracita Dos m i l pesetas. 
Tel. 233847. 
ARRIENDO; local 160 ui2. zo-
na pr imef orden ideal to -
do t ipo negocio, t rato d i -
• ; recto Teléf 257(593 , : 
ARRIENDO piso amplio. He-
r o í s m o 50 pr imero centro 
SE A R R I E N D A magn i f i p o 
chalet a tres k i l ó m e t r o s de 
plaza E s p a ñ a Teléf. 229999 
4LQIÍ ÍLÜ piso cén t r i co , cua-
t r o hab i t ac ionés . calefac-
ción cen í ra l . Llamar 273771. 
ALQUILO, piso con calefac-
ción. Nuestra S e ñ o r a de 
las Nieves Razón . calle Ar- . 
g u a l a s , 10, tercero dere-
c>"a Te.éf 251474' 
SE ALQUILA piso p e q u e ñ a 
Razón: Plaza Tener í aà 6. 
o r ü n e r o 
AUTOMÓVILES 
VENDO 850. 4 puertas, co-
' ,z . - - Ver: Avenida 
Ca ta raña , 148. • Garaje.: Te-
léfono 295047.-
VENDO 600-D, muy buen 
estado, . muchos ^ extras 
Fray • Luis ,. Urbano^, 52. 
cuarto B ; derecha,--
V E N D O furgoneta Mercedes, 
toda prueba. Teléf. . 379435,,. 
OCASION: Particular R-8 
semiinuevo. Avda. Nava-
r r a . 39, p r i m e r o dcha. 
C A S A U L A N 
• ' ; RESTAURANTE ECONOMICO ' 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 
A M U E B L A D O , e c o n ó m i c o . 
M a r t í n Cor t é s , 18, p o r t a r í a . 
CHARCUTERIA M e r e ado 
Miguel Servet. Razón : Por-
t e r í a , casa. 
A L Q U I L O p iso segundo C. 
• C á d e n a , 5. Casa nueva, ca-
ie facc ión central, a 20 me-
t ros Coso. Te l . 229981. 
CEDO piso amueblado. Fer-
nando Católico1. Te lé fono 
211833. 
PISO 1.000 grande, por 1-2 
a ñ o s , y bodega -a lmacén . 
R a z ó n : Cerezo, 41, segundo; 
s ó l o tardes. 
A R R I E N D O ,. o vendo piso . 
b a r a t ó , avenida Ca t a luña , 
.30, p r inc ipa l . 
S E A L Q U I L A piso amuebla-
do. Calvo Sotelo. Teléfonos 
228516 y 223528. De 8 a 11 
m a ñ a n a s . 
P ISO amueblado 5 habitacio-
nes, ca lefacción y agua 
. central , sector Roma reda. 
291814. 
LOCAL 602 meti-os divisible. 
Feo. V i to r i a , 14. Nuera 
c o n s t r u c c i ó n . Teléf. 224063. 
A R R I E N D O piso con mue-
bles, camino de las Torres, 
17. R a z ó n : P o r t e r í a . 
ESPACIOSAS oficinas, cén-
t r ico , precio c o n v e n i r . 
222415. 
AJOUTLO tienda. Cervantes. 
14. Tel . 225785. 
A E S T U D I A N T E S alauilo 
piso amueblado. sector 
Gran Vía . Tel. 254238. 
A R R I E N D O piso amueblado. 
Tel. 296218. Particular. 
A L W I L O r>iso amueblado y 
con te léfono, en Garc í a 
Lorca, n ú m . 6. pr incipal C. 
A R R I E N D O piso sector par-
que Pi?natelli, 4 habitacio-
nes 2.400. Llamar 224756, 
de 4-6. 
LOCAL 10O m2. en Checa 15. 
Torrero. Barato 411676-
N F . r E S I T O piso en arriendo, 
tres habitaciones, cén t r i co , 
confortable. Tte cinco - a 
siete. Tel . 236530. 
PISO nuevo amueblado, 3 
habitaciones. Avda. CataTú-
ñ a . 92, qu in to C. Te lé fono 
224810. 
N A V E indus t r ia l , carretera 
Valencia. Teléf. 233982. 
TELEFONO 22-76-44 
V E N D O 850 Consa, 5 mar -
chas, c a m b i a r í a inferior . 
San José , 42. 
R-8 moderno y 850 especral 
vendo. Calle G a s c ó n de 
Gotor. n ú m e r o 12. 
V E N D O Citroen DS-19,, se» 
minuevo. Anas, n ú m . 6. 
, Te lé fono 330277. • ; 
PARTICULAR vende 600. Es-
cul tor Benl l iure . 11, cuarto 
A derecha. 
R-8 moderno vendo. 
. no? 414642. 
T e l é f o 
OCASION, vendo 600-0. buen 
estado, d a r í a faciliidlades. 
M i r a f lores, 16, sexto F. 
San José . 
, PARTICULAR ; R-8,, Z-85.500, 
impecable. Te lé fono , 90. 
' • Casetas,'; „ • - ' •. 
R E M O L Q U E para 
motos. 220095. ; 
l levar 2 
V E N D O Gordin i , barato. 
Don Pedro de Luna, 30. 
BODAS Y ViAjES 
COCHES ú l t i m o s modelos. 
Te lé fono 223040. San M i -
guel, 48. 
CO10CACI0NES 
GRAN porvenir . Aprenda a 
peluquera y t e n d r á un o f i -
cio positivo y rentable. 
Alfred. Femando Cató-
lico. 30. 
SE SOLICITA portera con 
vivienda, condiciones a 
convenir. Presentarse ^en 
Femando el Cató l ico , nú -
mero 41, 7." 2.a Tardes, de 
7 a 9. Oficina Colocac ión . 
Ref. 14.330. 
BAR Tra i inero . Royo, 19, 
necesita ayudante camare-
r o y aprendiz. Oficina 
Colocac ión . Ref. 14.312. 
NISíERA- f i ja , poca familia,. 
San Vicente Már t i r , 4. s é p -
t i m o derecha. Teléf. 237327. 
MANDADERA con informes, 
de 8 a 5'30. Coso. 92, se-
gundo izquierda. 
CHICA f i j a se necesita, con 
informes, poca famaba. 
Coso, 92, segundo izqda. 
E S T U D I A N T E c u i d a r í a n i -
ñ o s . M a ñ a n a s o tardes. 
Te lé fono 259848. 
M A T R I M O N I O solo necesita 
chica joven, f i j a , Blan-
cas. 7, p r imero izquierda. 
CHICA o mandadera nece-
sito, 9 m a ñ a n a . 5 tarde. 
. Avda. Goya, 23, s é p t i m o 
derecha. 
S E Ñ O R I T A educada desea-
r í a atender n i ñ o s algunas 
horas. Teléf. 253800. 
NECESITO empleada de ho 
gaf; interna. Espoz y M i -
na, 6, pr imero . 
CHICA fija sepa algo cocina, 
muy buen sueldo. Zurita^ 5, 
, p r imero . 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, e t c é t e r a» . Jefes de 
. equipo con carnet y eo-
. che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradorso 
y degustadoras, p r e f e r í 
blemente con exper ienc i« 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a 1 i dad, 
buena presencia y c u l t u -
ra media necesitamos 
para c a m p a ñ a s a ñ o 73 en 
esta zona, sueldo f i jo m á s 
gastos pagados. Posibil i-
dades de prorrioclonar s 
personas con va l í a y se-
riedad, empresa en ex-
p a n s i ó n . Escribir de pu-
ñ o y letra, ad juntando 
foto t a m a ñ o carnet y po-
sibles referencias. Se con 
t e s t a r á n a todas las car 
tas. Sepema, S. A. Ave-
nida Repúb l i ca Argent i -
na. 62. entresuelo. Barce-
lona-6. 
Op tica Jarque 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
p a r a c i ó n de f ó r m u l a s 
ide los doctores oculis-
tas. Siempre l o m á s 
moderno „• precios m á s 
e c o n ó m i c o s . 
ZURITA, 4 
Te lé fono 22-16-84 
Í A N E ; hasta 25.000- p é s e t a s 
mensuales t r a b a i a n d o en 
su propio domici l io duran-
te sus horas libres, sin t í-
tulos ni conocrirueritos es- . 
peciaies con las ú l t i m a s 
actividades modernas las 
m á s sencillas, originales v 
lucrativas leí niomento 
Exito a a r a n t i z á d o . Solicite 
i n f o n n a c i ó n incluyendo 4 
pesetas en sellos de Correo 
a Labor Alba Refei encía 16 
Enamorados, 23 Barcelo-
na-13. 
COMPRO perros raza cam-
che. Te lé fono 219956. 
MONEDAS,,: medallas. Dille-
tes para colección, nuimis-
m á t í c a . Calle Santa Isabel, 
10. 223252. 
LANAS, compramos, todas 
clases. Buen precio. Col-
c h o n e r í a Casa Juanico. 
Predicadores, 35. Te lé fono 
220250, v 'Nieanor V i l l a , S. 
217045. " 
ENSEÍÍANIAS 
GRAN porvenir . Aprendía a 
peluquera èn Alfred. «Aca-
demia Pas». Femando Ca-
tó l ico , 30. 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller, prepara-
c ión : 343869. Plaza de 
Huesca, 3. pr inc ipal . 
MAESTRA d a r í a clases de 
graduado escolar v repasos 
bachiller. Te lé fono 337782. 
CLASES l a t í n v lengua es-
p a ñ o l a v l i teratura, a do -
mic i l io , hasta cuarto ba-
chil ler , d a r í a s e ñ o r i t a ter-
minadlo C. O. U . Te lé fono 
232516. 
U N I V E R S I T A R I O daría^ cla-
ses de f rancés . l a t í n v 
griego. Teléf. 371510. 
MAESTRO hace sustitucio-
nes o da clases particula-
res. 354600. 
L I C E N C I A D A c lás icas d a r í a 
clases particulares, l a t ín , 
griego, bachiller, univers i -
dad. 353901. 
.GRADUADO escolar, prepa-
rac ión . 343869. 
MUSICA. Magisterio. T e l é -
fono 353243 De 2 a 6. 
I D I O M A S : R á p i d a m e n t e co-
' r r e c t í s i m a m e n t e . 211506. 
GRADUADO escolar, prepa-
r a c i ó n . 343869. 
GUITARRA: Ciases particu-
lares v en grupos reduci -
dos. Tenor F'eta 118. ter-
cero izquierda. Te lé fono 
294763. 
FINCAS 
V E N T A de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en vanos sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
OCASION: Por traslado, piso 
cuatro habitaciones, cale^ 
facc ión c é n t r a l . Cortes Ara-
g ó n , 8, sexto. Ver lo: M e -
d iod í a o ú l t i m a hora. 
VENDO piso, sector Gran 
Vía. La tassa, 34, principa) 
izquierda. 
V E N D O piso 4 habitaciones, 
exterior, sin gastos. Aveni-
da Amér ica . Razón : Car-
men, 19, tercero izquierda. 
V E N D O o : cambio hermoso 
chalet costa Tarragona In -
formes: Teléf. 250692. 
V E N D O , casa l ib re '300- me-
tros. Avenida San José , 53. 
V E N D O piso 450.000. magn í -
fico sector. Teléf. 35485? 
Só lo m a ñ a n a s . 
V E N D O apartamento,, ed i f i -
cio Topacio, 12-A, ciudad 
residencial. Parque Bueaa-
vista. Tel . ,379151. 
T I E R R A • r egad ío , 80 hectá-
reas, vendo, junta o lotes. 
Razón : Bar r io Moverá , 140. 
V E N D O piso calle Roria. 
4 h a b i t à c i o n e s , 370.000. fa-
cilidades. .239363. 
V E N D Ó piso cien metros 
ú t i les . Fernando Catól ico , 
30, sexto., Razón: Teléfono 
273999. 
COMPRO piso, sector Roma-' 
reda, pago contado, no i m -
porta sea de coopen»t ;va . 
Avisar al t e lé fono 235094, 
de 2 a 3 tarde. S e ñ o r Iba-
buez. 
SE V E N D E parcela peque-
.. ña , 200 000 pesetas. Razón : 
' San Marcial n ú m e r o 22. 
GRANJA porcina, Gallur, 
3.630 ni.-, construidas dos 
naves, terreno cult ivable. 
291814. 
VENDO piso,: tres habitacio-
nes, ascensor, mucho sol, 
t raves ía . Calle Santa Cruz, 
350.000 pesetas. Con fac i l i -
dades. Tel . 257171. -. V 
FINCA r e g a d í o ' 400 manza-
nos de quince a ñ o s vendo-
arriendo. Manuel Lasala, 8, 
segundo A. 
V " \ D O piso, todo exterior, 
. s. 4 habitaciones. 
F a d l ' í ' a d é s 5 años . Calle 
Barcelona, 51. -C. TJav-ss 
Dor ter ía . Razqn: 223455. 
Tarde. 
OCASION: Piso T o r r e r o , 4 
hab'taciones. Calle Pinar, 9., 
Po r t e r í a . 
BONITO local nuevo (cha-
f l án ) , bien ins tando. Ven-
do junto calle Alfonso. Te-
léfono 229147. 
COMPRO piso e c o n ó m i c o , no 
impor t a sector. Te lé fono 
340619. 
E X T R A O R D I N A R I O piso l u -
j o vendo, ca le facc ión , agua 
caliente central, sin gastos-, 
facilidades, zona residen-
cial . S u p é r v í a , 22. 
HEROISMO, 4 habitaciones, 
todo exterior, par t icular , 
b a r a t í s i m o . 233068. 
F t 0 m R , S . A . 
S a s t r e r í a a medida 
Confecciones para ca-
ballero, s e ñ o r a y n i ñ o 
ALFONSO I , 13 
T E L E F O N O 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 m2., entre-
planta 7 puertas. Ideal : 
Boutique, restaurante, de-
legación. Te lé fono 295417. 
COSO, pr inc ip io , piso 170 
m2., ca lefacción, s emínue -
vo opor tunidad. 229513. 
V E N D O , arr iendo local, 45, 
comercial , acogido. 211631. 
PARCELA l ibre vendo. Ter-
m i n i l l o , 6. Fachada, ^O'SO. 
Admi to local acogido. 
V E N D O local 30 metros. 
Concepc ión Arenal . 12, se-
gundo izquiendá. Informa-
V E N D O dos pisos entresuelo 
y pr inc ipa l . Facilidades. 
Calvo Sotelo, 23. Te lé fonos 
255597 y 343651. 
M I L L A N Astray, 64, 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido. Informes p o r t e r í a 
v 235730. 
80.000 m2. de terreno a 25 
k i l ó m e t r o s de Zaragoza, 
vendo j u n t o o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 




GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitacionss. 
Teléfono 223090. San ' M i -
guel, n ú m e r o ,48. 
DARIA c i a s e s cíe ciencias 
E. G. B v bacuiller supe-
r ior Teléfono 416413 
MUSICA: P r o te-sora nrav 
competente 250855. 
GRADUADO escolar p reña* 
rac ión 343869 
M A T E M A T I C A S . Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz 11 duplicado 
227088 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller Prepara-
c ión : 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. pr incipal . 
DORMIR dos s e ñ o r i t a s estu-
diantes o . f u n c i o n a r í a s . 
, casa confort, calefacción, 
ascensor. Económico^ Te 
léfono 213577, de 9 a 2 y 
de 7 a 10 Paseo Damas 
S E Ñ O R A sola arrienda ha-
b i t ac ión a s eño ra sola o 
seño r i t a . Laguna de Rihs, 
2, tercero izqda. 1.a Gran 
-Vía.: • . 
H A B I T A C I O N E S c é n t r i c a s 
confortab]p.&, independian-
tes. 217694. 
DORMIR, una o dos s e ñ o -
ritas, confort.. San Anto-' 
nio Mar ía Claret, 43. ter-
cero D. 
PARTICULAR desea do-: 
chicos, confort, cén t r i co 
296130. : 
CHICAS cerca,niaza P a r a í s o . 
Pedro Mar ía Ric, 39. cuar-
to izniiierde. 
M I G U F L de Ara, 44, prime-
r o . Tres c a m á s dormi r , co-
cina, e c o n ó m i c o . 
p u m . s 1 . 
No lo dude. En cues-
t ión de g é n e r o s de 
punto, n a d i e m á s a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Liber tad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
LA M A R A V I L L A ' 
Punto obligado 
a l a - hora de l 
aperi t ivo. «La 
Marav i l l a» . n 
D E , Zaragoza Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 23 
Calatayud: Ciurana. Telé-
fono 213648. 
FARMACIA traspaso. Alrede 
dores capital Buena venta 
Te lé fono 258651 
FRASPASO puesto de frutas 
v verduras en mercadillo 
Compromiso de Casoe. Ra 
zón: puesto 14 
TRASPASO industrias pana-
de r í a . Despachos venta 
pan. Licencias. J o s é 1 del 
Tiempo. San Vicente de 
P a ú l . 29. 
TRASPASO p e l u q u e r í a se-
ñ o r a s . Arr iendo local. Ref. 
331374. 
SE TRASPASA bar c é n t r i c o , 
con muy buena clientela. 
U á m a r teléf. 232873. 
TRASPASO fonda, d a r é faci-
lidades. Llamar para in-
formar. Teléf. 233317. 
TRASPASO bar aparroquia-
do, p rop io famil ia . Teléfo-
no 250642, 
TRASPASO tienda alimenta-
ción, limpieza, interesante. 
Miguel Servet. 79 (reloje-
r í a ) . 
TRASPASO c a r n i c e r í a por no 
poder atender. Te lé fono 
229001. 
TRASPASO r e p o s t e r í a . Poca 
renta. Lasierra Purroy, ,4. 
BAR, sector San J o s é . 271109. 
SE TRASPASA tienda géna-
' ros punto y moda de n iños 
•por no poder atender, sec-
tor Delicias. Teléf. 344313, 
l lamar horas tienda. 
TRASPASO bar, sector To-
rrero. Parada a u t o b ú s . Te-
léfono 271178, Muchas faci-
lidades. 
PELUQUERIA s e ñ o r a s - t ras-
paso,- por no poder aten-
der, mucha clientela, da r í a 
facilidades (sector Deli-
cias); Teléf. 343169. 
DERRIBOS calle Imper ia l , 
-venta de toda clase de 
• materiales. Calle dé Pre-
dicadores, n ú m e r o 40. Te-
léfono 216456. 
RESTAURACIONES de t ap i -
cer ías , s i l ler ías y tresillos. 
Muebles Olimpia., Paseo de 
, Cuél la r 7, Teléfono ,274414. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
ca^a y guarda-. Director 
comercial: Santiago Cuen-
ca López. Oficinas: S á h t i a -
, go Lapuente, 7. Tel . 295r'3r 
Particular: Valle de Broto , 
15. -noveno D. Tel. 292961, 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo, v usado, muebles ¿ e 
encargo a medida, puertas 
en é m b e r o . , 236824. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de nla-
oucta, eco-"órr iccs , T i v d e z . 




PINTOR - e m p a p e l a dor, 
oferta invierno, comnrando 
nuestros párpeles los colo-
camos gratis. Todos los 
muestrarios. 216638. 
HIPOTECAS rús t i c a s , u rba -
nas. Operaciones r á p i d a s . 
Reserva. Avda. Gova, 21, 
sexto C. 
HIPOTECAS r á p idamenre. 
Sesé . Agente colegiado. 
Már t i r e s , 10. 
FONTANERO. 271249. 
CARPINTERO a domici l io . 
Toda clase de trabajos. 
297469. 
T A L L E R de r e c o n s t r u c c i ó n 
de camas me tá l i ca s y so-
miers. Se estrechan camas 
a medida. Niquelados y 
cromados. Millán Astray, 
70. Teléfono 272463. , 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete, personas,, a dos-
rientos metros p l a - v a . 
310.000 pesetas, a convenir. 
Razón : Teléf. 93-389 04-89. 
VENDO 110 pareias, ^0 pa-
riendo, y 300 borregas. 
Carlos Pérez. Muel . 
M A Q U I N A fotográf ica Ret i -
nette 1 B, con t e l é m e t r o , 
parasol, y f i l t r o , seminueva. 
Teléfono 233718. 
VENDO mesa escritorio, si-
llas,, c o c i n a - e l é c t n c á , cama 
. plegable. Te lé fono 253565. 
VENDO dormi to r io matr i -
monio completo poliester 
y una cama p e q u e ñ a . 
Avda. Madr id , 205. p r i m e -
ro E. 
SE V E N D E remolque para 
una mula en carretera Cas-
te l lón , k i l ó m e t r o cuarto. 
J o s é Gracia. 
V E N D O parejas de palomas 
y laurel; L lamar de. 2 a 4 
y de 8 a 10. Teléf. 273971. 
SE V E N D E N lechones. T o -
• r re Carceller. • Miralbue-
no, 133. 
SE V E N D E N tocinos desbe-
zados. Calle Alcañiz, 20. 
Delicias. , ' . , , , 
V E N D O buen perro de caza 
setter. Teléf. 250187. 
V E N D O d o r m i t o r i o v otros 
muebles. Teléf. 253040. 
VENDO, m á q u i n a s lavar v 
engrasar. Portugal, 19-21. 
Te léfonos 336698-333419. 
V E N D O a n t i g ü e d a d e s . Anto-
nio Seral Bolea. Teléf. 35. 
Peñaf lor de Gál lego (Zara-
goza). 
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TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS D E SOCORRO. Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad Medicina 2249-21 
Sanatorio San Jorge (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA C I V I L . Comandancia 29-20-80 
Servicio , de Tráf ico 29-21-51 
GUARDIA M U N I C I P A L 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL M I L I T A R 25-08-07 
HOSPITAL P R O V I N C I A L 22-19-65 
POLICIA. Servicios m u y urgentes 091 
Jefatura Superior .., 22-67-21 
C o m i s a r í a Ar r aba l 29-28-24 
C o m i s a r í a Centro 21-78-86 
C o m i s a r í a Delicias 33-28-37 
C o m i s a r í a San J o s é 22-69-85 
C o m i s a r í a E s t a c i ó n Por t i l lo ... . . . . . . . . . . . . . . . 22-23-73 
C o m i s a r í a E s t a c i ó n Arrabal 29-29-33 
Pol ic ía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES D E URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehab i l i t a c ión 35-47-06 
L L A M A D A S U T U E S 
A G E N C I A D E VIAJES «WAGONS 
K m » 22-61-41 y 22-69-16 
' I '•" '"' Í S ; ......... ' *7 n2 
T E L E B E N (Telegramas por te léfono) ........ 22-93-71 
T E L E X (Cabina púb l i c a 58077) 22-69-32 
DOCTOR B E R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
I N D E P E N D E N C I A , 3, 4.» - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10«) 
ANGIOLOGIA 
E. G C A L L A R BRUMOS. ~ 
Trastornos de la c i rcu lac ión de 
la sangre: varices, ú l ce ra s de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, n ú m e r o 42. De doce 
a una v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO D I G E S T I V O 
(Medicina y c i rug ía ) 
DOCTOR M O L I N E R . — E s t ó -
mago, h í g a d o intestinos, afec-
cicines anorrectal. Consultas: ele 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 
DR. A N T O N I O Z U B I R L — Piel, 
Radioterapia c u t á n e a . Ccrasulta: 
de 5 a 7 y previa pe t i c ión de 
hora. General Franco. 94. Te l é -
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cero! ogía cu t ánea , radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Ténier t te Ccronel V -
lenzuela, » ú ' n . '5, se ir—lo. Te-
lef cnos 23 10 33 v 23 18 40. 
R E U M A T I S M O 
M . FERRER. — E n f e r m e d a d e « 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos v c iá t i ca ) . Alba-
reda, 6, escalera 1.a nlanta 2.a, 
letra C. Gonsulí?>s: de 3'30 a 6^30. 
Te1efo.no '23.52 41. 
A N G E L BUENO GARCIA. ' -
D i p 1 o roado en Reumaío lOgía . 
San Vicente de Paií l . 1. p r i n c i -
pal B . Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. - ParáUsU 
reuma. Ciá t ica . Consulta: Calvn 
Sotelo, 7, segundo A. derecha 
Teléfono 290142. ' crecha. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin ope rac ión , L . M A R T I COR 
N E L . Consulta: de once a dos 
General Franco, 43, entresueln" 
Te lé fono 22 65 43. 0-
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v c i rugía 
de los ojos) 
R. PEREZ A R A M E N D I A C. ^ 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 v de 5 a 7. Telefono 23 65 55. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON M A R T I N E Z BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
s á b a d o s y festivos. Horas coiv; 
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. E N R I Q U E NAVARRO SA 
LAS. — Médico ex interno C S. 
Valdecilla. Rayos X . Electrocar-
d iogra f ía . P r u e b a s alérgicas . 
Costa, 3, segundo deirecHa. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - P I E L A N A L I S I S - • 
DR. BUSTAMANTE.- - Urina-, 
rías, firñosis. C o n s u l í á s : de 10 
a I v de 6 a 8. Azoqué , 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técn ico o r t o p é d i c o : EUSEBTO L U I S B U H 
Piernas de ventosa, en p lá s t i co , du ra lumin io y fibra s in t é t i ca , 
ALEMANAS v fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rota tor ia , A L E M A N E S 
F é r u l a s , co r sé s y collaretes cervicales, en plásjtico 
Aparatos de pa rá l i s i s , en dura lumin io 
Cumplimento toda clase de recetas medicas. Visi to, a domici l ió . 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
\ t T e i x e l r a P a l o m a r 
CÍRUGIA Y E N F E R M E D A D f S DE LA M U J E R 
PARTO D I R I G I D O 
¥ p r e v i a p e t i c i ó n de h o r a 
Cal le dfci D o c t o r C e r r a d a , 2 4 26 T e l é f o n o 2 3 5 1 2 & 
S DE h i a m w 
FARMACIAS D E SERVICIO D I A Y NOCHE 
Avenida de Ca t a luña , 118; Cortes de Aragón , 19; Coso,. 43-45;. 
Don Pedro de Luna, 26; General Sueiro, 1; Miguel Servet, 69; Ruiz 
Tapiador, 22-24, y Santa Teresa, 49. ' | 
FARMACIAS ABIERTAS D E N U E V E D E LA MAÑANA 
A ONCE D E LA N O C H E 
Avenida de C a t a l u ñ a , 118 — Salanova — Teléfono 292545. 
Avenida de Tenor Fleta, 108 — Aguilar — Teléfono 272780, 
Cortes de Aragón , 19 — Lleyda — Telé fono 220595. 
Coso, 43-45— Ríos — Telé fono 222003. 
Don Pedro de Luna, 26 (Delicias) — Asín — Teléfono 330833. 
Espartero, 1 Ansuá tegu i — Teléfono 296680. 
General Sueirq, 1 — Castafter — Teléfono 222389. 
Mani fes tac ión , 36 — Tejero — Teléfono 226991. 
Miguel Servet, 69 — Blasco — Teléfono 413781. 
N t r a . Sra. del Saltz, 13 (Pare. Vicente) — Valero — Tel . 331423. 
Paseo de General Mola, 43 — M u ñ o z -— Teléfono 276200. 
P a s e ó de M a r í a Agus t ín , 81 — Arqued — Telé fono 224332. 
R a m ó n y Cajal, 47-49 — Quintana — Teléfono 235272. 
Ruiz Tapiador, 22-24 (Tor re ro) — Cano — Teléfono 271798. 
Santa Teresa, 49 — E s p a ñ a — Telé fono 252257. 
Tarragona, 35 Manso S. — Teléfono 251653. 
Valle de Bro to , 15 » - Larraz — Teléfono 291059. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al t e lé fono 257253, 
m 
BOLSA UNIVERSITARIA DE TRABAD 
D E M A N O A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias, cuarto curso. Ref. 720228. 
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 720229. 
-Estudiante de Ciencias, tercer curso, Ref. 720230. 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720231. 
Estudiante de Magisterio, tercer curso. Ref. 720233. 
Estudiante de Medicina, p r imer curso. Ref. 720233. 
CLASES PARTICULARES D E LETRAS 
Estudiante de Derecho, p r imer curso. Ref, 720552. 
Estudiante de Ciencias, p r imer curso. Ref. 720553. 
Estudiante de Medicina, p r imer curso. Ref. 720554. : • ' 
Estudiante de Medicina, p r imer curso. Ref. 720555, 
Estudiante de Fi losofía y Letras. Ref. 720556. , : ' • 
SECCION D E TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante dé Medicina, tercer curso. Ref. 721778 
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref. 721777 
Estudiante de Derecho, p r imer curso. Ref. 721782 
Estudiante de Derecho, p r imer curso. Ref. 721783. 
SECCION DE ENCUESTAS 
Estudiante de Ciencias; tercer curso. Ref. 721555 
Estudiante de Medicina, p r imer curso. Ref.; 721556 
Estudiante de Veterinaria, p r imer curso., Ref. 72155/ 
SECCION D E CUIDADO DE N I Ñ O S ( r é g i m e n de urgencia) 
Teléfonos 372021 5 221455. 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del 
miento, S a n c l e m é n t e , 4; te lé fono 230148. 
Moví-
Lea todos los días 
A M A N E C E R 
• Un per iód ico que vive al »r,ir,ut¿ | 
los acontedWifctttdS-'''<leí-i--i«*iM*9V• .- { 
C R O N I C A S I R E G I O N A L 
ULÀTAYUD 
Avanzan las obras de construcción 
a R e s i d e n c i a para A n c i a n o s 
Los últimos festejos de las r e c i e n t e s N a v i d a d e s 
e 
j j ^ J O R N A D A D E REYES. — A 
1as ocho de la la. tarde del viernes, 
entre la expec t ac ión y a l eg r í a de 
los p e q u e ñ o s y el conmovido albo-
rozo de los mayores, r e c o r r i ó la 
ciudad 1$ cabalgata de los Reyes 
¿é Oriente, que fue organizada por 
ia Delegación de la Juventud y pá -
t ròc ïnada por la C á m p a ñ a de Cá-
ridad. • . ' , „ 
En la m a ñ a n a del s á b a d o , Sus 
j^ajestades, a c o m p a ñ a d o s del se--
cui to de pajes y heraldos, w i s i t a -
roïi los centros asistenciales. l ie-" 
gando a las doce del m e d i o d í a a 
ja guarderia i n f an t i l de "Aüxi l 'o So-
cial", "Nuestra S e ñ o r a del Carmen", 
tiende eran esperados por el dele-
gado de la Obra don V a l e n t í n Bas 
c u ñ a n a de Castro, esposa y fami-
liares, por las religiosas que cui-
¿ a n los n i ñ o s y por algunos bene-
factores e invitados, presidiendo la 
entrega de I^s juguetes el alcalde 
de la ciudad, don J o s é Galindo An-
tón, a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n de 
la Guardia Civ i l y otras represen-
tacioaes. 
No hay q t i r decir que la jorna-
¿ a tuvo en toda la p o b l a c i ó n los 
acentos de gran fiesta de la infan-
cia que t radicionalmente supone y 
oue a las horas de sol nuestras 
calles se meron invadidas p o r pe-
cueños deseosos d é mostrar y de 
uti l izar los regalos propios de la. 
generosidad condescendiente de los 
Magos. 
E l d í a , para que tuviese luces y 
sonibras, t e r m i n ó con un corte del 
suministro de e n e r g í a e léc t r ica , i n i -
ciado poco á n t e s de las diez, que 
afectó • a toda la c iudad y que se 
p ro longó cerca de veinticinco minu-
tos. E l largo y extenso a p a g ó n nos 
dijeron que t a m b i é n a fec tó a Za-
ragoza. 
En esta fecha de Reyes, el Casi-
no Bi lb i l i tano c e l e b r ó la precepti-
va Junta general ordinar ia , con es-
casa asistencia, de. socios .y t o d a v í a , 
más èscaso entusiasmo,' l e v a n t á n d o -
se r á p i d a m e n t e la ses ión para ás is-
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Muchachos de ta O J . E . de C a l a t a y ü d preparados p a r a efectuar las 
ofrendas en la mi sa de fin de a ñ o celebrada en s u pista polideportiva 
( F o t o S A N T O S . ) 
t i r a l sepelio de la esposa del con-
serje de la entidad, fallecida el d í a . 
anterior por desgraciada circunstan- ' 
c ía . E n la Junta fueron aprobados 
ia l i qu idac ión del e jé rc ic io de 1972, 
as í c o m ó el presupuesto de ingresos 
V gastos para 1973. 
LA R E S I D E N C I A PARA ANCIA-
NOS. — E n terrenos p r ó x i m o s a la 
carretera de Valencia, c o n t i n ú a n a 
buen r i t m o las obras de construc-
c ión de la Residencia para Ancia-
r os, p r imera en la p o b l a c i ó n de sus 
c a r a c t e r í s t i c a s , que o c u p a r á unos 
extensos terrenos ajardinados y en 
r é g i m e n de convivencia mat r imo-
monia l . Para este f i n , y a d e m á s de 
la residencia propiamente dicha, se 
construyen t a m b i é n veinticinco cha-
A J A DE A H O R R O S 
Y M O N T E D E P I E D A D D E 
ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA 
OFICINA EN CALATAYÜD 
P U E R T A D i Z A R A G O Z A 
L a C o m i s i ó n de Fes te jos de la c iudad v a a ser 
reestructurada. C a d a uno de los veteranos com-
ponentes de la m i s m a hemos recibido el cese, 
en una atenta car ta en cuyo ú l t i m o p á r r a f o , 
como es costumbre, se nos agradecen los servi-
cios prestados, a l m i s m o tiempo que se nos dice 
se c o n t a r á posiblemente con nuestro asesora-
miento sobre « m a t e r i a s c o n c r e t a s » . 
P o r lo que a m i respecta, he contemplado la 
f j^PlPjpk. ' credencial con c ierta nos ta lg ia—por q u é no de-
c ir lo—; una credencia l bastante sobada de andar 
en m i sobada y suc ia car tera de trabajo; le he 
desprendida la fotografia p a r à conservar la (por-
que en esa f o t o g r a f í a yo t e n í a unos cuantos 
pelos m á s y eso p a r a m í ahora v a teniendo su 
importanc ia como documento) y he entregado 
la amari l l enta cartul ina, poco menos que como 
se. entrega el gorro , mi l i tar cuando te l i cenc ian 
d e l servic io» ' 
Y , a l hacerlo, no he podido por menos de 
- acordarme de u n frase de s o c a r r ó n b a t u r r L · m o 
con la cual , indefectiblemente, me entregaba el bueno y enrazado 
Antonio Mol ina cada una de las y a en m i v ida n u m e r o s í s i m a s * con-
vocatorias p a r a las reuniones de l a c i tada C o m i s i ó n : « T o m a , p a r a 
que festejes pasado m a ñ a n a » . f 
E l juego del vocablo tiene s u f i l o s o f í a , y, t o m á n d o l o con ella, 
bueno s e r á reconocer que p a r a esto se le ha pasado a uno un poco 
el tiempo. Tanto que lo sensato es que lo manden a casita, s in me-
terse en cuestiones, p o n i é n d o l e a l pasado un epitafio de jota , que 
p o d í a ser este: , 
« S i a ú n s e g u í a s fes te jando , 
c o n los c u a r e n t a c u m p l i d o s , 
, devuelve l a c r edenc i a l 
y que p r e p a r e o t r o e l n i d o . » 
. Porque, realmente, d e s p u é s de tanto festejar y festejar hay que 
reconocer que uno apenas ha construido nada de lo que se pueda 
sentir orgulloso, y en lo que tenga una directa responsabil idad. Sobre 
todo desde que en fiestas la vertiente cu l tura l cas i enteramente ha 
sido sustituida por el e s p l é n d i d o y p o l é m i c o ( ¡ t o m a , que dos pala-
bras e s d r ú j u l a s me han salido juntas! ) p a b e l l ó n de la p laza del Ge-
neral Franco . 
. P a r a escribir unos textos, p a r a hacer u n a p e q u e ñ a g e s t i ó n , yo 
lgual puedo « c o l a b o r a r » , como dice l a car ta de cese, desde fuera, y 
as í pienso hacerlo s i se me solicita. Aparte de que s iempre he pen-
sado que lo que puede real izarse por un solo hombre, o por dos o 
tres a lo sumo, es pecado de despi l farro y avispero de renci l las el 
encargarlo a siete u a ocho. 
E n fin. Que la C o m i s i ó n de Festejos v a a ser reestructurada, que 
es una pa labra muy de hoy, tal vez por ciertas procelosas olas que se 
levantaron en su~ hasta entonces lago tranquilo, s e g ú n dicen malas 
fnguas , el a ñ o pasado; tal vez porque, a l igual que se reestructura 
la e c o n o m í a , es bueno que nosotros t a m b i é n nos reestructuremos. 
^ c o n t ó yo soy un candido, que cas i nunca me entero de nada que 
no e s t é en la superficie, dentro d é la independiente inocencia con la 
Que recibo lo mi smo nombramientos que ceses, no me queda por 
este, otro p a t é t i c o derecho a l pataleo que decir: 
«El reestructural izador que l a reestructuralicey buen reestructu-
Tahzador s e r á . . . » E j e r c i c i o f o n é t i c o que, de paso, recomiendo a mis 
cesantes c o m p a ñ e r o s p a r a i r c o n v i r t i é n d o n o s poco a poco en orado-
Tes p o l í t i c o s . . - . ..... - • 
P. M . P . 
• y en Calatarud, LISBOA 
Jets independientes, cuyos, ocupan-
tes p o d r á n guisarse por su cuenta 
o bien ser servidos en este aspec-
l o por la comunidad religiosa p ro 
pietaria de la residencia, 
B E L E N F E R R O V I A R I O . — E n el 
a n d é n pr inc ipa l de nuestra esta-
ción, los empleados de la "Renfe" 
instalaron u n Nacimiento, con su-
m ó gusto, y, sobre todo, con deli-
cadeza humana que les honra y que 
nos hace sentirnos, como b i lb i l i t a -
nos, orgullosos de este gesto de 
bienvenida, en paz y en amor, que 
da C a l a t a y ü d desde su e s t ac ión a 
los viajeros. E l Be lén se hal la co-
locado en tres faroles de los que 
se u t i l i zan en ei servicio del ferro-
ca r r i l , a los cuales se ha dispuesto 
como graciosas v i t r inas . E l cen-
t r a l , colocado en u n plano algo su-
perior, representa el Pesebre, mien-
tras el de la izquierda del especta-
dor contiene la llegada de los Re-
yes, y el de la derecha el anuncio r 
a los pastores. 
Nuestra s i n c e r a fe l ic i tac ión a 
nuestros hermanos los ferroviarios 
por este Be lén , ante el cual canta-
r o n en la noche de Navidad popu-
lares villancicos. 
N U E V O BANCO. — C o n arreglo 
a. las nuevas leyes, promulgadas a l 
respecto, 5' dado que C a l a t a y ü d 
siempre ha sido plaza tentadora pa-
ra las actividades bancarias —lás-
t i m a que nuestro dinero, que no es 
escaso y que muchas veces hemos 
ahorrado con par t icu lar esfuerzo, 
vaya a financiar empresas lej a ñ a s -
va a instalarse en la p o b l a c i ó n una 
nueva sucursal de Banco, l a del 
denominado Banco Popular Espa-
ñ o l , que a b r i r á sus puertas no tar-
dando mucho en los bajos de u n 
rec ién terminado inmueble, con en-
tradas a los paseos de Sixto Celo-
r r i o y de Fernando el Ca tó l ico . Con 
esta sucursal, y descontando el of i -
c ia l Banco de E s p a ñ a , ya son me-
dia docena de oficinas abiertas de 
este t ipo , a d e m á s de tres Cajas de 
Ahorro , que salvo o m i s i ó n y por 
urden a l fabé t i co , son las siguien-
tes: Centra!, E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
Hispano Americano, Mercan t i l e I n -
dus t r ia l y Zaragozano. Las Cajas 
son las de la Inmaculada, Rura l y 
de Zaragoza, A r a g ó n y Rioja , é s t a 
por cierto ep expectativa de trasla-
do y a m p l i a c i ó n al inmueble de la 
plaza del General Franco —paseo 
de R a m ó n y Cajal—, cal lé de Agus-
t ina S i m ó n , edificio del que nos he-
mos ocupado en otras ocasiones. 
S O I L R A Y 
Dis t r ibu idor ; 
M A N U E L V E R O N JOVEN 
M E D I D A S D E SEGURIDAD.—En 
una de nuestras ú l t i m a s correspon-
dencias d e t a l l á b a m o s las c a r a c t e r í s -
ticas principales de la nueva casa 
que o c u p a r á el Cuerpo General de 
Pol ic ía y Poi ic ía Armada de Cala-
t a y ü d . Hoy, y precisamente por 
haber dado la not ic ia bancaria_, se-
ñ a l a m o s que las oficinas policiales 
c o n t a r á n con un sistema de alarma 
conectado con cada uno de los Ban-
cos que operan en ía plaza. No ca-
be auda que esto representa una 
posi t iva ventaja de segundad para 
u n caso de emergencia, dada la au-
dacia con la que se cometen algu-
nos atracos en la actualidad a los 
establecimientos de c r é d i t o , aunque 
Caiatayud hasta el momento se ha-
va vis to l ibre de ese t ipo de suce-
sos, y como la C o m i s a r í a e s t a r á 
p r á c t i c a m e n t e a dos pasos de los 
Banco.s.. m á s concurridos, la medida 
puede ser e f icac ís ima. 
PLENO D i i L CENTRO D E ESTU-
DIOS : B I L B I L I T A N O S . — E n su 
ú l t i m a sés ión , el Centro de Estu-
dios Bi lb i l i t anos , por mano del al-
calde de la ciudad, y presidente de 
honor del mismo, e n t r e g ó las cre-
denciales de consejero correspon-
diente y de representante ante la 
D i p u t a c i ó n a los s e ñ o r e s don Ma-
nuel M a r t i n Bueno y don J o s é Ma-
r í a G a r c í a Gi l En esta ses ión que-
d ó creada ia Secc ión de F o t o g r a r í a 
y Excursiones, la cual muy en bre-
ve c o m e n z a r á sus actividades. 
N A T A L I C I O . — Auxi l iada por el 
doctor Farrer d io a luz una pre-
ciosa n i ñ a , p r i m e r f ru to del joven 
ma t r imon io , d o ñ a Rosa M a r í a Fran-
cia Maestro, esposa del operario 
a e r o n á u t i c o de " Iber ia" , don Félix 
G a r c í a Amo, Apadr inaron en la p i -
la baut ismal a la nueva cristiana, 
que r ec ib ió e! agua lus t ra l de ma-
nos del p á r r o c o de San A n d r é s , 
don J e s ú s G ü e m e s , y a la que se 
impuso el nombre de Ana Be lén , 
don Rosendo Rocha Vil laverde, téc-
nico de Televis ión E s p a ñ o l a , y su 
esposa, d o ñ a M a r í a Crist ina A r r u é 
Ort iz . 
Tras el bautizo, los familiares y 
amigos del ma t r imon io Garc ía -Fran-
cia se r e u n i ó en una c o n a i r r i d a 
merienda en el restaurante "Lis-
boa". 
Reciban los felices padres y de-
m á s fami l ia nuestra sincera enhora-
buena. 
F A L L E C I M I E N T O . — E n la tarde 
del domingo d e j ó de existir repen-
tinamente, a los sesenta y tres a ñ o s 
oe edad, don J e s ú s Dieste Palomar, 
quien durante muchos a ñ o s fue ad-
mins t rador del Mercado munic ipal , 
dedicando t a m b i é n sus desvelos a 
ía e n s e ñ a n z a . 
E l bondadoso c a r á c t e r y la cor-
t e s í a del s e ñ o r Dieste, que le gran-
jeó grandes s i m p a t í a s , se puso de 
manifiesto en el acto de su entie-
r r o , celebrado el lunes. A los mu-
chos testimonios de p é s a m e reci-
bidos por su v i u d a , hi jos y de 
m á s familiares, unimos el nuestro 
muy sincero. — PEDRO M O N T O N 
PUERTO. 
¿Ha comido ya en 6 
José María \ 
COPLAS DEL DIA 
LOS F I L A T E L I S T A S 
Los fiVatelistas 
son gente impor tante , 
p r imos de la His to r i a 
y amigos del Ar te . 
De r jeo y de caza 
por sus minia turas , 
andan en u n coto 
l leno de cu l tu ra ; 
y vienen a darnos 
las diversas notas 
de variados t iempos 
y m ú l t i p l e s cosas. 
Es u n mundo l leno 
de gracia y saberes 
a l que tiende el hombre 
sus inquietas redes. 
Pesca de cu l tu ra , 
caza delicada, 
el f i latelista 
tiene el a lma clara, 
Y en C a l a t a y ü d , 
c iudad de solera, 
fue su expos i c ión 
florecida vega. 
LUE5IA 
S E P E I I O DEL CANONIGO 
DON MIGUEL ARAGUES 
Era arcediano de la catedral de Jaca 
E l pasado 6 de enero, tuvo l u -
gar en esta v i l l a el sepelio del r e -
verendo m o s é n M i g u e l A r a g ü e s 
Al lué , fal lecido en Jaca el pasado 
d í a 5, a los 82 a ñ o s de edad. E l 
f inado era arcediano de l a cate-
dra l , de Jaca-, y ex vicar io gene-
r a l de l a diócesis . E l funera l se ce-
l eb ró en Jaca, y fue presidido por 
el s e ñ o r obispo. Los restes m o r t a -
les fueron trasladados a su pue-
blo na ta l , Luesia, donde se efec-
t u ó el entierro y misa en sufragio 
de su alma. A l solemne acto asis-
t ie ron m á s de 40 sacerdotes, todo 
el pueblo y personas venidas de 
toda la r e g i ó n , donde m o s é n M i -
guel era conocido y apreciado por 
su c a r á c t e r humano , amable, h u -
mi lde y sencillo. Para todos, gran-
des y chicos, t e n í a una palabra, 
h a c í a suyos los problemas de. los 
d e m á s y ayudaba a su so luc ión . 
Todo el pueb'o le amaba- a q u í . 
Pasaba largas temporadas con su 
f ami l i a . 
L a despedida c o n s t i t u y ó una 
m a n i f e s t a c i ó n grande de dolor y^ 
desde estas l í n e a s part icipamos; en 
el e o m ú n sentir de todos, del do-
lo r de su f ami l i a , elevando una 
o r a c i ó n a l Supremo Hacedor. 
aCXCAVACIONESi.—Desde hace 
varios d í a s se e s t á t rabajando en 
unas excavaciones en l a iglesia 
parroquia l para descubrir una 
c r ip ta gó t i ca . Se ha ha l lado e l 
suelo de losas de és t a , muros de 
1'70 metros de a l t u ra y b ó v e d a s 
hundidas . Los hallazgos son de 
siglo V I o pr incipios del X I I , y 
ello a n i m a a todos a cont inuar 
en *!sta obra, que hace t iempo se 
q u e r í a emprender, capitaneados 
por nuestro a c ú v o p á r r o c o m o s é n 
J o s é Lu i s Lobera.—CORRESPON-
S A L . ' : . 
BARBASTRO 
CENTENARIO 
DE 11 ASILO 
Para c o n m e m o r a r l a fecha cen-
t e n a r i a de l '27 de enero de l año . ; 
1872, en que v i s t i e r o n p o r vez 
p r i m e r a en esta c i u d a d el h á b i t o 
r è l i g i o s o las p r i m e r a s nov ic i a s 
de l a C o n g r e g a c i ó n de las Her -
m a n i t a s de los Anc ianos Desam-
parados , fe h a n o rgan i zado d iver -
sos a c ' " ; c o n m e m o r a t i v o s de t a l 
e f e m é r i d e s con el f i n de destacar 
c o m o merece t a n e x t r a o r d i n a r i o 
a c o n t e c i m i e n t o . Es tos d i e r o n co-
m i e n z o el m a r t e s d í a 9 de l a c t u a l 
mes de enero con la consagra-
c i ó n d e l nuevo t e m p l o p o r el se-
ñ o r ob i spo de" la d i ó c e s i s , c o n 
as is tencia de l l i m o . C a b i l d o y 
o t r a s au to r idades . Para e l d o m i n r 
go d í a 21 , a las doce horas , se 
c e l e b r a r á u n a m i s a conce lebrada 
p r e s i d i d a p o r el p r e l a d o de Bar -
bas t ro y erj l a que h a b r á p rofe -
s i ó n de vo tos pe rpe tuos de va r i a s . 
re l ig iosas , as i s t iendo a la m i s m a 
la m u y reverenda m a d r e genera l 
de la C o n g r e g a c i ó n c o n las com-
ponentes de su Consejo y de las 
madre s p r o v i n c i a l e s . 
F i n a l m e n t e , el s á b a d o d í a 27, 
t e n d r á l u g a r l a so lemne a p e r t u r a 
de l a ñ o de l cen tena r io c o n u n a 
m i s a concelebrada , a las ve in t e 
horas , con as is tencia de v a r i o s 
sacerdotes de l a c i u d a d y comar -
ca, p r e s i d i d a p o r el s e ñ o r o b i s p o , 
seguida de l can to de u n Te-Deum 
en a c c i ó n de gracias . Con d i c h o 
m o t i v o e l p r e l a d o ha p u b l i c a d o 
u n a h e r m o s a p a s t o r a l acerea de 
l a g r a n l a b o r l l evada a cabo p o r 
e l I n s t i t u t o , a t r a v é s de sus c ien 
a ñ o s de exis tencia , e x h o r t a n d o a l 
m i s m o t i e m p o a los ba rbas t r en -
ses a u n i r s e f e r v o r o s a m e n t e a los 
actos c o n m e m o r a t i v o s p a r a de-
m o s t r a r de ese m o d o su agrade-
c i m i e n t o a las h e r m a n i t a s que 
h a n sab ido en t o d o m o m e n t o con-
s u m i r su v i d a t a n c a l l a d a m e n t e 
en el h u m i l d e y a m o r o s o se rv i c io 
a los ancianos . 
C O R R E S P O N S A L 
Reunión de cabezas de íamilia 
al final de las 
U n a ñ o m á s h a n t ranscurr ido 
las fiestas n a v i d e ñ a s , en conme-
m o r a c i ó n del nacimiento del N i -
ño -Dios , viendo entre nosotros 
personas que por circunstancias 
de estudios; o por residir fuera de 
C a r i ñ e n a , . habi tualmente no resi-
den en nuestra ciudad, pero aue 
e n estos d í a s y siguiendo la t r a d i -
c ión e s p a ñ o l a , vienen a pasarlo 
en u n i ó n de los suyos. 
E n la Nochebuena la t rad ic ior 
n a l Misa de Ga l lo estuvo muy 
concurrida, ya que el buen t iempo 
reinante invi taba a ello, a c o n t i -
n u a c i ó n hubo a l eg r í a , especial-
mente entre la gente joven. 
E l d í a 5, fest ividad de los Re-
yes Magos, se o r g a n i z ó una cara-
vana de los Magos de Oriente, los 
cuales iban precedidos de j ó v e n e s 
portando antorchas y tras ellos 
unos veh ícu los , l levando los jugue-
tes de los n i ñ o s , recorriendo la ca-
lle de J o s é A n t o n i o hasta el Cen-
t r o Mercan t i l , en cuyo s a l ó n de 
actos tuvo lugar el reparto de j u -
guetes. 
E n la Nochebuena y v í s p e r a de 
Reyes por la noche, hubo a n i m a -
dos bailes que se vieron m u y con-
curridos. 
A C T U A C I O N D E L A P O L I F O -
N I C A " M I G U E L F L E T A " . — E s t a 
coral, de di la tada y destacada v i -
da : a r t í s t i c a , a c t u ó en nuestra ciu-
dad el d í a 6, como colofón de las 
festividades n ^ v i d e ñ ^ s . Tuvo lugar 
su rec i ta l en la iglesia parroquial , 
lugar idea l por sus condiciones 
a c ú s t i c a s y por la a m p l i t u d de sus 
naves que pe rmi t i e ron la asisten-
cia de u n numeroso audi tor io . 
Su a c t u a c i ó n c o m p r e n d i ó 
dos partes. E n la p r i m e r a 
nos ofreció u n rec i ta l de las 
obras c l á s i cas de Bach, Brahms , 
Purcel l , e t c é t e r a , y en l a segun-
da, varios vil lancicos, t e rminando 
con ello su a c t u a c i ó n que fue m u y 
del agrado del audi tor io, que aplau 
dió para p remiar la perfecta i n -
t e r p r e t a c i ó n de las dist intas obras. 
Es la segunda de las actuaciones 
de esta Cora l en C a r i ñ e n a en po-
co t iempo, y esperamos que no sea 
l a ú l t i m a , dada l a buena acogida 
que ha tenido entre nosotros. 
R E U N I O N D E C A B E Z A S D E 
F A M I L I A — E n los primeros d í a s 
del a ñ o ha tenido lugar una r e u -
n i ó n de cabezas tíe f ami l i a , a l a 
que t a m b i é n asistieron numerosos 
Jóvenes , promovida por nuestro 
alcalde don J o s é B i b i b i á n . U n o de 
los temas tratados era la acepta-
c ión de socios para el complejo 
deport ivo que se e s t á cons t ruyen-
do, cuyas piscinas se a b r i r á n a l 
púb l i co el p r ó x i m o verano. Se 
a c o r d ó poner una cuota d é 500 
pesetas por a ñ o a los m a t r i m o -
nios, y 300 por ei mismo p e r í o d o 
de t iempo para los socios i n d i v i -
duales. 
T a m b i é n se h a b l ó s o b r é la l i q u i -
d a c i ó n de las cuotas correspon-
dientes a la a p o r t a c i ó n de los ve-
cinos por la fase de pavimentaeion 
de calles en 1972, ofreciendo e l 
Ayun tamien to a los que no pue-
dan pagar en este mes y en v is ta 
de los malos a ñ o s que l levamos 
para la v i t i cu l tu ra , el f ac i l i t a r 
unos c r é d i t o s con u n i n t e r é s m ó -
dico y que puedan pagarlos f á c i l -
mente.—CORRESPONSAL. 
A M A N E C E R 
se vende en 
CALATAYÜD 
I P r i m o de Rivera, 4 (Estaeiéni) 
I Biblioteca E s t a c i ó n 
I E S T E B A N M I G U E L 
I Calvo Sotelo, 14 (Quiosco) 
? M A R I A N O R Ü I 2 
I Dato, 2 (Quiosco) 
I P ILAR SORIA 
I P. B a r d a j í (Pape le r ía E l Sol) 
m 
A S O C I A C I O N C O M E R C I A L 
SECTOR CALLE ALFONSO 
Resultado del SORTEO GIGANTE celebtado el día 10 de enepo, 
en la discoteca «Parsifal», ante el notado del Ilustre Colegio de Zaragoza 
don David Mainar: 
l.2 premio; Un cKalet en la Urbanización Amelia, 
en Cuarte . v ï . . . . . . . . . . . , 
2.2 premio: Un coche ^'Mini-Morris» . ; ; ~. ~, ~. 7 
3.2 premio: Un viaje a Polonia para dos personas, 
organizado poi Viajes Espatur, S. A. ; 
4.2 premio: Cheques-regalo para la compra de ar-
tículos en los comercios donantes del 
sector, por valor de 50.000 pesetas . J 
5.2 premio: Cheques-regalo para la compra de ar-
tículos en los comercios donantes del 
sector, por valor de 25.000 pesetas . ; 
' 6.2 premio: Cheques-regalo para la compra de ar-
tículos en los comercios donantes del 
sector, por valor de 10.000 pesetas . 3 
7.2 premio: Cheques-regalo para la compra de ar-
tículos en los comercios donantes del 
sector, por valor de 10.000 pesetas . ; 
8,2 premio: Cheques-regalo para la compra de ar-
tículos en los comercios donantes del 










(Caduca a los tres meses) 
CALLE 
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L A E U C I O N D E U N C A N T A N T E 
"CON "SIMPLEMENTE M Á Ü Á " HE LLEGADO A UN PUBLICO 
QUE, CON O m O TEMA NO LO HABRIA HECHO NUNCA r 0 
MIISIU ES I M MNERá' BE PEMSAR Y DE SENTIR 9f 
—La af ic ión m á s grande que 
yo he tenido siempre, ha sido la 
de cantar. M i padre me ens ;ñó 
a tocar la gui tarra , y m i madre, 
casi a cantar, ya que ella tiene , 
un e sp í r i t u m u y alegre y le gus-
, ta cantar las canciones que es-
. tan en boga —dice Jairo. 
Llegó a E s p a ñ a hace dos arios 
y medio, procedente de Argent i -
na, producido por H Luis Agüiié . i 
Tiene en su haber u n p r imer pre-
mio de un Festival de canciones: 
el de Alcobendas de 1972. N a c i ó ,, 
en u n pueblecito de la p r o v i n t í a 
argentina de C ó r d o b a , l lamado 
Cruz del Eje, hace 23 a ñ o s . Aho^ 
ra tiene ante sí u n ampl io p á n - •: 
orama lleno de éx i to s . Se l l ama! 
a r t í s t i c a m e n t e Jairo. 
— H a b í a que elegir u n nombre 
a r t í s t i c o . Se barajaron varios y 
é s t e era el que m á s me gustaba 
—confiesa. 
—Viniste a E s o a ñ a de la ma-
no de Aguilé . ¿ C o n t i n ú a produ-
ciendo tus g r á b a c i ó n e s ? 
—Luis Aguilé, para m í , fue una 
gran ayuda, ya que no vine a 
E s p a ñ a con las manos vac ía s , 
sino con algo seguro, debido a 
que él es m u y popúlate y tiene 
muchos conocimientos. Me ha 
servido de mucho en m ; carre-
ra y só lo tengo gra t i tud para 
él, pero como m i carrera se ex-
tiende m á s a l lá de lo que se 
p e n s ó en un pr inc ip io , y Aguilé, 
al ser cantante t amb 'é r s , tiene 
que ocuparse de'' sus posas, no 
nuede dedicarse ñ o r entero a m í , 
entonces, de c o m ú n acuerdo, he-
mos dedd 'do que sea indepen-
diente m i carrera de la suya, 
—¿Cuánto'^ discos tienes gra-
bados, Jairo? 
—Aquí , en E s p a ñ a , se han edi-
tado seis discos 4?<singles» y dos 
«lonas p lays» . ; 
—¿El que m á s Ibdto ha tenido? 
—Indudablemente, y por el po-
co t lenioo que hace que se ha 
publicado, el f i í ? contiene la 
canc ión «Por si t u quieres sa-
ber» . A d e m á s de ser una de mis 
mejores cancidnes, creo que es 
una de las; m á s completas, apar-
te de que marca la pauta d é una 
evo luc ión en m i estilo. 
Como se sabej J a i r ó ha Sido el 
i p t é r o r e t e del tema musical del 
serial «Simpletfaénte M a r i a», 
que ha t e ñ i d o > y tiene un sran 
éx i to " n las e m ; i s o r a s de la 
R . E . M . 
Ja i ro . — ; (Foto P Y R E S A . ) 
—Esta canc ión , ¿ha sido im-
portante en t u carrera? 
—Lo de « S i m p l e m e n t e María» 
ha sido una ocas ión muy linda 
para llegar a u n gran n ú m e r o 
de personas. La canc ión —creo 
que é s t a es su mis ión— sirve de 
puente para escuchar lo que 
c o n t i n ú a , o inclsuo lo que ante-
r iormente no h a b í a sido escu-
chado. Con « S i m p l e m e n t e Ma-
ría», l legué a un publico masivo, 
que con cualquier otra canc ión 
estoy seguro q u é no hubiera lle-
gado y, realmente, estoy con-
tento. 
—¿Fue b e n e f i c i o s o para t i 
t r iunfa r en el Festival de Alco-
bendas? 
—Ganar un festival siempre es 
impor tante y posi t ivo. Alcoben-
das fue una a legr ía debido a la 
popular idad que obtuve. E l éxi-
to ' d iscográf ico no se a l canzó , 
porque é r disco, con la canc ión 
ganadora que era «Mar ía sere-
na», s a l ió con mes y medio de 
retraso, y entonces q u e d ó total-
mente desamparado y no tuvo 
la r e p e r c u s i ó n lógica que hubie-
ra , debido tener. 
—¿Volverás a; a l g ú n o t ro fes-
tival? 
—No sé . He tenido varias pro-
posiciones para acudir a varios 
festivales, pero todav ía no estoy 
decidido. 
E l fo lklore argentino e s t á de 
moda en E s p a ñ a , y buena prue-
ba de ello es la ,cant idad de in - ' 
t é r p r e t e s argentinos que hay en 
nuestro p a í s . 
—¿No has sentido ganas de 
cantar el fo lklore de t u pa í s? 
— E l fo lklore argentino es muy 
bello y muy extenso. Para can-
tar lo hay que sentirlo mucho, 
y el argentino que canta sism-
pre tiene algo de fo lk lor is ta en 
sus canciones. 
— T u m ú s i c a , ¿ c ó m o se p o d r í a 
definir? 
— M i m ú s i c a es una manera de 
sentir, de pensar; es por lo que 
presto siempre m á s a t e n c i ó n a 
la letra que a la m ú s i c a . 
Jairo, un cantante que evolu-
ciona en su l ínea interpretat iva, 
a l que el t r iunfo empieza a: son-
re í r l e en E s p á ñ a . Su deseo es 
llegar al p ú b l i c o con las letras 
de sus canciones, sabiendo de-
c i r las cosas en su momento jus-
to . Ahora , - lo que espera es su 
opor tunidad para que ese públ i -
co le escuche. — WENCESLAO 
PEREZ GOMEZ, 
(Pyresa.) 
T Ò P ... L . P 
Recién terminado el servicio militar.,. 
P E D R O R U Y - B L A S 
E N S U M U E V A E T A P i 
5f* 
P r ó x i m o s a Navidades es Ijue-
na fecha para lanzar m á s y 
m á s «L.P.», por lo que en estas 
fechas se incremente la venta 
de estos. 
E n los ú l t i m o s d í a s hemos 
recibido algunos, que a u t é n t i -
camente merece la pena co-
mentar. 
D e s p u é s de haberse conver-
t ido el p e q u e ñ o Michae l en «es-
t r e l l a» , The Jackson Pive reapa-
rece en u n «L.P.» con el t í t u -
lo « M i r a n d o por la v e n t a n a » . 
Este «L.P.» e s t á en la misma 
l í n e a desenfadada y alegre de 
BUS anteriores discos que tan-
to gustan a sus,,, cada d ía , ma-
yor n ú m e r o de seguidores. Por 
ahora, los herjnaaos Jackson 
c o n t i n ú a n juntos, y creemos que 
por mucho t iempo. 
u n «L.P.» digno de f igurar en 
la discoteca m á s exigente. 
Ne i l D iamond . e s t á dejacido 
de ser en E s p a ñ a un cantante 
de «minor í a s» , para llegar a u n 
n ú m e r o impor tante de musica-
les. 
Ahora ha puesto a la venta 
en nuestro' pa í s u n doble ál-
bum con ! una m u y digna pre-
s e n t a c i ó n y algunos temas muy 
conocidos de sus seguidores. En 
l a cara uno de este «L.P.» des-
tacamos « S o l i t a r y m a n » y 
«Swee t Caro l ine» . E n la cara 
dos, «Red Red W i n e » . E n la ca-
ra tres, « C r a c k l i n Rosie» y «Song 
sun .blue», y en la: Cara: cuatro, 
Hol ly Holy» . ¡ B u e n disco! . 
«A los q u è h i r i ó el ámbr / f í u e u n gran éxi to en la carrera de este 
i n t é r p r e t e . ' •'• • ' " ' • * ' , ' . , 
A l p r inc ip io , se p e n s ó que sena un autentico «bombazo» en el 
mundo de la canc ión en E s p a ñ a , d e s p u é s , se quedo en mucho me-
nos. ¿Servic io mi l i ta r? Posiblemente sea esto, pero !o cierto es que 
se a p a g ó un poco o un , mucho. . . • -
Ahora, l ibre del servicio mi l i t a r ha grabado un nuevo disco 
con una canc ión que puede «pegar». «Adiós, adiós» es el t i t u lo 
de esta cara A, que puede ser importante de cara al reencuentro 
d é ' P é d r o Ruy-Blas con sus seguidores, .gue fueron muchos y que 
seguro segu i rán s iéndolo . 
Uno de los « l a r g a d u r a c i ó n » 
que m á s nos ha gustado (.qui-
zás porque nos gusta él) es el 
lanzado por Nil'sson, con el t í -
t u l o de «Hi jo de Schmilssonp. 
De entre los t í t u los que lo com-
ponen podemos destacar « R e -
cuerda N a v i d a d » , «Pre fe r i r í a es-
t a r m u e r t o » , « A s t r o n a u t a » y 
otros. U n «L.P.» digno de com-
prarse s in peasarlo mucho. 
Nos ha llegado el ú l t i m o «L.P.» 
de Eivis Presley. Este « l a r g a du- . 
r a c i ó n » , e s tá grabado en e l 
« M a d i s o n Square- G a r d e n » . 
Pensamos, que los «L.P.» gra-
bados «en vivo» t ienen una 
fuerza, u n calor, que les fa l ta 
a. los « m u y de l abo ra to r io» , t i e -
nen la frescura de todo lo es-
p o n t á n e o y na tura l . Este «L.P.» 
::de ,Elvis, nos parece muy com-
pleto, por los muchos y conoci-
dos temas que ló integran, ta^ 
les como: «Love me» , «Love me 
t e n d e r » , « P r o u n d M a r y » , «Ne-
ver Been to S p a l n » y otr'"" 
Con el t í t u l o «Suave como ua 
a m a n e c e r » . Los Indios Tabaja-
r f s . han l a n z a d o - e n - E s p a ñ a su 
Úl t imo « L P . » que. como todos 
los suyos es un .dechado de 
.hilen, gusto, de sensibilidad., de_ 
dulzura. Ellos siemnre graban 
temas « s t a n d a r d » , m u y conoci-
dos. En esta ocas ión no han 
sido una excención y han gra-
bado t í t u los tan conocidos co-
mo «Ave M a r í a no mor ro» , «La-
mento B o r i n c a n o » , « M a ñ a n a 
cío (•«"•noval», «Pe r fH ía» . , , . t í t u -
los de s i f i ^ - r e que cr'v,:"1',~r) 
E n estos d í a s se ha editado 
en E s p a ñ a el m á s reciente L.P. 
de SMey Bassey. una de las 
m á s importantes cantantes fe-
meninas del momento. 
" T e quiero asi" , es el t í t u l o 
de este L.P. E n él, ha inc lu ido 
temas de Jacques B r e l y D o n 
MacLean. 
Su mayor éxito fue "Cartagenera 
1 0 0 
S U 
«Los Tres S u d a m e r i c a n o s » . — : ( F G t c . F Y R E S A . ) , 
Casto Dar ío , Alma M a r í a y Johnny, tres nom-
bres que, umdos, llevan m á s de diez a ñ o s , en 
los que han creado u n sello y u n estilo propio; 
el estilo de «Los 3 S u d a m e r i c a n o s » . 
Diez a ñ o s sen muchos en un mundo tan fluc-
tuante como es el del disco, y en este t iempo 
siempre Ies ha a c o m p a ñ a d o el éxi to . En estos 
d ías aparece en el mercado españo l la m á s 
ambiciosa g r a b a c i ó n de su carrera d iscogrà-
fica; sin embargo, no reside ah í todo el • inte-
rés de la nueva incu r s ión discogràfica de este 
popular t r ío , con su asombrosa c reac ión del éxi-
to de Lynsey de Paul «Endú lzame» . Entonces, si 
a «Los 3 S u d a m e r i c a n o s » les han ido hasta aho-
ra las cosas, bien en el mundo ar t í s t i co , , ¿ p o r . 
q u é piensan cambiar? 
—Si eres sincero contigo mismo, te ves obli-
gado, no a cambiar, sino a evolucionar —con-
fiesa Casto Dar ío , el m á s s i m p á t i c o del grupo 
y t a m b i é n , en este caso, el mas seno y respon-
sable. Alma Mar ía y Johnny comparten plena-
mente su op in ión . 
—Pcrson... mente, no p o d í a m o s continuar can-
tando como hace diez a ñ o s —dice Johnny—. Ha-
cerio era injusto, y adoptar una postura co-
barde o, si se quiere, demasiado c ó m o d a , ya 
que nosotros tenemos un púb l i co adicto y un 
estilo muy definido. Partiendo de esta base, te-
n í a m o s que evolucionar. 
—¿Eco luc iona r c ó m o ? 
—Hay un l imi te —interviene Alma María—. N i 
t i ramos por ¡s. borda diez a ñ o s de profes ión , n i 
rompemos con nuestro estiio. Un estilo no se 
improvisa, porque cuesta mucho esfuerzo con-
seguirlo, po-r eso, cuando se tiene éxi to , se vuel-
ve uno conservador y reacio a la b ú s q u e d a de 
nuevas formas musicales y de nuevos caminos; 
pero no hay m á s remedio que hacerlo, y lo 
nuestro es una renovac ión . 
—¿Se puede calificar de un cambio tota l y a 
fondo? i , 
—Creo que sí —responde Casto Dar ío—. Algn-
nos profesionales de la Radio y de la Televi-
s ión han quedado verdaderamente sorprendidos 
cuando nos han escuchado. Tanto, que incluso, 
algunos de ellos, h a n ^ r e í d o que no é r a m o s nos-
otros. Después , é s c u £ h a n d o este nuevo disco, 
han admi t ido que eran verdaderamente «Los 
3 S u d a m e r i c a n o s » , pefb que s o n á b a m o s dis t into . 
—Precisamente lo § u e nos interesaba era se-
guir siendo nosotros :—puntualiza Johnny—, pe-
ro con una mús i ca rabiosamente actual. Conti-
nuar en nuestra l í n e á - d e siempre, sin cambiar 
un áp ice de la misrtífL, era, desde luego, lo m á s 
' c ó m o d o ; pero en esto;1 de la m ú s i c a hay que j u -
gárse la un poco,.yil0".fcierto es que nunca hemos 
sonado tan diferentes;;como en «Endú lzame» . Es 
é s t a u ñ a t r a n s c r i p c i ó n importante , que se ve 
compensada por o í r o s temas que ya entran m á s 
de.lI,eno .en. nuestro entilo habi tual . 
. _ Á l o . l a r g ó de. vifegtra etapa a r t í s t i ca , ¿ c u á l ' 
ha sido- c} éxi to m á s Importante? 
—Ha habido varias canciones que nos han 
dado gran popular idad, pero l a . que. m á s , sin 
duda alguna, «Car tagenera» . Fue nuestro to ta l 
t r iunfo en E s p a ñ a y fuera de ella. 
«Los 3 S u d a m e r i c a n o s » vuelven a intentar el 
éxi to sonando diferente y con la potencia de 
un verdáde-;o conjunto, demostrando su capaci-
dad para hacer m ú s i c a actual, de ahora mismo, 
pero con ese encanto dis t into que* ellos saben 
poner en cada una de sus canciones. Más de 
diez a ñ o s de experiencia y de éx i to se conjugan 
ahora en ese «Endú lzame» , en el que han puesto 
todas sus esperanzas. 
WENCESLAO PEREZ GOMEZ 
ÍA FIGUM DE ÍA SEMmA 
' a s ó oor n u e s t r 
Desde que perteneciese a «Los 
Gr i tos» . Desde que entró , en e l 
mundo de la canc ión , conocemos 
a Manolo Ga lyán . «Los Gr i tos» , 
«Za rzamora» , y a h ó r a , en solita-
rio . 
—¿Cómo te sientes as í? 
—Francamente, mucho m á s 
contento, mucho m á s realizado, 
infinitamente m á s yo en todo 
momento. 
l i emos de . decir q u é M a n ó l o 
Ga lván no ha estado actuando en 
nuestra ciudad: lo hizo no hace 
mucho en Fraga, pero ha pasa-
do por ella y el te lé fono nos pu-
so en c o m u n i c a c i ó n y nos dio la 
opor tunidad de charlar con é l . 
— ¿ C o n t e n t o de lo realizado 
hasta ahora en solitario? 
—Creo que no tengo mot ivos 
para lo contrar io . Los primerJS 
discos han marchado bien y creo 
que voy por el buen camino. 
—Tu LP se l lama «Mis inquie-
tudes» . ¿Cuáles son és t a s? 
—Tengo muchas: que se conoz-
can mis discos, que mis cancio-
nes lleguen a figurar en la cara 
«A» de é s t o s . ¡Tan tas , . . ! 
—¿Por q u é ahora no figuran 
tus temas en la cara importante? 
—Todo l legará . Juan Pardo 
(que ha sido el compositor que 
m á s me ha entendido) ha crea-
do una imagen m í a . Las cancio-
nes que yo compongo quiero 
que c o n t i n ú e n en esta misma 
l ínea. Estoy en el buen camino, 
creo que esto es lo impor tante . 
—En Argentina tienes clasifi-
cadas «Vagabundo» y «Por q u é 
te : quiero t a n t o » en los »prime-
ros lugares de todas las listas 
de éx i tos . ¿Qué significa esto en 
t u carrera? ' ; 
—¡ Imag ína t e ! E l mercado sud-
americano es m u y impor tante 
por su gran poder adquisi t ivo. 
a n 
E l que dos canciones m í a s e s t én 
«pegando» en un pa í s COTÍO Ar-
gentina, me hace ver m i proyrc-
c ión en S u d a m é r i c a con u n gran 
op t imismo. v '. 
— ¿ E u r o p a o Amér i ca? ^ * 
—Creo que todo es compaitible. 
N o creo, haya necesidad de re-
nunciar a uno de ellos. Lo que 
' s í es cierto es que j e l mercado 
sudamericano es m á s fácil para 
nosotros por la identificación de 
caracteres y el tener un mismo 
id ioma. Por ahora, Europa e s t á 
u n poco lejos, musicalmente ha-
blando, aunque b i e i r es cierto 
que ya comienza a t e ñ é r s e n o s en 
cuenta. Creo, que « ó tardaremos 
mucho en . entrar definitivamen-
te: é h ' m t t c W r T J a í S e ! ! europeos. • 
—Si marchas por | á calle, ¿ta-
rareas en a lgún momento u n úl -
t i m o t í t u lo grabado:? 
—Sí; hay veces que lo hago. 
Notamos a Manolo m á s cons-
ciente, que durante su permanen-
cia c ó h «Los Gr i tos»; m á s sere-
no , m á s sabiendo fqué quiere 
conseguir. u 
—¿Es cierto? ^ 
—Algo as í . . . Sí , CKO que s í . 
—¿No crees que eí"; mundo de 
l a c a n c i ó n e s t á llenb' de frases 
ahechas, de actitudes; falsas, de 
momentos n ó muy claros? 
—Como en cualquier o t ra ac-
t iv idad , hay gente autentica y 
o t ra que no lo es tat i to. Lo que 
ocurre es que los cantantes, por 
estar en u n «escapara te» , oíos-
t ramos m á s p ron to nuestra fal-
ta de autent ic idad, (si, es que 
existe), pero esto no quiere de-
c i r que seanjos distintos a los 
d e m á s . 
? Hace .frío 4y pernos hablado 
paseando. Son unas frases suel-
tas, una entrevista no muy for-
mal , un.iquerer sabei? q u é pien-
sa,: c ó m o vive, q u é ^siente Ma-
nolo Ga l l an . Creo que lo hemos 
conseguid©- a mediasl. Se mar-
cha a la Argentina.. . ¿jiSuerte! 
m u 
d e I d s e m a n a 





















De j a r é la llave en m i p u e r t a » Tony Ronald 
«Libre» N i ñ o Bravo 
«Rock del cocodr i lo» E l ton John 
«Sugar me» Lyndsey de P a ú l 
«Amor a r d i e n t e » ...'.....*•. Elvis Presley 
«Sel lado con un beso» Bobby V i n t o n 
«Tiempo , t i e m p o » , Patxi A n d i ó n 
« M a m á S a m b a » .. N . 'P. Mundo 
«Run tp me» Bee Gees 
«Queja en el a i re» EmUio J o s é 
«Rock con el rey» .:. '.. Cannet Heat 
«Niña» Marisol 
«Rock and rol l» Gary Gl i t te r 
«Song sun blue» . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nei l Diamond 
«Quizás» - i . . . . : . . - M a r i T r i n i 
«Woman to w o m a n » Joe Cocker 
«Rocket m a n » E l ton John 
«Mamá, todos estamos locos 
a h o r a » Slade 
(20) «Women is the nigger of the > 
w o r l d » John Lennon 
( 4) 
( 3) 
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(17) 
(18) 
( - ) 
COMENTARIO. — Dos nuevos t í t u los en nuestra clasifi-
cac ión: «Mamá, todos estamos locos aheira» y «Quizás». Ha 
salido «Mothe r América» y «Long cool w o m a n » . E l puesto 
n ú m e r o uno ha pasado a ocuparlo «El gato que e s t á t r is te 
y azul», pasando «Amor a rd i en t e» a l puesto n ú m e r o seis. 
c a s ó T o y e F ó r m u l a V 
El grupo prepara nuevas grabaciones 
Tony, el b a t e r í a de « F ó r m u l a V», ha c o n t r a í d o ma t r imonio en 
una iglesia m a d r i l e ñ a con Mary Carmen Como es natural , des-
p u é s de la ceremonia emprendieron viaje por dist intos puntos de 
E s p a ñ a . M i e n t r a tanto, ^ , g r u p o ^ , ^ ^ ^ ^ 
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A B R G O S 
CHEVIOT, NINA 
los surtídos más 
amplios en todo lo de 
G a l e r í a s 
P r e c i a d o s 
JmgmSt. ¡aoves 11 de enero de 1973 
KUBALA EHSAYO JUGADAS 
C TENDENCIA ATACANTE 
$ En el entrenamiento vespertino actuaron todos menos Iríbar 
B A R C E L O N A . — L o s Jugadores seleccionados p a r a f o r m a r e l equi -
p o e s p a ñ o l que el p r ó x i m o d í a 17 se e n f r e n t a r á n a la s e l e c c i ó n gr ie-
ga, en Atenas , p a r a el C a m p e o n a t o de E u r o p a de selecciones nacio-
nales, se en cu en t r an en l a res idenc ia de Caste l ldefe l ls , d o n d e h a n 
s ido concen t rados has ta su p a r t i d a p a r a l a c a p i t a l gr iega . E n l a ma-
ñ a n a de l m a r t e s f u e r o n some t idos a u n r e c o n o c i m i e n t o m é d i c o y se 
p r o b a r o n los nuevos t ra jes de e n t r e n a m i e n t o y de paseo. E n el gra-
bado aparecen A m a h c i a y K u b a l a d u r a n t e la p r u e b a de los nuevos 
t r a j e s .—{Voto CIFRA GRAFICA.) 
BARCELONA, 10.—Aumentan los 
problemas para Ladislao Kubala . A 
la gripe de I r í b a r , si bien é s t e e s t á 
bastante restablecido y se incor-
p o r a r á a ú l t i m a hora de hoy a la 
c o n c e n t r a c i ó n , se ha unido la de 
Valdez. que tuvo que meterse en 
cama esta m a ñ a n a , d e s p u é s del en-
trenamiento. Y persisten las dudas 
de Sol y Quiñ i , con lesiones de cier-
ta importancia . 
A las nueve de la m a ñ a n a ya esta-
ban los seleccionados en uno de los 
terrenos de las secciones del Bar-
celona, donde realizaron diversos 
ejercicios f ís icos, y luego, u n pe-
q u e ñ o par t ido entre ellos, con cua-
t r o p o r t e r í a s . Sol y Quiñ i prac t i -
caron suavemente, aparte, confir-
m á n d o s e que su estado es dudoso. 
,, D e s p u é s del entrenamiento, Kuba-
la m a n i f e s t ó a «Alfil»: 
— E n general, el estado de los 
hombres es aceptable, dentro de lo 
que cabe, eso sí , hay mucha i l u -
s ión; La malo es q u è hay algunos 
bastante delicados, como el-caso de 
Sol y Quiñi , ; con lesiones muscula-
res, que, desde luego, esta tarde 
les l levaré al m é d i c o , para que dic-
tamine cuá l es su estado exacto y 
cuales sus posibilidades de poder 
ccíMtar con ello, ya que á p a r t i r de 
m a ñ a n a tengo que entrenar a fondo 
con los hombres sanos y disponibles 
para jugar contra Grecia. Probable-
mente s e r á e l doctor Gabot. que per-
tenece a la Mutua l idad Deport iva, 
quien les examine., 
— ¿ H a b r á que prescindir de ellos? 
—En estos momentos no lo pue-
do decir. No soy adivino. E l doc-
tor y los jugadores t i é n e h que de-
c i r lo . " . , , • -
—¿Son las dos ú n i c a s dudas, apar-
te de I r í b a r ? 
—Sí. I r í b a r , parece, que ya no tie-
ne.: f iebre , y e s t á en condiciones. 
Cuando llegue lo comprobaremos. 
Valdez, t a m b i é n con gripe, h a b r á 
que ver si remite o bien se a c e n t ú a 
su dolencia. Beni to y Violeta, que 
llegaron con golpes, no ofrecen du-
das, p o d r á n jugar . Se t ra ta de gol-
pes musculares y Cuanto m á s se en-
trena m á s se mueven, m á s se e l imi-
n a r á la dolencia. 
Luego cuenta Kubala que, por 
la tarde, en el campo del San An-
d r é s , a las cuatro, e f e c t u a r á n u n 
entrenamiento suave y m a ñ a n a , u n 
par t ido contra u n adversario a ú n 
sin decidir y en terreno que e s t é 
disponible, para no perjudicar las 
necesidades de los clubs. E l contra-
r i o s e r á juven i l , pues s e r á simple-
mente un ensayo para comprobar el 
estado de los jugadores é i r aco-
p l á n d o l o s , 
—¿Sigue el op t imismo, pese a es-
tas bajas? 
—¡Desde luego! Treinta y cinco 
a ñ o s de profesional ya curan de to-
da n r e o c u p a c i ó n . Creo q u é cuantos 
se preparan bien para ganar i i enen 
m á s posibilidades. Así estamos nos-
otros. Comenzando por m í y si-
guiendo por todos los jugadores, 
estamos a q u í conscientes de nues-
t r a responsabilidad y dispuestos a 
ganar. 
—¿ E s t á n ahora los jugadores me-
jor ; que cuando se a c t u ó contra 
Yugoslavia? 
—Sí. Son seis meses de act ividad 
desde que comenzaron con la nue-
va temporada los entrenamientos, y 
e s t á n m á s rodados. Si en seit meses 
t m futbol is ta no e s t á rodado no l o 
e s t a r á ya nunca. Ahora hay que 
aplicar este- estado al r i t m o adecua-
do, a ,1a necesaria velocidad, para 
crear el fú tbo l que nos conviene^ 
Aquí es preciso t a m b i é n que haya 
inteligencia y creo que en la selec-
c ión la hay. A t r á s he procurado 
contar con hombres con suficiente 
potencia f ísica y velocidad para con-
trarrestar la velocidad y la gran 
fuerza del adversario. En el centro 
del campo, hombres que a d e m á s de 
poder resist ir y t rabajar t a m b i é n 
puedan inteligentemente conducir el 
equipo, tienen buen toque, buena 
técn ica . Y delante, donde no só lo 
a o u í , sino en todo el mundo, se echa 
en falta a los goleadores, he buscado 
quienes mejor puedan hacerlo. Gá-
rate, Valdez, Quiñ i , A m a n d o y Re-
xach son jugadores que pueden en 
cualquier momento hacer u n gol. 
!—Amáncio y G á r a t e se incorpora-
r o n hace poco a la act ividad, des-
p u é s de sus lesiones. ¿ E s t á n bien? 
- —Desdé ' el momento en que sus 
clubs los pusieron es de creer que 
sí. Y son muy importantes en su 
concurso. Amancio, por su edad; 
tras sun descanso, sale con m á s 
fuerza. Gáraté> sí; necesita algo m á s 
de rodaje, pero, aun sin tenerlo, es 
hombre que juega m u y bien s in 
b a l ó n , que se mueye a u n lado y a 
otro , qué, abre brecha y que sabe 
aprovechar las que se le c r ean / 
—¿Qué t a l Grecia ante Yugos-
lavia?' 
—Ese d ía , cambiando la camiseta, 
p a r e c í a que Grecia era Yugoslavia, 
y viceversa, Grecia j u g ó u n gran 
par t ido , con mucha resistencia, aun-
que t a l vez con demasiadas brus-
quedades. Y Yugoslavia, con. gran 
t écn ica y serenidad. Pero el empa-
te d e b i ó ser el resultado jus to , por-
que en los ú l t i m o s minutos Yugos-
lavia no p o d í a salir de su á r e a , 
poroue Grecia atacaba continuamen-
te. Es. pues, u n adversario temible . 
Respetamos todas sus cualidades, 
pero t a m b i é n confiamos en nues-
tras posibilidades y queremos ga-
nar. Es que necesitamos ganar. — 
A L F I L , 
E N E L CAMPO. D E L SAM A N D R E S 
BARCELONA, 10. — Algo m á s de 
una hora d u r ó el entrenamiento ce-
lebrado esta tarde por la selección 
e s p a ñ o l a de fú tbo l , en el campo del 
San A n d r é s . 
Las g r a d e r í a s del campo registra-
ron una gran entrada, pues fueron 
varios mil lares los espectadores que 
allí se congregaron para seguir las 
evoluciones de los jugadores a las 
ó r d e n e s de Kubala j c o r e á n d o l a s con 
aplausos o abucheos, al t iempo que, 
a t r a v é s de transistores, segu ían el 
encuentro de Copa que en aquellos 
momentos disputaba su equipo, el 
San A n d r é s , en Palma de Mallorca , 
correspondiente' a la Copa. Gritos y 
aplausos, referidos a ambas activi-
dades, se mezclaron, hasta el pun-
to de que Kubala tuvo que dir igirse 
a la t r ibuna , totalmente llena, para 
rogar silencio y advert i r que, en ca-
so de que no se guardara, t e n d r í a 
que hacer desalojar el campo. 
E n . el entrenamiento, comepzado 
poco d e s p u é s de las cuatro de la 
tarde, par t ic iparon los quince juga-
dores seleccionados, o sea: Reina, 
Sol, Benito, Macias, Gallego. Vio-
leta, Ve lázquez , Asensi, P i r r i , Re-
Xach, Ahiánc io , G á r a t e , Qu iñ i . Boro-
nat y V a l d é s . E l valencianista Va l -
dez, m u y mejorado de su gripe, y 
Q u i ñ i y Sol, pese a las lesiones que 
sufren, entrenaron normalmente y 
los dos ú l t i m o s , al parecer, se mos-
t r a ron t a m b i é n bastante recupera-
dos. 
D e s p u é s de una sgfie de ejercicios, 
con y sin b a l ó n , con tantos balones 
en el campo como jugadores, o sea, 
quince, Kubala e n s a y ó repetidas y 
distintas jugadas de tendencia ata-
cante, bombardeando todos los j u -
gadores, en r á p i d o s avp.pces desde 
a t r á s , por parejas o t r í o s , o rema-
tando centros que se les lanzaban, 
desde dist intos á n g u l o s , el por ta l 
que de fend ía Reina. 
D e s p u é s se dis t r ibuyeron a algu-
nos jugadores petos rojos y se for-
maron a s í dos equipos que juga-
r o n en la m i t a d del terreno u n 
pa r t i d i l l o s in porteros, consistente 
tan sólo en,pases y combinaciones. 
Con peto ro jo actuaron Asensi, Qui-
ñi , Amancio, Rexách , Valdez, Boro-
nat, G á r a t e y Velázquez , frente a 
los otros siete, completados para 
igualar el n ú m e r o con el p rop io 
seleccionador, Kubala . 
Finalizado el entrenamiento, los 
seleccionados se di r ig ieron a l con-
sul tor io del doctor Cabot, para so-
meterse a u n examen m é d i c o , espe-
cialmente los dos lesionados. Quiñ i 
y Sol. 
M a ñ a n a , la selección, con la incor-
p o r a c i ó n de I r í b a r , si, como e s t á 
anunciado, llega esta noche, j u g a r á 
su p r imer encuentro de entrena-
miento, a las once de la m a ñ a n a , en 
el campo del Europa. La selección 
se e n f r e n t a r á al equipo juven i l del 
Club de F ú t b o l Barcelona. — A L F I L . 
CA 
Partido benéfico pro Managua 
A T L E T I C O Y B E N 
A B U R R I E R O N A L O S 
P O C O S E S P E C T A D O R E S 
M A D R I D , 10.—(Crónica de " P y -
resa", por A N T O N I O G. R I M A -
DA, especial para A M A N E C E R ) . — 
Quince o veinte m i l personan ate-
ridas de fr ío h a n aguantado, a 
base de bai lar contra el cemento 
del estadio del "Manzanares" , una 
especie de s imulacro de par t ido de 
fú tbo l entre el At lé t i co de M a d r i d 
y el Benfica. Cons i s t í a en u n amis-
toso con fondos e c o n ó m i c o s a be-
neficio de los damnificados de M a -
nagua. H a b í a m á s cemento que 
personas y hubo, t a m b i é n , m á s 
abur r imien to que fú tbo l . A d e m á s , 
ein goles. P r e s i d i ó el encuentro e í 
P r í n c i p e de E s p a ñ a , a quien acom-
p a ñ a b a el min i s t ro de Asuntos E x -
teriores, s e ñ o r López Bravo, a s í 
como el delegado de E d u c a c i ó n Fí-
sica y Deportes, don Juan Gich , y 
el presidente de l a F e d e r a c i ó n Es-
p a ñ o l a de F ú t b o l , don J o s é L u i s 
P é r e z P a y á . 
A T L E T I C O D E M A D R I D : R o -
d r i (1); C a p ó n (1), Ovejero (2), 
Benegas (1); Quique (1), Ade la r -
do (1); I r u r e t a (1), Alber to (1), 
Ufar te (0). Luis (0) y Becerra <X). 
B E N F I C A : Henrique (1); M a l -
t a (1), Rodrigues (1), Humber to 
(2); Adol fo (2), R o n i (2); M a r t í n 
MOSAICO DEPORTIVO ZARAGOZA 
PELOTA 
F E S T I V A L E N H O M E N A J E A 
LOS CAMPEONES D E A R A G O N 
E l p r ó x i m o domingo, a las diez 
y media de l a m a ñ a n a . t e n d r á l u -
gar en e l F r e n t ó n " J a i A l a i " , u n 
grandioso fest ival de pelota en ho 
menaje a los campeones de A r a -
g ó n , c o m p e t i c i ó n in t e r clubs e Í n -
ter pueblos, en l a que h a n in t e r -
venido m á s de ciento cincuenta 
pelotaris aficionados, representan-
do a ocho clubs federados, cuatro 
pueblos y tres provincias. 
E l p rograma es el siguiente: 
P r imer par t ido a pala cor ta : 
M í n g u e z I I y Berraondo contra 
P e m á n y D í a z . 
Segundo par t ido a cesta punta , 
con la p a r t i c i p a c i ó n de los pelota-
ris ex profesionales Carlos Salva-
dor " T o l o s a " y Francisco R o d r í -
guez. 
S o p e ñ a y R o d r í g u e z contra A l -
berto y Tolosa. 
Tercer pa r t ido : M a n o juveni l .— 
Royo y Rivas, de Helios, cont ra 
Gerardo y Enrique, de los Agus-
tinos. 
Cuar to par t ido a mano : Delso y 
Soto con t ra V e l i l l a y Loeano. 
A l a t e r m i n a c i ó n de los part idos 
se p r o c e d e r á a la entrega de los 
trofeos para los campeones de A r a -
gón , 1972, cuyo cuadro de honor 
es el siguiente: 
M a n o i n d i v i d u a l p r imera cate-
g o r í a : Francisco Ve l i l l a , de Helios. 
M a n o i n d i v i d u a l segunda cate-
g o r í a : Ra imundo Franco, del S ta-
d i u m Venèc ia . 
M a n o ind iv idua l j u v e n i l : Carlos 
Royo, de Helios. 
M a n o parejas p r imera catego-
r í a : Soto y Lozano, de Helios. 
M a n o parejas segunda catego-
r í a : P é r e z y Domingo I V , del S t a -
d i u m Las Fuentes. 
M a n o parejas juveniles: Rávas 
y Vil luendas, de Helios. 
Cesta pun ta : S o p e ñ a y Alber to , 
del S t ad ium Casablanca. 
Pala cor ta : M í n g u e z I I y D í a z , 
de Helios. 
Paleta (cuero), p r imera catego 
gor ía . Suescun y M í n g u e z 11, de 
Helios. 
Paleta (cuero), segunda catego-
r í a : Pastor y P e m á n , del S tad ium 
Casablanca. 
Paleta (goma), i n d i v i d u a l p r i -
mera c a t e g o r í a : Javier M í n g u e z , 
de Helios. 
Paleta (goma), i nd iv idua l segun-
da c a t e g o r í a : Vicente Ledesma, de 
Helios. 
Paleta (goma), paregas p r imera 
c a t e g o r í a : M í n g u e z I I y M í n g u e z 
I , de Helios. 
Paleta (goma), parejas segun-
da c a t e g o r í a : Ledesma y G a r c í a , 
de Helios. 
E l Trofeo a l " M é r i t o D e p o r t i v o " 
ha sido adjudicado a l federativo 
don J o s é Ignacio Vela, por su l a -
bor como presidente del C o m i t é 
de C o m p e t i c i ó n Juveni l . 
TENIS DE MESA 
CAMPEONATO P R O V I N C I A L D E 
TERCERA CATEGORIA 
O r d e n de j u e g o p a r a h o y : 
A las siete y m e d i a de l a tar -
de: vencedor M a t u d - Sancho 
c o n t r a vencedor T o r a t a j a d a -
M u ñ o z ; a las ocho menos cuar-
t o : G r i m a c o n t r a vencedor M a -
y a y o - To losa ; a las ocho : G i l -
Nieves ; a las ocho y c u a r t o : p r i -
m e r c u a r t o de final; a las ocho y 
m e d i a : segundo c u a r t o de ñ n a l ; 
a las nueve menos c u a r t o : t e r ce r 
c u a r t o de ñ n a l ; a las nueve : ú l t i -
m o c u a r t o de ñ n a l . 
O r d e n de j u e g o p a r a m a ñ a n a : 
A las o c h o menos c u a r t o : 1 
c o n t r a 4; a las ocho : A c o n t r a B ; 
a las ocho y c u a r t o : 3 c o n t r a 2; a 
las ocho y m e d i a : B c o n t r a C; a 
las nueve menos c u a r t o : 4 con-
t r a 3; a las nueve: C c o n t r a D . 
O r d e n de j u e g o p a r a e l s á b a d o : 
A las o c h o menos c u a r t o : 2 cen-
t r a l ; a las ocho : A c o n t r a B ; a 
las ocho y c u a r t o : 2 c o n t r a 4; a 
las ocho y m e d i a : B c o n t r a D ; a 
las nueve menos c u a r t o : 1 con-
t r a 3; a las nueve: A c o n t r a C, 
NOTA. — E l g r u p o A l o com-
p o n e n los vencedores de los cuar-
tos de final, designados p o r u n 
n ú m e r o que i n d i c a e l c u a r t o de 
final co r r e spond ien te . L o s c o m p o -
nentes de l g r u p o B son los e l i m i -
nados en cua r tos de ñ n a l , desig-
nados c o n u n a l e t r a que i n d i c a 
c o r r e l a t i v a m e n t e e l c u a r t o de fi-
n a l co r r e spond ien te . 
TIRO OLIMPICO 
T I R O A L G L O B O Y A L P L A T O 
E l pasado d ía de Reyes c e l e b r ó el 
club el anunciado concurso de t i r o 
al globo con carabina de aire com-
p r i m i d o para los h i jos de socios. 
Part iciparon numerosos infantiles, 
siendo ganadores de los cuatro pre-
mios que se disputaron Gui l lermo 
M a r t í n , Margar i ta Macicior , Luis 
Macicior y Piluca Miranda. Del pre-
mio que se disputaron los juveni-
les fue ganador J a v i e r G iménez 
Junza. 
E l domingo se rea l izó la t i rada 
al p la to para socios del club. Se 
disputaron dos series de diez, sien-
do los tres pr imeros ganadores Ro-
dr íguez , Puente y V á z q u e z . 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 14 de 
enero, se c e l e b r a r á una t i rada con 
arma corta n e u m á t i c a (aire compr i -
mido o gas ca rbón ico ) , del calibre 4 
y a la distancia de 10 metros. La ho-
ra de comenzar s e r á a las once de 
la m a ñ a n a , previo sorteo de pues-
tos. 
PATINAJE 
CAMPEONATO D E ESPAÑA D E 
H O C K E Y S O B R E P A T I N E S 
No les fue todo l o b ien que nos 
hubiera gustado a los equipos ara-
goneses en su p r i m e r enfrentamien-
to del Campeonato de la presente 
temporada. Pero todo tiene explica-
c ión . En el é n c u e n t r o celebrado en 
la nista de Helios, entre el equipo 
t i t u l a r y el San Antonio de A m a y á , 
de Pamplona, los t i tulares de la pis-
ta, con la m a y o r í a de sus hombres 
aquejados de gripe, tuv ie ron que 
alinear a jugadores correspondien-
tes al equipo juven i l , mientras que 
el San Antonio daba un verdadero 
recital de juego, terminando el en-
cuentro con el resultado de once a 
uno favorable a los visitantes. 
En Pamplona r e n d í a vis i ta el C. 
P. Huesca, p r imer .encuentro de es-
tos jugadores, nuevos, frente a u n 
equipo, el Oberena, con su p lan t i l l a 
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• T A R V I S I O (Udine, I t a l i a ) , 10. 
E l e s p a ñ o l Francisco F e r n á n d e z 
Ochoa, c a m p e ó n o l í m p i c o de sla-
l o m especial, sç ha clasificado hoy 
en segunda pos ic ión , d e t r á s del i t a -
l iano Gustavo Thoeni, en la p r i -
mera manga de la X X V I ed i c ión 
de la Copa «Duca d 'Aos ta» , prueba 
de slalom especial, puntuable para 
la Copa de Europa de E s q u í «Fis-
I n t e r s p o r t » , que se disputa sobre 
las pistas del monte Lussari , cerca 
de la frontera con Aus t r i a .—ALFIL. 
• PFRONTEN (Alemania) , 10.-. 
Anne Marie Proell ha descendido a 
95 k i l ó m e t r o s por hora por una 
m o n t a ñ a b á v a r a y se a d j u d i c ó la 
cuarta v ic tor ia consecutiva en prue-
bas de la Copa M u n d i a l de E s q u í 
A l p i n o . ' 
• FULMS (Suiza); 10. — La es-
quiadora e s p a ñ o l a Conchita Puig 
se ha clasificado en segundo lugar 
en ei slalom gigante de Fulms, va-
ledero para la Copa de Europa de 
E s q u í Áipino . La vencedora ha sido 
la francesa Mar t ine Ducros. — A L -
F I L . 
• G I N E B R A , 10. — D e s p u é s de 
la prueba de slalom gigante cele-
brada hoy en Flums la c las i f icac ión 
de la Copa de Europa de E s q u í A l -
pino queda encabezada por M a r t i -
ne Couttet (Francia) , con 67 pun-
tos. La e s p a ñ o l a Conchita Puig, con 
20, ocupa el octavo lugar. — A L -
FJJL. 
• A L P B A C H ( T i r o l , Aus t r i a ) . 10. 
E n las pruebas de e s q u í alpino, co-
rrespondientes a los Campeonatos 
Internacionales Universitarios, la 
e s p a ñ o l a Nur ia Puig se clasif icó en 
s é p t i m o lugar con 97,38 puntos. E n 
noveno puesto se clasif icó Montse-
r ra t B o f i l , con 100,57 puntos. — 
A L F I L . 
• PE JO ( I t a l i a ) , 10, — E l sue-
co Thomas Magnusson se acredita 
como el mejor especialista del mo-
mento en e s q u í n ó r d i c o , al ganar 
hoy, con autoridad, los 30 k i lóme-
tros de Pejo, segunda prueba de la 
S e m a n á Internacional de Fondo, 
d e s p u é s de haber ganado t a m b i é n , 
los 15 k i l ó m e t r o s de Castelrotto. , 
Los esquiadores e s p a ñ o l e s Mor-
láns y Mer ino se clasificaron, res-
pectivamente,, en los lugares 43 y 
49, de ' entre, la é l i te de par t i c ipan- • 
tes en estos 30 k i l ó m e t r o s , — A L -
F I L , 
n LONDRES, 10. — U n to ta l de 
240 mi fmbros del Real Club de Re-
gatas de Alicante viajaron hoy a 
bordo de dos aviones especiales pa-
ra visi tar el Sa lón N á u t i c o In t e r -
nacional de esta capital , que e s t á 
dedicado a E s p a ñ a . — A L F I L , 
• BARCELONA, 9. — En p a r t i -
do correspondiente a la Copa" I n -
ternacional «Korac», de baloncesto, 
el Barcelona ha bat ido al equipo 
l u x e m b u r g u é s Amicale Steinsel, por 
el resultado de 87 a 61, — A L F I L , 
• M A D R I D , 10, — Hov han fi-
nalizado sus tareas el V I I Congre-
so de la Asociac ión Europea de En1 
trenadores (E .L .L .V. ) y V I di» la 
Asociac ión ' In ternacional -(LT-SF.-
C.A ) , que se han venido celebran-
. do .lfíesde el pasado d í a § en la? , 
instalaciones del Ir isf i tufo fíácic-
M 
nal de E d u c a c i ó n F ís ica , bajo el pa-
t r i m o n i o de la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o -
la de Atle t ismo, — PYRESA, 
• A L M E R I A , 10. — E l teniente 
coronel Modesto Valenzuela, con su 
caballo « E d u c a d o r » se ha procla-
mado br i l l an te vencedor del Gran 
Premio « G o b e r n a d o r Civ i l y Jefe 
Provincial del M o v i m i e n t o » de A l -
m e r í a , prueba f inal dei Sexto Con-
curso. Nacional de Saltos. 
La prueba «Miras», que s,» co-
r r i ó en p r imer lugar, fue ganada 
por el c a p i t á n Gonzá lez N i ñ o , con 
«Oido». — PYRESA, 
• SPLIT (Yugoslavia), 10, — Die-
cinueve puntos de ventaja consi-
gu ió la Jugoiplást ica de Spl i t sobre 
el Juventud de Badalona, en el en-
cuentro de ida de los cuartos de 
f ina l de la «Recopa» de Europa de 
baloncesto, disputado hov en su pa-
be l lón deport ivo. E l resultado fue 
de 90-71 y el p r i m e r t iempo fina-
l izó con ventaja yugoslava por 46 
a 35,—ALFIL. 
• M U N I C H . 10. — La « F e d e r a -
c ión Internacional de Basketball 
A m a t e u r » (F , I , B . A.) ha confir-
mado hoy que los d í a s 14 v 16 de 
j i m i o p r ó x i m o se d i s p u t a r á n en Ba-
dalona v M a d r i d dos encuentros 
I n t e r nacionales, e n f r e n t á n d o s e l a 
se lecc ión europea al Juventud de 
Badalona v Real M a d r i d , respecti-
vamente, como homenaje a los j u -
gadores e s p a ñ o l e s internacionales 
de baloncesto Francisco B u s c a t ó y 
Emi l i ano Rodr íguez .—ALFIL. 
• PARIS, 10. — Jacques Anque-
t i l , ©x c a m p e ó n f r ancés v ex ven-
cedor del «Tour», fue reelegido hoy 
presidente de la U n i ó n Nacional de ' 
Ciclistas Profesionales Franceses. E l 
c o m i t é direct ivo e s t á formado po r 
Aimar , Poul idor v Guiraard, j u n t o 
a Anque t i l .—ALFIL, 
• G I J Ò N , 10 — Se hq celebrado 
la entrega de los trofeos concedi-
dos por el d ia r io «Volun tad» , de 
Gi ión . a los m á s destacados corre-
dores ciclistas asturianos en la t é n v 
porada 1972. 
Les 53nadores han sido .To<sé Ma» 
. nue1 Fuentes, en profesionales;. Je-
sús López C a r r i l en af ic ionadós . y 
Juan Micieza, en mveniles.—ALFIL. 
• GRENOBLE,, 10. — Por p r i -
: mera vez en la his tor ia de los 
Campeonatos de Europa In te r fa -
cultades , de Derecho, u n corredor 
e s p a ñ o l ha logrado una medalla 
en una discipl ina n ó r d i c a como es 
" e1 esquí de fondo. L a h a z a ñ a fue 
efectuada por A n t o n i o Díaz , de l a 
Facul tad de Barcelona, q u i e n -s 
: adjürtir.o la medalla de p1ata, sien-
do batido só lo por cuatro segun-
dos por .el, he lvé t i co . Guo l f G a t t i -
'-er, de Znr3Ch , - .ALFIL: 
completa. T e r m i n ó con u n 13-0, que 
no refleja el juego, pues, s e g ú n 
noticias que tenemos, los visi tan-
tes, a pesar de ser novatos, d ieron 
una lecc ión tanto de juego como de 
depor t iv idad. 
Para el p r ó x i m o domingo, d í a 14, 
les toca enfrentarse a los eternos r i -
vales, el Stadium Casablanca y He-
lios, j u g á n d o s e en la pista de los 
primeros, a las doce de la m a ñ a -
na. Encuentro de eterna r iva l idad y , 
por tanto, con mucha garra. 
MONTAÑISMO 
T R A V E S I A P I C O D E L A G U I L A 
M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n organiza 
para el p r ó x i m o domingo, d ía 14 
de enero, una t r aves í a en la zona 
del Pico del Aguila (Argüís) , inclu-
yendo la a scens ión al mismo, con 
u n recorr ido ci rcular por una zona 
de atract ivo m o n t a ñ e r o . 
Para informes e inscripciones, en 
la S e c r e t a r í a del club (Calvo Sotelo, 
n ú m e r o 11, bajos)..: 
CICLISMO 
C I C L O - C R O S S ^ P R O D A M N I Í Ï -
CADOS D E MANAGUA 
E l d ía 7 se c e l e b r ó la prueba de 
ciclo-cross, que el Çlub Ciclista Ibe-
r i a o r g a n i z ó para recaudar fondos 
en favor de Managua. 
A las 12 de la m a ñ a n a se d io l a 
salida, bajo una temperatura atmos-
fér ica bastante baja; qu izá fue é s t e 
el p r inc ipa l mot ivo de la poca asis-
tencia de p ú b l i c o , . 
E n la p r imera vuelta es Bernal el 
que escapa en sol i tar io, seguido de 
Carmani; en tercera pos i c ión . R o d r í -
guez, Dos vueltas d e s p u é s , Carma-
n i ocupa la cabeza, marchando en 
soli tar io; m á s tarde se reuniría con 
él R o d r í g u e z y c o n t i n u a r í a n jun tos . 
Hubo una gran batalla entre todos 
los participantes. Fue. como se pre-
t e n d í a , el regalo de Reyes del ci-
cl ismo a r a g o n é s a los n i c a r a g ü e n s e s , 
• Los corredores demuestran estar 
cada vez m á s preparados, dentro de 
esta modal idad d é cicl ismo. Recor-
dando viejos t iempos, diremos que 
dos corredores aragoneses obtuvie-
ron el t í t u l o de c a m p e ó n de Es-
p a ñ a . 
A l , final de la prueba, el s e ñ o r Sa-
lazar, presidente de la F e d e r a c i ó n 
Aragonesa de Ciclismo, fue el encar-
gado de contabilizar los donativos 
obtenidos. 
La c las i f icación de la prueba fue 
la siguiente: p r imero , R o d r í g u e z ; se-
gundo, Garc í a , y tercero, Manuel 
L á r r o s a («Carmani») . 
BALONCESTO 
C L A S I F I C A C I O N E S D E L O S DIS-
T I N T O S CAMPEONATOS P R O V I N -
C I A L E S 
Campeonato provincial s é n i o r 
(grupo «A»). — 1, La Salle Montemo-
l ín , 12 puntos; 2, Stadium Casablan-
ca, 10; 3, Real Zaragoza, 10; 4 Atlé-
t ico Armas, 8; 5, San Antonio ' 8- 6 
Stadium Venèc ia . 6; 7, La A l m ú n i a ! 
2; 8. La Salle Gran Via , 2; 9, Cala-
sancio, 0, 
Campeonato provincial s é n i o r - iu-
nior grupo «B»), — l Estrellas Ver-
des, 12 puntos; 2, Helios, 10; 3, San 
Anton io , 8; 4, J e s ú s Obrero. 8^ 
l' Colegio Menor. 6; 6, Armas . 5; 
CalSdD20non8^;de SÍl0S' 5' 8' 
(1), Slmoes ( I ) , , N é ñ e (0), B a t í s , 
t a (0) y Jordao (1). ^ 
A R B I T R A J E : F r í o (a tono cm, 
el ambiente) , el castellano señi-S 
M a r t í n e z Benegas; càs^rp , (J , , 
temporizador, lento de rfeflejos Z 
con ganas de irse a casa,; c i r c u n / 
tancia lógica y ï a c ü de' compren"* 
der pero inadmisible . en u n árbt! 
t r o mient ras no se inventen laa 
sustituciones de los colegiados Pu« 
m á s , u n guardia de tráfico," que 
u n á r b i t r o . p e j ó pasar de aquí ha» 
cia a l l á cuanto le vint> en gana 
y p r o h i b i ó à su antojo las nimie-
dades. U n a pena m á s , 
. S U S T I T U C I O N E S : P r á c t i c a m e n -
te las p lan t i l l a s dg ambos cluba 
sal ieron a l terreno de juego. En el 
At l é t i co tuv ie ron su oportunidad 
Orozco, Pacheoa, Juanito, Pataco 
y Cabrero. Este ú l t i m o fue el ani, 
mador del encuentro durante to -
do el segundo t i é inpo , porque su 
fú tbo l intel igente sólo puede versa 
de ciento a l viento. Por el bando 
I p o r t u g u é s en t ra ron t a m b i é n M a -
tine, A r t u r , Jorge A r t u r y M e l i n , 
ho. los relevos no, sirvieron para 
gran cosa, a e x c e p c i ó n hecha del 
ya referido de Cabrero. 
I N C I D E N C I A S : A los 40 m i n u -
tos de juego Ba t i s t a y Benegas 
tuv ie ron una refriega que, por el 
calor puesto por ambos; pasó de lo 
que se les puede p e r m i t i r a dos her 
manos ibér icos , M a r t í n e z ' Ben^ag, 
t ras consulta con el l i r i ier , mos t ró 
la ta r je ta ro ja a los dos y los en-
vió a l a estufa de los vestuarios. 
¡ S u e r t e ! , A los 37 minutas de la 
segunda parte,, el colegiado enseñó 
l a t a r je ta blanca a M a l t a , por ex-
cederse en entrada violenta sobre 
Becerra, Las guardametas d e am-
bos equipos salieron con chandar 
para protegerse del fr ío. A lòs 32 
minutos , t a m b i é n d e s p u é s del des-
c a n s ó , Juani to : r e s u l t ó lesionado 
en u n choque f o r t u i t o con el meta 
lisboeta, tuvo que ser re t i rado en 
cami l l a . 
C O M E N T A R I O : U n At lé t i co de 
M a d r i d - B e n f i c a es, en cartel, un 
p la to fuerte de fútboL S i además 
se qfrece; a beneficio de Jos dam-
nificados de los terremotos de Ma-
nagua, hay que esperar una afluen 
cia de p ú b l i c o fuera de lo normal. 
E n este sentido eF"P|irtido d f hoy 
h a sido excepc ión , : estu-
vo en fami l i a , lo" cual no deja òé 
ser ,una pena. F r í o , a d e m á s ; y en 
intensidad. F r í a s las cualidades 
fu tbo l í s t i c a s esperadas. Dos eqüi-
" pos de Tercera Regional hüíjlesea 
. ofrecido a l m é n o s , eí a l ic ie i í te , de 
l a p a s i ó n , de l a fuerza y d | | inte-
rés . A t l é t i co de M a d r i d y Bfnfica 
h a n dado hoy u n à especie "dé-tele-
comedia en donde el, ú n i c o calor 
l o h a n puesto las hogueras de los 
pocos espectadores que, a su vez, 
pusieron e l calor de arrimarse a la 
r ibera del Manzanares para estar 
j u n t o a l a o t r a r i b e r a del Atlético* 
B A R C E L O N A - E I N T R A C H T , 
PRO M A N A G U A 
B A R C E L O N A , 10. — " E s t é año, 
e- Barcelona n© ce lebró s ú tradi-
c ional pa r t ido de Navidad, apla-
z á n d o l o hasta el p r ó x i m o domin-
go, d í a 14, en que no hay Cam-
peonato de Liga en Primera Di -
visión. . I 
E l adversario del conjunto ^azul-
grana s e r á el E in t r ach t de Franc-
for t , club fundado en 1899 y qu® 
llegó a la cumbre de sus éxitos en 
la temporada 1959-60, cuando gano 
el t í t u l o de Liga1 y -alcanzó la final 
de-Copa de .Europa, en aquel me-
morable encuentro cont ra «1 Real 
M a d r i d , jugado en Glasgow ante 
unos 135.000 espectadores. El Ein-
t r a ch t p e r d i ó por 7-3 frente al cua^ 
dro balnco. 
E n la acual temporada, de los 
23 encuentros que ha jugado, el 
E m t r a c h t g a n ó 13, e m p a t ó 3 y per-
dió 7. Su delantera es la mejor lí-
nea del equino, pues ha marcado 
32 goles, y sobresale en ella el arie-
te Graboski, que es uno de los me-
jores jugadores alemanes. 
Por su parte, el Barcelona P ^ 
s e n t a r á su mejor equipo, con . ' ^ 
bajas -de Reina, Gallego. Asensi y 
Rexach —que se encuentran a la» 
ó r d e n e s de Kubala— y De la Cruz, 
que fue operado ayer. 
Es probable q u e ' reaparezcan 
C o r t é s y Costas, que ya se encuen-
t r a n completamente recuperados 
de las intervenciones quirúrgic»5 
que sufrieron. E l par t ido comen-
z a r á a las cuatro y media de ia 
tarde, y el beneficio que.se OOT®"' 
ga se destina a los d a m & u i c a w » 
de Managua,—PYRESA.: , 1 
SPITZ, MEJOR 
; D E P O R M -1 
9, Olivar, 0, 
1 Osificación sénior (grupo «B»).— 
ñ o r 2 V 0 ^ 0 - ^ 2' C o ^ i o Me-
I M , U a ' T DOmmg0 de Sil0s' 
I S^diiro^: O4' ^ PARIs ÍO. - E l nadador norte-
Campeonato provincial tuvenll amer ÍGano M a r k Spitz, P ^ f ^ i c h , 
categoría préferente, _ 1 HeHnV £ord en las O l i m p í a d a s de M u n ^ 
12 puntos; 2, Boscos 12- 3 M ^ f ; ^ ' ha sido elegido como el ™elorr3;. 
.10; 4, Vekeda 8 5 M a r i í S f * ' • P ^ t i s í a del a ñ o 1972, en un r ^ 
6, Salvador 2: 7 4 « A'8/6"0* ^ r é n d u m organizado por la; Aspcw 
8, Agustinos' 2 ' Saí l Anton">. 2; c ión Internacional de la ^ e p ^ ¿ 
r o f „ , ' Port iva entre lodos sus. aíiiia» 
categor ía promoc ión deportiva.— Tras M a r k Spitz, quien OÍHU 
I . oalvador «B una _ m a y o r í a absoluta con "ZilJE£jdV 12; 2. Maristas «B» 
Helios natación),7 118; 4, Lasse 
Camneonatr. •' i . landia, atletismo;), 115; 
(grubT«A>r rA mclal fem*nino BorzoV (Unión Soviet 
Sterio 8 ^ Arna?' 10; 2. Ma- m o ) . 85); 6, A r d Schen 
gisrerio, 8, S.^Salvador, 6; 4 E i é a 4-
5 , -Ti ro de P i chón . 0: ¿ fcf¿„' «' * ó n , ; 6j Balay, ' o'.
£ 4, Estudiantes 4 5 l't n r ^ ' 
2; 6, A r b u é s . 0 ' ' St- 01lvar' 
raleri 
da, 
io). patinaje v e l b c i d à d ) , 
F i t í i p a l d i (Bras i l , a u t o m ^ 
45; 8, John A k i i Bua (Uganda, 
t i smo) , 41; 9, Olga Korbvit < ^eide 
Sovié t ica , gimnasia), , 37; ^ ¿ tal, 
Rosendhal (A lep ián i á ; < » a a 
a t le t i smo) , 27. — A L F I L . 
Blanquillos y aiulgranas, en/uwiàdos con ploma a/em 
•NO PUDO Cl ZARAGOZA 
WAR AL BARCELONA 
L E R I N C E S O E N E L E J E A 
## f Suenan Teresa y Yana para cubrir ei puesta 
Ecjüipo del Barcelona, fíara^nte eampeón de invierno 72-73. En buena parte del se-
gundo tiempo se iriïpuso claramente al Zaragoza,—(poto MONGE.) 
Agusti í ï X c d r í g o e z , ©aviad© eS" 
pccial de Radio Juventud y « S o -
Jjdaridad Nac iona l» % Zaragoza, 
\ escribe: 
«Él equipe ara«oaés saHó, en el 
priliter t ienipo, como suela hacerlo 
siempre en su canipo, jugatido la 
pékï ta & toda velocidad, intentando 
'¡tnarcar eie gol tempranero que San-
io puede hacer variar l a marcha l íe 
un part ido, y se volcó materialmen-
te sobre e l marco de Rema. Pudo 
Uegar ©1 gol m a ñ o en «los oeasio-
-Ees, una al rematar D u ñ a b e l t i á u h 
centro y «jue ob l igó ai p ^ e r o bar^ 
celo?dsta a efectuar la / ú o t W 
r » d a dé la tarde, v en i a iugad® 
de Gallego a Ocampos, en la «iue 
M ariete eaiyó ásmXvó déü. á ^ a , ra» 
ciianiando eí p ú b l i c o penalty. Si -no. 
tanto, por l o menos l ibre indirecto 
s í que l o era £ 1 domin.o ter r i tenr ia l 
que e je rc ía el Zaragoza no tenia 
sus frutos, entre otras razones, por-
que la zaga azulgrana estaba se-
gjíra con Torres iaicrustado en l a ; 
Imea defensiva, y que si erap 'szó 
algo inseguro, r á p i d a m e n t e cogió su 
l í nea habi tual . E l o t r o m o t i v o de la 
poca efectividad aragonesa hav que 
buscarlo en ellos m l s m m , qus no 
estuvieren resolutivos a la hora del 
remate. Por contra, el Barceiona, 
aun dominando menos la zona te r r i -
to r i a l , fue el que tuvo mejortes oca-
siones. 
E l segundo t iempo ha sídb e l 
mejor que le hemos visto al Barcé» 
' lona en lo que va de « «ólc 
N O 
E 
Cuarta eliminatoria, ida 
R M A L 1 D A D 
L A C O P A 
M A D R I D , 30 - i Los resultados 
de ios part idos de fú tbo l correspon-
dientes a la cuarta e l iminator ia de 
Copa, ida. disputados hoy, han sido 
J©s siguientes1 
Tarragona, 2: Baracaldo, 0. 
Tenerife. ?; Orense', i ; 
Mal lorca . 1; San A n d r é s , Ï . 
í on t eved ra t , 2; Huelya, 2. 
V a l d e p e ñ a s , 0; Rayo Vallecano, 0, 
LeciBesa, H é r c u l e s , 0. 
Cartagena, 6; Sabadell, 2, 
Cádiz , 3; L o g r o ñ é s , ?. 
, V ^ d o l i d , 3; Elche, ®. 
• .par t id^ • S a n t a n d e r - , S e v i ï l s à a 
Sido aplazado hasta el d í a 17, 3 cau-
f a de l fa l lecimiento del jugador 
Bermexo. Les encuentros de vuelta 
*e j u g a r á n e! d í a 24, en los campos 
d« los equipos citados en segundo 
higar. - y - P R R É S A . 
• S A K C I O K E S D E L C O M I T E 
B E " C O M P E T I C I O N 
M A D R I D , 1§. — E l C o m i t é Na-
cional de C o m p e t i c i ó n de la Fede-
rac ión E s p a ñ o l a de F ú t b o l en su 
í e u n i ó n correspondiente a l d í a d » 
Poeta afortunatl 
en las quinielas 
La^DRES, 10. John Blythe 
va í o i a si^ vida, no muv larga, po r r 
qj-ie tiene veint is iete a ñ o s , escri-
biendo poemas. Ha publicado tres 
libros de p o e s í a y dos novelas, pe-
ro tiene que t rabajar en una o f i -
cina para ayudarse a v iv i r . 
I-'oy ha llegado a L ò n d r e s para 
cobrar . lo que ha l lamado «el p r i -
mar premio de su v ida»: la cant i -
dad de 141.285 l ibras esterlinas. Sin 
embargo, este premio no se ha de-
oido a sus facultades l i terarias, sj-
a »u acierto en ias quinielas de 
fú tbo l . 
, , E h ai tren que ie condujo a Lon-
dres,, desde Salford. para recoger 
«! .premio John Bly the . e sc r ib ió u n 
Poema l i tu iado «Lo qu^. representa 
«fta .victoria». 
, Y, al embolsarse e l cheque, a ñ a -
dió que, por el momento, lo . que la 
representa para él es tomar-cifra 
8e-;na^.Vacaaonesr y dedicarlas a 
«sçribi? sin la preocupción de la 
na. — A L F I L . • . ofici 
La centralilla de 
AMANECER 
hoy ha adoptado, entre otros, los 
siguientes acuerdos; . v 
Pr imera Diy i s í én 
J I JOADOBES. —, Pr imera amo- . 
a e s t a c i ó n y m u l t a : I g a r t u a (Atlxlé-
t i c ) , por j uègo ' péligrosfli. 
Segunda a m o n e s t a c i ó n y m ú l t s : 
Bab i lon i (Cas t e l l ón ) , por juego pe-
ligroso. , 
CLUBS, M u l t a a l Coruf ia por 
lanzarse almohadi l las a l tserresí» 
de juego. 
.Seirnnda Div i s i én 
J U G A D O R E S . — S u s p e n s i ó n : ' Pea* 
un par t ido, M i g u e l i (Cád iz ) , p o r 
emplear m e d i ó s violentos, a t e n t a 
torios a la in tegr idad de u n con-
t ra r io , y Eloy (Mal lo rca) , por re in -
c id i r en falte, estando adver t id®. . 
Pr imera a m o n e s t a c i ó n y m u l t a : 
Baena (Cád i z ) . M a r t í n e z Leguiza-
m ó n (San A n d r é s ) , Borras (San 
A n d r é s ) y Blanco (Sevil la) , por 
•juego peligroso; Her re ro ( C á d i z ) , 
Iglesias (Leonesa), y G ó m e z T o -
rres (Rayo), por di r igi rse a l á r b i -
t r o s in ser capitanies, y B o n i l l a 
( C á d i z ) , por p é r d i d a de t iempo. 
Segunda a m o n e s t a c i ó n y m u l t a t 
G o n z á l e z M a r t í n e z (Pontevedra) y 
Aráez (Rayo) , po- juego peligroso, 
y G ó m e z Revuelta (Rayo), por d i -
rigirse a l a rb i t ro s in ser c a p i t á n . 
CLUBS.—Mu' ta a l Osasuna por 
lanzarse a t e ^ b a d i l l à s a l ter reno m 
juego. 
D E L E G A D O S . — S u s p e n s i ó n f m 
u n mes a l delegado del Mestal la , 
por protestar rei teradamente a i ar-
b i t ro . 
T é r e e m Divis ióà- . 
J U G A D O R E S S u s p e n s i ó n : Peir 
diez partidos, Mesa Ruiz (Mas-
nou) , por agredir a l á rb i t r©; por 
dos partidos, Longueira (Lernos), 
por menospreciar l a au tor idad ar-
b i t r a l , y por u n par t ido , Tugores 
(Jerez) por emplear medios vio-
lentos, atentatorios a la in tegr idad 
de u n contrar io , y Gallego Trape-
ro (At . M a d r i l e ñ o ) H e r n á n d e z Ur -
d á n i z (Chantrea) , Serrano Baca 
(At M a l a g u e ñ o ) y M a r t í n Brezos 
( M é n o r e a ) , por re inc id i r en -faita 
estando advertidos de suspenaioB. 
A L F I L . 
M I S A P O R B E R B Ü E Z © 
PONTEVEDRA,-10 . — Una misa 
m r el jugador s e v ü l i s t a Pedro Be-
m i e z o M a r t í n , fallecido el pasado 
domingo en Pontevedra, ha sido 
oficiada hoy en e l santuar io de l a 
D i v i n a Peregrina. 
L a misa ha sido organizada por 
la Di rec t iva del C i ü b Pontevedra, 
eme as is t ió en pleno, con los juga-
dores de la p l an t i l l a y numeromsi 
, mos aficionados Asistió, t a m b i é n 
una r e p r e s e n t a c i ó n ^ Re-
creativo de Huelva, que esta noche 
se e n f r e n t a r á a l Pontevedra, en 
Pasaron, en par t ido de CbPa- . 
Ofició la misa el asesor religioso 
del club, padre Pato. 
L a Di rec t iva del Pontevedra ha 
i n ferfna do que t o m ó e l acuerdo cte 
homér incondicionalmente -su «a t lk 
no' a d isposic ión del S e v i l n . para 
cualquier acto que desee o r^mza r 
en favor cl*» la f t m i l i a , : — 1 llwswio 
f u t b o l i f -ALFIL. • •. 
por ia calidad át J u ^ o desar ro l la 
do, sino por la elect ividad. Nos re-
f erimes a par t idos jugados fuera 
de casa. D e s p u é s del p r imer gol» 
e l «Barça» tiene uno» minu tos de 
juego fulgurante, ya que s í Zarago-
za se v « a e abajo, algo d e s m o r a l í -
scado por e l gstl y pua" e l juego d®l 
contrar io . 
É l entrenador a r a g o n é s c a m b i ó a 
dos hombres en el .segundo t iempo, 
i s imtánida . f r e n a r Á veloz mém> 
azulgrana con hombres de refuersse, 
pero no lo log ró , ití L e i r ó s , que sus-
t i t u y ó a Miguel Pé rez , n i el propio 
Ga ldós , (consiguieron enderezar el 
par t ido . 
E n suma, que todo se r e so lv ió 
m la segunda parte, en la que e l 
ImeceSom. j u g ó francamjsjnt^ SJB 
buen fútbol .» 
Santiago Garc í a , r edac tór - Je fé 
de «La V a n g u a r d i a » , enviad® es-
pecial a Zar&goza,. ç e a n é n t a en ^ 
c r í t i oa : 
« N o porque e l Zaragoza no h a y » 
peleado bravaimente buscando u n 
resultado más . g r a t o para é l» .n i 
porque el B a r ç e l c r a se haya ancon-
t rado con la v i c tò r i a sfii poner de 
su parte todo el esfuerzo necesario 
para merecer la» s ino por la fecHa 
ea que nos encontramos, puede de-
cirse que el Barcelona ha teñid© 
hoy —veinticuatro horas d e s p u é s 
á e la fecha tradicional— el re-salo 
que no h a b í a de fa í ta r fe en el d í a 
de^Reyes. 
Para oomesizar su a ó t u a c i ó n en 
e l nuevo a ñ o y finalizar la p r i m e -
ra vuelta de la Liga, e! Barcelona 
no p o d í a aspli'ar, ea efecto, a nada 
mejor que este ro tundo dos a ce-
r o que acaba de arranear de ese 
cámpt» tan él'fícil pea? tantos q n t l -
vos que es. «La R o m a r e d a » ! feudo 
de • u n equip© batal lador y antis-
s fas tá e o m » paces q w . es el Real 
E l conjunto ssaíagecista no ha ri-
do esta tarde glacial y neblinosa 
u n contrincante eaipaz de superar & 
siquiera frenar a l Bareelona-
Que el Zaragoza no es hoy u n ad* 
w r s a ï i o para ganar a l B a r c e l o m 
ha quedafio demostrado l a r g a m e n í e 
en & pr imera par te del Dartíd.> de 
esta tarde, durante la que el Bar--
celona ha ac tuad® .nwrsjjjenxe a l a 
defensiva 
Asi , la p r imera m i t a d del m m m -
t m h » sido el perfecte t r i u n f o de! 
sóHdo bloque defensivo del B a r » 
Ion.t, que ha logrado que en nisv 
g«|« momento produjese la m á s 
m í n i m a i m p r e s t ó n i » peligre» m m 
A n d r é s L e r í n , t é c n i c o del Real 
Zaragoza que estaba en c o m i s i ó n 
de servicios d i r ig iendo a l Ejea, ha 
causado baja en e l equipo de las 
Cinco Vi l las Para c u b r i r la vacan-
te suena el nombre de Rafael Tere-
sa, actual entrenador de la se lecc ión 
j u v e n i l aragonesa que tan b r i l l an te 
papel e s t á realizando en el actual 
Campeonato de E s p a ñ a , en cuya 
c o m p e t i c i ó n ya se ha asegurado una 
plaza para la fase f ina l . 
O t ro de los t é cn i cos que suena 
pa ra suceder a L e r í n , aunque no 
con tantas probabilidades como Te-
resa, es el ex guardameta zarago, 
ç i s t a Enr ique "Yarza. Es de suponer 
que .en breves fechas se despeje la 
i ncógn i t a . 
ACUERDOS D E L C O M I T E 
D E C O M P E T I C I O N 
CASETAS BSCATRON. — San-
c ión de u n par t ido a J o s é La tasa 
López , del E s c a t r ó n , po r haber acu-
mulado cuatro amonestaciones. 
B I N E F A R - N U M A N C I A . — Sus 
p e n s i ó n de dos par t idos a Ignacio 
J. S á n c h e z , del Numancia , por wi-
tentar agredir fi u n cont rar io . 
, O L I V E R - L A A I M U N I A . — San-
c i ó n de cuatro part idos al Jugador 
Cfscar L á z a r o Blanco, • del Oliver 
por agredir a u n contrar io 
A L M A Z A N - ARAGON. - No se 
toma ninguna dec i s ión respecto a 
los incidentes Dcurridos, hasta re-
c ib i r él escrito que anuncia el Glub 
A l m a z á n , inhabi l i tando s in deter-
m i n a r c u a p t í a al jugador J e s ú s Sanz 
G ó m e z . 
T E R U E L - A L M U D E V A R . — San-
ç i ó n d é s i e t é par t idos a J o s é Vicent 
: Fardos, de» Teruel, por insul tar , 
agarrar e n - í e n t a r agredir a i á rb i -
t ro . Se impone m u l t a al C. D . Te-
ruel po r agredir u n espectador a l 
á r b i t r o . 
J U V E N I L D E BARBASTRO-NOR-
MA. — Se impone m u l t a a l Club 
Juvenil Barbas t ro , po r invad i r e l 
p ú b l i c o ei terreno en ac t i t ud hos t i l 
e insul tante con el á r b i t r o . Se hace 
objeto de a m o n e s t a c i ó n federativa 
8.1 delegado de campo, por no pres-
t a r debida p r o t e c c i ó n a l á r b i t r o . 
SAN M A T E O - R O M P E O LAS.— 
S a n c i ó n d é ua pa r t i do a Pascual Gi-
m é n e z de Bagues Serrano, del Club 
San Mateo, por haber acumulado 
cuatro amonestaciones. S a n c i ó n de 
ç u a t r o par t idos a Lu i s Solanas Ru-
bio , del m i smo equipo, por t e n t a t i . 
va de agresión, a l a rb i t ro . S a n c i ó n 
é e tres par t idos a J o s é Anton io Ayu-
$0 López , t a m b i é n del . San Mateo,, 
por Ofender al á l b i t r o . 
Se da po r f inal izad© e l pa r t i do 
en el m i n u t o ochenta y Uno de jue-
go. con el resultado de San Mateo, 
D; Rompeolas, 1; en el que manifes-
tó el á rb i t r© q u é lo, s u s p e n d í a p o r . 
i n s u b o r d i n a c i ó n de los jugadores . 
del San Mateo, a q u i é n e s se hace 
obje to de a m o n e s t a c i ó n colectiva 
por ello. ' • 
M A E L L A - BORJA. S a n c i ó n de 
dos par t idos a Javier Pellicer Beni-
to , del Bor ja , po r in tentar agredir 
a u n contrar io . Se impone m u l t a 
al Club Maella. por agredir el pú-
b l ico al á r b i t r o , quedando aperci-
b ido de que, caso de repetirse he-
chos aná logos , la s a n c i ó n s e r á m á s 
grave, p u d i e n d ó llegar incluso a la 
clausura de su campo. 
SANDERS - E L GANCHO. — San-
c ión de cuatro part idos a J o s é Ma-
r i a López Romero, de E l Gancho, 
por agredir s u n cont rar io . 
P Í N S E Q U É - BREA. S a n e l é n 
de u n pa r t ido g J e s ú s Quintana Me-
dran®, del Pinseque, po r producir? 
se violentamente en el juego, 
H E R R E R A - E L BURGO. — Se m -
habi l i ta durante, diez par t idos a M i -
guel Crespo Morales, del Club He-
r rera , por agredir s i á r b i t r o . 
. A L M U D E N A. - OPTICA., J E N A.— 
S u s p e n s i ó n durante tres par t idos a 
Jugn R a m ó n Morales, del Optica 
Jena, p o r p ro fe r i r palabras soeces. 
A T L E T I C O S P A R - E B R O . — San-
c ión de u n pa r t ido a Manuel Basei-
ga Baselga, del Ebro , al acumular 
ia cuarta a m o n e s t a c i ó n federativa. 
S u s p e n s i ó n durante tres par t idos a 
Ramiro Plaza Ga&anz, del Spar, pe r 
ofender a l á r b i t r o . 
0 
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Eran distintas federaciones.., 
E E Q U 
" D O N C I C U T A " 
E l s i m p á t i c o «Don Cicu ta» , popular personaje de l a «tele», 
t a m b i é n tiene derech© a equivocarse. Sobre u n curioso hecho 
que tuve lugar recientemente, e l d ia r io «Marca» se hace eco 
en este sentido: 
« E n el concurso «1-2-3, responda o t ra vez», de Te lev i s ión Espa-
ñ o l a —magníf leo y or iginal concurso, p o r cierto—, a veces se 
hacen preguntas deportivas que demuestran en ocasiones l o poco 
que el p ú b l i c o sabe del tema deport ivo. E l pasado lunes, s in em-
bargo, no fa l laron los concursantes, sino e l popular «Don Cicu ta» , 
quien e l i m i n ó a la pareja en c u e s t i ó n cuando su respuesta era 
vá l ida . Creemos obligado romper una lanza en favor de los e l imi -
nados y eso es l o que hacemos desde a q u í , t ra tando de reproducir , 
poco m á s o menos, las respuestas de los concursantes cuando el 
s e ñ o r K i k o les p r e g u n t ó Federaciones que h a b í a en e l deporte es-
p a ñ o l , como, « p o r ejemplo, l a de F ú t b o l » : 
—La de F ú t b o l . 
—La de H í p i c a . 
—La de Baloncesto. 
—La de P i r a g ü i s m o . 
—La de Hockey sobre P a t i n é s , 
—Là de Hockey sobre Hierba, 
y a q u í es cuando s o n ó l a campanil la y se a y ó l a exp l i cac ión 
de «Don Cicu ta» : 
—¡Por favor, s e ñ o r e s ; el hockey sobre patines y el hockey Sobre 
hierba son una misma F e d e r a c i ó n ! 
Y los e l iminaron . Pues, no , «Don Cicu ta» ; con todos nuestros S 
respetos y con la a d m i r a c i ó n que nos merece su a c t u a c i ó n , debe- S 
mos decirle y aclararle que el hockey sobre patines e s t á encua- S 
dradO en la F e d e r a c i ó n de Patinaje y que el hockey sobre hierba § 
tiene F e d e r a c i ó n propia , de la cual , precisamente, ese mismo lunes 
t o m ó p o s e s i ó n e l nuevo presidente. 
Creemos!, po r tanto , que los eoMetnrsamess, cuyos nombres Ignc-
ramos, merecen una n t;:v^ o p o m i r i d a d , porque su respuesta fue 
correcta, y el fa l 'o , en este caso, ha sid-s de los «cicutas», no de 
los pa r t i c i pan t e s . » 
SANTO D O M I N G O - CICLON.-—Se 
inhabi l i ta durante siete part idos a 
Carlos Fraguas Moreno, del Santo 
Domingo, por agredir a u n contra-
r i o , siendo reiterante. Sanc ión de 
dos part idos a J o s é Lezcano M a r t í -
nez, de í Ciclón, por repeler la agre-
s i ó n del anterior. 
SALVADOR - ARENAS "B".—San-
c i ó n de tres part idos a J o s é To-
m á s Lozano del Arenas, p o r insul-
t a r al á r b i t r o . 
MONTAÑANA - LA PAZ. — San-
c ión de do 5 part idos a Angel p é r e z < 
Ramos, jugador del M o n t a ñ a n a , ñ o r 
tentat iva de a g r e s i ó n a u n contra-
r i o . 
SANTA I S A B E L B - RAYO POR-
T I L L O : S u s p e n s i ó n durante u n par-
t ido a Teodoro Bosque Merial, de! 
Rayo Por t i l lo , por haber acumula-
do cuatro amonestaciones. 
A R R A B A L - E S P A Ñ O L D E M O N -
TAÑANA: S a n c i ó n de diez part idos 
a Enr ique Santos M a r t í n e z , del 
Arraba l , po r agredir al á r b i t r o . Se 
impone mul t a a este club por agre-
d i r t a m b i é n el p ú b l i c o al á r b i t r o . . 
M E Q Ü I N E N Z A - T A M A R I T E : Se 
deja pendiente de s e ñ a l a m i e n t o lá 
fecha -para el c i tado pa r t i do , ' que 
fue suspendido por esta, • Federa-
c ióu Regional a la vista de la so ' 
l i c i t u d razonadamente iformxúada,,, 
por el Mequinenza C. D . 
I L L U E C A - A L F A J A R I N ; A l a© 
poder completar el Club Al f a l a r í n 
el m í n i m o n ú m e r b de jugadores 
para poder disputar este encuentro 
se le considera como incompare-
cido, a n o t á n d o s e l e el par t ido como 
perdido y r e s t á n d o l e tres puntos en 
la c las i f icac ión general. 
AMONESTACIONES A JUGADO-
RES: Por diferentes causas se hace 
objeto de a m o n e s t a c i ó n federativa 
a ios siguientes; Gonzalo Guerrero 
Calvera y M á n u e l , Franco. Gaseo 
( E s c a t r ó n ) , Mariano Romera Ramos 
(Numancia) , Armando S i m ó n Cua-
drado (Ol iver ) , J o s é Luis Escudero 
Ort iz (La A l m ú n i a ) , Angel R ó m e t o 
Herrero . (Aimazáf t ) , A r t u r o M a r t í -
nez Alcalde , (ValdefierrO), E l i ó 
Abián Centella (Caspe), Francisco 
Del Olmo GaMpienzo (Juventud dé 
Barbas t ro) , Bienvenido M . Moros 
B o r g o ñ ó n ( G á l l u r ) , José Colas Ro-
yo y Francisco Cornejo S á n c h e z 
( U t n i l a s ) , Fernando N o g u é s Cuca-
lón y Jesús Aznar Carbonell ( R o m -
peolas) Luis R o d r í g u e z G a s c ó n 
(San Mateo) , E m i l i o G a r c í a | ( e a í o -
be ( E l Gancho), Miguel A. Sáez Be-
gué (Torres) , J o a q u í n Gracia AlcQ-
ber (Mael la) , A g u s t í n Pastor Isaac 
(Vi l l amayar ) , J o s é M . Juste G ó -
mez (Belchi te) , M i g u e l M é n d i z , L e ó n 
(Pinseque), J o s é J. Royo Bernal 
(Tausle B ) ; Antonio Redondo P é -
rez (Al famén) . J o s é Crespo Sioria-
np (Herrera) , E m i l i o Belenguef G i -
ner (Lasalie), Fél ix Navarro M o s -
teo ( Z o d í a c ) , José M . A n d r é s Do-
mingo (Dominicos) , José Laloz M i -
gué], (Boscos B ) . Alfonso . G i m é n o 
Segura (Giner) , A n d r é s A. Bea-mors» 
te Gf-igallo (Agustinos), Arseaio 
Encinas F e r n á n d e z (Optica Jena), 
.Alberto G a s a ñ a i Gastiiio . ( E b r o ) , 
Fernando H e r n á n d e z M a r t í n e z ( C i -
c l ó n ) , Garlos Learte A n t o l í n (Are-
nas B ) , Tomás; AlejandFf» A g u s t í n 
( S p o r í i n g Por t i l l o ) , José Luna Ro-
mero y J o s é M a r í a H u m a Espeza 
(Arraba l ) y Teófi lo Gracia Procas 
(Arcos) . • „ •, 
Segunda a m o n e s t a c i ó n a: Manuel 
La tor re Mol ina (Numancia) , Car-
melo M u h í e s a S á n c h e z ( A l m a z á n ) , 
J o s é M a r í a Ibarz Teres (Juventud 
de Barbast ro) , Mar iano Med iav i í l a 
R u p é r e z ( N o r m a ) , M a r t í n P a é r t o -
ias Olivan y Segundo Navas ¿ e P i n -
to. (A t . Huesca), Juan À, Cazorla 
Miras (Alcor isa) , ' Fernando Mayo-
ra l : Letosa (San Mateo) , A n t o n i o 
Rivera Acón (Belchi te) , J e s ú s C u -
bero Tabuenoa (Brea) , Eor iqup Ca-
nelo A r r o y o (Pina) , Javier M a r t í -
nez Monterde (Spor t ing Por t i l l o ) y 
Vicente Mesa Garr ido (Ar raba l ) . 
Tercera, a ^ j o n e s t a d ó n , . ' c o n aP©*" 
é ib im%nt® de . suspens ió i» a t Juan, 
Serra R í b é (Fraga), J u l i á n M a r r o 
M a r t í n e z ( A l m a z á n ) , H i l a r i o L a -
cambra Aseas© . (Tardienta) , A n d r é s 
Miral les Larrosk (Rompeolas), pe-
dr© Pobo Capaces (Mael la) , Jòsé M . 
M a r í n . Marqueta (Brea) y Alfred® 
Pérez Lázar© , {Al famén) . 
Balonmano sala (Trofeo uJosé Antonio tléh 
Campeonatos nacionales de 
selecciones provinciales 
lina fase de sector, en Zaragom 
De acuerdo con Ï® establecido po r 
esta F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a para I» 
presente temporada, se organizan 
los X Campeonatos Nacionales de 
Selecciones Provinciales de Jugado-
res Juveniles de Balonmano en Sa-
la (Trofeo «José Antonio E lo l a» ) , 
Esta c o m p e t i c i ó n se c e l e b r a r á en 
las fechas comprendidas entre los 
d í a s 26 a l 28 de enero de 1973, la 
fase de sector, en las capitales que 
se indican, y durante los d í a s 15 a i 
Í8 de febrero de 1973, la fase final, 
en p o b l a c i ó n a designar oportuna-
mente. 
De acuerdo con 1© establecido, tie-
nen derecho a t omar parte en esta 
c o m p e t i c i ó n las siguientes Federa-
ciones: 
Alicante, A l m e r í a , Asturias, Balea-
res, Barcelona, Cádiz , Cas t e l lón , Cór-
doba, Cuenca, G e r o n a , Granada, 
Gu ipúzcoa , Huesea. J a é n , La C o m -
ñ a , León . L o g r o ñ o , Lugo, M a d r i d , 
Má laga , Mel i l l a , Murc ia , Navarra , 
Pontevedra, Santander, Segòvia , Se-
v i l la , Santa Cruz de Tenerife, Valen-
cia. Va l lado l id , Vizcaya y Zaragoza. 
Para par t ic ipar en esta fase de 
sector se han d iv id ido las 32 fede-
raciones, provinciales, en los siguien-
tes sectores: 
Sector de Barcelona; Barcelona, 
Gerona, C a s t e l l ó n y Baleares. 
Sector de Orense: La C o r u ñ a , Pon-
tevedra, Lugo y L e ó n . 
Sector de M u r c i a : Murc ia , Alican-
te, Valencia y Cuenca. 
Sector de Sevil la: Sevilla, Cád iz , 
M á l a g a y C ó r d o b a . 
Sector de Bi lbao : Vizcaya, Astu-
rias. Santander y L o g r o ñ o . 
Sector de Z a r a g o z á : Zaragoza, 
Gu ipúzcoa , Navarra y Huesca. 
Sector de Segòvia : Segòvia , Ma-
d r i d , Va l l ado l id y Tenerife. 
Sector de Granada: Granada, A l -
m e r í a , J a é n y Mel i l l a . 
FASE F I N A L . »-«• Grup© p r imero ; 
vencedores de sector de Barcelona, 
Murc ia , Sevilla y Zaragoza; grupo 
segundo: vencedores de sector de 
Orense, Segòvia , Bi lbao y Granada. 
E n cada sector se f o r m a r á u n 
grupo, en el que se j u g a r á po r e l 
sistema de todos contra todos a una 
sola vuelta. E l c a m p e ó n de c a ^ i 
sector se c las i f icará para la fase fi-
nal, donde se f o r m a r á n dos grupos, 
según e s t á indicado m á s ar r iba . Es-
ta fase final se d i s p u t a r á po r e! 
sistema de Liga, todos contra todos, 
a una sola vuelta. 
Los dos. campeanes de g ïúp® dis-
p u t a r á n a par t ido ú rúco , el iminát©-
rio , e l t í t u l o de. c a m p e ó n ; los dos 
segundos, • t a m b i é n a par t ido ú n i -
co, los puestos tercer© y cuarto* los 
terceros, los puestos quin t© y sexto, 
y los cuartos. los puestos sép t i |n© y 
octavo. 
Para optar al titulo 
OFERTA 
A S I N i M 
MEJICO, 10. — E l p romoto r me-
j icano Eladio Flores ha dec la rad® 
haber ©frecid© diez m i l d ó l a r e s a 
los representantes del boxeador es-
p a ñ o l Agus t í n S e n í n , para que é s t e 
se enfrente a l m e j k a n o Rodolf© 
M a r t í n e z . 
Esta peles s e r í a valedera . pa ra e í 
Campeonato M u n d i a l de ios pesos 
gallos, v e r s i ó n del Consejo M u n d i a l , 
que e s t á vacante po r el reciente 
desconocimiento del p a n a m e ñ o En-
r ique P i n d é r . 
Flores i n d i c ó que se h a b í a d i r i -
gido al presidenta de 1» Federa-
c ión E s p a ñ o l a , Roberto Duque, pa« 
r a comunicarle su oferta a lo? re-
presentantes de S e n í n . E l combate 
p o d r í a efectuarse ea las ciudades 
mejicanas de Guadalajara o M o n -
terrey, el 10 o el 17 de marzo pro-
x imo . 
M a r t í n e z es el p r i m e r clasificado 
en las listas del Consejo M u n d i a l 
de Boxeo; S e n í n ocupa el tercer lu -
gar. — A L F I L . 
A M A N E C E R 
se « e n d e m 
ÜNCASTTLLO 
M A N U E L O L A N O 
I D 
1. Manolo G a r c í a ha recogid© 
en «Dicen» las opiniones de los 
c r í t i cos zaragozanos en t o r o » «1 
par t ido de «La Romareda^, 
E l «bueno» de Manolo tieac 
sus amistades par t icu iaréa» Y 
que no se enfade nadie. 
2. Notas de lu to en'-nuestras 
«Cosas». Ha fallecido G e r m á n , 
uno de ios mejores amigos, ç u e 
hemos cococidc 
Su puesto en eí coche q u e ' » © $ 
llevaba a l . f ú tbo l no s^rá « ^ u p ^ 
do por nadie. 
• _ ..,;.•; 
3. Algunos se pregua t a r á | i 
q u i é n er^ G e r m á n , •SM'--aa>ffl>4«» 
es l o de menos. 
Baste con decir ^ue, en vida, 
iodos que lo c o n o c í a n l o consi-
deraban y apreciaban. 
ieta reaíizariá . e n ' . " l a ' s e l e c c i ó n , 
frente a Grecia, la labor que 
antes h a c í a • e l canario T o n o ñ o . 
De sabios es darse cuenta de 
errores an te r io res» 
- S. - -Se taipus® el gesití^.» 
w ú n y . e l domingo se enfrenta-
r á n las selecciones juve n i 1 c s 
murc iana y aragonesa, 
t.-B p a r t i d © a l que las des l le-
gan vir tuajmente cla»»fic 4 a s 
p a ï ^ . Is f^sg fina}. 
• é. L a mu^eiana, p o i q u e con 
ganar © empatar tiene suficien-
te, y la aragonesa, po r .é i ianto 
d e b e r í a perder p o r m á s de diez 
a cero para quedar fuera de liza. 
N o r m a l es, pues,, que se vea 
u n feoniío y correcto pa r t i d©. • 
7- O u e m n o s ped i r que mies-
t ros seleccionados presenten su 
mejor f o r m a c i ó n posible y s*? 
van a por, todas, 
SI se puede f anar* ^e|@r que 
mejer . Qa® »©§ valoren- ea te 4 " « 
acones. 
8. S e ^ ú n « B a r r a b á s » , loe «Ku-
bala - Boys» l levan percibidas en 
caHíidad de psrimas la suma de 
diecisiete raifloaes y " m e d i © . á«s 
pesetas. 
Así n© es de e x t r a ñ a r que s<s 
siga Uaraand© a unos çua j s t s s 
«iittoeábles». ' ' 
• 
9.... Frase de L e l r ó s ea * i e m » : 
f N o me gusta la violencia; ©ero 
n© soy medroso, sin© r-osserva-
dor .» 
íA q u t é a se le eeorre prsela-
m á r s e conservador ea los t iem-
pos actuales! 
10. Seguimos cora .frases de 
L e i r ó s : « N o soy el me jor extre-
m o de E s p a ñ a , pero sí un© de 
los m e j o r e s . » 
¡A d e m o s t r a r l © tocan, raucha-
chol 
11. L© que no nos ha gastado 
nada — p e r d ó n , Manolo Gar-
cía— es que l a entrevista se t i -
tu le «El gamo de «La R ó m a r e -
d a » , a p u n t o . » 
Salve que en el d icc ionar i© ha-
y ? » cambiado e l significado del 
vocablo gamo. 
12. Llamada de a t e n c i ó n a 
don Anton io JMur, para que se 
enfade u n poco: ¿ C u á n d o ' s a b r e 
raes los equinos del p r ó x i m o 
Trofeo « C i u d a d d é Z a r a g o z a » ? ' 
Que no es bueno dejarlo todo 
para ú l t i m a hora . , 
1S. Aunque con la « tos a çtjies. 
t a s » r -pobrèc i to - r - , l legó él «go^ 
r r i ó » » y nos d i j o : « A p ú n t a t e 
que Gómest V i l a JugsHrá ¿ a B u r . 
gOS.s 
Apuntado queda. 
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EMOTOS SUCEDIO EN EL MUNDO 
lino en Colombia 
y oto en Grecia 
B O G O T A , 10. — U n nuevo mo-
vimiento s í smico , cuya intensidad 
en la escala, in ternacional de do-
ce,, no fue revelada, se s in t ió ayer 
en Managua. E l temblor d e s t r u y ó 
algunas edificaciones que quedaron 
muy d a ñ a d a s de spués del ter remo-
to del 23 de diciembre y c a u s ó a l -
g ú n p á n i c o entre la p o b l a c i ó n . — 
EFE. 
O T R O E N G R E C I A 
P Y R G O S , 10. — Los habitantes 
de esta ciudad se lanzaron a las 
calles l a pasada madrugada, pre-
sas del p á n ^ o , a l producirse u n 
temblor de: t i e r ra en l a zona. No 
hay desgracias personales, y sólo 
algunas casas experimentaron des-
perfectos. E l s e í smo a l c a n z ó la i n -
tensidad de cinco grados en l a es-
cala de Ritc'.ier y se produjo a las 
4'24 hora local a l este del Pelopo-' 
neso. — EFE. 
C E 
RE ARGEN! 
UERTOS Ï H 
Se le encuentran veinte kilos de heroína a un productor de cine 
• Más de cien muertos y varios 
centenares de heridos ha causado, 
al parecer, un' violento tornado 
que a b a t i ó sobre la localidad 
de San Justo, situada a 10Q k i l ó -
metros al noroeste de Santa Fe (Ar-
gentina) . 
, Según las fragmentarias informa-
ciones que llegan desde e l ' lugar 
del siniestro, el cuarenta por cien-
to de la ciudad de San Justo ha 
O'-edado destruida. E l f e n ó m e n o 
a b a r c ó u n á r e a dte unos 200 metros 
de ancho por u n k i l ó m e t r o y me-
no i Tráfico clandes 
obreros extranieros 
Ofrecían falsos contratos de elevada remuneración 
IRUN, 10. — E l T r i b u n a l de 
G r a n I n s t a n c i a de M a r m a n d e ha 
condenado a dos m a r r o q u í e s a 
dos meses de p r i s i ó n y m i l f r a n -
cos de m u l t a a cada u n o de el los , 
p o r h a b e r r ea l i zado t r á f i c o de ma-
n o de o b r a e x t r a n j e r a a t r a v é s 
de l a f r o n t e r a de I r ú n . L o s dos 
acusados, A h m e d B e n Geaoui , de 
t r e i n t a a ñ o s , y A b d e s l e m Z i a n i , 
de v e i n t i c i n c o , r e c l u t a b a n a sus 
c o m p a t r i o t a s de M a r r u e c o s y 
A f r i c a y los i n t r o d u c í a n clandes-
t i n a m e n t e en F ranc i a , g a r a n t i z á n -
doles sa la r ios elevados, super io-
res a los ochoc ien tos f rancos 
nuevos , c o n l o cua l h a b í a n con-
seguido e n g a ñ a r a u n cen tena r de 
c o m p a t r i o t a s . Se ha c o m p r o b a d o 
que e l c o n t r a t o que o f r e c í a n era 
falso y que t o d o era u n e n g a ñ o . 
Se h a n hecho gest iones p a r a acla-
r a r si las r ami f i cac iones afecta-
i n t e r m e d í a s , p e r o l a Gendarme-
* * * 
ÏEHICULOS 8USIRAI00S 
La Brigada Regional de Inves t i -
gac ión C r i m i n a l nos comunica que 
ha sido sus t ra í ido el coche «Re-
nault 4F», Z-79746, de color gris cla-
ro . 
Por o t ra parte han sido recupe-
rados los coches «S imca 1000», 
Z-75365, el «Seat 850», Z-71339, de 
cuya d e s a p a r i c i ó n dimos cuenta. 
ban a Irún y otras poblaciones 
ría francesa ha comprobado que 
todo este tráfico ilegal era única-
mente por parte de los marro-
quíes. — PYRESA. 
B A R C O S GUIPUZCOANOS, 
D E T E N I D O S E N F R A N C I A 
IRUN, 10.;— Por un guardapes-
cas han sido apresados en aguas 
francesas, a la altura de Las Lau-
das, los barcos guipuzcoanos de 
matrícula de Pasajes «María Ce-
ferina» y «Ondarratiz». Conduci-
dos al puerto de Bayona, les han 
sido decomisadas ciento cincuen-
ta cajas de merluza, con un to-
tal de diez toneladas. En la no-
che precedente, el' mismo guar-
dapescas interceptó a otros dos 
barcos españoles, acusándoles de 
carecer de redes reglamentarias. 
Se prevé un recrudecimiento de 
incidentes franco'españoles sobre 
materia pesquera. ;— PYRESA. 
D E T E N C I O N D E P O R T U G U E S E S 
IRUN, 10. — La Gendarmería 
de Behobia ha detenido a cuatro 
portugueses que, procedentes de 
España, eran portadores de pis-
tolas de gran calibre y su corres-
pondiente munición. Les han sido 
confiscadas ias armas y puestos 
en libertad provisional, pendien-
tes de la correspondiente multa. 
PYRESA. 
m i m 
B U E N C U E R P O 
M A L V E S T I D O 
§1 
=3 
L A S V E G A S — N o es nada de e x t r a ñ a r que a l a f amosa ac-
t r i z R a q u e l Welch , que a c t ú a a h o r a en Las Vegas, se le haya 
dado c o m o n o m b r e a r t í s t i c o « E l C u e r p o » , p o r q u e ü e veras que 
lo t iene m u y esbel to y be l lo . L o m a l o es que t e m a que apa-
recer con este feo a tuendo , hecho a base de retales y la rgos 
flecos que m á s parecen t r apos . ¡ R a q u e l , no vis tas a s i r 
(Fo to CUrRA.) 
dáo, levantando a su paso techos 
de casas, a u t o m ó v i l e s , á rbo l e s , pos-
tes te lefónicos y de la red eléctr i -
ca. Tanto el suminis t ro de ene rg í a 
como las comunicaciones telefóni-
cas quedaron interrumpidas . 
San Justo t i e n e alrededor de 
30.000 habitantes. E l Gobierno p r o -
vincial ha tomado urgentes medi-
das para socorrer a los damn i f i -
cados v se solici tan elementos ta-
les como plasma sanguíneo1, vendas, 
gasas, etc., así como m é d i c o s v en-
fermeras para enviar al lugar del 
siniestro. 
® En Washington, unos veinte 
ki logramos dy h e r o í n a , cuyo valor 
en mercado de drogas se estima en 
dos millones de d ó l a r e s , le fueron 
incautados a1 p r o d u c tor de cine 
Ted Norcu t t , de Chicago, cuando la 
droga le l legó por correo. Esta pro-
c e d í a de Thailandia y fue enviada 
en un paquete cuyo contenido, se-
gún declaraba la etiqueta, era "ma-
ter ia l de n e l í c u l a s " . 
• E n Bremen, d ü r a n t e una pe-
lea entre tres amigos, todos ellos 
d u e ñ o s de locales de baile, uno de 
ellos sacó una pistola v c o m e n z ó 
a disparar contra los otros dos, 
matandoi en el acto a uno e h i r ien-
do gravemente al o t ro . E l presun-
to asiesino d e c l a r ó que sus, dos 
amigos h a b í a n ido a visi tarle a su 
c^.sa v le amenazaron, por lo que 
al sentirse en PSI-ÍPTO sacó el arma 
y d i s p a r ó sobre ellos, 
• Dos estudiantes de la Univer-
sidad del Valle del Cauca, en Cali , 
oue se h a b í a n perdido en la selva 
del Departamento del Choco, zona 
occidental del pp í s . hace dos se-
manas, fueron hallados én las úl t i -
mas b^ras. a Tv'nto de m o r i r . 
© Cuatro individuos, armados y 
enmascarados atracaron una sucur-
sal de la Caia de Ahorros de la lo-
calidad de Bovisio ( I t a l i a ) , h i r ien-
do a uno de los clientes que se en-
contraba en el local y sé apodera-
r o n de c u a i m millones de l iras. 
E n N a m u r (Bé lg ica ) , u n 
muer to y diecicho heridos resulta-
ron en la exp los ión de una t u b e r í a 
de gas que d e s t r u y ó tres casas. 
• Durante el mes de diciembre 
de 1972 se produjeron en Bélgica 
6.924 accidenres de c i r cu lac ión , con 
un to ta l de 144 muertos, 1.471 he-
ridos graves y 3.071 leves. 
• La Pol ic ía busca a tres hom-
bres que robaron anillos valorados 
en miles de l ibras esterlinas en una 
joye r í a de las afueras de Londres. 
Los desconocidos, uno de los cua-
les llevaba una pistola, asaltaron ía 
j o y e r í a d e s p u é s de atacar al encar-
gado y a su esposa con a m o n í a c o . 
• . Cinco personas han resultado 
muertas en el incendio de u n com-
plejo indus t r ia l de Hong-Kong, que 
dura ya m á s de t re inta horas. 
• Por lo menos tres mineros 
han muer to per el derrumbamiento 
de la mina de c a r b ó n "Santa Bár -
bara", situada en Colombia. 
• En Udine ( I t a l i a ) , u n t ren de 
viajeros chocó contra u n c a m i ó n en 
un paso a nivel sin guardabarrera. 
Hubo u n muer to y quince heridos. 
E F E . 
SVCEDIO EN ZARAGOZA 
ATROPELLO 
A las,siete y media de la tarde de 
ayer, el v e h í c u l o m a t r í c u l a B-489729> 
que c o n d u c í a Miguel Angel C a ñ a -
das Pad ín , a t r o p e l l ó , en la calle de 
Alfonso, en su confluencia con la 
de . Espoz y Mina, a la n i ñ a de 
nueve a ñ o s Olga M a r í a V i d a l Pa-
lup, domici l iada en la calle de Ca-
latorao, n ú m e r o 2, quien r e s u l t ó 
h e r . i d a de p r o n ó s t i c o reservadlo, 
siendo curada en la Casa de Soco-
r r o n ú m e r o 1 v trasladada d e s p u é s 
al S e r v i c i o de Traumafologia v 
Quemados de la Seguridad Social, 
donde q u e d ó internada. 
C A Y O U N C O C H E A L E B R O 
•En el r i o Ebro, a la a l tu ra de 
donde se construye el Parque S i n -
dical , c ayó a l agua u n v e h í c u l o 
por causas que se desconocen, , per-
s o n á n d o s e a medianoche los hom-
bres-rana del Cuerpo de Bombe-
roiS para comprobar si h a b í a caí-
do con alguna persona dentro, co-
sa que r e s u l t ó , afortunadamente, 
negativa. 
SUCEDIO EN ESPAÑA 
CUARENTA MUERTOS EN LA 
l E S T I V I D A O DE R E Y E S 
• A cuarenta muertos y 1.152 
heridos se eleva el balance defini-
t ivo de v í c t i m a s ocasionadas en los 
701 accidentes de t r á f i c o registrados 
en E s p a ñ a durante el ú l t i m o f i n de 
semana, coincidentes con la festivi-
dad de los Reyes Magos. 
• E n unos sesenta millones de 
pesetas se valoran los d a ñ o s mate-
riales ocasionados por u n incendio 
registrado en una f a c t o r í a de pro-
ductos derivados del c a r b ó n , situa-
da a unos siete k i l ó m e t r o s de Ovie-
do. Las l lamas, originadas po r mo-
tivos a ú n no determinados, destru-
yeron po r completo los talleres dón-
de h a b í a depositadas unas 300 to-
neladas de aceites, naftal ina y otros 
productos combustibles. 
• E n Sevilla, en u n piso, se pro-
dujo el incendio de una bombona 
de a l i m e n t a c i ó n de u n calentador-
estufa. Manuc! Soto se a p o d e r ó de 
la bombona y la s a c ó al corredor 
de la segunda planta donde hizo 
exp los ión poco m á s tarde, jus to 
cuando Miguel R í o s Lavado, de cin-
cuenta y seis a ñ o s , y su h i j o , J o s é , 
de diecinueve a ñ o s , s u b í a n la esca-
lera, resultando heridos con que-
maduras en cara y manos. 
• E n Ben idorm, Baltasar Gracia 
Berenguer r e s u l t ó muer to a l ser 
atropellado por u n tu r i smo condu-
cido por Vicente Llore t M a r t í n e z , 
en ía carretera Valencia - Alicante. 
• E n Granollers, y a causa de 
la intensa niebla reinante, se pro-
dujo una co l i s ión , en la que se vie-
r o n implicados dos: camiones y dos 
a u t o m ó v i l e s , A l producirse el cho-
que la carga de u n c a m i ó n , que 
eran productos q u í m i c o s en estado 
gelatinoso, se d e s p a r r a m ó po r la 
c a l z a d a , or iginando u n incendio 
que d e s t r u y ó en pocos minu tos u n 
c a m i ó n y u n t u r i smo en cuyo inte-
r i o r q u e d ó aprisionada una mujer , 
que m u r i ó carbonizada en pocos se-
gundos. 
• Atropel lado en el pueblo de 
Rioja (Almería) por una furgoneta, 
r e s u l t ó muer to don Juan H e r n á n d e z 
G ó n g o r a , de 85 a ñ o s , vecino de d i -
cha localidad. 
El extraño caso de Erick Stock 
maletero de su coche 
BUENOS A I R E S 10 — U n verdadero rompecabezas se presenta ante 
los investigadores del e x t r a ñ o caso de E r i c k Stock, de cincuenta y dos 
irnos, publicista, que a p a r e c i ó muer to a t i ros dentro del maletero de su 
a u t o m ó v i l en el garaje del ed iñe io en que vivía. 
U n vecino de Stock l l a m ó ayer a la Pol ic ía para dar cuenta del ha-
llazgo del cadáve r , y la Pol ic ía c o m p r o b ó que el cuerpo sin vida de Stock 
yac ía encerrado en el maletero de su a u t o m ó v i l con dos heridas de bala, 
una en la cabeza y ot ra en el t ó r a x . Casi pegado a una mano de Stock 
h a b í a u n revó lve r de su propiedad, envuelto en una eamiseta. T a m b i é n 
se e n c o n t r ó la chaqueta que ves t ía la v íc t ima , algunos documentos y, muy 
cerca del a u t o m ó v i l , las llaves del veh ícu lo , que le h a b í a n sido robadas 
a Stock el viernes ú l t i m o , en un asalto. La esposa de la v ic t ima ha ma-
nifestado que Stock no t en í a motivos _ para suicidarse como «apa ren te -
m e n t e » se puede presumir a simple vista. E F L . 
A m a n e c e r 
Zaragoza, jueves 11 de enero de 1973 
MADRID, MADRID, MADRID.. 
VINA 
Raphael rueda "Volveré a nacer" 
En el reparto fígi liéa hela Vega, Héctor 
Raphae l , í d o l o de las gentes, en una de sus c l a m o r o s a s actuaciones . — (Foto PYRESA.) 
MADRID. (Servicio espe c í a 
de Pyresa, para A M A N E C E R . ) — 
Raphael, «El niño», reemprende 
su carrera cinematográfica. L a 
ha reemprendido ya con el co-
mienzo del rodaje de una copro-
ducción hispanb-mejicana, que 
propulsa el veterano Benito Pe-
rojo. Se t i tuló , en principio, «El 
pozo» y «tuvo» una serie de di-
rectores —el proyecto— que iban 
de Eloy de la Iglesia a César 
Ardavín. Finalmente la película 
fue adjudicada al prolífico Ja-
vier Aguirre. Y uti l izó tal cali-
ficativo porque, en la actualidad 
probablemente sea el realizador 
que m á s trabaja en la industria 
cinematográfica española saltan-
do de un género a otro con in-
creíble facilidad. 
A la nueva película de Raphael 
también le cambiaron su t ítulo 
porque de «El pozo» ha pasado 
a ser «Volveré á nacer», con lo 
que, de paso, se aprovecha el 
éxito popular de una grabación 
realizada por el cantante que 
lleva ese mismo título y que, con 
vehemencia, se encarama en las 
cimas de las listas esas de éxi-
tos m á s o menos reales, pero 
que, al fin " al cabo, marcan los 
índices de ventas del país . 
N O V E N A P E L I C U L A 
Raphael l legó al cine cargado 
de glorias musicales y populari-
dades extraordinarias. E r a una 
de las m á x i m a s figuras del es-
pectáculo, en todos los países 
iberoamericanos, cuando Mario 
Camus lo dirigió en «Cuando t ú 
no estás», una magnífica pelícu-
la, cuya calidad no se veía di-
luida ni por un momento en el 
claro fol let ín que marcaba el 
guión. Camus acertó de pleno y 
Raphael salió airoso de su pri-
mera prueba cinematográfica im-
portante, evidenciando a d e m á s 
unas reales posibilidades dramá-
ticas. Luego vinieron otras pe-
lículas con Mario Camus que, 
evidentemente, perdían muchos 
enteros con respecto ai punto de 
partida: «Al ponerse el sol», 
«Digan lo que digan». Hasta que 
l legó a la vida cinematográfica 
de Raphael un valenciano inteli-
gente y hábil , Vicente Escrivà, 
que lo contrató convirt iéndole 
en protagonista de «El golfo», 
que se rodó íntegramente en Mé-
jico y en la que «El niño» com-
partía la cabecera del reparto 
con una deliciosa y bella actriz 
norteamericana que se 11 a m a 
Shirley Jones. Película muy bien 
realizada, en la que Raphael ac-
tuaba, por primera vez, como 
actor-actor, sin envaramientos 
ni histrionismos. L a pericia de 
Escrivà salvaba limpiamente las 
posibles dificultades que. de en-
trada, podían plantear las natu-
rales exigencias del públ ico mu-
sical del «ídolo». «El golfo» es, 
a mi modesto entender, la pe-
lícula m á s flexible, ágil y atrac-
tiva que ha protagonizado «El 
niño» y es una lás t ima que no 
se prodigara, en esa l ínea, mu-
cho m á s popular y válida, ade-
m á s , que la de sus dos siguien-
tes películas con Escrivà: «El 
ángel» y «Sin un adiós», muy 
ambiciosas ambas, llenas de pre-
tensiones y amplitud de medios, 
pero faltas de la espontaneidad 
y frescura de «El golfo». E n 
cualquier caso la e t a p a de 
Raphael con Escrivà debió "re-
sultar muy provechosa para él , 
poraue le introdujo en un mun-
do de alta producción, haciéndo-
i lo protagonista de pel ículas de 
tres estilos muy distintos y ofre-
ciéndole puntos de referencia 
para probar sus propias posibi-
lidades. Además , Escrivà es hom-
bre de gran inteligencia como 
autor y supo brindar historias 
aptas para «El niño». 
N U E V A E T A P A 
«Volveré a nacer» es la nove; 
na pel ícula de Raphael. La ca-
rrera cinematográfica del can-
tante andaluz está dominada 
esencialmente por los dos nom-
bres citados, Mario Camus y Vi-
cente Escrivà, s ímbolos de sen-
das formas de concebir y reali-
zar el cine. Ahora :el cantante 
se ha puesto a las órdenes de un 
joven valor con experiencias en 
distintos campos, que van de 
«España insólita» a «El joroba-
do de la Morgue», tema de «te-
rror», que ha concluido recien-
temente. E l tipo de producción 
es muy distinto y en el reparto 
falta la «estrella» rutilante qiie 
ú l t imamente siempre acompaña-
ba al cantante: de Margaréth Pe-
ters a Leslie Down, una inglesita 
preciosa. Y con esto no preten-
do desmerecer en absoluto la 
ejecutoria de los actores meji-
cajos <̂ ue completan el reparto 
principal del filme y que són 
Isela Vega, Héctor Suárez, Ar- • 
mando Silvestre. Verónica Cas-
tro y Fabián. 
Raphael es la m á x i m a «estre-
lla» del mundo del espectáculo 
en España , quizás la única que 
se haya plantado como tal en las 
primeras salas y programas de 
Inglaterra y Estados Unidos. Co-
mo actor aún hoy sigue siendo 
una incógni ta . Que le ayuden a 
d e s p e j a r s e . — JUAN J O S E 
P O R T O . - I 
Singular homenaje a Gerardo Diego 
M A D R I D . . (Crón ica de A M A -
NECER y Pyresa por J O S E 
L U I S F E R N A N D E Z - R U A . ) — 
Y a es caer en el tóp ico , para 
denigrar los defectos de la so-
ciedad de consumo, volyer • l a 
vista a t r á s con i ra . Con nos-
ta lg ia hacia los modos y las 
é p o c a s de, las que sólo se t i e -
nen una Conï usa referencia, de 
color de rosa. 
¿ Q u e l a a t m ó s f e r a e s t á con-
taminada en l a g ran ciudad? 
¡No se discute! ¿ Q u e ;se p rodu-
cen unos ruidos de cien m i l de-
monios que a t e n í a n con t ra l a 
psiquis del ciudadano? No es 
menos cierto. 
Pero, por fa,vor, s in a ñ o r a r u n 
pasado que poco t e n í a de pa -
r a d i s í a c o en la g ran ciudad. 
Basta echar una ojeada a l a 
prosa descriptiva - de An ton io 
Plores cuando, en la misma m i -
tad del pasado siglo, en 1850, 
arremete contra los ruidos y olo-
res de la cap i ta l : el a tronador 
t ro ta r de los carruajes, el l á -
t igo de los cocheros, las i m p r e -
caciones de los mayores, los c h i -
llidos dte l a gente que huye por 
temor, a ser atropellada; los l a -
dridos de los perros; el m u r m u -
llo de los logreros; las» voces de 
los vendedores ambulantes; l a 
estridente campani l la de los ca-
rros de la basura, el ch i r r ido de 
!os organillos. Los gritos de los;; 
aguadores, esos forzudos mozos 
que cargaban los grandes b o t i -
'os de agua, en las plazas p ú -
blicas,, para transportarlos a los 
domicilios particulares. . . 
• Precisamente en estos', d í a s 
se viene hablando de Bravo M u -
r i l lo , el pol í t ico que t é r m i n o , c o n 
los aguadores, el que t ra jo el 
agua de Lozoya a M a d r i d , que 
cons t i t uyó uno de los grandes 
a c o n t e c i m i ° r t o s de la cani ta l . 
Be co-nmcn^o^s ei « e p t e n p r i o dé 
Ja m i a r t e de este ' pol í t ico, al 
que a d e m á s de una estatua a 
él dedicada, se d io nombre a 
una de las calles m á s largas de 
M a d r i d : l a de Bravo M u r i l l o , 
que nace en la glorieta de Q u é -
vedo y va hasta la plaza de 
Castilla.- Calle antiguamente 
conocida por « M a í a de F r a n -
cia», c o r r u p c i ó n de l a palabra 
francesa «mal l e» . maleta o v a -
l i j a de correo, por ser er c ami -
no real que a l vecino pa í s con-
d u c í a . 
De u n M a d r i d cuya a t m ó s -
fera estaba enrarecida por e l 
nauseabundo olor de pozos ne-
gros, los' excrementos de los ca-
ballos, los desperdicios abando-
nados en la v ía púb l i ca , e t c é t e -
ra, e t c é t e r a . 
H O M E N A J E A G E R A R D O 
D I E G O 
Gerardo Diego, poeta, cate-
d r á t i c o y a c a d é m i c o , va a. ser 
objeto de u n singular homena-
j e : el CIUD «Urbis» va a i n a u -
gurar una expos ic ión de p i n t u -
ras dedicadas a la obra y a la 
persona de aqué l . P in tu ra que 
aborda a l g ú n tema poé t ico de 
Gerardo Diego, o retratos de 
és te , debido a artistas de re -
nombre como Eduardo Vicen-
te, Gerardo de Alvear, Vázquez 
D í a z y otros. 
L a in ic ia t iva de este home-
naje ha pfoi-tido del Tercer Pro-
grama, de Radio Naciona1 de 
E s p a ñ a , del que Gerardo Diego 
es asiduo colaborador. 
T a m b i é n e s t á programado u n 
ciclo de conferencias sobre la 
obra de Gerardo Diego en el 
que h a b l a r á n Gui l l e rmo D í a z 
Plaja, C a m ó n Aznar, Federico 
S o p e ñ a y Manrique de Lara . 
Asimismo se of recerán- dos 
conHo-tv.^ repienso en f^o^ta 
que el, homenajeado es un dis-
t ingu ido mus i có logo : uno a car-
go del Quinte to Nacional , del 
Minis te r io de I n f o r m a c i ó n y T u -
rismo, y otro, de Isabel de Pe-
•nagos, _ que r e c i t a r á versos del 
poeta, adaptados a la m ú s i c a * 
compositoi es c lás icos . 
ASOCIACIONES D E VECINOS 
Parece que l a u n i ó n hace 1.8' 
fuerza. , A l menos, cuando, se 
pretende conseguir algunas me-
joras, siempre existe m á s posi-
bilidades de lograrlas si se ac-
t ú a de u n modo solitario. 
Ese es el f i n de las asociacio-
nes de vecinos creadas en1 a l -
gunos b a i r o s de M a d r i d . A l g u -
nas de ellas, ya poderosas. Co-
mo sucede con el populoso ba-
r r i o de San Blas. E d i t a n u n bo-
l e t í n , «La Voz de San Blas» 
que ya alcanza la t i rada à e 
18.000 ejemplares. 
A M P L I A C I O N D E L A CASA 
D E CAMPO 
Las cosas de Palacio van des-
pacio. Y no digamos las del 
Munic io io La a m p l i a c i ó n de 
400 h e c t á r e a s de la Casa ae 
Campo, acordada eT verano de 
1971, e s t á en v ías de rea l izac ión 
ahora. ' í 
E n la pr imera fase, compren-
d e r á doscientas h e c t á r e a s , en 
las que se l l e v a r á a cabo una 
intensa 'shor de repoblem11 
forestal a base de pinos, cipre-
ses y cedros. 
Se e s t a b l e c e r á n zonas para-el 
recreo y eJ deíDorte, Y se dota-
r á a las mismas de otro laso 
como el r u é actualmente tiene 
la gran TOna verde.: «Pu ' rnon 
de M a d n l ) ; , como la adietivo el 
doctor M a r a ñ ó n . La nueva zo^ 
na alcanza los l í m i t e s de 1 ^ 
rf im*ripios de Pozuelo y de Ara-
